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ABSTRACT
Päivi Happonen
Two ReAliTieS? 
The PARiSh RegiSTeRS And The PoPulATion RegiSTeRS 
in deSCRiBing The SoRTAvAlA CiTy PoPulATion PRofile 
fRom The Beginning of The 19Th CenTuRy unTil 1940
Key words: population registers, parish registers, city of Sortavala
The reliability of demographics compiled on the population registers, the parish registers 
and statistics has not been systematically analysed. The focus has been on comparing the 
correlation of quantitative information, not on interpreting the figures. The objective 
of this population history study is to examine how the data describes the population, 
its demographic events and the population structure in the city of Sortavala from the 
beginning of the 9th century until 90. The source critical research method is used 
to compare the content of the sources, to explain their differences and to estimate their 
usability in the analysis of census data.
In Sortavala, third of the people in the population registers were not recorded in 
the confirmation registers, and even more vice versa. Since 860’s, the reliability of the 
population registers in describing the population rose; they also describe more reliably 
the family and household structure than the parish registers. The Orthodox confirmation 
registers were more accurate than the Lutheran ones, but the Orthodox census statistics 
were however conjectural. The parish register system remained static despite of the societal 
development.
Approximately 0% of the people who experienced demographic events according to 
the parish registers were not recorded in the population registers. The missing persons 
were mostly married women living in Sortavala at the time of their marriage. Despite of 
the other research results, the marriage records in the marriage and census statistics are 
not equivalent. The records of births and deaths correlate better than the marriage records 
between the parish registers and the statistics.
The records of demographic events differ considerably between the Orthodox and the 
Lutherans, even if there were no differences in people’s structural features.
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eSiPuhe
Olen useamman kerran miettinyt, olisiko väitöskirja sittenkin pitänyt tehdä jostakin 
sähköiseen tiedonhallintaan ja asianhallintaan liittyvästä teemasta, esimerkiksi sähköisen 
tiedonohjausjärjestelmän eli eAMS-tietojärjestelmän kehittämisestä ja sen implementoin-
nista operatiivisiin tietojärjestelmiin. Näin siksi, että kyseiset asiat ovat olleet jo muutamia 
vuosia keskeinen osa päivätyötäni ja siten ajatusmaailmaani. Toisaalta työurani parikym-
mentä vuotta sitten alkoi nimenomaan sukututkimusten tekemisellä ja sukututkimuksen 
opettamisella, joten kirkonkirjat ja henkikirjat olivat tulleet hyvin tutuiksi. 
Äitini löysi lapsuuden tavaroistani tänä kesänä vihkon, johon olin noin kymmenvuoti-
aana kirjoittanut useita tarinoita erilaisista perheistä ja perheenjäsenten elämänhistoriasta. 
Vuosien varrella olen laatinut myös kolme sukukirjaa ja kirjoittanut sukututkimuksen 
asiakirjaoppaan. Karjala-tietokantasäätiön kustantama asiakirjaopas keskittyy väestöhis-
toriallisten arkistolähteiden esittelyyn itäsuomalaisesta näkökulmasta. Väitöskirjani aihe-
piiri on siis tietyllä tavalla viehättänyt minua jo kauan ja siten alkuperäistä aihevalintaa 
voi pitää oikeana.
Käytännössä olen tehnyt väitöskirjani täysin päivätyön ohessa omistamalla sille lauan-
taipäivät alkuvuodesta 005 alkaen. Pääosan lähdeaineistosta olin kerännyt 000-luvun 
alkupuolella pian lisensiaatiksi valmistumisen jälkeen. Väitöskirjan tekeminen on vaa-
tinut tahdonvoimaa, sisua ja organisointitaitoja, sillä työtehtäväni ovat samaan aikaan 
muuttuneet entistä vaativimmiksi. Suuren hankekokonaisuuden vastuullinen johtaminen 
ei ole yksinkertaista eikä helppoa. Muuta sen ei tietysti pidäkään olla. Projektien tulokset 
on pystyttävä jalkauttamaan ja niille täytyy saada tietty asema valtionhallinnon ja mie-
luummin koko julkishallinnon kokonaisarkkitehtuurissa. Tiukat aikataulut vaativat hen-
kilöstöltä paljon, koska töitä on valtavasti kaikilla. Erinäisissä puhureissa ja jopa myrskyis-
sä on välillä tuntunut, että uusimuotoisten palveluiden ja yhtenäisten toimintatapojen 
kehittäminen on täysin turhaa. Siitä huolimatta eteenpäin mennään ja tulosta tehdään. 
Minulta on usein kysytty, mitä teen väitöskirjan valmistumisen jälkeen. Luulen, että 
lauantaipäivien täyttäminen uudella ohjelmalla ei tuota vaikeuksia. Vihdoinkin on mah-
dollista kuntoilla enemmän ja viettää edes osa viikonlopusta vapaana. Hiihtohalli on 
juuri avautunut Itä-Helsinkiin ja tarkoitukseni on hiihtää siellä tästä lähtien säännölli-
sesti vähintään kerran viikossa. Lisäksi toivon, että ehdin paneutua puutarhanhoitoon, 
jotta kasvihuoneen tomaattisato olisi tulevina kesinä parempi kuin tänä ja viime kesänä. 
Toisaalta jatkossa ei tarvitse laatia tiukkoja aikatauluja, jotta tietyt asiat ehditään hoitaa 
viikonlopun aikana. Uskoisin, että ainakin yksi ihminen itseni lisäksi on tyytyväinen vii-
konloppujen liikkumavapauden lisääntymiseen. 
Väitöskirjani ohjaajina ovat toimineet professorit Tapio Hämynen ja Harri Siiskonen. 
Kiitän heitä lämpimästi asiantuntevasta työstä. Etenkin Tapio Hämynen on vuosien aika-
na kannustanut, opastanut ja neuvonut minua korvaamattomalla tavalla. Haluan esittää 
parhaimmat kiitokset myös esitarkastajina toimineille dosentti Kari Pitkäselle ja FT Kari-
Matti Piilahdelle, joiden yksityiskohtaisten ja perusteellisten kommenttien mukaisesti 
olen muokannut ja viimeistellyt tekstiä. 
HuK Annina Pöyry on tulevana kieltenopettajana kääntänyt nopeasti ja ammattitaitoi-
sesti väitöskirjani abstraktin englanniksi, mistä Anninalle kaunis kiitos. Tietokantatietojen 
lajittelua ja tilastollista tarkastelua ovat huomattavasti edesauttaneet mieheni Matin asian-
tuntevat ohjeet. Ilman mikrotukea moni asia olisi vaatinut valtavasti enemmän aikaa. 
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Lapsuudenkodistani on peräisin tietty kunnianhimo, joka on monen tekemiseni taus-
talla. Luovuttaminen ja helpolla pääseminen eivät ole kuuluneet vanhempieni ajatusmaa-
ilmaan ja toimintatapoihin. Ainakin tässä suhteessa kasvatus on tuottanut hedelmää, josta 
kiitos heille. Kolmevuotias sisarentyttäreni Milla on onnistuneesti kietonut kummitätin-
sä pikkusormensa ympärille ja sitonut leikkeihinsä useiksi tunneiksi. Tällaisina päivinä 
ajatukset ovat olleet jossain muualla kuin tutkimustyössä tai päivätyössä. Suurin kiitos 
kuuluu luonnollisesti Matille, joka on jaksanut tukea, kannustaa ja ymmärtää, mutta joka 
on myös hyväksynyt vaimonsa kunnianhimoiset aikataulut ja haastavat tavoitteet. Se on 
vaatinut joustamista ja venymistä.
Kotona Espoossa helteisenä sunnuntaina 9.8.009
Päivi Happonen
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1  JohdAnTo
1.1    Väestötiede, väestöntutkimus ja väestöhistoria
”Everything, both in the short term and the level of local events as well 
as on the grand scale of world affairs, is bound up with the numbers and 
fluctuations of the mass of the people.”
      Fernand Braudel
Väestötiede tutkii ihmisten muodostamia populaatioita, niiden kokoa, rakennetta, kehi-
tystä ja muutosta, jolloin operoidaan kvantitatiivisesti mitattavissa olevilla ominaisuuk-
silla eli väestötekijöillä. Väestöä kuvaavien tietojen avulla on selvitettävissä, miten väestö 
on kehittynyt tietynkaltaiseksi tai miten väestö määrällisesti ja rakenteellisesti tulevaisuu-
dessa muuttuu. Analysointi perustuu väestötapahtumatietoihin, joita ovat muun muassa 
syntymää, avioliittoa, avioeroa, muuttoa ja kuolemaa koskevat tiedot, sekä ominaisuuksia 
ilmentäviin tietoihin, kuten ikä-, sukupuoli-, siviilisääty- ja perherakennetietoihin. 
Väestötekijöitä tarkastelevaa monitieteistä tutkimussuuntausta kutsutaan väestöntut-
kimukseksi. Suomessa väestötiede, väestöntutkimus ja demografia mielletään toistensa 
synonyymeiksi. Toisaalta väestöntutkimus voidaan määritellä myös väestötiedettä laa-
jemmaksi tutkimusalaksi, jolloin se linkittyy useiden perinteisten tieteiden, kuten maan-
tieteen, taloustieteen, sosiologian ja lääketieteen, tutkimustraditioon.
Historiallisessa kontekstissa väestöntutkimusta nimitetään historialliseksi demografi-
aksi, joka rekonstruoi ja selittää väestötekijöitä. Historiallinen demografia on osa väes-
töhistoriaa. Väestöhistoria keskittyy väestöllisten ja yhteiskunnallisten tekijöiden riippu-
vuussuhteiden tutkimiseen pitkällä aikajanalla. Tämän lisäksi väestöhistoriallinen tutki-
mus kohdentuu väestöhistoriallisista lähteistä ilmenevien erisuuruisten väkilukutietojen 
analysointiin ja systematisointiin.5
Väestöhistoriallisessa tutkimuksessa käytetään soveltuvin osin väestöntutkimuksen 
menetelmiä, erityisesti väestöllisiä tunnuslukuja, syntyneisyyttä, avioituneisuutta, muut-
taneisuutta ja kuolleisuutta6. Tunnusluvut jaetaan yleisiin, ikäryhmittäisiin ja ikävakioi-
tuneisiin tunnuslukuihin. Ne osoittavat syntyneiden osuuden, solmittujen avioliittojen 
osuuden, muuttaneiden osuuden ja kuolleiden osuuden väestöstä tai jostakin väestön 
osasta ja niillä on perinteisesti kuvattu demografisia trendejä sekä niiden merkitystä yh-
teiskunnassa.7
Väestöntutkimuksen menetelmät perustuvat pääsääntöisesti formaaliseen väestötie-
teeseen, joka keskittyy väestötekijöiden ja niiden keskinäisten yhteyksien tarkasteluun 
 Max Planck Institute of Demographic research: www.demogr.mpg.de (luettu .7.009).
 Haimi 987, –5, ; Pitkänen 988, 7; rowland 00, 0; Koskinen, Martelin, Notkola, Notkola 
ja Pitkänen 007, 5–6. 
 Koskinen, Martelin, Notkola, Notkola ja Pitkänen 99, –.
 Pitkänen 988, 7, 9–0; Koskinen, Martelin, Notkola, Notkola ja Pitkänen 007, 7–8.
5 Jutikkala 979, 5; Willigan – Lynch 986, xi, , 68; Nummela 996, 6.
6 Tässä tutkimuksessa käytetään termejä syntyneisyys, avioituneisuus ja kuolleisuus. Syntyvyys, avioitu-
vuus ja kuolevuus ovat näiden termien synonyymejä (Pitkänen 007, 8–7).
7 Koskinen, Martelin, Notkola, Notkola ja Pitkänen 99, 7; Alho – Spencer 005, –; Pitkänen 
007, 8–7.
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suljettuna järjestelmänä. Formaalisen väestötieteen metodeja käytetään lähinnä väestöta-
pahtumien yleisyyksien tai todennäköisyyksien mittaamiseen aikajanalla tai tiettynä ajan-
hetkenä sekä väestötekijöiden keskinäisten vaikutusten tarkasteluun eli vakiointiin.8
Väestötapahtumien yleisyyden arviointi edellyttää niiden määrän suhteuttamista sii-
hen väestöön, jolle tutkittava väestötapahtuma voi toteutua. Tämän takia väestöntutki-
muksen menetelmien käyttöön liittyvä kriittinen tekijä on riskiväestön määrittely eli sen 
väestönosan rajaaminen, johon tunnusluvut milloinkin suhteutetaan. 
Lähteiden tietosisällön puutteellisuus ja lähteiden luotettavuuteen liittyvät riskit ra-
joittavat väestöntutkimuksen monimuotoisten metodien hyödyntämistä väestöhistori-
allisissa tutkimuksissa. Sen takia väestöhistoriassa pitäydytään yleisissä tunnusluvuissa, 
jotka lasketaan suhteuttamalla väestötapahtumien määrä keskiväkiluvun tuhatta henkeä 
kohden. Esimerkiksi ikävakioituihin tunnuslukuihin kuuluvien kokonaishedelmällisyys-
lukujen laskeminen yhden seurakunnan kirkonkirjatiedoista ei ole mielekästä eikä tuota 
luotettavaa lopputulosta, koska äidin ikää ei aina merkitty syntyneiden luetteloihin, kos-
ka äidin iän kartoittaminen tällaisissa tapauksissa on rippikirjoista hyvin työlästä ja koska 
syntyneiden luetteloista puuttui lapsia.9  
Yhä useammat väestöhistorialliset tutkimukset kohdentuvat perheisiin ja kotitalouk-
siin. Niissä kiinnitetään huomiota muun muassa demografiseen dynamiikkaan, lähinnä 
erilaisiin verkostoihin.0 Tutkimukset ovat pääsääntöisesti perherekonstituutiotutkimuk-
sia ja perhe- ja kotitalousrakenneanalyysejä. Perherekonstituutiotutkimuksissa käytetään 
ranskalaisen Louis Henryn 950-luvulla kehittämää menetelmää, jossa perhettä koskevat 
tiedot kootaan eri asiakirjoista. Vuonna 965 Louis Henry ja Michel Fleury julkaisivat 
oppaan kirkonkirjojen käytöstä väestöntutkimuksessa. Perheiden muodostamisen lähtö-
kohtana on vanhempien avioliiton solmimisajankohta. Perherekonstituutiotutkimuksen 
edellytyksenä on, että väestöä koskevat merkinnät ovat riittävän yksityiskohtaisia tarkkoi-
ne aikamääreineen. Muodostettuihin perheisiin voidaan soveltaa väestöntutkimuksen 
menetelmiä demografisten prosessien ja ominaisuuksien kartoittamiseksi.
Perherekonstituutiotutkimuksissa käytettävä menetelmä mahdollistaa pitkittäistutki-
muksen ja siten yksilötasolle ulotetun tiedonhankinnan väestöstä ja sen demografisista 
mekanismeista: syntyneisyyttä, avioituneisuutta ja kuolleisuutta voidaan tutkia perhe-
kohtaisesti yleensä kohorttien avulla. Kohortti muodostetaan tiettynä aikana samanlaisen 
tapahtuman kokeneista henkilöistä, joiden myöhempiä vaiheita tutkimuksessa selvite-
tään.
Wrigley ja Schofield näkevät perhekonstituutiotutkimuksen arvon lähinnä siinä, että 
sen avulla on määriteltävissä hedelmällisyyttä ja kuolleisuutta kuvaavien tilastojen tark-
kuus. He ovat omissa tutkimuksissaan osoittaneet, että ensimmäisen avioliiton solmimi-
siän aleneminen oli kytköksissä Englannin taloudelliseen ja sosiaaliseen modernisoitumi-
seen.
8 Kari Pitkänen: Mitä väestötieteessä tutkitaan: www.valt.helsinki.fi/staff/kpitkane/opetus60006.
htm (luettu .7.009).
9 Pitkänen 976, 5–9.
0 Willigan – Lynch 986, 77; Piilahti 007, 0.
 Willigan – Lynch 986, 77; gutmann – Alter 99, 59, 65; Notkola and Siiskonen 000, 0; 
Johansen 00, .
 Willigan – Lynch 986, 8–8.
 rowland 00, 0; Koskinen, Martelin, Notkola, Notkola ja Pitkänen 007, .
 Wrigley – Schofield 98, 9.
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Perherekonstituutiotutkimuksia on tehty etenkin ranskassa, Englannissa ja Saksassa 
950-luvulta lähtien.5 Vuonna 96 perustettiin Englantiin cambridgeen The cam-
bridge group for the History and Population and Social Structure, cambridgen ryhmä, 
jonka työala koostuu systemaattisesta väestö- ja perhetutkimuksesta.6
Perheiden ja kotitalouksien luokittelussa tukeudutaan pääsääntöisesti cambridgen 
koulukunnan kehittämään malliin, jonka tarkoituksena on ollut edistää perherakentei-
den kansainvälistä vertailua. Vuonna 97 Laslettin ja Wallin julkaisemassa luokituksessa 
perheet tyypitellään erilaisten kriteerien perusteella.7 Tyypitys pohjautuu perheiden ja 
kotitalouksien poikkileikkaustarkasteluun.
Väestöhistoriallisten tutkimusten ensisijaisina lähteinä käytetään väestölaskenta- ja vä-
estönmuutostietoja sekä seurakuntien kirkonkirjoja. Väestölaskennoissa kohderyhmänä 
on koko väestö, kun taas kirkollisiin rekistereihin on tallennettu tietoa yksilöstä ja yksilöi-
den väestötapahtumista. Väestölaskennoissa tietoa kerätään perheistä tai kotitalouksista 
sekä väestön edellä kuvatuista ominaisuuksista. Tällä hetkellä alle puolet maailman väes-
töstä elää maissa, joissa väestötapahtumien kirjaaminen ja tilastointi on lähes aukotonta. 
Kansalliset väestölaskennat sen sijaan kattoivat jo 980-luvulla noin 9 prosenttia koko 
maailman väestöstä.8
Väestöhistorioitsijan tehtävänä on tilastotietojen selittäminen ja syventäminen ym-
märrettäväksi yhdistämällä väestötietoja muista asiakirjoista, esimerkiksi veroluetteloista 
saataviin tietoihin.9 Otanta on yksi eniten käytetyistä tutkimusmenetelmistä historialli-
sessa demografiassa ja väestöhistoriassa.0
Väestöhistoriallisessa tutkimuksessa on tärkeää määritellä, mitä väestöä tutkii. Kan-
sainvälisesti tarkasteltuna väestölaskentatietoja on kahdenlaisia, sillä osa kohdentuu lail-
liseen eli de jure -väestöön ja osa todelliseen eli de facto -väestöön. Edellinen on väestö-
laskennallisesti haastavampi, sillä henkilöt tulee kohdentaa sille paikkakunnalle, jossa he 
väestökirjanpidon mukaan asuvat. Jälkimmäisessä ihmiset lasketaan sen paikkakunnan 
asukkaiksi, jossa he sattuvat laskentahetkellä esimerkiksi väliaikaisesti asumaan. 
Suomessa väestölaskenta perustuu de jure -väestöön, jolloin ihmisten kotipaikka mää-
räytyy väestörekisterin, aikaisemmin henkikirjoituksen mukaisesti. Monissa muissa mais-
sa väestölaskenta ja siten myös väestöntutkimus kohdentuu de facto -väestöön. Tämän 
väestön demografinen käyttäytyminen on sidoksissa tutkimuskohteeseen, jolloin tutki-
muskohteen paikalliset tekijät, esimerkiksi taloudelliset tekijät, heijastuvat nimenomaan 
de facto -väestön kehitykseen. Siten väkiluvun erilaiset laskentatavat on otettava huomi-
oon verrattaessa eri alueiden väkilukua ja niiden kehitystä. 
Kun väkiluku perustuu seurakuntien kirkonkirjoihin ja henkikirjoihin, on tarkoituk-
senmukaista käyttää käsitteitä laillinen ja taloudellinen väestö. Lailliseen väestöön luetaan 
henkilöt, jotka on kirjattu tutkimuskohteen kirkonkirjoihin ja/tai henkikirjoihin. Kaik-
5 Notkola 989, 7.
6 Waris 995, 6; Sirén 999, 0.
7 Laslett 97, ; Willigan – Lynch 986, 8-8; Katso luku Perhe- ja kotitalousrakenteen tutki-
muksellisesta perinteestä.
8 rowland 00, –5.
9 Willigan – Lynch 986, 67; Nummela 996, .
0 Willigan – Lynch 986, 9–9.
 Haimi 987, 0; rowland 00, –5; Johdatus väestötieteeseen: www.valt.helsinki.fi/sosio/vaesto/
luku0.html (luettu .7.009).
 Haimi 987, 0.
 Pitkänen 976, 7–8.
 Haimi 987, 0.
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ki tähän ryhmään kuuluvat eivät välttämättä asuneet tutkimuskohteessa, vaikka asian-
omainen paikkakunta onkin ollut heidän kotipaikkansa. Taloudellinen väestö koostuu 
henkilöistä, jotka asuivat paikkakunnalla, vaikka he eivät välttämättä olleet siellä kirkon-
kirjoilla, mutta kuitenkin pääsääntöisesti henkikirjoilla. Sen sijaan todellista väestöä ei 
historiallisessa kontekstissa pystytä määrittämään, koska oleskelu tietyllä paikkakunnalla 
on voinut jäädä hyvin lyhytaikaiseksi, eikä siitä välttämättä ole syntynyt merkintöjä asia-
kirjoihin.5
Kansallisessa viitekehyksessä väestön liikkumisesta 800-luvulla annetut säädökset 
vaikuttivat siihen, että kirkonkirjat, etenkin rippikirjat muuttuivat osittain suljetuksi 
rekisteriksi, johon sisältyi muualla asunutta väestöä. Porvoon tuomiokapitulin vuonna 
805 antaman kiertokirjeen mukaan kaikkien seurakunnan alueella asuvien tuli olla siellä 
myös kirkonkirjoilla. Tällöin laillinen ja taloudellinen väestö periaatteessa vastasivat toi-
siaan. Keisarillinen julistus 8 sen sijaan mahdollisti kotipaikkaoikeuden säilymisen, 
vaikka henkilö olisi kirkonkirjoilla muualla. Venäjällä vuonna 8 säädetty kirkkola-
ki vaati jokaiselta sinne muuttavalta henkilöltä lähtöseurakunnasta annetun todistuk-
sen. Suomalaisten seurakuntien noudattama muuttokirjakäytäntö oli kuitenkin kirjava: 
joistakin seurakunnista henkilö sai mukaansa muuttokirjan ja muuttaja poistettiin kir-
konkirjoista, kun taas toisaalla lähtijälle kirjoitettiin mainetodistus ja hänet säilytettiin 
kotiseurakuntansa kirkonkirjoissa. Mikäli Venäjälle lähteneet pidettiin kirkonkirjoissa, 
laillinen ja taloudellinen väestö erkanivat toisistaan. Keisarilliset julistukset 88 ja 850 
yhdenmukaistivat käytäntöä, sillä Venäjälle muuttaneiden oli oltava lähtöseurakuntansa 
kirjoissa. Kirkkoherran antama todistus mukanaan suomalainen kirjoittautui venäläisen 
luterilaisen seurakunnan jäseneksi. Näin ollen venäjänsuomalainen kuului yhtä aikaa 
kahteen seurakuntaan. Vuoden 850 määräys edellytti myös Venäjällä syntyneiden suo-
malaisten rekisteröintiä sen suomalaisen seurakunnan kirkonkirjoihin, jossa vanhemmat 
olivat kirjoilla. Keisarillinen julkistus 898 vahvisti vielä uudelleen jo vuosikymmeniä 
noudatetun menettelytavan.6 Henkikirjoitusta koskevat säädökset määräsivät sen, ketä 
paikkakunnan henkikirjoihin rekisteröitiin.
Kirkonkirjat sisälsivät siten tietoja laillisesta väestöstä, koska seurakuntalaista ei pois-
tettu kirkonkirjoista, mikäli asuinpaikka ei virallisesti vaihtunut tai mikäli henkilö läh-
ti passilla Venäjälle.7 Muualle muuttaneet, erityisesti Venäjälle passin ottaneet haluttiin 
pitää kotipaikkakuntansa kirkonkirjoissa ja toisinaan myös henkikirjoissa sosiaalisista ja 
verotuksellisista syistä, nuoret miehet lähinnä asevelvollisuuskutsuntojen takia. Kotiseu-
rakunnan kirkonkirjoissa pysyminen turvasi vuoteen 879 saakka oikeuden köyhäinhoi-
toon.8
Laillisen ja taloudellisen väestön erottaminen toisistaan väestöhistoriallisissa tutkimuk-
sissa on tästä syystä tärkeää. On tunnistettava, mitkä lähteet kertovat mistäkin väestöstä 
ja pyrittävä siihen, ettei osa demografista käyttäytymistä koskevista tutkimustuloksista 
kuvaa tutkimuskohteen laillista väestöä ja osa taloudellista väestöä. Lainsäädäntö määrää 
yleisellä tasolla sen, mitä tietoja ja mistä henkilöistä on eri asiakirjoihin rekisteröity. Siten 
väkilukutietojen, väestötapahtumatietojen ja väestön ominaisuuksia kuvaavien tietojen 
määrittely edellyttää väestöä kuvaavien asiakirjojen kontekstin tuntemusta ja asiakirjojen 
sisällön syvällistä analysointia. Muutoin eri väestöjen ja ajanjaksojen luotettava vertailu 
ei ole mahdollista. 
5 Pitkänen 976, 7, –.
6 Engman 976, –5; Pitkänen 976, –6; Pitkänen 980b, 6–66; Engman 00, 8–9.
7 Lento 95, .
8 Engman 995, 69.
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1.2    Tutkimustehtävä ja teoreettinen viitekehys
Suomessa useimmat väestöhistorialliset erillistutkimukset käsittelevät perhehistoriaa kan-
sainvälisten tutkimustrendien mukaisesti, kun taas väestöllistä käyttäytymistä sekä väestön 
määrällistä ja rakenteellista kehitystä on kuvattu pääasiassa paikallishistoriallisissa tutki-
muksissa. Demografinen tarkastelu painottuu paikallishistorioissa väkiluvun kehityksen 
esittämiseen väkilukutauluista ja henkikirjoista ilmenevien tietojen avulla. Väestötapah-
tumatietojen lähteenä taas on käytetty väestönmuutostauluja. Aukollisen lähdeaineiston 
takia rakenneanalyysi on monissa tutkimuksissa jäänyt suppeaksi, mutta toisaalta työeko-
nomiset syyt ja paikallishistorialle asetetut rajaukset ovat osaltaan vaikuttaneet väestön 
pintapuoliseen tarkasteluun.9  
Perherakenne on pääsääntöisesti rajattu paikallishistorioissa väestön rakenneanalyysin 
ulkopuolelle, koska valmista tilastollista aineistoa ei ole. Vasta vuoden 950 väestölasken-
nassa kerättiin ensimmäistä kertaa perheitä koskevia tietoja.0 Perhekoon selvittäminen 
on ollut mahdollista mainitusta vuodesta lähtien, mutta ilman sidonnaisuutta perheiden 
sosiaaliseen tai ammatilliseen jakaumaan. Väestölaskentojen tuloksena tuotettujen per-
hetilastojen tilastointiperusteena oli ainoastaan perhekoko. Ammatillisen ja sosiaalisen 
jakauman yhdistäminen perhekokotietoihin edellyttäisi perheiden luokittelua rippikir-
jojen ja henkikirjojen avulla.
Suomalaisissa väestöhistoriallisissa tutkimuksissa ei ole systemaattisesti analysoitu 
lähteiden luotettavuutta. Ensisijaisena lähteenä monissa tutkimuksissa käytettyjen väki-
luku- ja väestönmuutostaulujen luotettavuus olisi mitattavissa kirkonkirjoista ja tietyin 
rajoituksin myös henkikirjoista. Poikkeuksetta paikallishistorioissa on pohdittu väki-
lukutaulujen ja henkikirjojen ilmoittamien väkilukujen täsmällisyyttä tutkimusalueen 
väestönkehityksen kuvaajana. Luotettavuustarkastelu kohdentuu kuitenkin määrällisten 
tietojen vastaavuuksien arviointiin, mutta ei lukujen muotoutumisen tutkimiseen. Vir-
heet arvioidaan pieniksi ja niiden katsotaan usein kompensoivan toisensa ainakin laajem-
malla maantieteellisellä alueella. Pitkänen ei pidä jälkimmäistä näkemystä kestävänä, sillä 
lähteiden luotettavuuden tarkastelussa paikallisilla tekijöillä on suuri merkitys. Hän on 
analysoinut Kiteen ja rääkkylän seurakuntien kirkonkirjojen ja tilastojen luotettavuutta. 
Pitkäsen selvitys on ainoa lähteiden luotettavuutta paikallisella tasolla syvällisesti tarkas-
tellut tutkimus Suomessa.
Väestöhistoriallisten lähteiden luotettavuusanalyysiä ei suomalaisesta kaupungista ole 
tehty. Tämän väestöntutkimuksen väestöhistorialliseen alaan kuuluvan tutkimuksen ta-
voitteena on selvittää, mitä ongelmia väestöhistoriallisiin lähteisiin liittyy ja tarkastella 
niiden luotettavuutta väestötapahtumien ja väestörakenteen kuvaajina. Tutkimuksessa 
selvitetään sitä, miten eri lähteet kuvaavat Sortavalan kaupungin väkilukua, väestönkehi-
tyksen taustalla olevia väestötapahtumia sekä väestön rakenteellisia ominaisuuksia. Tutki-
muksessa ei sen sijaan määritetä kaupungin tarkkaa väkilukua, todellista väestönkehitystä 
eikä arvioida väestöntutkimuksen menetelmien käytettävyyttä. 
9 Pitkänen 976, 5; Nygård 995a, 67.
0 Helsinki tilastoina 800-luvulta nykypäivään 000, 0.
 Turpeinen 997a, 6.
 Tässä tutkimuksessa ammatillisella jakaumalla tarkoitetaan ammatissa toimivien henkilöiden amma-
tillista jakaumaa. Sosiaalinen rakenne kuvaa koko tutkittavan väestön ryhmittelyä perheen päämiehen 
tai oman ammatin mukaan.
 Eri lähteiden luotettavuutta koskevia tutkimustuloksia käsitellään tarkemmin luvussa Väestöhistorial-
lisiin lähteisiin kohdistettu lähdekritiikki.
 Pitkänen 976, 0. 
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Sortavalan kaupunki on valittu tutkimuskohteeksi siksi, ettei sen väestöä ole juuri 
tutkittu. Kaupungissa asuneen luterilaisen ja ortodoksisen väestön demografisen käyt-
täytymisen vertailu mahdollistaa kirkollisten ja tilastollisten asiakirjojen luotettavuus-
tarkastelun. Analyysissa on pyrittävä ottamaan huomioon se, että eri uskontoryhmien 
väestöllisen käyttäytymisen erot eivät yksinomaan johdu lähteiden epätarkkuuksista, vaan 
oma vaikutuksensa eroihin on myös luterilaisen ja ortodoksisen väestön mahdollisilla ra-
kenteellisilla eroilla.
Luterilaiset kirkonkirjatiedot on tallennettu Karjala-tietokantaan, mikä helpottaa 
yksittäisten henkilöiden elinkaaren selvittämistä. Tietokannan käytettävyyteen liittyvät 
rajoitteet on selvitetty jäljempänä. 
Sortavalan kaupungista vuosina 9 ja 970 valmistuneet historiat vaikenevat lähes 
täydellisesti väestöstä: tiedot väkiluvusta on kerätty henkikirjoista, kun taas seurakun-
tien väkilukutauluja on käytetty kokonaisväkiluvun esittämiseen henkikirjojen rinnalla 
kymmenen vuoden otosvälein. Kummassakaan teoksessa ei ole pohdittu kaupungin vä-
estöllisiä muutoksia, väestörakennetta eikä syitä henkikirjojen ja väkilukutaulujen erilai-
siin väestömääriin. Vuonna 9 valmistuneen, reaalilyseon rehtorin Uuno Karttusen 
kirjoittaman kaupunginhistorian päämääräksi vuonna 9 olikin asetettu, että teoksen 
tuli mahdollisimman monipuolisesti selvittää Sortavalan hallinnollista, taloudellista ja si-
vistyksellistä elämää varhaisajoista 900-luvun alkupuolelle saakka.5 
rajaus on väestöhistorian näkökulmasta harmillinen, sillä historian kirjoittamisvai-
heessa myös ortodoksiseurakunnan ja järjestysoikeuden arkistot olisivat olleet kokonai-
suudessaan käytettävissä. Myöhempi Sortavalan kaupunkiin kohdentuva tutkimus joutuu 
operoimaan aukollisten asiakirjasarjojen kanssa.
Tämä tutkimus on ajallisesti rajattu 800-luvun alusta talvisotaan. Talvisodan sytty-
misen jälkeen Viipurin läänin seurakuntien väestökirjanpito ei enää palautunut ennal-
leen, vaikka mainitun alueen väestö kirjattiinkin kyseisten seurakuntien kirkonkirjoihin 
aina vuoden 99 loppuun saakka.6  Sortavalan kaupungin väestöhistoriassa erityisesti 
800-luku on mielenkiintoista aikaa, sillä kyseisen vuosisadan aikana väkiluku viisinker-
taistui. 900-luvulle tultaessa väestö ei enää kasvanut yhtä voimakkaasti muun muassa 
siksi, että syntyneisyys kääntyi laskuun. 
Tutkimusajankohta tarjoaa mahdollisuuden henkikirjojen, kirkonkirjojen sekä vä-
kilukutaulujen ja väestönmuutostaulujen tietosisällön lähdekriittiseen vertailuun, koska 
Viipurin läänin henkikirjasarjat alkavat uudestaan vuonna 88 ja koska mainittujen 
asiakirjojen tietosisällöt pääsääntöisesti tarkentuivat 800-luvun kuluessa. 
Lähdekriittinen tutkimusmenetelmä tarkoittaa tässä tutkimuksessa eri lähteiden tieto-
sisällön vertaamista toisiinsa, havaittujen eroavuuksien selittämistä sekä lähteiden käytet-
tävyyden arviointia väestön ominaisuuksia kuvaavien tietojen ja väestöllisten tunnusluku-
jen analysoinnissa. Historiakirjojen7 ja väestönmuutostaulujen tietosisältö on kartoitettu 
tutkimusjakson kaikilta vuosilta. Luterilaisten syntyneiden ja kuolleiden tiedot on haettu 
koko tutkimusjaksolta myös rippikirjoista. Lähdekriittinen tarkastelu kohdentuu edellä 
mainitun lisäksi siihen, miten ja millä rajoituksilla kirkonkirjat palvelevat väestöllistä ke-
hitystä koskevaa tutkimusta. Tutkimuksessa ei selvitetä sitä, kuinka paljon historiakirjois-
ta puuttuu väestötapahtumia.
5 Sortavalan kaupunginvaltuuston pöytäkirja .5.9 § 6, Sortavalan kaupunginvaltuusto, ca:7, 
MMA.
6 Luovutetun alueen väestörekisteritoimikunnan mietintö 975:, 8.
7 Tässä tutkimuksessa Suomen seurakuntien historiakirjoihin sisältyvistä luetteloista käytetään terme-
jä syntyneiden, vihittyjen ja kuolleiden luettelot, vaikka luettelot laadittiin syntymä- ja kuolinpäivien 
mukaisesti viimeistään 800-luvun puolivälistä lähtien.  Sitä aikaisemmin syntyneet ja kuolleet jaettiin 
kalenterivuosiin ja -kuukausiin kaste- ja hautauspäivän mukaan. (Pitkänen 976, 5, 57).
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Syvällisempi henkilötasolle ulotettu tarkastelu väestötapahtumatietojen eroavaisuuk-
sien selittämiseksi eri lähteiden välillä on toteutettu otosvuosittain kymmenen vuoden 
välein. Otoksiin kuuluvien henkilöiden elämänkaarta on kartoitettu myös pitkittäistutki-
muksena väestöllisen käyttäytymisen todentamiseksi. Väkilukua ja väestön rakenteellisia 
tekijöitä on niin ikään tutkittu otosvuosittain, koska väkilukutaulut laadittiin vain tiet-
tyinä vuosina. 
Kirkonkirjatietoja ja tilastotietoja verrataan myös henkikirjoihin, sillä lähtökohtaisesti 
Sortavalan kaupungin henkikirjoihin merkityn väestön voidaan olettaa asuneen kaupun-
gissa. Siten saadaan selville se, kuinka paljon kirkonkirjoihin sisältyi muualla asunutta 
väkeä. rosenbergin mukaan kirkonkirjojen ja henkikirjojen tiedot eivät ole vertailukel-
poisia asiakirjojen erilaisten laatimisperusteiden takia.8 Pitkänen taas katsoo, että väki-
lukutaulujen ja henkikirjojen ilmoittamien väestömäärien vertailu on mielekästä väkilu-
kutaulujen luotettavuuden selvittämisessä.9 Asiakirjojen tietosisältöjen muotoutumiseen 
vaikuttaneet lainsäädännölliset tekijät on luonnollisesti otettava huomioon luotettavuu-
sanalyysissä, mutta ilman henkikirjavertailua väestöä kuvaavien tietojen tarkastelu jää 
vaillinaiseksi.
Yleensä eri väestöasiakirjojen sisällöllisten erojen selvittämistä ei ole ulotettu yksilö-
tasolle, sillä jopa yhden kylän asukastietojen vertailua henkikirjoista ja kirkonkirjoista 
on pidetty liian suurena työnä.0 Tässä tutkimuksessa komparatiivista metodia kirkon-
kirjojen ja henkikirjojen tietosisältöön toteutetaan itse tuotettua henkikirjatietokantaa 
käyttäen, koska tietokoneavusteisin kvantitatiivisin menetelmin voidaan luotettavammin 
verrata eri lähteitä toisiinsa. Mainittuun tietokantaan on tallennettu Sortavalan kaupun-
gin henkikirjoihin merkityt henkilöt vuonna 88 ja vuodesta 80 viiden vuoden välein 
aina vuoteen 98 saakka. Vuoden 98 henkikirja on viimeinen rauhan ajan tilannetta 
kuvaava henkikirja, koska vuoden 99 henkikirja ei ole säilynyt konseptina eikä puh-
taaksikirjoitettuna. 
Henkikirjatietokantaan on tallennettu lähteiden vertailun mahdollistamiseksi tieto 
luterilaisen henkilön esiintymisestä rippikirjoissa vuosina 80, 870, 900 ja 90. Sen 
sijaan tiedot ortodoksien rippi- ja pääkirjamerkinnöistä on tallennettu samoilta vuosilta 
kuin henkikirjamerkinnät.  Luterilaisten kvantitatiivinen vertailu on toteutettu pitkälti 
historiakirjoihin, tilastoihin ja henkikirjoihin tukeutuen, kun taas kvalitatiivisessa vertai-
lussa käytetään rippikirjatietoja. Syyt tähän selostetaan demografisia rakenteita tarkaste-
levassa pääluvussa.
Henkikirjojen tietosisältö rajoittaa joiltakin osin komparatiivisen metodin käyttöä. 
Uskontosarake ilmestyy Sortavalan kaupungin henkikirjoihin vuonna 880 ja häviää 
90-luvulla. Uskontomerkinnät eivät ole täysin luotettavia, sillä esimerkiksi vuoden 
90 henkikirjassa 6 ortodoksia oli merkitty luterilaisiksi. Henkikirjoitettujen kau-
punkilaisten uskontokunta on pääteltävä henkilön nimen perusteella ja tarkistettava lu-
terilaisista ja ortodoksisista rippikirjoista ja pääkirjoista. Kirkonkirjoista on haettava täy-
dentäviä tietoja siksi, että henkikirjoissa nimettöminä esiintyvien vaimojen uskontokunta 
8 rosenberg 966, 6–7. 
9 Pitkänen 976, 5.
0 Litzen 987, .
 Herlin, Hosio-Paloposki, Huumo, Michelsen ja Toivanen 999, 9.
 Viipurin läänin henkikirjat 88–95, KA; Sortavalan maistraatin arkistoluettelo, MMA; Sortavalan 
kaupungin henkikirjoittajan arkistoluettelo, MMA.
 Päättely perustuu tutkimuksen käytössä oleviin henkikirjoihin. 
 Sortavalan henkikirja 90. Henkikirjat, Vi 8, KA, mf.; rippikirja 90. Sortavalan ortodoksinen 
seurakunta, I Aa:8, MMA.
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selviää ainoastaan kirkonkirjoista. Kirkonkirjoihin merkitsemättömien, mutta henkikir-
joihin kirjattujen vaimojen uskonnoksi on tässä tutkimuksessa tulkittu miehen uskonto. 
Uskontokunnan päättely sukunimien kirjoitusasuista vaikeutuu entisestään 90-luvulla, 
kun monet ortodoksit suomensivat sukunimiään tai ottivat vuoden 90 sukunimilain 
määräämänä itselleen sukunimen pelkän patronyymin sijaan.5 
Tutkimuksen esimerkkitapaukset ovat suurimmaksi osaksi 800-luvulta, koska yksit-
täisiä henkilöitä koskevat tiedot 900-luvulta ovat julkisuuslainsäädännön mukaan salas-
sa pidettäviä sata vuotta asiakirjan päiväyksestä tai viisikymmentä vuotta asianomaisen 
henkilön kuolemasta.6 Tästä syystä 900-lukua kuvataan lähinnä numeerisesti.
Tutkimus ei sisällä muuttaneisuutta kuvaavien lukujen luotettavuusanalyysia, koska 
lähteitä ei ole tarpeeksi käytettävissä ja koska muuttoliikettä koskevat säädökset olivat 
jäljempänä tarkemmin kuvattavalla tavalla vakiintumattomia. Sortavalan ortodoksiseu-
rakunnan arkistossa on säilynyt muuttoasiakirjoja vain 90-luvulta, joten ortodoksien 
muuttaneisuus olisi todennettavissa ainoastaan laskennallisesti eri vuosien rippikirjoista 
ja pääkirjoista ottamalla huomioon aikavälin luonnollinen väestönlisäys tai –vähennys. 
Väestönmuutostauluihin tulo- ja lähtömuuttojen määrät merkittiin vuodesta 878. Lu-
terilaisista kaupunkilaisista muuttotietoja on käytettävissä vuodesta 87. Luotettavuus-
analyysi olisi tehtävissä vasta vuodesta 878 alkaen, koska sitä aikaisemmin muuttotiedot 
on esitetty viisivuotiskausittain väkilukutaulujen yhteydessä.7 
1.3    Tutkimuksen lähteet
1.3.1 Luterilaiset kirkonkirjat
Sortavalan maa- ja kaupunkiseurakuntien sekä Sortavalan ortodoksisen seurakunnan kir-
konkirjoista on mahdollista tutkia yksittäistä sortavalalaista ihmistä, hänen elämänkaar-
taan ja siihen liittyvää perheenmuodostusta. Luterilaista väestöä tutkittaessa rippikirjat 
ovat lähteenä kaikkein monipuolisimmat, sillä niiden tiedoista pystytään seuraamaan 
kunkin ihmisen elämää. rippikirjoihin sisältyi väestötapahtumatietojen ja kristinopin 
taitoa kuvaavien tietojen lisäksi rikoksiin, rikkomuksiin ja sairauksiin viittaavia tietoja, 
mutta myös henkilön ulkoista olemusta kuvaavia merkintöjä. Vielä 90-luvulla Sorta-
valan kaupunkiseurakunnan pappi on luonnehtinut noin 60-vuotiasta miestä ”varreltaan 
vähäinen, parraltaan mahtava”8. Henkilön elämänkaarta täydentäviä tietoja saadaan his-
toriakirjoista, lastenkirjoista ja muuttaneiden luetteloista. Kronologisina luetteloina his-
toriakirjat palvelevat erityisesti tilastollista tarkastelua.
Ensimmäiset koko ruotsin suurvaltaa koskevat määräykset kirkonkirjojen pidosta an-
nettiin vuoden 686 kirkkolaissa. Lain mukaan seurakunnissa oli pidettävä kirjaa muun 
muassa syntyneistä, vihityistä, kuolleista ja muuttaneista. Lisäksi oli laadittava kylittäin ja 
ruokakunnittain, ”majasta majaan ja talosta taloon” jaotellut rippikirjat.9 Kirkkolaki ei 
kuitenkaan luonut kokonaan uutta käytäntöä, vaan vakiinnutti kirkonkirjojen aseman.50
Sortavalan maaseurakunnan arkistossa on rippikirjoja vuodesta 757 lähtien, mutta 
kaksi vanhinta säilynyttä rippikirjaa ovat epätäydellisiä, sillä puolet seurakunnan kylistä 
5 Laki sukunimestä 8/90.
6 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 6/999.
7 Väkilukutaulut 80–880. Sortavalan kaupunkiseurakunta, II De:, MMA.
8 rippikirjat 90–99. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Aa:0, MMA.
9 Väestörekisterin uudistamiskomitean mietintö 07:967, 9; Viikki 99a, 70–7.
50 Tala 008, 8.
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puuttuu. Vaikka Sortavalan kaupunki perustettiin ensimmäistä kertaa vuonna 6 ja 
uudelleen vuonna 78, se erosi seurakunnallisesti luterilaisesta maaseurakunnasta vasta 
vuonna 96. Vuodesta 8 lähtien kaupunkilaisista on kuitenkin laadittu erilliset rip-
pikirjat. rippikirjojen pito työllisti papistoa, sillä kinkereillä oli vuosittain käytävä läpi 
asuin- ja palveluspaikoissa tapahtuneet muutokset. rippikirjat oli kaupungeissa laadittava 
kaupunginosittain, kortteleittain ja taloittain.5 Mitä suuremmaksi seurakunta kasvoi, sitä 
hankalammaksi tietojen päivittäminen kävi. 
Historiakirjoja on käytettävissä Sortavalan maaseurakunnan arkistossa vuodesta 7 
alkaen. Ne kuitenkin puuttuvat vuosilta 76–75, minä aikana kirkonkirjoja ei toden-
näköisesti ole lainkaan pidetty, sillä vuonna 755 kirkkoherraksi valittu Samuel Alopaeus 
ilmoitti jälleen ryhtyneensä luetteloimaan syntyneitä, vihittyjä ja kuolleita.5 Kaupunki-
laiset on merkitty maaseurakunnan historiakirjoihin vuoteen 89 saakka ja muuttanei-
den luetteloihin vuoteen 89 saakka.
Seurakuntien arkistoihin sisältyy useimmiten myös erillinen lastenkirjasarja. Lasten-
kirjoihin merkittiin alle rippikouluikäiset henkilöt. ripille päästyään seurakuntalainen 
siirrettiin rippikirjaan. Lastenkirjoista ei annettu mitään määräyksiä, joten niiden alka-
misajankohta vaihtelee seurakunnittain. Suomessa vanhimmat lastenkirjat ovat 600-
luvun lopulta. Lastenkirjoja pidettiin Porvoon hiippakunnassa, paikoitellen ja ajoittain 
Turun saaristossa, joissakin Etelä- ja Pohjois-Suomen seurakunnissa ja Pohjanmaalla.5 
Sortavalan maaseurakunnassa lastenkirjoja on käytettävissä vuodesta 8 alkaen, mutta 
kaupunkiseurakunnan arkistoon niitä ei sisälly. Jos seurakunnassa ei pidetty erillisiä las-
tenkirjoja, vastaavat tiedot merkittiin rippikirjoihin.  
Luovutetun Karjalan siirtoseurakuntien kirkonkirjojen pito päättyi vuoden 950 
alussa, jolloin kirkonkirjoissa olleet henkilöt merkittiin uusien asuinpaikkakuntiensa 
kirkonkirjoihin.5 
1.3.2   Karjala-tietokanta
Alkuperäisten luterilaisten kirkonkirjojen rinnalla on tässä tutkimuksessa käytetty hyväk-
si Karjala-tietokantaan tallennettuja kirkonkirjatietoja. Tietokannan tiedonhakujärjestel-
män avulla on mahdollista laatia erityyppisiä kyselyitä, kuten etsiä tiettynä vuonna tai 
ajanjaksona syntyneitä, vihittyjä tai kuolleita henkilöitä, ryhmitellä kuolleita kuoliniän 
mukaan sekä kartoittaa määrällisesti seurakuntaan muuttaneita, seurakunnasta muutta-
neita tai seurakunnan sisällä muuttaneita. 
Tietojen tallennuksessa käytetään koodeja osoittamaan ja erottamaan esimerkiksi rip-
pikirjoissa olevia seurakuntaisten erilaisia tulo- ja lähtötietoja. Sortavalan kaupunkiseu-
rakunnan tallennusvaiheessa 990-luvun alussa muuttokooditusta on muutettu kesken 
seurakunnan tietojen tallennustyön, kun muutot Sortavalan maaseurakuntaan ja maa-
seurakunnasta on vuosien 8–99 rippikirjoihin tallennettu koodilla ”A” ja vuodesta 
90 eteenpäin yleisellä seurakuntien välistä muuttoa osoittavalla koodilla ”5”. Muutto-
koodin vaihtamista ei selitä se, että Sortavalan kaupunkiseurakunta itsenäistyi maaseura-
kunnasta vuonna 96. Koodituksen uudistaminen olisi ollut helppo sijoittaa kyseiseen 
vuoteen, koska tuon ajankohdan rippikirjoihin on seurakuntalaisille lähes poikkeuksetta 
merkitty muuttotiedot päivämäärän tarkkuudella. 
5 Jaakola 999, ; Tala 008, 5.
5 Kuujo 970, 66.
5 Viikki 99a, 75.
5 Luovutetun alueen väestörekisteritoimikunnan mietintö 975:, 8.
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Vuosittaista seurakunnan aikuisväestön määrää ei tietokantakyselyiden avulla saada 
selville, sillä ehtoollismerkintöjä ei Karjala-tietokantaan ole juurikaan tallennettu 
niiden paljouden ja tallennustilanteessa syntyvien päivämääriin liittyvien mahdollisten 
tulkintavaikeuksien takia. Näin ollen kaupungin kirkonkirjaväestön väkilukutiedot 
ovat selvitettävissä ainoastaan viiden, vuodesta 880 lähtien kymmenen vuoden välein 
kootuista väkilukutauluista. 
Karjala-tietokannan tiedonhakujärjestelmää kehitetään jatkuvasti.55 Monipuolinen 
tiedonhaku edellyttää saman henkilön eri kirkonkirjamerkintöjen yhdistämistä. Lisäksi 
perheenjäsenet ja taloudessa asuneet muut henkilöt on liitettävä suhdemerkinnöin toisiin-
sa, jolloin voidaan tarjota monipuolista aineistoa perheenmuodostuksen, kotitalouksien 
sekä sosiaalisen ja ammatillisen rakenteen muuttumista selvittävälle kohorttiperusteiselle 
pitkittäistutkimukselle. Suhdemerkinnät pyritään syöttämään tietokantaan tallennusvai-
heessa, mutta käytäntö on osoittautunut hyvin kirjavaksi. Aineiston luotettavuuden ta-
kaamiseksi ja pitkittäistutkimuksen mahdollistamiseksi tietokantaan tallennettujen hen-
kilöiden sukulaisuus- ja ammatilliset suhteet on tällä hetkellä tarkistettava systemaattisesti 
jälkikäteen. 
1.3.3   Ortodoksiset kirkonkirjat
Ortodoksisten rippikirjojen pito aloitettiin Venäjällä vuonna 76, jolloin lahkolaisilta ja 
ripillä käymättömiltä perittävän maksun valvomiseksi papiston oli vuosittain luetteloitava 
ripillä käymättömät henkilöt. Maaliskuussa 76 määräys peruttiin. Samaan aikaan luo-
vuttiin syntyneiden, vihittyjen ja kuolleiden luetteloiden ylläpitämisestä. Kahden vuoden 
kuluttua käytäntö palautettiin, mutta nyt kirjattiin säädyittäin kaikki seurakuntalaiset. 
Jokaisen kohdalle merkittiin ripillä käyminen tai käymättömyys sekä uskonnon edellyttä-
män tavan laiminlyönnistä mahdollisesti kannettu sakko.56 
Pyhä synodi määräsi vuonna 76, että ortodoksiseurakunnissa oli laadittava luettelo 
ehtoollisella käyneistä henkilöistä. Tuolloin kirkonkirjoja koskeva määräys ulottui myös 
ruotsin vallan alla oleviin suomalaisiin ortodoksiseurakuntiin.57 Näihin vuosittain koot-
tuihin rippikirjoihin merkittiin seurakuntalaiset kylittäin erotellen talolliset ja tilattomat 
(populit) toisistaan. Kaupunkiväestö on periaatteessa ryhmitelty ammateittain. rippikir-
joissa mainitaan ainoastaan kunkin henkilön nimi ja ikä kirjan laatimishetkellä. Toisinaan 
pappi on kirjannut myös syitä ripillä käymättömyyteen: yleisin syy oli ”tyhmyys”.58 Tar-
kat syntymä-, vihki- ja kuolinajat sen sijaan puuttuvat, joten kyseiset tiedot on etsittävä 
ortodoksien historiakirjoista eli metrikoista.
Ortodoksinen väestökirjanpito tarkentui vuonna 905 annetussa asetuksessa, jon-
ka mukaan kymmenen vuoden kuluessa ortodoksiseurakunnissa oli otettava käyttöön 
pääkirjat. Pääkirjat muistuttavat rakenteeltaan luterilaista rippikirjaa, joten pääkirjasta 
tuli muuttomerkintöineen ja muine täsmentävine merkintöineen rippikirjaa yksityis-
kohtaisempi väestörekisteri. Väestökirjanpidon täydentämisestä määrättiin kuitenkin 
vasta vuonna 98 kreikkalaiskatolisesta kirkosta annetussa asetuksessa. Muuttaneiden 
luettelot ja muuttokirjat yleistyivät ortodoksiseurakunnissa 90-luvulla. Vuoden 905 
asetuksessa ei rippikirjoja mainita, joten niiden pito seurakunnissa aikaa myöten päättyi. 
Erillisiä lastenkirjoja ortodoksiseurakunnissa ei laadittu, sillä ehtoollinen on ollut avoin 
myös lapsille.59 
55 Karjala-tietokantasäätiö: www.karjalatk.fi (luettu .7.009)
56 Entsiklopeditsheskij Slovarj 89.
57 Viikki 99a, 90.
58 rippikirjat 80–96. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Aa:–8, MMA.
59 Viikki 99a, 89–90.
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Varhaisimmat tunnetut tiedot metrikoista ovat 600-luvun puolivälistä, jolta ajalta 
metrikoita on säilynyt Ukrainasta. Varsinaisesti metrikoiden ylläpitäminen alkoi Pietari 
Suuren hallitsijakaudella, kun ilmeisesti ruotsin vuoden 686 kirkkolain mallin mukai-
sesti Moskovassa ryhdyttiin laatimaan metrikoita vuonna 70 ja muualla maassa vuon-
na 7. Vuonna 7 Pyhä synodi määräsi, että metrikoihin on kirjattava tietoja syn-
tyneistä, vihityistä ja kuolleista.60 Mironovin mukaan syntyneitä on rekisteröity sangen 
säännöllisesti 70-luvulta alkaen.6 Metrikat laadittiin kahtena tai kolmena kappaleena, 
joista yksi lähetettiin tarkastettavaksi Pyhään synodiin, sittemmin Suomen ortodoksisissa 
seurakunnissa myös Viipurin hengelliselle hallitukselle, konsistorille ja lopulta kirkollis-
hallitukselle.6 
Koska ortodoksiseurakunnissa ei ollut yhtä tarkkoja määräyksiä kirkonkirjoista kuin 
luterilaisissa seurakunnissa ja koska kirkonkirjat olivat ennen kaikkea kirkollisten toi-
mitusten luetteloita, ovat niiden henkilötiedot hyvin puutteellisia 90-luvulle saakka. 
Etenkään rippikirjojen ikämerkinnät eivät aina pidä täysin paikkaansa, sillä ne eivät olleet 
seurakunnalle kovinkaan tärkeitä. Toisinaan tiedot laahasivat joitakin vuosia todellista 
tilannetta jäljessä, sillä kuolleet henkilöt saatettiin poistaa rippikirjasta vasta muutama 
vuosi kuoleman jälkeen. Tavanomaista on, että seurakuntalainen vanheni tietojen virheel-
lisen kopioinnin vuoksi yhdessä vuodessa useita vuosia. Uusi rippikirja laadittiin edellisen 
vuoden rippikirjan pohjalta, jolloin inhimillisiltä erehdyksiltä ei vältytty. 
rippikirjaan kirjattua tietoa ei verrattu metrikkaan eikä ilmeisen tarkasti uutta luette-
loa tehtäessä edellisen vuoden rippikirjaan. Tällöin henkilön nopea ikääntyminen saattoi 
toisinaan jäädä huomaamatta: Sortavalan kaupungissa miehensä Jegor Prihonovin kanssa 
vuosina 87–86 asunut Fevronija Leontieva oli vuoden 88 rippikirjan mukaan 
9-vuotias. Vuoden 89 rippikirja ei ole säilynyt, mutta vuoden 80 rippikirjassa hän 
on ollut -vuotias. Elämä rippikirjojen mukaan yli 0-vuotiaana jatkuu vuodesta toi-
seen aina siihen saakka, kun Fevronija muuttaa kaupungista vuonna 87 9-vuotiaana. 
Fevronija Leontievan nopea ikääntyminen selittyy sillä, että vuoden 88 rippikirjassa 
hänen nimensä alapuolelle kirjattu -vuotias leski Audotja Ivanova kuolee ja todennä-
köisesti jo vuoden 89 rippikirjan päivitysvaiheessa Fevronija on saanut kuolleen naisen 
ikävuodet.6 
Kaikki Sortavalan ortodoksit vanhenivat vuosien 85 ja 86 välissä kolme vuotta. 
Vuoden 85 ortodoksirippikirja on tosiasiassa vuodelta 8, vaikka se alun perinkin on 
otsikoitu nimenomaan vuodelle 85.6 
Sortavalan ortodoksisen seurakunnan arkistoon sisältyvät rippikirjat alkavat vuodesta 
79 ja metrikat vuodesta 795. rippikirjasarjassa ei ole suuria ajallisia aukkoja, mutta 
metrikat puuttuvat joitakin yksittäisiä vuosia lukuun ottamatta aikaväliltä 85–98. 
Ne jäivät evakuoimatta talvisodan jaloista. Viimeisin rippikirja on vuodelta 96. Seura-
kunnassa on ollut käytössä pääkirja vuodesta 98.65 Sen sijaan seurakunnan arkistossa 
pääkirjoja on ainoastaan vuosilta 9–9 ja 98–97. Sortavalan ortodoksinen 
seurakunta lakkautettiin vuonna 99.
Avioliittojen tutkimista metrikoiden puuttuminen haittaa vasta vuodesta 99 läh-
tien, sillä vihkimäkirjat ovat säilyneet vuodesta 80 aina helmikuuhun 99 saakka. 
60 Kabuzan 99, 8.
6 Mironov 005, 57.
6 Viikki 99a, 89–90.
6 rippikirjat 87–87. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Aa:–, MMA.
6 rippikirjat 85–87. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Aa:, MMA.
65 Sortavalan kirkkoherran kirje 5..99 kirkollishallitukselle, F 5 Kirjeistö 9 Ff. Ortodoksi-
sen kirkollishallituksen arkisto.
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Sen sijaan syntyneiden ja kuolleiden määrällisessä selvittämisessä on tukeuduttava rip-
pikirjoihin, pääkirjoihin, väestönmuutostauluihin ja piirilääkärin vuosikertomuksiin. 
Kirkollishallituksen arkistoon sisältyvä metrikkasarja ei täytä sodan synnyttämää aukkoa, 
sillä Sortavalan ortodoksisen seurakunnan metrikoita on käytettävissä kyseiseltä ajalta ai-
noastaan vuosilta 89, 898, 9, 98, 90, 9, 9 ja osittain vuodelta 99. 
Seurakunnan arkistossa ei ole myöskään väestötapahtumien konseptivihkoja.66
Pietarin valtiollisessa historiallisessa keskusarkistossa (rgIASpg) säilytetään Vanhan 
Suomen alueen rippikirjoja ja metrikoita. Pietarista löytyy Sortavalan metrikoita vuosilta 
7–75, 767–799, 85–858 ja 886–89 eli vuosilta, joilta ei seurakunnan 
arkistossa ole metrikoita säilynyt. Tämän tutkimuksen ajallinen rajaus huomioon ottaen 
800-luvun väestöllinen kehitys saadaan kartoitettua ilman Pietarissa säilytettäviä metri-
koita. Sortavalan rippikirjat ovat säilyneet Pietarissa lähes aukottomana sarjana vuodesta 
78 lähtien.67
1.3.4   Väkilukutaulut ja väestönmuutostaulut
Englannissa virisi 600-luvulla suunnitelma väestönmuutostilaston kokoamisesta kirkol-
listen luetteloiden sisältämistä tiedoista. Tämä suunnitelma toteutui vasta 800-luvulla, 
joten Tanskasta tuli ensimmäinen maa, jossa ryhdyttiin keräämään järjestelmällistä väes-
tötilastoa vuonna 75. ruotsissa papisto määrättiin vuonna 76 toimittamaan Tukhol-
maan tiedot seurakuntien syntyneistä ja kuolleista takautuvasti aina vuoteen 7 saakka. 
Tietoja kerättiin muutamina vuosina myös vuodesta 76 eteenpäin.68
Koko maata kattava, laaja ja järjestelmällinen väestötietojen keruu aloitettiin vuon-
na 79, kun valtakuntaan perustettiin taulustolaitos. Seurakuntatasolla papit vastasivat 
edelleen tietojen keräämisestä ja niiden taulukoinnista, mikä samalla vaikutti kirkonkir-
jatietojen täsmentymiseen, sillä tilastotiedot pohjautuivat rippikirjoihin ja historiakir-
joihin. Näistä seurakuntalaisia koskevista tiedoista papiston tuli laatia vuosittain väes-
tönmuutoksia koskeva taulukko ja lisäksi väkilukutaulukko. Väestönmuutostauluihin 
kirjattiin kuukausittain syntyneiden, vihittyjen ja kuolleiden määrät ryhmiteltynä iän 
ja sukupuolen mukaan. Syntyneet jaoteltiin lisäksi aviollisen ja aviottoman syntyperän 
mukaan ja kuolleet iän mukaan. Väkilukutauluihin väestö luokiteltiin muun muassa iän, 
sukupuolen, siviilisäädyn ja sosiaalisen aseman mukaan. Seurakuntien tiedoista tehtiin 
rovastikunnittain, hiippakunnittain ja lääneittäin yhteenvetoja, joiden avulla koottiin 
koko valtakuntaa koskevat väkilukutiedot. ruotsin valtakunnan kokonaisyhteenvedot 
laati vuonna 756 perustettu Tabellkommission.69
Ensimmäisinä vuosina väkilukutaulukot laadittiin vuosittain, mutta jo vuonna 75 
siirryttiin kolmen vuoden väliaikaan. Vuodesta 775 väkilukutaulukoita piti koota viiden 
vuoden välein. Läänikohtaisia yhteenvetoja ei tehty vuoden 77 jälkeen ja hiippakunnit-
taisista yhteenvedoista luovuttiin 79. Vaikka Suomesta tuli 809 Venäjän autonominen 
osa, säilyi väestötilastointi seurakuntatasolla ruotsin ajan kaltaisena. ruotsin ajan malli 
ulotettiin myös vuonna 8 muun Suomen yhteyteen liitetyn Vanhan Suomen luterilai-
siin seurakuntiin. Autonomian ajalla tilastotietojen yhteenvedon laatiminen siirtyi senaa-
tin kamaritoimituskunnalle. 80-luvulla kamaritoimituskunnan tekemien, lääneittäin 
järjestettyjen tilastollisten yhteenvetojen lyhennelmiä ryhdyttiin julkaisemaan Finlands 
Allmänna Tidningissä.70 
66 Kirkollishallituksen ja Sortavalan ortodoksisen seurakunnan arkistoluettelot.
67 Hämynen 00, 05.
68 Pitkänen 988, 75; Koskinen, Martelin, Notkola, Notkola ja Pitkänen 007, 8.
69 Pitkänen 988, 78; Koskinen, Martelin, Notkola, Notkola ja Pitkänen 007, 8. 
70 Pitkänen 988, 79. 
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Uusi vaihe tilastoinnissa koitti vuonna 865, kun Suomeen perustettiin tilastollinen 
päätoimisto, joka ryhtyi julkaisemaan Suomen viralliseen tilastoon kytkeytyvää väestö-
tilastoa. Ensimmäinen tilasto ilmestyi vuonna 870. Kyseinen sarja sisältää vuosittaisia 
väestönmuutostietoja ja viiden tai kymmenen vuoden välein julkaistavia väestön raken-
netietoja. 800-luvun lopulla julkaistiin kolmiosainen Suomen väestötilaston pääpiirteet 
vuosilta 750–890.7 
Pian väkilukutaulujen luotettavuuteen ja tietojen luokittelun johdonmukaisuuteen 
alkoi kohdistua kritiikkiä, sillä väkilukutauluihin sisältyi paljon seurakunnasta poissa ole-
vaa, ilman muuttokirjaa seurakunnasta lähtenyttä väestöä. Kirkonkirjat soveltuivat arvos-
telijoiden mielestä huonosti etenkin ammattitilastojen pohja-aineistoksi puutteellisten ja 
vajavaisten ammattimerkintöjen takia. Toisaalta väkilukutaulujen ammattinimikkeiden 
monimuotoisuus jatkuvasta kehitystyöstä huolimatta vaikeutti tilastointia. Laajaa am-
mattivalikoimaa tarvittiin, sillä kaupunkien ja maaseudun elinkeinorakenteet poikkesivat 
toisistaan.7 Vastaavaa keskustelua kirkonkirjojen luotettavuudesta väestötilastojen pohja-
aineistona oli käyty jo 700-luvulla Vanhassa Suomessa.7 
Tilastojen luotettavuus perustuu asianmukaiseen ja ammattitaitoiseen työhön tiedon 
keruuvaiheessa, mutta luonnollisesti myös tarkkuuteen aineiston analysointi- ja rapor-
tointivaiheessa.7 Väestötilastointi merkitsi papeille ylimääräistä ponnistusta, joka ei tuo-
nut lisäarvoa varsinaiselle seurakuntatyölle.75 Taulujen kokoaminen ei aina perustunut 
sovittuihin menetelmiin.76  
Mainittujen ongelmien takia tilastoinnin pohjaksi ajettiin väestölaskentaa kirkonkir-
jojen sijaan. Vuonna 95 Venäjällä ja Suomessa oli tarkoitus toteuttaa väestölaskenta, 
mutta suunnitelma tyrehtyi ensimmäisen maailmansodan melskeisiin. Suurimmissa kau-
pungeissa toteutettiin tosin vuosina 870–90 välittömiä väestölaskentoja: kaupungeis-
sa tuolloin asuneet henkilöt tilastoitiin ja tulokset ryhmiteltiin muun muassa sosiaali-
sin, kielellisin ja uskonnollisin perustein.77 Välittömistä väestölaskennoista huolimatta 
esimerkiksi väestötilastoissa esitetyt uskonnolliset jakaumat perustuivat kirkonkirjoihin, 
eivät väestölaskentatietoihin. Vasta vuonna 98 säädettiin laki, jonka mukaan väestöre-
kisteriin perustuvat väestötilastot korvattiin koko maahan ulottuvilla välittömillä väestö-
laskennoilla. Jälleen sota sotki suunnitelmat ja ensimmäinen koko maata koskeva välitön 
väestölaskenta toteutettiin vuoden 950 lopussa.78 
Vuodesta 990 väestö- ja asuntolaskennat on tehty sähköisesti eri rekisterien tieto-
ja yhdistelemällä. Sähköinen tilastointi ilman henkilötasolle meneviä tarkistusmittauk-
sia voi ainakin spekulatiivisesti toistaa 870-luvulla koetun tilanteen, jolloin suurimpi-
en kaupunkien kirkonkirjat olivat etääntyneet todellisuudesta.79 Esimerkiksi ulkomaille 
muuttanut, uuden kotimaansa kansalaisuuden saanut ja samalla Suomen kansalaisuuden 
menettänyt on Suomen väestötietojärjestelmän mukaan edelleen suomalainen, sillä vas-
tuu uuden kansalaisuuden ilmoittamisesta on ollut henkilöllä itsellään.80 Vasta kesäkuussa 
00 voimaan tullut kansalaisuuslaki salli kaksoiskansalaisuuden.8 
7 Pitkänen 988, 80–8.
7 Suomen virallinen tilasto VI 90, 0–; raivio 960, 9–.
7 Viikki 966, 6.
7 Simpura 00, 0.
75 Sirén 998, 5.
76 Katso luku Väestöhistoriallisiin lähteisiin kohdistettu lähdekritiikki.
77 Lento 956, 8; Luther 99, 8; Thorvaldsen 995, 0.
78 Pitkänen 99b, s. 8.
79 Helsingin Sanomat 5.0.000 ja 0..000.
80 Helsingin Sanomat 6.6.00.
8 Kansalaisuuslaki 59/00.
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Väestölaskentaan on kohdistunut ja kohdistuu edelleen konkreettisiakin luotettavuus- 
ja tarkkuusongelmia, sillä esimerkiksi vuoden 00 väestölaskennan mukaan Venäjällä 
asui kaksi miljoonaa ihmistä enemmän kuin viranomaisten rekistereihin oli merkitty. 
Yhteiskunnan vanhuksille ja lapsille maksamat tukirahat houkuttivat väärinkäytöksiin. 
Toisaalta laskenta toteutettiin pitkälti vapaaehtoisten opiskelijoiden voimin, mikä osittain 
voi vaikuttaa epätarkkoihin tuloksiin.8 Väestölaskennan tulosten tarkkuudesta ei Venä-
jällä aikaisemminkaan välitetty: esimerkiksi Pietarissa kesäkuussa 888 toteutettu väes-
tölaskenta osoitti kaupungin väkiluvun vähentyneen vuodesta 88 yli 85 000 henkeä. 
Väestömäärän supistuminen johtui pääasiassa sotaväen leireilystä kaupungin ulkopuolella 
sekä kaupunkilaisten oleskelusta maaseudulla.8 Kaupungista tilapäisesti poissaolleet jäivät 
siten väestölaskennan ulkopuolelle, koska väestölaskenta kohdentui de facto -väestöön.
Keisarin vuosina 8 ja 88 antamien kirjeiden mukaan väestötilastoihin oli yhdis-
tettävä ortodoksiseurakuntien ja Viipurin roomalaiskatolisen seurakunnan tiedot. Tämä 
toteutui vuonna 80.8 ruotsin alueella toimineet Ilomantsin ja Taipaleen ortodoksi-
seurakunnat olivat lähettäneet 700-luvulla väestötilastotietonsa luterilaisille rovasteille, 
jotka sisällyttivät ortodoksit rovastikunnittain koottuihin yhteenvetotauluihin. Käytäntö 
päättyi väliaikaisesti vuonna 808, kun nämä seurakunnat siirrettiin Pietarin hiippakun-
taan.85
Kaupungit itsenäistyivät erillisiksi tilastoyksiköiksi väestönmuutostauluissa vuonna 
80 ja väkilukutauluissa vuonna 805.86 Ortodoksiseurakunnissa tätä tilastointiperiaa-
tetta ei aina noudatettu: Sortavalan ortodoksiseurakunta ei ole eritellyt kaupunkia koske-
via väkilukutietoja vuosilta 855–875 eikä väestönmuutostietoja vuosilta 8–80. 
Tilastointiin liittyvät vaikeudet johtivat siihen, ettei väestötilastoja aina edes toimitettu 
senaattiin ja myöhemmin tilastolliseen päätoimistoon. Niinpä Suomen viralliseen tilas-
toon sisältyvistä Sortavalan kaupungin vuosien 860 ja 870 väkiluvuista puuttuvat or-
todoksit kokonaan.87 Tilastointiongelmia synnytti erityisesti se, että väkilukutaululomak-
keiden tietosisältö oli suunniteltu luterilaisten rippikirjojen mukaan. Ortodoksiseurakun-
tien rippikirjoihin ei seurakuntalaisista kirjattu yhtä laajasti henkilöiden elämänkaareen 
liittyvää tietoa. 
Vuonna 865 määrättiin, että ortodoksiseurakunnat ja roomalaiskatoliset seurakun-
nat lähettävät tilastonsa kenraalikuvernöörin kanslian kautta tilastolliseen päätoimistoon. 
Uusi järjestelmä ei tuonut toivottua tulosta, sillä kenraalikuvernöörin kanslia joutui tilas-
tolliselle päätoimistolle osoittamissaan kirjeissään toteamaan, ettei kaikista seurakunnista 
ole saatu tilastotietoja. Niinpä tilastollisen päätoimiston johtaja kiersi 900-luvun alussa 
yksittäisissä seurakunnissa sopimassa väestötietojen lähettämisestä.88 Kielivaikeuksista ei 
lomakkeiden passiivisessa palauttamisessa voinut olla kysymys, sillä ortodoksiseurakun-
nat kirjasivat tilastotietonsa venäjänkielisille lomakkeille. Ensimmäinen suomenkielinen 
lomake on Sortavalan ortodoksiseurakunnassa täytetty vuonna 98. Suomenkielisen 
lomakkeen täyttäminen onnistui, kun kirkkoherraksi valittiin suomea osannut Dimitri 
Sotikov.89
8 Helsingin Sanomat 6..00.
8 Laatokka .8.888 nro 6.
8 Pitkänen 988, 80–8; Luther 99, 8.
85 Luther 99, 8.
86 Turpeinen 98, 5; Pitkänen 988, 77–79. 
87 Väkilukutaulut 855–875 ja väestönmuutostaulut 8–80. TA, mf.; SVT VI 860 ja 870. 
88 Yleisen osaston akti /877. Kenraalikuvernöörin kanslia, Fa 0, KA; Kilpi 9, –; Luther 
99, 05–06.
89 Väestönmuutostaulu 98. TA, mf.; Karttunen 970, 5–5.
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Sortavalan ortodoksiseurakunnan arkistoon väestönmuutostauluja ja väkilukutaulu-
ja ei sisälly lainkaan. Ortodoksiseurakuntaa koskevat tiedot löytyvät Tilastokeskuksesta, 
joka on mikrokuvannut ne yhdessä luterilaisten seurakuntien väestönmuutostaulujen ja 
väkilukutaulujen kanssa. 
Petroskoissa Karjalan tasavallan Kansallisarkistossa säilytetään Sortavalan (Pietarin 
ja Paavalin) ortodoksisen seurakunnan fondia (nro 886), johon sisältyy väestöluetteloi-
ta vuosilta 856–877. Väestöluettelot ovat Käkisalmen rovastikunnan väestönmuutos-
tauluja, joihin Sortavalan kaupungin ortodoksit on eritelty ainoastaan vuosina 869 ja 
87.90 Ne eivät siten tuo lisäarvoa tähän tutkimukseen.
Vaikka Vanhan Suomen seurakunnissa ryhdyttiin soveltamaan muun maan kanssa sa-
mantyyppistä väestötilastointia vuonna 8, on sekä maallinen että hengellinen hallinto 
laatinut kyseisellä alueella väestötilastoja myös tätä aikaisemmin. Venäjällä otettiin hen-
kilöverotus käyttöön Pietari Suuren hallitsijakaudella vuonna 78. Ennen tätä verotus 
määräytyi talonpoikaistalouksien väkiluvun mukaan, minkä avulla maatilusten arvo mi-
tattiin. Pietari Suuren verouudistus kohdistui talonpoikiin, maaorjiin ja palvelusväkeen. 
Samoihin aikoihin Venäjällä aloitettiin myös kirkollinen väestökirjanpito.9
Vuoden 75 väestöluettelo käsittää koko Vanhan Suomen alueen. Väestöluettelo 
koostuu kahdesta osasta: ensin on esitelty manttaalikomissaarien laatimat luettelot hen-
kikirjoihin kuulumattomasta väestöstä, kun taas toinen osa sisältää luterilaisen papiston 
kokoamia väestöluetteloita. Luettelon ilmoittamat tiedot vaihtelevat alueittain. Joissakin 
seurakunnissa henkilöt on kirjattu ikävuosineen, joissakin mukaan on otettu myös syn-
tymävuosi, toisaalla taas väki laskettiin yhteen kylittäin ilman minkäänlaisia yksilöiviä 
nimitietoja. Luettelon ikämerkinnät on koottu rippikirjoista, joiden syntymämerkintöjen 
luotettavuudessa oli 700-luvulla toivomisen varaa. Vaikka luettelo kattaakin maantie-
teellisesti koko Vanhan Suomen, ei siihen kuitenkaan sisälly alueen koko väestö: väestö-
luettelon tiedot kerännyt luterilainen papisto rajasi ortodoksit sen ulkopuolelle.9
Vuonna 765 Viipurin kuvernementin9 kanslia kehotti Viipurin ja Haminan kon-
sistoreja laadituttamaan papistolla luettelot vuonna 76 seurakunnissa syntyneistä, vi-
hityistä ja kuolleista henkilöistä. Konsistorien taas oli koottava seurakunnittaisista tie-
doista yhteenvedot. Vuonna 768 Liivinmaan, Viron ja Suomen oikeuskollegio määräsi, 
että kyseiset taulukot oli tehtävä vuosittain. Maaseudulla kokoamistyön hoitivat papit ja 
kaupungeissa maistraatti. Nyt väestö tuli ryhmitellä säätyjaon mukaan. Samalla oli tilas-
toitava kuolinsyyt. Kuolleet jaoteltiin ikäryhmittäin. Haminan konsistorin väestötilas-
tot alkavat vuodesta 77 ja Viipurin konsistorin väestötilastot vuodesta 79. Viipurin 
konsistorin vuotta 79 vanhemmat väestötilastot tuhoutuivat Viipurin hiippakunnan 
arkiston palossa 790-luvun alkupuolella. Väestötilastot sisältyvät Porvoon tuomiokapi-
tulin arkistoon, koska Vanha Suomi yhdistettiin vuonna 8 Porvoon hiippakuntaan.9
Porvoon tuomiokapitulin arkistossa on saksankielisiä väestötilastoja Sortavalasta vuo-
silta 79–8 kuitenkin niin, että vuosien 807, 809, 80 ja 8 tiedot puuttu-
90 Käkisalmen rovastikunnan väestönmuutostaulut 856–877. Sortavalan (Pietarin ja Paavalin) orto-
doksinen seurakunta, fond 886, KArTA.
9 Viikki 966, 5–5; Paaskoski 997, .
9 Viikki 966, 59–6; Kaukiainen 970, –5.
9 Viipurin kuvernementti perustettiin vuonna 7, kun Turun rauhassa edellisenä vuonna Venäjään 
liitettiin Kymijoen ja Mäntyharjun reitin itäpuoliset alueet. Kuvernementtiin kuuluivat myös vuonna 
7 solmitussa Uudenkaupungin rauhassa Venäjään liitetyt Viipurin ja Käkisalmen provinssit. Kuver-
nementti jakaantui Kymenkartanon provinssiin sekä Viipurin ja Käkisalmen provinssiin. (Viikki 99b, 
–5).
9 Viikki 966, 66–67; Viikki 99a, 8.
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vat. Kaikilta vuosilta ei ole käytettävissä yksinomaan Sortavalaa koskevaa tilastoa, vaan 
vuosilta 798–80 Sortavalan tiedot on yhdistetty Jaakkiman, ruskealan ja Impilahden 
vastaavien tietojen kanssa. Väestötilasto alkaa ensimmäisestä adventista ja päättyy seuraa-
van vuoden ensimmäiseen adventtiin. Tilastoon on eritelty tiedot vihityistä, syntyneistä, 
kuolleista ja ehtoollisella käynneistä. Lisäksi kuolleet on ryhmitelty kuolinsyittäin. Väestö 
on tilastoitu säätyaseman mukaisesti, mutta ryhmittely vaihtelee vuosittain ja jopa saman 
vuoden aikana eri tietokokonaisuuksien välillä. Esimerkiksi vuosien 80–805 väestö-
tiedoissa ainoastaan vihittyjen kohdalla porvarit on eroteltu omaksi ryhmäkseen, kun 
taas muita tietoja koskevissa osioissa heidät on yhdistetty talollisten joukkoon. Näin ollen 
kaupunkilaisten tunnistaminen on näistä väestötilastoista erittäin työlästä. Ortodokseista 
vastaavia tilastoja ei ole.95
1.3.5   Henkikirjat
Vanhassa Suomessa henkikirjoitus aloitettiin vuonna 78 toteutetun revision yhteydes-
sä. Henkikirjoitus pohjautui ruotsin ajan vuoden 69 manttaalikomissaarien ohjesään-
töön, jonka mukaan luetteloon merkittiin kaikki henkirahaa maksavat henkilöt, asutut 
tilat, talot ja torpat. Sen sijaan sillä Vanhan Suomen alueella, joka ennen Uudenkau-
pungin rauhaa 7 kuului Käkisalmen pohjoiseen lääniin, verotus tuon ajan perintönä 
perustui arvioon ja verotusyksiköksi vakiintui arviorupla, jota jokainen 5–6 -vuotias 
työkykyinen mies maksoi. Henkirahaa ei kyseiseltä alueelta kerätty, vaikka sitä yritettiin 
sinne 600-luvun lopulla ulottaakin. Ainoastaan Sortavalan kaupungin asukkaat maksoi-
vat henkirahaa.96
Vuonna 78 Venäjän keisarinna Katariina Suuri uudisti Vanhan Suomen hallintoa, 
oikeuslaitosta ja verotusta: entisestä Viipurin kuvernementista tuli Viipurin käskynhalti-
jakunta, joka jakaantui Viipurin, Käkisalmen, Sortavalan, Haminan, Lappeenrannan ja 
Savonlinnan piireihin. Käskynhaltijakunta lakkautettiin vuonna 797, kun keisari Paa-
vali I palautti osittain voimaan vanhan hallinto-organisaation. Nyt Vanhasta Suomesta 
tuli Suomen kuvernementti, joka jakaantui Viipurin ja Lappeenrannan provinsseihin. 
Kumpikin provinssi koostui vastaavasti kolmesta piiristä: edelliseen kuuluivat Viipurin, 
Käkisalmen ja Sortavalan piirit, jälkimmäiseen Haminan, Lappeenrannan ja Savonlinnan 
piirit.97
Käskynhaltijakunnan asukkailta kannettiin uutta henkilöveroa, podusnaja-maksua, 
jota periaatteessa jokaisen miespuolisen henkilön tuli maksaa. Naiset, aateli, papit, soti-
laat ja siviilivirkamiehet jäivät kuitenkin uuden veron ulkopuolelle. Vuonna 807 vapau-
tettiin verosta myös kaupunkien kauppiaskiltojen jäsenet. Mikkelin maakunta-arkistossa 
säilytettäviä venäjäksi laadittuja veroluetteloita on tallessa vuosilta 79–8. Sen sijaan 
Käkisalmen pohjoisessa läänissä arviorupla säilyi verotusyksikkönä Katariinan verotusuu-
distuksen jälkeenkin. Kyseisellä alueella järjestettiin joka kuudes vuosi arvioverokirjoitus, 
jonka tuloksena laadittiin veroluettelot. Viimeinen arvioveroluettelo ennen Vanhan Suo-
men yhdistämistä muuhun Suomeen koottiin vuonna 799.98 Vuonna 805 kameraali-
hovi kiinnitti huomiota henkikirjoittajien huolimattomuuteen. Samalla määrättiin, että 
seurakuntien oli toimitettava henkikirjoittajille vuosittaiset tiedot syntyneistä, kuolleista 
ja muuttaneista.99
95 Väkilukuilmoitukset. Porvoon tuomiokapituli, Ed , KA.
96 Viikki 966, 68–69; Orrman 980, –; Walta 99, 7–8.
97 Viikki 99b, 5
98 Viikki 966, 5, 7–75; Viikki 99b, 5; Paaskoski 996, –6.
99 Akti 9..805/9. Kameraalihovi, Vanhan Suomen hallintoviranomaiset, MMA.
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Vuonna 88 ryhdyttiin Vanhan Suomen alueella laatimaan jälleen henkikirjoja, 
joiden mukaan podusnaja-maksu kannettiin. Henkikirjat olivat muuta maata tarkem-
pia, sillä niihin kirjattiin henkilöiden ikävuodet. Podusnaja-maksu lakkautettiin vuonna 
865, jolloin myös silloin voimassa ollut henkiraha, teiniraha, laamanni- ja tuomarivero 
poistettiin ja korvattiin koko maassa 6–6 –vuotiailta miehiltä ja naisilta kannettavalla 
henkirahalla. Uudistuksen myötä verovelvollisten määrä kasvoi, kun vapautukset loppui-
vat. Entisen Käkisalmen pohjoisen läänin arvioverotusta uudistettiin niin ikään Vanhan 
Suomen yhdistämisen jälkeen. Vuonna 8 toteutettiin arvioverokirjoitus ja vuonna 
88 säädettiin, että arvioverokirjoitus oli toteutettava vuosittain ja verotuksen tuotto oli 
merkittävä henkikirjaan.00 
Itäsuomalaisissa henkikirjoissa mainitaan usein pelkästään ruokakunnan päämiehen 
nimi, sillä vaimo esiintyy tavallisesti anonyyminä. Muiden ruokakunnan jäsenten koh-
dalla tilanne vaihtelee, toisinaan on tyydytty pelkkiin lukumääriin, toisinaan on kirjat-
tu myös etunimet. Viipurin läänissä kaikki talouden jäsenet päämiehen vaimoa lukuun 
ottamatta mainittiin nimeltä vuoteen 870 saakka. Sen jälkeen alaikäiset, yli-ikäiset tai 
muusta syystä vapautetut ilmoitettiin pelkin numeroin, vaikka viisi vuotta aikaisemmin 
toteutettu henkikirjauudistus nimenomaan edellytti kaikkien ruokakunnan jäsenten mai-
nitsemista nimellä.0  
Henkikirjat palvelivat 90-luvulle saakka verotusta, sen jälkeen muuta hallintoa. 
Henkiraha lakkautettiin vuonna 9, kun ensimmäinen nykyaikainen tulo- ja omai-
suusverolaki astui voimaan seuraavana vuonna. Henkikirjojen laatiminen jatkui aina vuo-
teen 989 saakka, mutta vuodesta 9 lähtien ne olivat luonteeltaan väestörekisteriasia-
kirjoja. Kirkollisesta väestökirjanpidosta ja henkikirjoituksesta oli tarkoitus muodostaa 
yhtenäinen kokonaisuus, joka mahdollisimman tehokkaasti, luotettavasti ja vaivattomasti 
pystyisi palvelemaan oikeudellisia, hallinnollisia ja tilastollisia tarpeita.0 rinnakkaisesta 
väestökirjanpidosta luovuttiin lokakuun alussa 999, jonka jälkeen kirkolliset väestörekis-
terit ovat olleet seurakuntien jäsenrekistereitä. Ajantasainen väestökirjanpito on siitä alka-
en perustunut valtion väestötietojärjestelmään, jonka tietoja seurakunnat päivittävät.0 
Tehtävänsä takia henkikirjat laadittiin useana kappaleena: vuoden 65 ohje edellytti 
kolmea samansisältöistä kirjaa, joista yhden avulla kannettiin verot, toinen liitettiin läänin 
alkuperäistositteisiin ja lähetettiin muiden tilikirjojen mukana Tukholman kamarikollegi-
on tarkastettavaksi ja kolmas yhdistettiin lääninhallituksessa säilytettäviin tilitositteisiin. 
Autonomian aikana senaatti tarkasti läänintilit. Vuoden 878 asetus vähensi henkikirjojen 
lukumäärän kahteen, joista konseptikappale jäi henkikirjoittajalle ja puhtaaksikirjoitettu 
versio lähetettiin lääninkonttoriin. Lääninkonttori toimitti asiakirjan muiden tilikirjojen 
joukossa senaattiin, myöhemmin valtioneuvostolle. Tästä käytännöstä luovuttiin vuonna 
97. Kaupunkien henkikirjoista työstettiin ote myös maistraattia varten.0 
Sortavalan kaupunkia koskevat konseptihenkikirjat ovat säilyneet erittäin huonosti: 
edes 90-luvun henkikirjat eivät pelastuneet sodan jaloista, vaikka ne olivat tuolloin vir-
kakäytössä. Sortavalan kaupungin järjestysoikeuden arkistossa on henkikirjoja hajavuosil-
ta 800-luvun puolivälistä ja henkikirjoittajan arkistossa saman vuosisadan loppupuolel-
ta. Senaattiin toimitetut henkikirjat ovat nykyisin Kansallisarkistossa lähes aukottomana 
sarjana: Sortavalan kaupungin henkikirjoista puuttuvat ainoastaan vuodet 8 ja 99. 
00 Viikki 966, 76–78.
0 Orrman 980, 0.
0 Väestörekisterin uudistamiskomitean mietintö 07:967, .
0 Laki väestötietolain muuttamisesta 65/998; Laki kirkkolain muuttamisesta 66/998; Laki orto-
doksisesta kirkkokunnasta annetun lain muuttamisesta 67/998.
0 Hans Kejserliga Majestäts Nådiga Förordning om mantalskrifning i Finland 7/878; Orrman 980, 
–5.
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Kansallisarkistossa säilytettävät henkikirjat on mikrofilmattu ja digitoitu viiden vuoden 
välein vuoteen 90 saakka. Alkuperäiskappaleet ovat tältä ajalta käyttökiellossa.05 
Vuonna 97 annetulla asetuksella perustettiin Suomeen siviilirekisteri, johon merkit-
tiin luterilaiseen tai muuhun laillistettuun uskontokuntaan kuulumattomat henkilöt.06 
Sortavalassa siviilirekisteriin kuuluneiden kaupunkilaisten määrä jäi vähäiseksi.07
1.3.6   Muut lähteet
Merkantilistinen talouspolitiikka vaikutti Suomen talouselämässä yli 800-luvun puoli-
välin. Sen mukaan keskinäinen kilpailu oli vahingollista, joten tärkeää oli, että jokainen 
harjoitti ainoastaan omaa ammattiaan. Jokaisen ammattiryhmän oikeudet ja velvollisuu-
det määrättiin tarkasti, eikä ammatin vaihtaminen ollut helppoa. Käsityöläisen ja kaup-
piaan oli koulutettava itseään ja käytännössä osoitettava omaksutut tiedot ja taidot ennen 
elinkeinoluvan saantia. Käsityötä sai harjoittaa ainoastaan kaupungissa ammattikuntalai-
toksen puitteissa ja maakauppakin oli kiellettyä vuoteen 859 saakka. Kaupunkiin vaki-
naisiksi työmiehiksi muuttavien oli toteltava maistraatin tai järjestysoikeuden määräyksiä. 
Taloudellisen liberalismin oppien mukaisesti ammattikuntalaitos lakkautettiin kokonai-
suudessaan vuonna 868 ja lopullinen elinkeinovapaus säädettiin vuonna 879. Nyt elin-
keinon harjoittaminen ei enää ollut riippuvainen viranomaisten luvasta, vaan siihen riitti 
ainoastaan maistraattiin tehtävä elinkeinoilmoitus.08 
Samalla merkantilistisen yhteiskunnan säädökset esimerkiksi käsityöläisten ammatilli-
sesta koulutuksesta ja kehityksestä poistuivat. Tämä näkyi sittemmin teollistumisen alku-
vaiheessa suoranaisena ammattitaidottomuutena, kun tiukkaan hierarkiaan perustuneen 
kouluttautumisen sijaan oppi oli suoraan ammennettava työssä olemalla.09 
Ammattikuntalaitoksen lakkauttamisen yhteydessä määrättiin, että elinkeinonhar-
joittajien oli perustettava yhdistyksiä. Kaikki saman paikkakunnan elinkeinonharjoittajat 
saattoivat kuulua samaan yhdistykseen tai jokainen ryhmä saattoi perustaa oman yhdis-
tyksensä.0 Sortavalan kaupungin elinkeinonharjoittajat päätyivät jälkimmäiseen vaih-
toehtoon. Ennen elinkeinovapautta esimerkiksi käsityöläisyhdistys lausui mielipiteensä 
uuden käsityöläismestarin porvarianomusta käsiteltäessä.
Sortavalan kaupunkiin muuttaneet tarvitsivat siis maistraatin, vuodesta 89 järjes-
tysoikeuden ja vuodesta 877 jälleen maistraatin luvan. Näin ollen maistraatin ja järjes-
05 Viipurin läänin henkikirjat 88–95, Henkikirjat, KA, mf.
06 Asetus siviilirekisterin pitämisestä niistä henkilöistä, jotka eivät kuulu mihinkään laillistettuun us-
kontokuntaan 5/97.
07 Katso taulukko . Sortavalan kaupungin väkiluku henkikirjojen mukaan.
08 Lento 95, –.
09 Waris 95, 5.
0 Waris 95, 9.
 ruotsin vallan aikana Sortavalan hallinnosta huolehtivat pormestari ja raati. Uudenkaupungin rau-
han jälkeen 7 Sortavalan siirryttyä Venäjän valtakuntaan siviilihallinnosta vastasi maakomissaari 
apunaan paikkakunnan nimismies. Jonkinlaista itsehallintoakin oli, sillä Sortavalassa toimi ainakin jon-
kin aikaa kaupunginvanhin. Vuonna 78 Sortavala sai kaupunkioikeudet takaisin, jolloin myös maist-
raatti ja pormestari aloittivat toimintansa. Niiden tilalle perustettiin vuonna 89 keisari Aleksanteri 
I:n päätöksellä järjestysoikeus. Nyt kaupungin asioita hoiti järjestysmies apunaan kolme porvareiden 
valitsemaa lautamiestä. Pian kuitenkin alettiin vaatia raastuvanoikeuden ja maistraatin perustamista, 
mutta vaatimukset kariutuivat milloin kaupunkilaisten, milloin taas senaatin vastustukseen. Järjestys-
oikeus toimi Sortavalassa vuoteen 877, jolloin raastuvanoikeus ja maistraatti aloittivat toimintansa. 
Samalla kaupunkiin perustettiin pormestarin virka (Karttunen 9, ; Tiainen 970b, 76; Nikula 
98, 0–).
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tysoikeuden pöytäkirjoista pitäisi saada selville, ketä kauppiaiksi tai käsityöläisiksi aikovia 
kaupunkiin halusi muuttaa, mistä he kaupunkiin muuttivat ja mikä oli heidän opillinen 
tasonsa ja taustansa. Sortavalan järjestysoikeuden arkistoon sisältyy järjestysoikeuden pöy-
täkirjoja rajavuosilta 8–87. Pöytäkirjoja täydentävät hajavuosilta 8–859 säily-
neet porvarioikeusanomukset, porvarikirja vuodelta 8 sekä kauppiasluettelo vuodelta 
88. Elinkeinovapauden säätäminen kutisti hakemusten sisältöä, kun aikaisemmat por-
varioikeusanomukset edellä selostettuine liitteineen muuttuivat pelkiksi ilmoituksiksi. 
Järjestysoikeuden arkisto on hyvin aukollinen. Petroskoin Kansallisarkistossa säily-
tetään fondia (nro 8), johon sisältyy Sortavalan kaupungin maistraatin ja raatihuo-
neen asiakirjoja rajavuosilta 788–90, sekä fondia (nro 80), johon sisältyy kaupungin 
maistraatin asiakirjoja vuosilta 787–797. Tapio Hämysen suomentaman arkistoluette-
lon mukaan tämän tutkimuksen kannalta hyödyllisiä asiakirjoja ei juuri ole: ainoastaan 
asukasluettelot 88, 856, 857, 860–86 ja luettelo kaupungin kauppiaista ja por-
vareista 88. Asukasluetteloiden tiedot löytyvät henkikirjoista. Erillistä järjestysoikeu-
den fondia ei Petroskoissa ole, joten Sortavalaan porvareiksi pyrkineistä ei tätä kauttakaan 
saada lisätietoja. 
1.4    Väestöhistoriallisiin lähteisiin kohdistettu lähdekritiikki
Väestöhistoriallisessa tutkimuksessa käytettävät lähteet ovat syntyneet lainsäädännön 
määräämien hallinnollisten tehtävien hoitamista, kuten kirkon ja valtion toteuttaman 
valvonnan, seurannan ja suunnittelun tarpeita varten. Seurakunnan ylläpitämiin historia-
kirjoihin rekisteröitiin kirkollisia toimituksia ja rippikirjoihin merkittiin seurakuntalais-
ten elämänkaarta ja kristillistä osaamista koskevia, kirkon tarvitsemia tietoja. Henkikirjat 
olivat valtion veroluetteloita. Valtio keräsi tilastotietoja väestön koosta ja rakenteesta ta-
loudellisiin, sotilaallisiin ja poliittisiin tarkoituksiin.  Luotettavat tilastot mahdollistivat 
hyvän politiikan toteuttamisen.
Kirkonkirjoja pidetään yleisesti ainutlaatuisina lähteinä yksilötasoisten demografisten 
tietojen kuvaajina. Seurakuntien syntyneiden, vihittyjen ja kuolleiden luettelot ovat privi-
legioasemassa tutkittaessa eurooppalaista väestöllistä kehitystä 500-luvulta alkaen, koska 
säännölliset väestölaskennat alkoivat vasta 700-luvun lopussa.5 
Lähdekritiikin syvyys ja systemaattisuus vaihtelevat suuresti väestöhistoriallisissa 
tutkimuksissa. Asiakirjojen tietosisältöön kätkeytyvien virheiden ja puutteellisuuksien 
mahdollisuus on pääsääntöisesti otettu huomioon tuloksia analysoitaessa, mutta tietojen 
luotettavuuden arviointi on toteutettu hyvin eritasoisesti.6 Tutkimuksissa on harvoin 
tarkasteltu väestötapahtumien määrällistä luotettavuutta useampaa lähdettä käyttäen. 
Lähteiden puutteet ja virheet pitäisi selvittää tarkasti, koska muutoin havainnot voidaan 
sitoa epäluotettaviin tietoihin. Historiakirjoja ja väestönmuutostauluja tulisi käyttää rin-
nakkain, sillä niiden vertailu turvaa luotettavamman tuloksen kuin tukeutuminen vain 
jompaankumpaan asiakirjasarjaan.7 
 Tapio Hämynen: Karjalan tasavallan valtionarkistossa Petroskoissa olevat luovutettua Karjalaa koske-
vat arkistot: agricola.utu.fi/inst/petros/ (luettu .7.009). 
 Pitkänen 988, 75; Johansen 00, 5.
 Tala 008, 7.
5 Willigan – Lynch 986, 70; Jutikkala 99, 9.
6 Pitkänen 976, 5; Willigan – Lynch 986, 7.
7 Pitkänen 976, 6, .
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Lainsäädäntö normittaa väestön rekisteröintiprosessia ja siten asiakirjojen tietosisäl-
töä, joten säädösmuutokset on otettava huomioon lähteiden luotettavuuden arvioinnis-
sa. Lisäksi luotettavuusmäärittelyyn vaikuttavat tutkimuskohteen alueelliset muutokset, 
muutokset demografisessa käyttäytymisessä, kuten tiettynä aikakautena voimistunut siir-
tolaisuus, sekä satunnaistekijöiden synnyttämät tilapäiset muutokset.8 
Monet väestöhistorialliset tutkimukset rajoittuvat suuren työmäärän takia suppeaan 
alueeseen.9 Yksittäiseen paikkakuntaan kohdentuvassa tutkimuksessa lähteiden luotet-
tavuuden ja käytettävyyden arviointi korostuu.0
Paikallisuudestaan huolimatta lähteiden luotettavuutta koskevia tuloksia pidetään 
usein yleistettävinä, mutta niiden soveltuvuus on kuitenkin aina tarkastettava tutki-
muskohteittain. Tulosten käytettävyys varmistetaan selvittämällä lähdepohjan laajuus, 
sillä pieni aineisto-otos ei oikeuta yleistäviin johtopäätöksiin. Jutikkalan mukaan kir-
konkirjojen ja henkikirjojen vertailua vaikeuttaa seurakuntien ja henkikirjoitusalueiden 
epäyhtenäisyys, mutta maakuntatasoisessa tarkastelussa poikkeamat kumoavat toisensa. 
Maakunnan väkilukua määriteltäessä muuttoliikkeen vaikutus on vähäisempi kuin yk-
sittäisten paikkakuntien väkiluvun tutkimisessa. Väestövirrat ovat voineet naapuripitäji-
en samantyyppisestä elinkeinorakenteesta huolimatta kulkea epätasaisesti. Näin etenkin 
silloin, kun kaupunki veti työvoimaa ympäröivältä maaseudulta. Muutoin muutot olivat 
hyvin paikallisia. Suurin osa muuttajista oli palveluspaikkaa vaihtaneita palkollisia ja avio-
liiton juuri solmineita naisia. 
Mikäli kirkonkirjoja on pidetty huolellisesti, tulisi niiden avulla pystyä todentamaan 
aina 900-luvun alkupuolelle saakka väestötapahtumatietojen väliset yleisesti tunnetut 
korrelaatiot: avioitumisikäisen väestön määrä vaikutti syntyneisyyden tasoon, poikia syn-
tyi tyttöjä enemmän ja miesten kuolleisuus oli pääsääntöisesti naisten kuolleisuutta kor-
keampi. Syntyneiden rekisteröinnin tarkkuutta voidaan laskennallisesti selvittää siten, 
että syntyneiden poikien ja tyttöjen suhdeluvun pitäisi olla noin ,05.5 Kirkonkirjatie-
tojen luotettavuus on mittavissa myös vertaamalla tutkimuskohteen demografisia tunnus-
lukuja ja rakenteita naapuriseurakuntiin ja tutkimuskohdetta koskevista muista lähteistä 
saataviin samanaikaisiin tietoihin.6 
Väestötapahtumatietojen kirjaaminen kirkollisiin luetteloihin ja niiden tilastointi 
valtion tarpeisiin etenkin ennen 800-luvun puoliväliä on usein todettu puutteelliseksi. 
rekisteröinnin kattavuus riippui monesta tekijästä. Papit rajasivat kuolleena syntyneet 
ja kastamattomana kuolleet syntyneiden luetteloiden ulkopuolelle, koska kastamatonta 
lasta ei pidetty seurakunnan jäsenenä ja koska historiakirjoihin merkittiin kirkollisia, ei 
väestöllisiä tapahtumia. Mikäli seurakuntalainen kuoli muualla, hidas, joskus suorastaan 
olematon tiedonkulku seurakuntien välillä heijastui siinä, että kotiseurakunnan ulkopuo-
lella kuolleet ja muualle haudatut jäivät pois kuolleiden luettelosta. Esimerkiksi 700- ja 
800-luvun sodissa kaatuneet eivät aina päässeet oman seurakuntansa kuolleiden luette-
8 Willigan – Lynch 986, 6, 65–66; Nummela 996, .
9 Willigan – Lynch 986, 57–58.
0 Piilahti 007, 5.
 Willigan – Lynch 986, 7.
 Pitkänen 976, 77.
 Jutikkala 99, ; Jutikkala 957a, 79, 8; Pitkänen 988, 0–.
 European population conference 00: Boris Mironov, Family Structure in russia during 7th 
through early 0th centuries: State of research (www.census.ined.fr/epc00_history/advert/Vien-
na000/mironov.htm) (luettu .7.009).
5 Willigan – Lunch 986, 65.
6 Willigan – Lynch 986, 67; Heikkinen 99, 79; Nummela 996, ; Pöllä 00, 55.
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loon.7  Toisaalta omaiset saattoivat jättää ilmoittamatta kuolleena syntyneestä lapsesta 
papille.8 
Vihittyjen luetteloissa ei pitäisi olla pahoja puutteita, koska pappi joutui ennen parin 
vihkimistä varmistumaan vihittävien esteettömyydestä, kuuluttamaan parin kolme ker-
taa sekä merkitsemään kuulutuspäivät parin tietoihin vihittyjen luetteloon tai erilliseen 
kuulutettujen luetteloon.9 Kolmeen kertaan kuuluttaminen sisältyi myös vuoden 99 
avioliittolakiin.0
Papisto ei kuitenkaan aina välittänyt kirkonkirjojen pidosta tai tulkitsi annettuja mää-
räyksiä ja ohjeita eri tavoin. Kirkonkirjojen huolellinen ylläpito oli vaativa työ, vaikka 
se helpottikin sielunhoitoon liittyvää valvontaa ja seurantaa. Seurakunnan koko väestön 
tuli sisältyä rippikirjaan tai rippikirjaan ja lastenkirjaan. Tietojen oli oltava ajan tasalla, 
joten väestönmuutostiedot oli luetteloitava paitsi historiakirjoihin, myös rippikirjoihin ja 
lastenkirjoihin. 
Venäjällä ortodoksista kirkkokuntaa johtanut Pyhä synodi kiinnitti papiston laimin-
lyönteihin 700-luvun loppupuolella useampaan kertaan huomiota ja määräsi papit 
laatimaan metrikat aikaisempaa huolellisemmin ja tarkemmin. Venäjällä metrikoiden 
luotettavuus on kiinnitetty aikamääreisiin, joista lähtien niiden on arvioitu olevan tietosi-
sällöltään riittävän kattavia ja tarpeeksi huolellisesti laadittuja. Metrikoihin rekisteröityi-
hin syntyneiden ja kuolleiden määriin voidaan luottaa vuodesta 80 lähtien. Vihittyjen 
luetteloiden on katsottu täyttävän luotettavuuskriteerit naisten tiedoissa vuonna 800 ja 
miesten tiedoissa vuonna 70 huolimatta edellä mainituista laiminlyönneistä. Ajalli-
nen ero miesten ja naisten tietojen luotettavuudessa selittyy sillä, että Venäjällä ortodok-
sinen aviopari vihittiin pääsääntöisesti sulhasen seurakunnassa. 
Ortodoksipapit vastustivat rippikirjojen laatimista ainakin 750-luvulle saakka.5 Ve-
näjän ortodoksisen rippikirja-aineiston kattavuuden ja luotettavuuden on todettu vaihte-
levan huomattavasti ajallisesti ja paikallisesti. Pöllä on osoittanut, että Vienan seurakun-
tien rippikirjoista puuttuu joinakin vuosina kokonaisia kyliä. Nimiä, sukulaisuussuhteita 
ja ikävuosia koskevissa merkinnöissä esiintyi niin ikään horjuvuutta. Huolimattomuus 
jatkui 900-luvulle saakka.6 Vaillinaisuuksista huolimatta Pöllä pitää rippikirjoja arvok-
kaana lähteenä, koska ne ovat ainoa perherakenteen selvittämiseen soveltuva lähdesarja 
Vienassa vuosina 860–95.7
Wrigley ja Schofield ovat rekonstruoineet Englannin väestöllistä kehitystä 00 vuoden 
ajalta tietojärjestelmällä tuotettujen laskennallisten mallien avulla. Analyysi käynnistettiin 
luotettavaksi arvioidusta väestölaskennasta, jonka toteuttamisvuosi 87 oli samalla tut-
kimuksen ajallinen takaraja. Tutkimuksessa oli mukana 0 anglikaanista seurakuntaa. 
Seurakuntien rekisterien ja todellisuuden välille oli syntynyt kuilu, jonka leveys vaihteli 
alueellisesti ja ajallisesti. Kirkonkirjamerkintää ei tehty, jos syntymän ja kasteen välinen 
aika venyi ja jos lapsi kuoli sinä aikana. Kuolleena syntyneitä tai heti syntymänsä jälkeen 
7 Jutikkala 99, 7; Kabuzan 99, 79–80.
8 Johansen 00, 5; Shikalov 007, –5.
9 Pitkänen 976, .
0 Avioliittolaki /99.
 Pitkänen 976, 6–7.
 Shikalov 007, –.
 Shikalov 007, .
 Pöllä 00, 56.
5 Pöllä 00, 5.
6 Pöllä 00, 5–55.
7 Pöllä 00, 55.
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kuolleita ei rekisteröity kastekirjaan, mutta kastamattomana kuolleet olivat jääneet usein 
pois myös haudattujen luettelosta.8 
Wrigley ja Schofield ovat määrittäneet tutkimusseurakuntiensa kirkonkirjoista puut-
tuvien väestötapahtumien osuudet. Vertailulukuina on käytetty saman ajanjakson tietoja 
muista seurakunnista sekä tarkasteluseurakunnan myöhempää väestönkehitystä. Tutki-
mustulosten mukaan vuosina 80–80 kastettujen luetteloista puuttui keskimäärin 
,9 prosenttia lapsista, vuosina 8–80 6,7 prosenttia lapsista ja vuosina 8–80 
,8 prosenttia lapsista. Haudattujen luetteloihin oli jäänyt kirjaamatta vuosina 80–
80 5, prosenttia kuolleista, vuosina 8–80 ,6 prosenttia kuolleista ja vuosina 
8–80 ,6 prosenttia kuolleista. Vihittyjen luetteloiden tietosisältö arvioitiin kaik-
kein täydellisimmäksi, sillä vuosina 80–80 vihkimerkinnöistä puuttui 0, prosent-
tia, vuosina 8–80 0, prosenttia ja vuosina 8–80 0, prosenttia. Alueelliset 
erot olivat kuitenkin huomattavia. Makrotasolla mitattuna kirkonkirjojen pito tarkentui 
80-luvulla.9 
Pitkänen on selvittänyt Kiteen ja rääkkylän seurakuntien kirkonkirjojen ja tilasto-
jen luotettavuutta sekä verrannut tietoja henkikirjoihin vuosina 7–877. Tutkimus 
kohdentui ainoastaan luterilaiseen väestöön, sillä alueen ortodoksit kuuluivat Taipaleen 
ortodoksiseen seurakuntaan. Kiteen ja rääkkylän ortodokseja ei tilastointia koskevien 
määräysten mukaisesti eritelty väestötilastoissa, mikä tekee kirkonkirjatietojen ja tilasto-
jen vertailun mahdottomaksi. Tutkimustulosten mukaan kirkonkirjoissa ja väestötilas-
toissa on väestönkehitystä ja väestön tilaa0 koskevaa tutkimusta vaikeuttavia virheitä ja 
puutteellisuuksia. Syntyneiden ja kuolleiden määrät historiakirjoissa ja väestönmuu-
tostauluissa vastasivat kokonaisuudessaan toisiaan, mutta yksittäisinä vuosina luvut olivat 
hyvin harvoin identtisiä.
Pitkänen on verrannut kuolleiden luetteloiden tietoja rippikirjoihin ja lastenkirjoihin, 
jotka vuosittain tarkastettiin kinkereillä ja jotka siten sisälsivät tiedot kulloinkin elossa 
olevasta väestöstä. Menetelmän avulla saadaan selville, kuinka paljon väestötapahtumis-
ta on jäänyt rekisteröimättä historiakirjoihin. Vertailu osoitti, että Kiteen seurakunnan 
vuosien 800–8 kuolleiden luetteloista puuttui kolmetoista prosenttia ja vuosien 
85–89 kuolleiden luettelosta yhdeksän prosenttia kuolleista. Vuosien 850–877 
kuolleiden luetteloista kuolleita ei sen sijaan puuttunut. rääkkylässä vastaavat luvut ovat 
aikaväliltä 85–89 kymmenen prosenttia ja 850–877 yhdeksän prosenttia. 
Kiteen seurakunnan syntyneiden luetteloihin on jäänyt rekisteröimättä vuosina 800–
8 kolmetoista prosenttia, 85–89 viisi prosenttia ja 850–877 kaksi prosenttia 
syntyneistä. rääkkylän syntyneiden luetteloihin ei ole merkitty vuosina 85–89 viit-
tätoista prosenttia ja vuosina 850–877 seitsemää prosenttia syntyneistä. Kuolleiden 
luetteloihin kirjattiin useita kastamattomana kuolleita lapsia, joita ei ollut rekisteröity 
syntyneiden luetteloon. Historiakirjojen tarkkuus lisääntyi 80-lukua lähestyttäessä, 
mutta erityisesti 800-luvun puolivälissä, kun syntyneiden ja kuolleiden luettelointi ka-
lenterivuosittain ja -kuukausittain alkoi perustua syntymä- ja kuolinpäiviin eikä kaste- ja 
hautauspäiviin.5
8 Wrigley – Schofield 98, xv–xix.
9 Wrigley – Schofield 98, 60–6, 75, 5, 00.
0 Väestön tila tarkoittaa väestömäärää ja väestön erilaisia rakennetekijöitä (Pitkänen 976, 6).
 Pitkänen 976, 5.
 Pitkänen 976, 5.
 Pitkänen 976, 67–7; Pitkänen 980a, 58.
 Pitkänen 976, 5, 9–0.
5 Pitkänen 976, 5, 57.
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Jutikkalan mukaan Hämeen syntyneiden luetteloihin 7–79 on jäänyt merkit-
semättä keskimäärin kymmenen prosenttia syntyneistä. Pappi kiersi kastamassa lapsia 
ympäri seurakuntaa, teki kirkonkirjojen vaatimat merkinnät paperilapulle ja siirsi tie-
dot vasta myöhemmin suuremmissa erissä kirkonkirjoihin. rekisteröimättömien tietojen 
määrällisen analyysin lähtöaineistona on käytetty kuolleiden luetteloa, johon on merkitty 
vainajien ikätiedot. Tulos on saatu kartoittamalla kuolleiden luetteloissa olevat alle yk-
sivuotiaana kuolleet, etsimällä kyseisten lasten tiedot syntyneiden luetteloista ja vähen-
tämällä summasta tietty osuus, koska imeväisiän ylittäneistä voitiin olettaa puuttuvan 
pienempi määrä ja koska osa kuolleiden luetteloon merkityistä lapsista ei välttämättä ollut 
syntynyt samassa seurakunnassa. Tähän osuuteen sisältyvät myös syntyneiden luetteloon 
merkityt kuolleena syntyneet lapset. Vuotuiseksi muuttotappioksi on arvioitu – pro-
millea. Jutikkala on todennut, että syrjäkylillä asuneiden perheiden alle yksivuotiaana 
kuolleiden lasten kastemerkinnät ja korkeintaan päivän eläneiden lasten kastemerkinnät 
jäivät yleisimmin syntyneiden luetteloiden ulkopuolelle.6 
Kiteen syntyneiden luetteloista puuttui vuosina 7–79 imeväisikäisenä kuollei-
ta Jutikkalan menetelmällä laskettuna 8 prosenttia. Kun laskelmaan sisällytetään myös 
alle kolmevuotiaana kuolleet, syntyneiden luetteloista puuttui 0 prosenttia lapsista. Las-
kennallista mallia on täydennetty ottamalla mukaan hätäkastettuna kuolleet.7 Luvun 
suuruuteen vaikuttaa jossain määrin kuolleiden luetteloissa käytettyjen vainajien identifi-
ointitietojen epätarkkuus.8 Vainajien yksiselitteistä tunnistamista ja siten kuolleiden lu-
etteloiden tietojen vertaamista muihin kirkonkirjoihin heikentävät 700-luvulla ikämer-
kintöjen epätäsmällisyys sekä lasten ja naisten nimien epätäydellinen kirjaaminen: vai-
najan tarkkaa nimeämistä tärkeämpää oli, että luettelosta kävi ilmi tämän miespuolinen 
lähiomainen. Tällaisissa tapauksissa kuollut lapsi ei välttämättä ole yksilöitävissä, mikäli 
myös kuolinikä puuttuu. Toisaalta lähiomaisenkin tiedoissa saattoi esiintyä virheitä.9
Jutikkala pitää Hämeen vuosien 7–79 kuolleiden luetteloita sangen täydellisinä 
huolimatta siitä, että on mahdotonta todeta, ovatko kaikki kuolleena syntyneet rekiste-
röity kuolleiden luetteloon. Vainajat haudattiin kirkkoon tai hautausmaalle, joten pap-
pi todennäköisesti harvoin unohti merkitä tiedot kuolleiden luetteloon. Tähän vaikutti 
myös se, että hautapaikasta kannettiin maksua, joka merkittiin kirkon tileihin.50 Saman 
ajankohdan kiteeläisistä kuolleiden luetteloista puuttui 5,9 prosenttia kuolleista.5 Pit-
känen kritisoi sitä, että Jutikkala on yleistänyt päätelmänsä koko Hämettä koskeviksi, 
vaikka lähdekriittinen osuus pohjautui ainoastaan Akaan, Jokioisten, Someron ja Sääks-
mäen seurakuntien muutamien vuosien tietoihin. Erityisesti imeväiskuolleisuutta kuvaa-
vat luvut olivat paikoitellen hyvin alhaisia, esimerkiksi Akaalla , prosenttia kaikista 
kuolleista. Pitkänen epäileekin, että kyseinen ryhmä on rekisteröity puutteellisesti alueen 
seurakuntien kuolleiden luetteloihin. Matalat lukemat eivät siten kuvaa imeväiskuollei-
suuden todellista tasoa.5 
6 Jutikkala 99, 8–0.
7 Pitkänen 976, 97–98, 0–0.
8 Pitkänen 976, 97, 99.
9 Kuolleiden ja haudattujen luettelot 7–78, 755–770. Sortavalan maaseurakunta, I c:–; 
Kuolleiden ja haudattujen luettelot 70–76. Sortavalan maaseurakunta, I Eb:; Kuolleiden ja hau-
dattujen luettelot 77–795. Sortavalan maaseurakunta, I Fa:, MMA; Pitkänen 976, 99; Johansen 
00, 6.
50 Jutikkala 99, 6–7.
5 Pitkänen 976, 76.
5 Pitkänen 976, 77.
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Tanskassa kirkonkirjojen luotettavuutta on tutkittu käymällä yksilötasolla läpi his-
toriakirjojen merkintöjä. Tulokset osoittavat, että 600- ja 700-lukujen syntyneiden ja 
kuolleiden luetteloista puuttuu tietoja. Väestötapahtumia on voinut jäädä merkitsemättä 
kirkonkirjoihin samasta syystä kuin Hämeen seurakunnissa. Kirkonkirja päivitettiin vas-
ta myöhemmin, jolloin kerralla luetteloitiin useamman kuukauden väestötapahtumat. 
Tämä oli yleinen käytäntö eri maissa.5 Ortodoksiseurakunnissa kirkonkirjaa ei saanut 
viedä kirkon ulkopuolelle, joten papit kirjasivat kasteet, vihkimiset ja hautaukset ensin 
konseptivihkoon ja sen jälkeen vasta varsinaiseen metrikkaan.5  
Kuolleena syntyneet ja kastamattomana kuolleet lapset rekisteröitiin Tanskassa leväpe-
räisesti. Mikäli kirkonkirjamerkintä on tehty, se löytyy pääsääntöisesti ainoastaan kuolleiden 
luettelosta. Selvitysten mukaan kuolleena syntyneitä ja kastamattomana kuolleita lapsia oli 
vuosina 665–775 ,8 prosenttia syntyneistä ja 5,5 prosenttia kuolleista. Kirkonkirjojen 
tietosisältö täsmentyi 800-luvun alkupuolella. Ensisijaisesti tarkentumiseen vaikuttivat 
vuosina 8–8 käyttöönotetut uudet yksityiskohtaisemmat lomakkeet sekä rekisteri-
en eräänlainen varmuuskopiointi. rekisterit laadittiin kahtena kappaleena, joita ei saanut 
säilyttää samassa tilassa. Kahdesti vuodessa rekisteritiedot verrattiin toisiinsa.55 Kansallisel-
la tasolla syntyneiden, vihittyjen ja kuolleiden tietoja pidetään sangen luotettavina vuodesta 
75, jolloin Tanskassa aloitettiin väestötietojen systemaattinen kerääminen.56 
Vastaavia päätelmiä kirkonkirjojen, erityisesti kuolleiden luetteloiden puutteellisista 
merkinnöistä on tehnyt myös Pullat tutkiessaan Viron 700-luvun kaupunkiväestöä. 
Kymmeneen kaupunkiin kohdentunut tutkimus operoi ensisijaisesti syntyneiden ja 
kuolleiden tiedoilla. Virossa ei kirkonkirjoista laadittu tilastoja, joten kirkonkirjatietojen 
rinnalla tutkimuksessa on käytetty asukasluetteloita. Pullat on kehittänyt 970-luvun lo-
pulla yhdessä Uno Meresten kanssa matemaattis-tilastollisen menetelmän, jota käyttäen 
on mahdollista laskennallisesti täyttää syntyneiden ja kuolleiden luetteloiden aukkoja re-
konstruoimalla aikajanoja ja siten määrittää väkiluvun kehitystä.57 
 rosenberg on Uudenmaan läänin muuttoliikettä 8–880 koskevassa tutkimuk-
sessaan selvittänyt muuttotilastojen ja muuttomerkintöjen luotettavuutta. Analyysi on 
toteutettu siten, että tutkimusalueen jokaisen seurakunnan muuttotilastoa on verrattu vä-
hintään kahden muun seurakunnan poismuuttaneita koskeviin tietoihin. Muuttaneiden 
luetteloiden tiedoissa havaitut virheet kohdistuivat lähinnä tulo- tai lähtöseurakunnan 
nimeämiseen. Muuttotilastot tarjoavat siten pääpiirteittäin oikeaa tietoa pysyvästä asuin-
paikan vaihdosta.58
Huolellisuus ja tarkkuus tietojen kirjaamisessa kirkonkirjoihin vaihtelivat seurakun-
nittain ja ajallisesti myös seurakunnan sisällä. Väestötapahtumien dokumentointiin, 
päivittämiseen ja tilastointiin liittyneet laiminlyönnit eivät useinkaan johtuneet papin 
kokemattomuudesta, vaan suuren työmäärän välttämisestä. Tilastointiprosessi edellytti 
ensin kirkonkirjatietojen ajantasaistamista ja vasta sen jälkeen taulukoiden täyttämistä. 
Väkilukutaulut olisi pitänyt koota tilastokautta koskevien kirkonkirjatietojen perusteella, 
mutta näin toteutettuna laskenta vaati aikaa ja kärsivällisyyttä.59 Väkiluku oli huomat-
tavasti nopeampaa ja yksinkertaisempaa laskea edellistä väkilukutaulua kuin rippikirjaa 
käyttäen. Oikotie houkutti etenkin suurten seurakuntien pappeja.60 
5 Pitkänen 976, 09; Wrigley – Schofield 98, 5–8; Johansen 00, 5. 
5 Entsiklopeditsheskij Slovarj 89, 0.
55 Johansen 00, 5, 5, 87, 9.
56 Johansen 00, , 5; Koskinen, Martelin, Notkola, Notkola ja Pitkänen 007, 8.
57 Pullat 997, –,  59,  6–6, 80–8.
58 rosenberg 966, 6–6.
59 Pitkänen 976, 7.
60 Taulustolaitos 78–98 98, 7; Pitkänen 976, 00.
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Tilastot on usein koottu edellisiin tilastoihin tukeutumalla ja lisäämällä lukuihin ti-
lastokauden aikana syntyneet, vähentämällä kuolleet ja laskemalla kauden muuttovoit-
to/-tappio.6 Kaupunkien 700-lukua koskevat tilastotiedot on arvioitu maaseutua luo-
tettavammiksi, koska kaupungeissa tilastojen laadinta oli niiden pienemmän koon takia 
vaivattomampaa.6 Toisaalta papistolla oli myös mahdollisuus vaikuttaa tilastointimene-
telmien kehittämiseen, mutta sekin koettiin ilmeisen rasittavaksi.6
Kun väkilukutaulujen täyttämisessä hyödynnettiin erilaisia laskennallisia menetelmiä, 
ovat niiden ilmoittamat väkiluvut parhaimmillaankin ainoastaan likimain oikeita.6 Siitä 
huolimatta niiden katsotaan mahdollistavan väestönkehityksen systemaattisen selvittä-
misen ja alueelliset vertailut muuttoliikettä lukuun ottamatta.65 rosenberg arvioi, että 
vuoden 880 väkiluku on uuden tilastointikaavakkeen ansiosta aikaisempia tietoja luo-
tettavampi ja että kyseistä väkilukua voidaan käyttää väkilukujen tarkistuksen pohjana.66 
Pitkäsen mukaan ei ole tarkoituksenmukaista arvioida jonkun vuoden väkilukua muita 
oikeammaksi, vaan luotettavampi tapa olisi käyttää tilastointikauden väestönmuutostie-
doista muodostettua laskennallista väkilukua ja verrata sitä vastaavan vuoden väkiluku-
taulun ilmoittamaan väkilukuun.67 Kahden väestölaskennan välinen väkiluvun kehitys 
on interpoloitavissa ottamalla huomioon syntyneisyyden ja kuolleisuuden erotus sekä 
nettomuuttaneisuus.68
Henkikirjojen käytettävyys väestön, perherakenteen ja sukulaisuuden tutkimisessa 
ei ole yksiselitteistä. Niihin tukeutuminen erityisesti 600-lukua, mutta osittain myös 
700-lukua koskevissa tutkimuksissa on perusteltavissa sillä, että henkikirjat ovat tuolta 
ajalta usein ainoita sangen kattavia lähteitä. Ne palvelivat kuitenkin verotuksellisia tarpei-
ta, joten niihin sisältyi monia demografisia epätäsmällisyyksiä.69 
Henkikirjaan rekisteröitiin tarkasti vain veroa maksaneet henkilöt.70 Niiden arvoa 
väkiluvun laskennassa heikentää se, ettei niihin merkitty kaikkia lapsia, vanhuksia eikä 
taloudellisiin vaikeuksiin joutuneita. Vanhimmista henkikirjoista voidaan tehdä päätel-
miä lähinnä satovaihteluista ja yleisestä elintasosta. Henkirahaa maksaneiden määrälliset 
vaihtelut eivät sen sijaan ilmennä väestömäärän muutoksia.7 
Henkikirjojen tietosisältö tarkentui 700-luvun aikana siten, että käytettävyys myös 
likimääräisen väkiluvun kuvaajana kasvoi. Moring katsoo, että työkykyiset aikuiset re-
kisteröitiin henkikirjoihin pääsääntöisesti kattavasti, joten henkikirjoja voidaan nimit-
tää tuotantoyksiköiden luetteloiksi. Johtopäätökset pohjautuivat Ahvenanmaan ja Turun 
saariston läntisen osan 600- ja 700-lukujen henkikirjoihin. Moring korostaa, että läh-
teisiin perustuvat havainnot ovat yleistettävissä. Toisaalta Valkealan 600-luvun henkikir-
joissa on puutteita naisten ja varattomien kirjaamisessa.7
6 rosenberg 966, 8–6.
6 Turpeinen 977, .
6 Taulustolaitos 78–98 98, 7.
6 rosenberg 966, .
65 Laitinen 999, 0.
66 rosenberg 966, 7.
67 Pitkänen 976, 57–58.
68 Willigan – Lynch 986, 9; Steckel 99, 579–59.
69 Heckscher 96, 5; Waris 99, 7–75¸Pöllä 00, 5; Piilahti 007, 0.
70 Luther 99, 8, 05–06, 77–79; Tala 008, .
7 Keränen 989, ; Tala 008, 5.
7 Heckscher 96, , 0; Turpeinen 977, ; Moring 98, 5–9; Piilahti 007, .
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Hannele Wirilander taas on osoittanut, että 700-luvun henkikirjoihin oli rekisteröi-
ty ainoastaan kolmannes Mikkelin pitäjän väkilukutauluihin tilastoidusta asukasluvusta. 
Mainitun ajan henkikirjaväkiluvut kuvaavat siten vain väkiluvun kehityksen suuntaa.7 
Lounais-Suomessa palvelusväki kirjattiin rippikirjoihin henkikirjoja tarkemmin 700-
luvulla.7 Henkikirjojen ja sotilasasiakirjojen henkilötietoja koskevat ristiriitaisuudet 
ratkaistiin rippikirjojen avulla, joten rippikirjoja pidettiin jo 600-luvun loppupuolella 
muita henkilöasiakirjoja kattavampina. Papit olivat jatkuvassa yhteydessä seurakuntalai-
siin, mikä takasi kirkonkirjojen luotettavuuden.75 Erisuuntaiset paikalliset tulokset ko-
rostavat kriittistä suhtautumista yleisiin havaintoihin, kun samaa ajankohtaa kuvaavien 
lähteiden luotettavuusarvioinnissa on päädytty eri alueilla erilaisiin tuloksiin.76 
Periaatteessa henkikirjatietojen vertaaminen kirkonkirjoihin, erityisesti syntyneiden 
luetteloista ilmeneviin lasten vanhempien tietoihin on yksinkertaista, sillä syntyneiden lu-
etteloihin merkityt vanhemmat kuuluivat paikalliseen väestöön, joka rekisteröitiin myös 
henkikirjoihin.77 Henkikirjoja ja väkilukutauluja on verrattava toisiinsa väestönkasvun ja 
väkiluvun määrittämiseksi, vaikka asiakirjat erosivatkin laatimisperiaatteiltaan.78 
Moring toteaa, että henkikirjat antavat ruokakuntien rakenteesta liian yksinkertaisen 
kuvan, koska etenkin vanhusten puuttuminen henkikirjoista lisää ydinperheiden määrää. 
rippikirjoissa taloudet olivat monimuotoisempia. Henkikirjoja voidaan tästä huolimatta 
käyttää talouksien rakenteellisessa tarkastelussa, mutta talousyksikön koon tarkka selvit-
täminen ei ole tarkoituksenmukaista.79 800- ja 900-lukujen vaihteesta alkaen rippikir-
jojen on katsottu kuvaavan perherakennetta luotettavasti.80  
Henkikirjojen luotettavuuden arviointiin vaikuttaa myös henkikirjoittajan rooli. 
Henkikirjoittajaa ei välttämättä kiinnostanut, kuka verot käytännössä maksoi. Henkikir-
joituspiiri oli seurakuntaa laajempi, joten henkikirjoittaja ei tuntenut kaikkia verovelvolli-
sia. Tämä näkökulma nostaa rippikirjojen tutkimuksellista arvoa, koska pappi kontrolloi 
seurakuntalaisten lukutaitoa, ehtoolliselle osallistumista, liikkuvuutta ja normien noudat-
tamista.8 Toisaalta henkikirja-asetus vuonna 865 tähtäsi siihen, että henkilö olisi hen-
kikirjoilla ja kirkonkirjoilla samalla paikkakunnalla. Vuonna 89 asetusta täsmennettiin 
siten, että seurakunta määräytyi henkikirjoituspaikkakunnan mukaan.8
Pitkänen pitää henkikirjoja jäykkinä ja muuttumattomina, mitä todentaa muun mu-
assa poissa olevan väestön identtisyys vuodesta toiseen. Henkikirjat täsmentyivät hänen 
mukaansa vasta 90-luvulla.8 Tästä huolimatta Pitkänen katsoo, että väestöä ja väes-
tönmuutoksia kuvaavien lähteiden laatu parani jo aikaisemmin. Vuoden 878 henkikir-
joitusasetuksen mukaan henkikirjoihin piti merkitä koko väestö. Samaan aikaan toteu-
tettiin väkilukutaulujen sisällöllinen uudistus, jonka vaikutuksesta tilastojen täyttäminen 
vaati entistä enemmän työtä ja tarkkuutta.8
7 Wirilander 98, 6–65.
7 Wilmi 99, 9–95.
75 Tala 008, 0, 5.
76 Katso myös luku Perhe- ja kotitalousrakenteen lähdekriittiset ongelmat.
77 Jutikkala 957a, 7.
78 Pitkänen 976, 6, 5–5; Turpeinen 977, .
79 Moring 98, 5, ; Waris 99, 76–77.
80 Teinonen 98, 8.
8 Moring 98, 5–6; Wilmi 99, 9–95.
8 Hans Kejserliga Majestäts Nådiga Förordning om personella utskylderna 5/865; Keisarillisen Ma-
jesteetin Armollinen Asetus  §:n muuttamisesta helmikuun 0 päivänä 865 annetussa armollisessa 
asetuksessa hengeltä maksettavista veroista /89; Tala 008, 75.
8 Pitkänen 976, 76, 8.
8 Pitkänen 976, .
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Paikallishistorioissa on yleisesti todettu, että henkikirjojen luotettavuus 800-luvul-
la lisääntyi. Kaupungeissa henkikirjoitus perustui väestön omiin ilmoituksiin, kun taas 
maaseudulla henkikirjoittajien oli käytettävä pohja-aineistona rippikirjoja. Siten rippikir-
joihin kätkeytyneet virheet ja puutteelliset tiedot kopioituivat henkikirjoihin.85 Toisaalta 
kirkonkirjatiedot tarkistettiin viimeistään vuoden 878 henkikirjoitusasetuksen mää-
räämänä kinkereillä ennen henkikirjoituksen alkamista maaliskuussa, joten kirkollisen 
ja valtiollisen väestökirjanpidon voidaan katsoa tältä osin olleen saumattomasti yhteen 
sovitettu.86 
Maaseudun henkikirjoituksessa on tukeuduttu kirkonkirjoihin, vaikka kirkonkirjojen 
ja henkikirjojen väkilukutiedot poikkesivat toisistaan.87 Esimerkiksi Salmin kihlakun-
nan henkikirjoittajan mukaan henkikirjoihin ei ole saatu kaikkien ortodoksien täsmällisiä 
syntymäaikoja eikä naisten tyttönimiä kirkonkirjojen vaillinaisen tietosisällön takia.88
Yhdysvalloissa systemaattinen väestölaskenta aloitettiin 790-luvulla, Englannissa 
vuonna 80, Kanadassa 87 ja Australiassa kymmenen vuotta myöhemmin.89 Käsin-
kirjoitettuja luetteloita ja sittemmin painettuja tilastoja on käytetty hyvin paljon 800-lu-
kua ja 900-luvun alkua käsittelevissä väestöhistoriallisissa tutkimuksissa. Väestölaskenta-
tietojen luotettavuutta on tarkasteltu paikallisina otoksina. Pohjois-Amerikkaa koskevista 
väestölaskentatiedoista on todettu 800-luvun puolivälissä puuttuvan noin viisitoista 
prosenttia aikuisväestöstä. Steckelin mukaan vaillinaiset tiedot ja moninkertaiset kirjauk-
set vääristävät tarkasteltavan väestön kokoa, jonka seurauksena väestölliset tunnusluvut 
muotoutuvat virheellisiksi. Henkilöiden puuttuminen väestölaskentatiedoista hankaloit-
taa pitkittäistutkimusta, koska samaa henkilöä koskevien eri vuosien tietojen yhdistämi-
nen ei onnistu. Väestölaskentojen ulkopuolelle on jäänyt taloudellisesti huonosti toimeen 
tulleita henkilöitä.90   
Manuaalisin menetelmin toteutettava tietojen luotettavuustarkastelu on aika- ja hen-
kilöresursseja vaativa toimenpide, minkä takia tutkimuksissa on turvauduttu poikkileik-
kauksittain tehtyihin selvityksiin tai pitkittäisanalyysiin valittua otosta käyttäen. Syste-
maattinen lähdekriittinen tarkastelu edellyttää sitä, että eri lähteiden tietoja olisi vertailta-
va yksilötasolla ja että poikkeamat tietojen välillä olisi pystyttävä identifioimaan.  
Useimmissa tutkimuksissa kiinnitetään yleisellä tasolla huomiota puuttuviin kirkon-
kirjamerkintöihin tai henkikirjojen ulkopuolelle jääneisiin väestöryhmiin. Väkilukutau-
lujen ja henkikirjojen ilmoittamia välilukuja on verrattu numeerisesti toisiinsa, mutta 
yksittäisten henkilöiden tasolle tarkastelua ei ole juurikaan ulotettu. Nominatiivinen eli 
yksilötasoinen vertailu on kuitenkin ainoa tapa varmistua eri asiakirjojen rekisteröinti-
merkintöjen kattavuudesta ja samansisältöisyydestä eli siitä, onko kirkonkirjoihin ja 
henkikirjoihin merkitty samoja henkilöitä. Samalla on luotettavasti todennettavissa eri 
lähteistä puuttuvien tietojen osuus.   
85 Lento 95, 7–8; Hämynen 99, 6.
86 Hans Kejserliga Majestäts Nådiga Förordning om mantalskrifning i Finland 7/878; Tala 008, 
76.
87 Tala 008, .
88 Kirkollishallituksen kirjeet .6.99 ja 5..99 opetusministeriölle. Salmin kihlakunnan hen-
kikirjoittaja ja Kansaneläkelaitos kävivät kirjeenvaihtoa ortodoksiseurakuntien kirkonkirjoissa olevista 
puutteellisuuksista. Kirkollishallitus on pyytänyt opetusministeriöltä määrärahaa rajaseurakuntien kir-
konkirjojen täsmentämiseen ja oikaisemiseen. F 56 Kirjeistö 99 Ff. Ortodoksisen kirkollishallituk-
sen arkisto.
89 rowland 00, 5.
90 Steckel 99, 579–59.
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Laajamittaisempaan9 lähdekriittiseen väestöhistorialliseen tutkimukseen tarvitaan 
tietokantoja, jotta väestöä kuvaavien asiakirjojen tietosisältöä voidaan yksilötasolla verrata 
toisiinsa. Olemassa oleviin väestöhistoriallisiin tietokantoihin on tallennettu vain alueel-
lisia ja ajallisia otoksia lähinnä kirkonkirjoista, mikä vaikuttaa niiden tutkimukselliseen 
käytettävyyteen. Ne eivät toistaiseksi mahdollista eri lähteiden tietojen yksilötasoista ver-
tailua ja siten lähdekriittistä tutkimusta. 
Tietokantojen käyttö lähteiden luotettavuusanalyysissä edellyttäisi siis useampien 
väestöä kuvaavien lähteiden tietosisällön tallentamista. Lisäksi yksittäisten henkilöiden 
tiedot olisi linkitettävä sekä yksilön elämänkaaren kokoamiseksi että perhe- ja kotitalo-
uskontekstin rakentamiseksi.9 Tietojen linkittäminen mahdollistaa yksittäisen henkilön 
sukulaisuus- ja ammatillisen verkoston kartoittamisen ja siinä aikajanalla tapahtuneiden 
muutosten hahmottamisen.9 Henkilöiden epätäydelliset tunnistetiedot ja toisinaan nii-
den suoranainen puuttuminen hankaloittavat kuitenkin linkittämistä. Toisaalta monesta 
lähteestä kerättävien henkilötietojen yhdistämisedellytyksiin vaikuttaa myös henkilötie-
toja ja niiden käyttöä koskeva lainsäädäntö. Suomessa henkilöhistoriallisten tietokantojen 
kokoamista rajoittaa niin ikään se, että 800-luvun henkikirjat ovat tutkimuksen käytet-
tävissä viiden vuoden välein.
9 Ei vain otoksiin perustuvaan tutkimukseen.
9 Wrigley – Schofield 98, 7–8, 0; Pitkänen 998, 7.
9 Willigan – Lynch 986, 7.
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2  SoRTAvAlAn vÄKiluKu 
eRi ASiAKiRJoiSSA
2.1     Väestöllistä numeropeliä 1700-luvulla 
Sortavalan kaupunki perustettiin vuonna 6 Laatokan pohjoisrannan kaupankäynnin 
organisoimiseksi. Uudenkaupungin rauhan 7 tuloksena Sortavala muuttui kauppa-
laksi. Kaupunkioikeudet palautettiin vuonna 78 Venäjän keisarinnan Katariina Suuren 
hallinnollisten uudistusten seurauksena. Isonvihan jälkeen vuonna 7 kauppalassa asui 
 henkeä.9
Luterilaiset asukkaat kuuluivat Sortavalan maaseurakuntaan, josta kaupunkiseura-
kunta itsenäistyi vuonna 96.95 Tuolloin kaupungin hallinnolliseen alueeseen sisältyi-
vät vanhan kaupungin alue ja Kymölä, jotka Vakkolahti erotti toisistaan. Kaupunki oli 
jaettu vuoden 90 asemakaavassa neljään kaupunginosaan ja vuonna 9 neljännestä 
kaupunginosasta muodostettiin neljäs ja viides kaupunginosa. Luterilaisen seurakunnan 
rajat noudattivat kaupungin hallinnollista aluetta.96 Kaupungin ortodoksit olivat maan-
tieteellisesti laajan Sortavalan ortodoksisen seurakunnan jäseniä. Ortodoksisen seurakun-
nan alue käsitti kaupungin ja maalaiskunnan lisäksi Uukuniemen, Jaakkiman, ruskealan 
sekä vuonna 9 perustetun Harlun, vuonna 9 perustetun Lumivaaran ja vuonna 
9 perustetun Lahdenpohjan kauppalan.97 
Vanhaan Suomeen kuuluneiden kaupunkien – Viipurin, Sortavalan, Käkisalmen, 
Lappeenrannan, Haminan ja Savonlinnan – väestön määrällinen tutkiminen on haasteel-
lista.98 Tarkkojen lukujen esittäminen on eräänlaista numeropeliä, koska verotusasiakir-
jojen ja väkilukutaulujen väestömäärät eroavat toisistaan usein huomattavastikin. Alueen 
kaupunkihistorioissa ei kuitenkaan Lappeenrantaa lukuun ottamatta ole analysoitu sitä, 
mistä eri asiakirjojen lukemien erot johtuvat. Esimerkiksi Viipurin kaupunginhistoriassa 
ainoastaan todetaan, etteivät kirkonkirjojen ja henkikirjojen väkiluvut ole yhteneväisiä. 
Vastaava linjaus on myös Savonlinnan kaupunginhistoriassa.99 Sortavalan kaupunginhis-
torioissa aihetta ei ole tästä näkökulmasta käsitelty lainkaan.
9 Kuujo 970, 6–65.
95 Karttunen 970, 56.
96 Suomen maa V. Viipurin lääni 9, 96–500; Tiainen 970b, 65–66.
97 Karttunen 970, 5. Itsenäiseen Harluun kuuluneet Hämekosken tehdas ja Häyskynvaaran kylä ja 
ruskealan Kontiolahden, Kirkkolahden ja Pirttipohjan kylät kuuluivat Suistamon ortodoksiseen seura-
kuntaan. 
98 castrén 957, 90–9.
99 ruuth 908, 805; Saarenheimo 96, 00–0, 0.
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Taulukko 1. Sortavalan väkiluku tai sen osa 1700-luvulla eri lähteiden mukaan
Vuosi Väkiluku tai sen osa
7    henkeä
77   8 veronmaksajaa 
75 9 luterilaista 
76 6 henkeä
78 6 veronmaksajaa
78  veronmaksajaa
798 56 veronmaksajaa
Lähteet: Ote Käkisalmen pohjoisen läänin revisiomaakirjasta 76, VA 005a:8–. Läänintilit, 
KA, mf.; Kirjekonseptit 78. Sortavalan raastuvanoikeus ja järjestysoikeus ennen vuotta 8, Da , 
MMA; revisioluettelot 796–800. Vanhan Suomen hallintoviranomaiset, Ko , MMA; Kuujo 970, 
6–65; Tiainen 970a, 95. 
Vuonna 7 kootun henkikirjan mukaan Sortavalassa asui kolmetoista perhettä, yhteensä 
edellä mainitut  henkeä. Väkiluku kasvoi olojen vakiinnuttua, sillä vuoden 77 
maakirjan mukaan miespuolisia veronmaksajia oli 8, joista osa oli asunut Sortavalassa 
jo ennen isoavihaa ja palannut rauhan tultua takaisin kotiinsa. Luterilaisen papiston 
kokoama vuoden 75 väestöluettelo ilmoittaa, että kauppalassa asui 0 miestä ja 88 
naista.00 Ortodoksit eivät sisälly väestöluettelon lukuihin.
Vuoden 76 revisiomaakirjan mukaan asukkaita oli 6, joista kauppiaina toimi 
kahdeksantoista. Kauppalan kolmestatoista käsityöläisestä viisi oli räätäleitä, kolme 
suutareita, kaksi seppää, kaksi puuseppää ja yksi hopeaseppä. Yhtä lukuun ottamatta 
käsityöläiset harjoittivat ammattiaan kauppalassa. Nimien kirjoitusasuista pääteltynä 
kauppalan asukkaista 5 oli ortodokseja, joista kolme oli Pietarissa.0 
Kyseisestä revisiomaakirjasta sukunimien perusteella laskettu ortodoksien suhteellinen 
osuus (, prosenttia) on huomattavan alhainen verrattuna 800-luvun alkupuolen 
uskonnolliseen jakaumaan, jolloin ortodoksien osuus kirkonkirjaväestöstä oli , 
prosenttia ja henkikirjaväestöstä 55,5 prosenttia.0 
Mikäli ortodoksien määrä vuonna 76 on suurin piirtein oikeansuuntainen, lute-
rilainen väestö olisi kasvanut kymmenen vuoden aikana (755–76) huomattavasti. 
Historiakirjojen mukaan vuosina 755–76 luterilaisia syntyi Sortavalan kauppalassa 
8 ja kuoli 980, joten luonnollinen väestönkasvu oli negatiivinen. Väkiluvun las-
kennallisen kasvu selittyy pitkälti sillä, että vuoden 75 luku perustuu kirkollisiin tie-
toihin ja vuoden 76 luku kameraalisiin tietoihin. Lisäksi on otettava huomioon, ettei 
veroluetteloihin merkitty koko väestöä. Vuodesta 75 Sortavalan kauppalassa asuneilta 
00 Kuujo 970, 6–65.
0 Ote Käkisalmen pohjoisen läänin revisiomaakirjasta 76, VA005a:8–, Läänintilit, KA, mf.
0 Luvut kuvaavat vuoden 80 tilannetta. Väkilukutaulu 80. Sortavalan kaupunkiseurakunta, II 
De:, MMA; rippikirja 80. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Aa:, MMA; Sortavalan henkikir-
ja 80. Henkikirjat, Vi 6, KA, mf.
0 Syntyneiden ja kastettujen luettelot 755–76. Sortavalan maaseurakunta, I ca:; Kuolleiden ja 
haudattujen luettelot 755–76. Sortavalan maaseurakunta, (ei arkistoyksikön tunnusta), MMA; Kar-
jala-tietokanta.
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5–6 -vuotiailta työkykyisiltä miehiltä oli heidän sosiaalisesta asemastaan riippumatta 
kannettu  kopeekan suuruista henkirahaa.0 
Sortavalan 700-luvun loppupuolen väkilukua on tulkittu eri tavoin. Jorma Tiaisen 
mukaan vuonna 78 sortavalalaisia oli 76 ja vuonna 78 neljätoista vähemmän. Väki-
luku olisi siten pienentynyt 50 hengellä kuudessatoista vuodessa (765–780), mikä ei 
sovi yhteen vastaavan ajankohdan yleisen väestönkehityksen kanssa. Kuolleisuus ei kysei-
senä aikana kohonnut normaalia korkeammaksi05, joten väestönkasvu Suomessa, kuten 
muuallakin Euroopassa oli tuolloin poikkeuksellisen nopeaa.06
Tiaisen esittämät luvut eivät kuvaa kauppalan koko väestömäärää, vaan ainoastaan 
miespuolisten veronmaksajien määrää ja sitäkin hieman virheellisesti. raastuvanoikeus 
selvitti Viipurin kuvernementin kanslialle, että vuonna 78 Sortavalan kauppalassa asui 
6 ja vuonna 78  veronmaksajaa.07 
Sortavalan luterilaisten asukkaiden syntyneisyys- ja kuolleisuusluvut eivät vuosina 
765–780 sovi yhteen yleisen väestönkehityksen mallin kanssa, sillä kyseisellä ajanjak-
solla syntyneitä oli 59 ja kuolleita 67.08 Ortodoksien vastaavia tietoja ei Suomessa säi-
lyneiden asiakirjojen perusteella ole mahdollista selvittää, mutta on oletettavaa, että tulos 
olisi samansuuntainen. Kun alle 5-vuotiaiden lasten suhteellinen osuus on 800-luvun 
ikärakennetietojen mukaan keskimäärin 5 prosenttia ja yli 65-vuotiaiden alle kolme 
prosenttia koko väestöstä ja kun miehiä ja naisia on lähtökohtaisesti arvioituna koko 
väestössä saman verran, Tiaisen esittämä väkiluku on noin 7,5 prosenttia todellisesta vä-
kiluvusta. Sortavalan 780-luvun väkiluvuksi tulisi tämän kaavan mukaisesti suunnilleen 
600 henkeä, jonka voidaan katsoa olevan linjassa vuoden 88 henkikirjan sisältämän 
väkiluvun kanssa. Vuonna 88 kaupungissa oli henkikirjan mukaan 67 asukasta. Tätä 
lukua ei voida pitää kuitenkaan täysin luotettavana.09 
Väkiluku olisi 780-luvulla kasvanut yksinomaan muuttovoiton ansiosta, koska lute-
rilaisten luonnollinen väestönvähennys samaan aikaan oli 5 henkeä.0 Suuri muuttovoit-
to ei kuitenkaan vaikuta todennäköiseltä, vaikka 700-luvun muuttoliikkeen volyymia ei 
voida täsmällisesti selvittää. Luterilaisiin rippikirjoihin on merkitty tietoja seurakuntalais-
ten liikkumisesta, mutta niiden perusteella lasketut luvut ovat summittaisia. Kaarlo Wi-
rilander arvioi muuttoliikkeen 700-luvun paikallisen väestönkehityksen hämärimmäksi 
osa-alueeksi, mutta korostaa, ettei se kuitenkaan tuohon aikaan ollut väestönkasvuun 
merkittävästi vaikuttanut tekijä.  
Vuoden 798 väkiluvuksi Tiainen on henkirahaluettelosta määrittänyt 56. Kyse on 
jälleen veroja maksaneiden miesten määrästä. Kaupunginhistorian väkilukukatsauksessa 
ei ole tukeuduttu lainkaan rippikirjoihin, mikä olisi paljastanut virheellisen tulkinnan. 
Ortodoksisen seurakunnan vuoden 798 rippikirjassa mainitaan 6 kaupunkilaista. Jos 
Tiaisen ilmoittama kaupungin väkiluku pitäisi paikkansa, olisi Sortavalan kaupungissa 
0 Viikki 966, 70.
05 Tyypillinen esiteollisen ajan kuolleisuusluku oli 0–5 promillea (Laitinen 999, 59).
06 Pitkänen 988, ; Pitkänen 99a, .
07 Kirjekonseptit 78. Sortavalan raastuvanoikeus ja järjestysoikeus ennen vuotta 8, Da:, MMA.
08 Syntyneiden ja kastettujen luettelot 765–780. Sortavalan maaseurakunta, I ca:–; Kuolleiden ja 
haudattujen luettelo 765–770. Sortavalan maaseurakunta, (ei arkistoyksikön tunnusta); Kuolleiden ja 
haudattujen luettelo 77–780. Sortavalan maaseurakunta, I Fa:, MMA; Karjala-tietokanta.
09 Liite . Ikärakenne väkilukutaulujen ja henkikirjojen mukaan; Sortavalan henkikirja 88. Henki-
kirjat, Vi , KA, mf.
0 Syntyneiden ja kastettujen luettelo 78–790. Sortavalan maaseurakunta, I ca:; Kuolleiden ja 
haudattujen luettelot 78–790. Sortavalan maaseurakunta, I Fa:–, MMA; Karjala-tietokanta.
 Wirilander 989, 59, 67.
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asunut tuolloin alle sata luterilaista. Tiainen on tosin huomioinut, että Heinrich Storch 
on tilastollisissa tutkimuksissaan esittänyt Sortavalan kaupungin asukasluvuksi 790-lu-
vun puolivälissä 75. Syiden pohdinta yli sadan hengen eroon on kaupunginhistoriassa 
kuitenkin sivuutettu. Kirkonkirjatietoihin perustuva laskennallinen väkiluku olisi sen 
sijaan edelleen noin 600 henkeä.
Sortavalan 700-luvun väkilukutietojen määrittäminen eri lähteistä ei ole yksiselit-
teistä. Verotusasiakirjoista ilmenee toisinaan ainoastaan verot maksaneiden henkilöiden 
määrä. Kyseisten asiakirjojen laatimisperusteet vaihtuivat annettujen säädösten mukai-
sesti; verotuskäytännöt muuttuivat, joten verovelvollisuus ei kohdentunut aina samoihin 
väestöryhmiin.
Luterilaisista kirkonkirjatiedoista laskettujen väkilukutietojen luotettavuutta taas 
heikentää se, että kaupungin tiedot merkittiin pitäjän kanssa yhteisiin kirkonkirjoihin. 
Väkiluvun analysoinnissa on käytettävä sekä kameraalisia että kirkollisia tietoja, mutta 
kyseisten asiakirjojen erilainen tehtävä ja siten erilainen tietosisältö merkitsee sitä, että 
väestön määrällisten tietojen esittäminen on käytännössä vain erilaisten numerosarjojen 
esittämistä. Eri lähteistä ilmenevät 700-luvun väkiluvut eivät ole keskenään vertailukel-
poisia.
2.2    Henkikirjat väkiluvun kuvaajina
Henkikirjojen laadinta käynnistyi Viipurin läänissä uudelleen vuonna 88. Ensimmäi-
senä henkikirjoitusvuonna Sortavalan kaupungissa oli 67 asukasta, joista luterilaisia 97 
ja ortodokseja 0. Vuoden 85 luterilaisen väkilukutaulun ja ortodoksisen rippikirjan 
mukaan asukkaita oli yhteensä 8, jolloin ilman yksilötasolle ulotettua vertailua laskettu 
väkiluvun kasvu vajaan kolmen vuoden aikana olisi 69 henkeä.  Vuonna 89 henkikir-
joitettuja kaupunkilaisia oli 59 ja vuotta myöhemmin 8. 
Vuoden 80 henkikirjan väkilukua voidaan pitää kahden edellisen vuoden lukemia 
totuudenmukaisempana, sillä 80-luvulla kaupunkilaisia kuoli enemmän kuin syntyi. 
Muuttoliike ei ole voinut nostattaa kaupungin väkilukua vajaassa kolmessa vuodessa lä-
hes kolmellasadalla hengellä. On jälleen huomattava, että vuoden 85 lukema koskee 
kirkonkirjaväestöä ja vuosien 88–89 lukemat henkikirjaväestöä.5 Vuonna 805 
Porvoon tuomiokapitulin antama kiertokirje kuitenkin edellytti, että paikkakunnalla asu-
neen väestön tuli olla siellä myös kirkonkirjoilla.6 Siten henkikirja- ja kirkonkirjaväestön 
ei olisi tässä vaiheessa pitänyt erota toisistaan. 
Kahteen ensimmäiseen Sortavalan kaupungin 800-luvun henkikirjaan on merkitty 
henkilöitä, joita ei myöhemmissä henkikirjoissa enää mainita. Vuoden 88 henkikir-
jan 0 ortodoksista  puuttui rippikirjasta, mikä osaltaan kertoo henkikirjoituksen 
 revisioluettelot 796–800.Vanhan Suomen hallintoviranomaiset, Ko , MMA; rippikirjat 79–
80. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Aa:, MMA; Podusnaja-luettelo 798. Uuno Karttusen 
kokoelma, kansio ,  MMA; Tiainen, 970a, 95.
 Sortavalan henkikirjat 88–80. Henkikirjat, Vi –6, KA, mf; Väkilukutaulu 85. Sortavalan 
kaupunkiseurakunta, II De:, MMA; rippikirja 85. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Aa:, 
MMA.
 Syntyneitä oli 7 ja kuolleita 5 (Syntyneiden ja kastettujen luettelot 80–80. Sortavalan maa-
seurakunta I ca:–5; Kuolleiden ja haudattujen luettelot 80–80. Sortavalan maaseurakunta, I Fa:, 
MMA; Metrikat 80–80. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I ca:, MMA; Karjala-tietokanta).
5 Sortavalan henkikirjat 88–80. Henkikirjat, Vi –6, KA, mf.
6 Engman 976, –5; Pitkänen 976, –6; Pitkänen 980, 6–66.
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käynnistysvaiheen horjuvista menettelytavoista. Toisaalta kyseisen vuoden ortodoksiseen 
rippikirjaan sisältyi 55 henkeä, joita ei mainita henkikirjassa. Yhteensä ortodokseja oli 
vuoden 88 rippikirjassa 6.7
Vuosien 88, 89 ja 80 henkikirjojen tietosisällön erot syntyvät palvelus- ja työ-
väestön määrällisistä vaihteluista, sillä virkamieskunta, kauppiaat ja käsityöläiset olivat 
henkilötasolla vertailtuna kyseisissä henkikirjoissa lähes identtiset. Väkiluvun vähenemi-
nen ei johtunut kaupungista poispäin suuntautuneesta voimakkaasta muuttoliikkeestä, 
vaan jo edellä todetusta vakiintumattomasta tavasta rekisteröidä väestöä. Vuoden 89 
asetus kaupunkeihin pyrkivien porvareiden määrän rajoittamiseksi8 ei siten juuri vaikut-
tanut Sortavalan henkikirjoissa olevan väestön vähenemiseen vuonna 80. Porvareiden 
vaikutus väkiluvun kehitykseen korostui kuitenkin 80–860 -luvuilla.
Taulukko 2. Sortavalan kaupungin väkiluku henkikirjojen mukaan
Vuosi Luterilaiset 
henkilöt 
Ortodoksiset 
henkilöt
Muuhun 
uskontokuntaan/
siviilirekisteriin 
kuuluneet henkilöt
Henkilöitä 
yhteensä
Passilla 
poissa 
olleet 
henkilöt
Kaikki 
henkilöt 
yhteensä
80   86   8   8
80   70 8  5   5
80   6   770   770
850   6 0  77   77
860   5 85  798   798
870   96 7  6   78   708
880   600 50  750   90   80
890   866   989  
900 5  575 9 868
90 7  9 0 08 609
90 66 60    8 00 9
90 55  698 0 80
98 69 59 0 09   9 8
Passilla poissa olleet henkilöt on eroteltu henkikirjoissa vuodesta 865 lähtien. 
Lähteet: Henkikirjat 80–98. Henkikirjat, Vi 6–706, KA, mf.
Sortavalan henkikirjaväkiluku kasvoi 80-luvulla, kun kymmenessä vuodessa kaupungin 
henkikirjoitettu väestö lisääntyi 8 hengellä. Tämä joukko koostui pääasiassa Pietarissa 
asuneista venäläisistä ja keskieurooppalaisista, jotka hakivat Sortavalan järjestysoikeudel-
ta porvarioikeuksia. Hakemukset toimitettiin maaherran kautta kenraalikuvernöörille ja 
edelleen keisarille hyväksyttäviksi.9 Käytännössä järjestysoikeus myönsi porvarioikeu-
7 Sortavalan henkikirjat 88–80. Henkikirjat, Vi –6, KA, mf; rippikirja 88. Sortavalan orto-
doksinen seurakunta, I Aa:, MMA.
8 castrén 957, 00.
9 Mikkola 98, .
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det. Porvarit perheineen henkikirjoitettiin kaupunkiin. Puolivuosittain tai vuosittain he 
hakivat valtiosihteerin virastolta tai Sortavalan järjestysoikeudelta passia Venäjälle. Hami-
nan kaupunginhistoriassa tätä ryhmää kutsutaan näennäisporvareiksi.0
Kaupungit myivät porvarioikeuksia muualla asuville. Kaupungissa asuva porvaris-
to kannatti tällaisten porvarihakemusten hyväksymistä, sillä näennäisporvarit kartuttivat 
kaupungin kassoja, erityisesti palomaksukassaa. Myös valtio verotti heitä, sillä he mak-
soivat muun muassa henkirahaa. Pietarissa tukkukauppiaaksi pääsy edellytti pääomia, 
Suomessa koulutusta. Hakeutumalla Suomen kaupunkiin porvariksi Pietarissa asunut 
venäläinen tai ulkomaalainen saavutti tukkukauppiaan aseman helpommin. Tukkukaup-
piaan arvo helpotti liiketoimia. 
Nimellisesti kirjoilla olleiden porvareiden määrä oli suurimmillaan vuosina 80–
860, jonka jälkeen se kääntyi laskuun muun muassa leimapaperimaksujen kohottua. 
Vuoden 89 asetuksen ja vuoden 86 käskykirjeen tarkoituksena oli rajoittaa Suomen 
kaupunkeihin pyrkivien porvareiden määrää, mutta asetuksen selvennys 88 tunnusti, 
että Viipurin läänissä oli myönnetty muodollisia porvarioikeuksia pyrkijän asettumatta 
asumaan kaupunkiin. Suomalaiset olisivat halunneet vastaavia oikeuksia Venäjällä.5 
Nimellisesti kirjoilla olleet kauppiaat olivat etenkin entisen Vanhan Suomen kaupun-
kien ilmiö. Vuonna 8 nimellisesti kirjoilla olleet kauppiaat muodostivat alueen kaup-
piaskunnasta suurimman osan lukuun ottamatta Käkisalmea, jossa heidän osuutensa oli 
7 prosenttia. Eniten näitä kauppiaita oli Haminassa ja Lappeenrannassa, molemmissa 
9 prosenttia. Viipurissa osuus oli lähes 7 prosenttia, Sortavalassa ja Savonlinnassa run-
saat 50 prosenttia.6 
Sortavalassa muodollisesti kirjoilla olleiden porvareiden enemmistö oli ortodokseja. 
Todellisuudessa osa kyseisistä henkilöistä tuskin edes kävi Sortavalassa. Osa kuitenkin 
välitti tuotteitaan kaupungin markkinoille.7 
Tähän ryhmään lukeutuneet porvarit jäivät seurakunnallisen kirjanpidon ulkopuolel-
le8, mikä näkyy taulukon  mukaan selkeästi vuonna 80, kun Sortavalan kaupungin 
henkikirjan  ortodoksista 5 ei osallistunut lainkaan ehtoollisille eikä heitä siten 
merkitty rippikirjaan. Vuoden 850 henkikirjan mukaan kaupungissa oli 0 ortodok-
sia, mutta heistä 6 puuttui rippikirjasta, ja vuonna 860 henkikirjaan merkityistä 85 
ortodoksista 5 ei osallistunut ehtoolliselle kaupungissa. Etenkin venäläisten ortodoksi-
kauppiaiden perheet olivat suuria ja jopa kolmipolvisia, joten Sortavalan henkikirjoitettu 
0 Nordenstreng – Halila 975, 9.
 Mauranen 98, 89.
 Järjestysoikeuden pöytäkirja 5..85 § . Sortavalan kaupungin järjestysoikeus, ca:,  MMA; 
castrén 957, , 9; Mauranen 98, 89; Engman 995, 70–7. Vanhassa Suomessa oli voimassa vuo-
den 785 venäläinen kaupunkijärjestys, joka kumottiin pian vuoden 8 jälkeen. Kaupunkijärjestyksen 
kumoaminen tarkoitti sitä, että myös Viipurin läänin kaupunkeihin kauppiaaksi aikovalta edellytettiin 
säädettyä koulutusta. Kauppiaskillat poistettiin, joten kauppiaaksi pääsy ei enää kytkeytynyt omaisuu-
teen, vaan pätevyyteen, oppivuosiin ja hyväksyttyyn kauppiastutkintoon. ruotsin vuoden 7 kauppi-
assääntö edellytti kauppiaaksi aikovalta monivaiheista koulutusta. (Saarenheimo 96, 6–7).
 castrén 957, 0.
 castrén 957, 00; Kuujo, Puramo, Sarkanen 958, 97.
5 Nordenstreng – Halila 975, 8.
6 gyldén 85, 9, 6, 8, 98, 7, .
7 Järjestysoikeuden pöytäkirja 8. Sortavalan kaupungin järjestysoikeus, ca:; Porvarioikeushakemuk-
sia. Sortavalan kaupungin järjestysoikeus, Ec:, MMA; castrén 957, 0; Paaskoski 997, 6–7.
8 Nummela 989, 0; Kabuzan 99, 8–85.
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väkiluku kasvoi heidän ansiostaan huomattavasti.9 Luterilaiset nimellisesti kirjoilla ol-
leet porvarit puuttuivat niin ikään kirkonkirjoista.0
Ennen vuoden 865 henkikirjauudistusta nimellisesti kirjoilla olleita porvareita ei 
voida erottaa muusta henkikirjoitetusta väestöstä vertaamatta yksilötasolla henkikirjojen 
tietoja rippikirjojen tietoihin. Henkikirjauudistuksen tuloksena passilla poissa olleet hen-
kilöt erotettiin omaksi ryhmäkseen. 900-luvulla puolet passilla poissa olleista oli luteri-
laisia ja puolet ortodokseja.
Sortavalan henkikirjoissa rippikirjoihin kirjaamattomien ortodoksien määrä nousi 
800-luvun lopussa uudelleen.  Tuolloinkin suurin osa ainoastaan henkikirjoihin merki-
tyistä ortodokseista oli Venäjällä. 
Taulukko 3. Henkikirjoihin merkityt, mutta kirkonkirjoista puuttuvat ortodoksit
Vuosi 1 2 3
80  5
80 8   5
80  5
850 0 6
860 85 5
870 76   99   9
880 77   57   7
890 77 67 5
900  7 0
90 9     8   90
90 0   80   
90 77 8   
98 06   99   7
 = Ortodoksisten henkilöiden määrä henkikirjassa. Määrä sisältää myös passilla poissa olevat ortodoksit. 
 = Ortodoksiset henkilöt, jotka mainitaan henkikirjassa, mutta ei rippikirjassa. Vuodesta 865 lukuun 
eivät sisälly passilla poissa olevat ortodoksit.
 = Ortodoksiset henkilöt, jotka ovat henkikirjan mukaan passilla poissa ja joita ei mainita rippikirjassa 
tai pääkirjassa. Tiedot saatavissa vuodesta 865.
Taulukossa  ei esitetä luterilaisten tietoja, koska tietyn vuoden väkilukutietojen laskeminen luterilaisista 
rippikirjoista edellyttäisi tietojen läpikäyntiä yksilötasolla. 
Lähteet: Sortavalan henkikirjat 80–98. Henkikirjat, Vi 6–706, KA, mf.; rippikirjat 80–
90. Sortavalan ortodoksinen seurakunta I Aa:–8; Pääkirjat 9–97. Sortavalan ortodoksinen 
seurakunta, I Aa:9–0, MMA.
9 Sortavalan henkikirjat 80–860. Henkikirjat, Vi –8, KA, mf.; rippikirjat 80–860. Sorta-
valan ortodoksinen seurakunta, I Aa:–5, MMA.
0 rippikirjat 8–86. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Aa:–, MMA; Karjala-tietokanta.
 rippikirjat 865–900. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Aa:5–7, MMA; Sortavalan henkikir-
jat 865–900. Henkikirjat, Vi 9–, KA, mf.
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Nimellinen kaupungin asukkuus säilyi joissakin tapauksissa kauan, jopa yli sukupol-
vien. Esimerkiksi vielä vuonna 900 Sortavalaan henkikirjoitettiin vuonna 8 porva-
rioikeudet saaneiden, mutta Sortavalan kaupungissa kirkonkirjoilla koskaan olemattomi-
en tupakkatehtailija Anton Ferdinand gercken ja Pietarissa vuonna 796 syntyneen ja 
vuonna 80 kuolleen kauppias Johan Ludvig gercken jälkeläisiä toisessa polvessa. Myös 
Johan Ludvig gercken poika Johan georg hyväksyttiin Sortavalaan kauppiaaksi vuonna 
85 ja toinen poika Ernst kymmenen vuotta myöhemmin. Johan georg gercke oli 
opiskellut Pietarin kauppakoulussa 8–87 muun muassa venäjää, englantia, rans-
kaa, saksaa, matemaattisia aineita, historiaa, luonnontieteitä, kirjanpitoa, kirjoitusta ja 
kauppatavaroiden tuntemusta. gercket kuuluivat kirkollisesti pietarilaiseen Pyhän Petrin 
saksalaiseen seurakuntaan.
Passilla poissa olleiden ryhmä supistui henkikirjoissa vasta Suomen itsenäistyttyä, 
mutta ei talvisotaan mennessä ehtinyt kuihtua kokonaan: vuoden 98 henkikirjaan on 
merkitty vielä 9 passilla poissa ollutta, joista kolmannes oli yli 70-vuotiaita. Suurin osa 
näistä henkilöistä, heidän vanhemmistaan tai isovanhemmistaan on kuulunut koko ajan 
kyseiseen ryhmään. Vuoden 90 henkikirjasta lähtien tutkimusjakson loppuun saakka 
poissa olleiden ryhmä säilyi nominatiivisella tasolla lähes identtisenä. 
Henkikirjoissa pidettiin 800-luvulla myös kaupungista poismuuttaneita, mutta siellä 
kiinteää omaisuutta hallinneita henkilöitä. Esimerkiksi kauppias Timofej Jefimov Molda-
kov asui Sortavalan kaupungissa vuosina 85–86 ja muutti vuonna 87 ruskealan 
marmorilouhokselle lankonsa kauppias Konstantin Larionov Krasilnikovin kertoman 
mukaan. Timofej Moldakov kuitenkin henkikirjoitettiin kaupunkiin kauppaomaisuu-
tensa takia. Henkikirjojen lisäksi Timofej Moldakov oli myös rippikirjoissa kaupungin 
asukkaiden joukossa vuodesta 8 aina kuolemaansa 869 saakka.5 
Toisinaan henkikirjoihin oli kirjattu henkilöitä kahteen kertaan, useimmiten hieman 
erisisältöisin tiedoin. 800-luvun loppupuolella kahteen kertaan samaan henkikirjaan 
merkityt henkilöt olivat pääsääntöisesti Venäjällä passilla olleita, puolen vuoden välein 
passinsa uusineita. Esimerkiksi vuonna 895 neiti Maria Wesikko oli ensimmäisen mer-
kinnän mukaan luterilainen ja toisen merkinnän mukaan ortodoksi. Theodor Heyse ja 
hänen tyttärensä Martha sekä Ludvig Heyse vaimonsa ja kahden lapsensa kanssa olivat 
kyseisessä henkikirjassa ensin porvareita ja sittemmin kauppiaita. Myös ikämerkinnät 
muuttuivat siten, että Ludvig Heyse oli ensimmäisessä kirjauksessa 0 vuotta vanhempi 
kuin toisessa, Theodor Heysen ikätiedot vastasivat toisiaan, kun taas perheenjäsenten ikä-
merkinnät puuttuivat toisesta kirjauksesta kokonaan.6 
Sen sijaan 900-luvulla kaksinkertaiset rekisteröinnit ovat tulkittavissa henkikirjoit-
tajan virheiksi. Esimerkiksi vuoden 900 henkikirjassa viisitoista ja vuoden 90 hen-
kikirjassa viisi henkilöä on kirjattu kahteen kertaan. Kolmessa tapauksessa talous oli 
rakenteeltaan toisessa merkinnässä erilainen kuin ensimmäisessä merkinnässä: Vuonna 
900 kruununvoudin tyttäret asuivat ensimmäisen merkinnän mukaan sisartaloudessa 
ja toisen merkinnän mukaan kumpikin itsenäisesti ja työmies ensin vaimonsa kanssa ja 
 Järjestysoikeuden pöytäkirja 7..8 §:t 9 ja 0. Sortavalan kaupungin järjestysoikeus, ca:; Jär-
jestysoikeuden pöytäkirja 8.9.85 § . Sortavalan kaupungin järjestysoikeus, ca:; Järjestysoikeuden 
pöytäkirja 0..86 § 7. Sortavalan kaupungin järjestysoikeus, ca:6, MMA.
 Sortavalan henkikirjat 860–98. Henkikirjat, Vi 8–706, KA, mf.; Kauppiaspassien päiväkirjat 
866–89. Suomen passivirasto, Abd –,  KA.
 Järjestysoikeuden pöytäkirja ..858 § . Sortavalan kaupungin järjestysoikeus, ca:5, MMA.
5 Sortavalan henkikirjat 85–865. Henkikirjat, Vi 5–9, KA, mf.; rippikirjat 8–869. Sorta-
valan ortodoksinen seurakunta, I Aa:–5, MMA.
6 Sortavalan henkikirja 895. Henkikirjat, Vi :5–550, KA, mf.
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sitten yksin. Vuonna 90 työmiehen leski kahden lapsensa kanssa muodosti ensimmäi-
sen kirjauksen mukaan yhteisen talouden, kun taas toisen merkinnän mukaan jokainen 
asui omassa taloudessaan. Muut kahteen kertaan kirjatut henkilöt asuivat kummankin 
merkinnän mukaan yksin.7
2.3     Ortodoksiset kirkonkirjat ja kaupungin väkiluku
Ortodoksiset rippikirjat laadittiin vuosittain, jolloin niistä saadaan selville kaupungissa 
kirkollisiin toimituksiin osallistuneiden ortodoksien määrä vuositasolla. Vuonna 88 
Sortavalan ortodoksisiin rippikirjoihin merkittiin paljon uusia ihmisiä: rippikirjaan pe-
rustettiin porvareiksi nimetty ryhmä, johon kuuluneet henkilöt asuivat väliaikaisesti kau-
pungissa ja jotka siten osallistuivat ehtoolliselle.8 
Ortodoksien määrän kasvu rippikirjassa merkitsi sitä, että vuoden 80 henkikirjassa 
oli ainoastaan 5 ortodoksia, joita ei mainita rippikirjassa.9 Suurin osa vuoden 80 
rippikirjaan kirjaamattomista henkilöistä oli kaupungin ympäristöstä kotoisin ollutta pal-
velusväkeä, joka tälle ammattiryhmälle ominaiseen tapaan asui kaupungissa vain vähän 
aikaa ja muutti sitten takaisin kotiseudulleen. Sen sijaan jo kymmenen vuotta myöhem-
min ehtoolliselle osallistumattomien ortodoksien määrä oli jälleen huomattavan suuri, 
kuten edellä on todettu.0
Sortavalan rippikirjoissa käytettiin vakinaisten ja väliaikaisten seurakuntalaisten jaot-
telua vuoteen 880 saakka. Tällaisia kirkollisiin toimituksiin osallistuneita, mutta vain 
väliaikaisesti seurakunnassa asuneita henkilöitä oli myös muissa ortodoksisissa seurakun-
nissa. Väliaikainen asuminen oli pääsääntöisesti sidoksissa kaupungeissa harjoitettaviin 
elinkeinoihin.
Ortodoksiseurakunta noudatti vaihtelevia käytäntöjä Pietariin lähteneiden rekiste-
röinnissä. Pääsääntöisesti rippikirjoissa säilytettiin sellaiset kaupunkilaiset, jotka lähtivät 
passilla Pietariin lyhyeksi ajaksi. Esimerkiksi vuonna 86 kauppiaat Pekka Lamberg, 
Feodor Siitoin ja Ivan Moldakov saivat järjestysoikeudelta vuoden passin Pietariin. Hei-
dät merkittiin passista huolimatta kyseisen vuoden rippikirjaan.
Useamman vuoden yhtäjaksoisesti Pietarissa oleskelleet sen sijaan jäivät ortodoksi-
rippikirjojen ulkopuolelle. Esimerkiksi Salmissa syntynyt talollinen Andrej Ivanov röp-
pönen on päässyt vuonna 80 porvariksi Sortavalaan, mistä lähtien hänet on henkikir-
joitettu kaupunkiin. Järjestysoikeus myönsi röppöselle passin Pietariin. Passia uusittiin 
vuoteen 860 saakka. Sen jälkeen röppönen asettautui Sortavalan kaupunkiin ja samasta 
vuodesta lähtien hänet kirjattiin rippikirjaan.
7 Sortavalan henkikirjat 900 ja 90. Henkikirjat, Vi  ja 6, KA, mf.
8 rippikirja 88. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Aa:, MMA.
9 Katso taulukko . Henkikirjoihin merkityt, mutta kirkonkirjoista puuttuvat ortodoksit.
0 Sortavalan henkikirjat 80–80. Henkikirjat, Vi 5–, KA, mf.; rippikirjat 80 ja 80. Sor-
tavalan ortodoksinen seurakunta, I Aa:, MMA.
 rippikirja 880. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Aa:6, MMA.
 Koukkunen – Kasanko 977, . 
 Passihakemuksia 85–86. Sortavalan kaupungin järjestysoikeus, Ec:, MMA; rippikirja 86. 
Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Aa:5, MMA.
 Kauppiaiden ja porvareiden luettelo 88. Sortavalan kaupungin järjestysoikeus, II  Bd ; Passiha-
kemuksia 85–868.  Sortavalan kaupungin järjestysoikeus, Ec:, MMA; rippikirja 860. Sortavalan 
ortodoksinen seurakunta, I Aa:5, MMA.
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Taulukko 4. Ortodoksien määrä rippikirjoissa ja väkilukutauluissa
Vuosi Rippikirjaan 
merkityt 
ortodoksiset henkilöt
Väkilukutauluun 
merkityt 
ortodoksiset henkilöt
Ortodoksiset henkilöt, jotka 
on merkitty sekä rippikirjaan/
pääkirjaan että henkikirjaan
80 59 – 7
80 67 6 7
80   87 0   8
850   6    9
860   9 –   70
870 7 –   77
880  8 0
890 85 76 0
900 7 85   97
90   9 8   
90 – 7 
90 – 8 9
90 – 9
Sortavalan ortodoksisen seurakunnan rippikirjat päättyvät vuoteen 96. Vuodesta 9 säilyneistä pää-
kirjoista ei saada selville vuosittaista väkilukua. Ortodoksien tiedot Tilastokeskuksen väkilukutauluissa 
alkavat vuodesta 80. Sortavalan kaupungissa asuneiden ortodoksien tiedot puuttuvat seurakunnan 
vuosien 860 ja 870 väkilukutauluista. Vuodesta 90 taulukossa esitetyn väkilukutauluun perustuva 
väkiluku kuvaa läsnä olevan väestön määrää.
Taulukossa esitettyyn sekä rippikirjoihin että henkikirjoihin merkittyyn ortodoksien määrään eivät 
vuonna 90 sisälly ne ortodoksit, jotka oli henkikirjaan kirjattu luterilaisiksi.
Lähteet: rippikirjat 80–90. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Aa:–7; Pääkirjat 9–9. 
Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Aa:9, MMA; Väkilukutaulut 80–90. TA, mf.; Sortavalan 
henkikirjat 80–90. Henkikirjat, Vi 6–6, KA, mf.
Väkilukutaulujen laatiminen maantieteellisesti laajassa ortodoksiseurakunnassa ei aina ol-
lut yksinkertaista, vaikka kaupunkia koskevat tiedot olikin rippikirjojen rakenteen takia 
helppo erottaa muun seurakunnan tiedoista. Taulukon  lukemat osoittavat, että papit 
laskivat väkilukutauluihin usein mukaan ylimääräistä väestöä. Pääsääntöisesti rippikirjo-
jen ja väkilukutaulujen lukemien erot olivat sen verran pieniä, että ne ovat tulkittavissa 
inhimillisiksi laskuvirheiksi. Suurimmillaan lukujen poikkeamat olivat vuosina 80, 
850 ja 90. 
Vuonna 80 henkikirjaan merkityistä ortodokseista 5 puuttui rippikirjasta. rip-
pikirjan mukaan ortodokseja oli 87, joista viittä ei mainittu vuoden 80 henkikirjassa. 
Siten 8 ortodoksia on asunut sekä rippikirjojen että henkikirjojen mukaan kaupungis-
sa.5 Ortodoksien luonnollinen väestönlisäys oli 80-luvulla  henkeä.6 Pääasiallinen 
5 Sortavalan henkikirja 80. Henkikirjat, Vi , KA, mf.; rippikirja 89. Sortavalan ortodoksinen 
seurakunta, I Aa:, MMA.
6 Syntyneitä oli  ja kuolleita 8 (Metrikat 8–80. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I ca:, 
MMA).
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syy väkiluvun alenemiseen on rippikirjaan merkittyjen väliaikaisten asukkaiden ryhmän 
pieneneminen. Vuoden 80 rippikirjassa tähän ryhmään kuului 90 ortodoksia ja vuon-
na 80 kaksitoista ortodoksia.7 
Vuoden 80 väkilukutaulun väkiluvun laskentaperusteena ei ole käytetty aikaisem-
pien väkilukutaulujen väkilukua. Väkilukutaulun ja rippikirjan välistä eroa ei voida asia-
kirjojen avulla jäljittää, kun väkilukutaulun mukaan ortodokseja on kyseisenä vuonna 
ollut rippikirjojen ilmoittamaa määrää enemmän eli 0.8 On kuitenkin huomattava, 
että väkilukutaulun väkiluku on pienentynyt vuodesta 80, joten väkiluvun kehitys on 
ollut samansuuntainen kuin rippikirjoissa. Sen sijaan henkikirjoissa kehityssuunta oli 
80-luvulla päinvastainen.
Myös vuoden 850 väkilukutauluun sisältyy henkilöitä, joita ei ollut merkitty rippikir-
jaan ainakaan kaupungin asukkaiksi. Väkilukutaulun ilmoittaman luvun muotoutumista 
ei voida selvittää, jolloin syy ylimääräisten henkilöiden laskemiseksi mukaan kaupungin 
väkilukuun jää avoimeksi. Metrikoiden mukaan vuosina 8–850 kaupungissa syntyi 
65 lasta ja kuoli 57 henkilöä. Luonnollinen väestönlisäys on siten kahdeksan henkilöä. 
rippikirjoista laskettu kyseisen vuosikymmenen muuttotappio on niin ikään kahdeksan 
henkilöä, jolloin vuosien 80 ja 850 väkilukujen pitäisi olla sama sekä rippikirjassa että 
väkilukutaulussa. rippikirjojen mukaan kaupungin väkiluku on vähentynyt 80-luvul-
la, kun taas väkilukutaulujen mukaan väkiluku olisi kasvanut  hengellä.9 Henkikir-
joissa ortodoksien määrä aleni 80-luvulla.
Sen sijaan vuosien 880–900 väkiluvut vastaavat rippikirjoissa ja väkilukutauluissa 
hyvin pitkälti toisiaan.
Vuonna 90 rippikirjan ja väkilukutaulun ilmoittamat väkiluvut eroavat jälleen 
toisistaan, vaikka väkilukutaulujen laatimiskriteereitä samaan aikaan tarkennettiin erot-
tamalla vuodesta 905 lähtien seurakunnasta poissa ollut väestö erilliseen tilastoon.50 
Ortodoksiseurakunnan laatimiin tilastoihin liittyvät ongelmat kasvoivat vuodesta 90 
alkaen, kun seurakunnan kirkkoherraksi valittiin venäläinen, suomea osaamaton Vasili 
Sobolev5. Seurakuntalaiset vastustivat kirkkoherran valintaa5, mikä lienee ainakin osit-
tain vaikuttanut Sobolevin haluttomuuteen hoitaa tilastollisia velvoitteita. Sortovuosiin, 
venäläisen papin vastustamiseen ja siten ristiriitaiseen suhtautumiseen ortodoksisuuteen 
liittynee myös se, että vuoden 90 henkikirjassa 6 rippikirjoihin kirjattua ortodoksia 
on merkitty luterilaiseksi.5 Kaupungissa henkikirjoitus perustui väestön omiin ilmoi-
tuksiin. Henkikirjoittaja tuskin on näin systemaattisesti merkinnyt henkilöille vääriä us-
kontotietoja. Virheellisiä uskontomerkintöjä on vuoden 90 henkikirjassa todennäköi-
sesti enemmänkin. Kaikkien ortodoksien tunnistaminen ei ole mahdollista, jos henkilön 
nimestä ei ole pääteltävissä hänen uskontoaan ja jos tällaista henkilöä ei merkitty kirkon-
kirjoihin kaupungin asukkaaksi. 
Myöskään vuoden 90 väkilukutaulun ja rippikirjan välisten erojen syitä ei voida 
yksiselitteisesti määrittää. Metrikat puuttuvat tuolta ajalta, joten syntyneiden ja kuollei-
den määrä on laskettava piirilääkärin vuosikertomuksista ja rippikirjoista. Vuosien 90–
90 ortodoksien luonnolliseksi väestönlisäykseksi saadaan edellä mainittujen lähteiden 
7 rippikirjat 80 ja 80. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Aa:; Metrikat 8–80. Sorta-
valan ortodoksinen seurakunta, I ca:, MMA; Väkilukutaulu 80. TA, mf.
8 Väkilukutaulu 80. TA, mf.
9 rippikirja 80 ja 850. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Aa:–; Metrikat 8–850, I 
ca:, MMA; Väkilukutaulut 80 ja 850. TA, mf.
50 Luther 99, 05–06.
5 Karttunen 970, 5.
5 Karttunen 970, 5.
5 Sortavalan henkikirja 90. Henkikirjat, Vi 8, KA, mf. 
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perusteella kymmenen henkeä. Samaan aikaan rippikirjatiedoista laskettuna kaupunkiin 
tuli 5 ortodoksia ja kaupungista lähti 6 ortodoksia. Vähäinen luonnollinen väestön-
kasvu, mutta erityisesti kaupungin ortodoksien muuttotappio todentavat, että 900-lu-
vun ensimmäisen vuosikymmenen aikana ortodoksien väkiluku alentui. Näin laskettuna 
väkiluku pienentyi ainoastaan  hengellä, kun taas rippikirjoissa vuosien 900 ja 90 
välinen vähennys on 78 henkeä. Väkilukutaulujen mukaan kaupungin väkiluku kasvoi 
vastaavana aikana lähes 50 hengellä.5 Väkilukutauluun merkitty väkiluku ei siten perus-
tu kirkonkirjatietoihin.
Henkikirjoissa ortodoksien kokonaismäärä väheni 900-luvun alussa. rippikirjan 
mukaan vuonna 90 kaupungissa asui 9 ortodoksia, joita 6 puuttui saman vuoden 
henkikirjasta ja joista 6 oli merkitty henkikirjaan luterilaisiksi. Saman vuoden henki-
kirjaan on alun perin merkitty 9 ortodoksia, joista kahdeksaa ei mainittu rippikirjassa 
kaupunkilaisten joukossa ja joista 90 oli passilla poissa. Väärien uskontomerkintöjen takia 
sekä rippikirjoihin että henkikirjoihin merkittyjä ortodokseja oli vain .55 
Sortavalan ortodoksisten kirkonkirjojen ja väkilukutaulujen luotettavuus erityisesti 
90-luvulla on asetettu kyseenalaiseksi. Piirilääkäri valitti lääkintöhallitukselle lähettä-
missään vuosikertomuksissa ortodoksiseurakunnan toimittamista virheellisistä tiedoista ja 
nihkeästä suhtautumisesta tietojen lähettämiseen. Vuonna 9 ortodoksisen kirkkoher-
ran ilmoittamat väestönmuutosluvut olivat piirilääkärin mukaan liian suuria. Seuraava-
na vuonna seurakunta ei suostunut toimittamaan piirilääkärille lainkaan tietoja. Vuonna 
9 kirkkoherra puolusti lukemien epäluotettavuutta sillä, ettei hänen seurakunnassaan 
pidetä kirkonkirjoja.56 
Koska viimeinen Sortavalan ortodoksiseurakunnan rippikirja on vuodelta 96, ei 
kaupungin ortodokseista saada tämän jälkeen enää sellaisia vuosittaisia lukumäärätietoja, 
joita voitaisiin verrata väkilukutauluihin ja joiden perusteella olisi tehtävissä päätelmiä 
tietojen luotettavuudesta.
Vuonna 90 kirkkoherra Dimitri Sotikov on todennäköisesti laskenut väkilukutau-
luihin merkitsemänsä väestömäärän syntyneiden ja kuolleiden sekä muuttaneiden mää-
ristä, koska rippikirjoja ei tuolloin enää laadittu. Seurakunnassa oli vuonna 98 otettu 
käyttöön pääkirja57, mutta sen hyödyntämistä vuoden 90 väliluvun laskennassa ei 
voida todentaa, koska seurakunnan arkistossa pääkirjat alkavat vuodesta 9. Kun met-
rikoita ja muuttaneiden tietoja ei ole käytettävissä, muista lähteistä lasketut luvut eivät 
tuota täysin samaa lopputulosta kuin vuoden 90 väkilukutauluun merkitty lukema. 
Luonnolliseksi väestönlisäykseksi saadaan piirilääkärin vuosikertomuksista ja väestön-
muutostauluista laskettuna  henkeä ja muuttovoitoksi rippikirjojen ja vuodesta 9 
säilyneisiin pääkirjoihin tehtyjen vuosien 9–90 muuttomerkintöjen mukaan 7 
henkeä. Näin laskettuna seurakunnan vuoden 90 väkiluku olisi , eikä 7, kuten 
väkilukutaulussa.58 
5 rippikirjat 90–90. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Aa:7–8, MMA; Väkilukutaulut 900 
ja 90. TA, mf.;  Piirilääkärin vuosikertomukset 90–90. Lääkintöhallituksen kanslia, Eba 57–65, 
KA.
55 Sortavalan henkikirja 90. Henkikirjat, Vi 8, KA, mf.; rippikirja 90. Sortavalan ortodoksinen 
seurakunta, I Aa:8, MMA.
56 Piirilääkärin vuosikertomukset 9–9. Lääkintöhallituksen kanslia, Eba 67–70,  KA.
57 Sortavalan kirkkoherran kirje 5..99 kirkollishallitukselle. F 5 Kirjeistö 9 Ff. Ortodok-
sisen kirkollishallituksen arkisto. 
58 Piirilääkärin vuosikertomukset 9–90. Lääkintöhallituksen kanslia, Eba 66–75, KA; Väkilu-
kutaulu 90, Väestönmuutostaulut 9–90. TA, mf.; rippikirjat 9–96. Sortavalan orto-
doksinen seurakunta, I Aa:8; Pääkirja 9–9. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Aa:9, MMA; 
Karttunen 970, 5.
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Kahtena viimeisenä tilastointivuonna (90 ja 90) väkilukutaulujen väkiluku jää 
alhaisemmaksi kuin luonnollisen väestönlisäyksen ja muuttovoiton perusteella lasketut 
luvut osoittavat. Vuoden 90 väkiluvuksi tulisi 68 ja vuoden 90 väkiluvuksi 56, 
mikäli pohjalukuina käytetään väkilukutaulun ilmoittamia vuosien 90 ja 90 väki-
lukuja.59 
Ortodoksiseurakunnassa väkilukutaulujen kokoaminen ei pohjaudu kirkonkirjoihin 
huolimatta siitä, ettei päätelmää voida koko tutkimusjaksolta todentaa metrikoista, vaan 
ainoastaan väestönmuutostauluista. Tässä kohtaa kuitenkin oletetaan, että seurakunnan 
väestönmuutostauluihin tilastoimat väestötapahtumat ovat pitkälti yhteneväisiä metri-
koihin rekisteröityjen syntyneiden ja kuolleiden tietojen kanssa 90-luvun tilastollisia 
ongelmia lukuun ottamatta. 
Väkilukutaulujen lukemat välittyivät virallisiin väestötilastoihin ja sitä kautta osaksi 
Sortavalan kaupungin virallista väkilukua. Kirkollishallitus seurasi etenkin 90-luvulla 
seurakuntien lähettämien väkilukutietojen systemaattisuutta. Kirkkoherra Sotikov joutui 
vuonna 9 selvittämään, miksi seurakunnan väkiluku oli ollut kolmen vuoden ajan 
muuttumaton. Kirkkoherran mukaan vuosien 9 ja 9 väkiluvut olivat identtiset, 
mutta vuoden 9 väkiluku oli jaoteltu seurakunnassa väärin Suomen kansalaisiin ja 
ulkomaalaisiin.60 
Pääkirjoihin siirtyminen merkitsi sitä, että niihin rekisteröitiin myös ehtoollisella käy-
mättömiä eli seurakunnasta poissa olleita henkilöitä, joten pääkirjat eivät olleet aikai-
sempien rippikirjojen tapaan ajantasaisia henkilöluetteloita. Tältä osin tilanne yhdenmu-
kaistui luterilaisen seurakunnan kirkonkirjakäytänteiden kanssa. Sortavalan ortodoksisen 
seurakunnan pääkirjoista ei ole poistettu seurakunnassa asumattomia henkilöitä päinvas-
toin kuin joissakin muissa ortodoksisissa seurakunnissa. Turun seurakunnan kirkkoherra 
ilmoitti vuonna 96 poistaneensa kirkonkirjoista henkilöitä, jotka asuivat Venäjällä tai 
joista muutoin ei ollut seurakuntaan tullut tietoja.6 
Pitkärannan seurakunnassa uuteen pääkirjaan 90-luvun puolivälissä siirrettiin ai-
noastaan ne henkilöt, jotka todellisuudessa asuivat seurakunnassa tai jotka kymmenen 
edellisen vuoden aikana olivat antaneet tietoja itsestään, vaikka asuivatkin jossain muualla 
ilman muuttokirjaa. Aikaisempaan pääkirjaan oli merkitty joitakin perheitä kahteen ker-
taan erinimisinä, paljon satunnaisessa työsuhteessa Pitkärannassa asuneita, jopa 5 vuotta 
sitten kuolleita tai muualle avioituneita henkilöitä. Kirkonkirjatietojen ajantasaistaminen 
vähensi seurakunnan väkilukua 8 hengellä.6 
Vastaavalla tavalla Taipaleen seurakunta oli todennut, että vanhemmissa kirkonkir-
joissa seurakuntalaisia oli kirjattu useampaan kertaan ja ettei kuolleita ja muuttaneita 
ollut poistettu. Seurakunnan väkiluku oli seurakunnanneuvoston mukaan ollut jo pitem-
59 Piirilääkärin vuosikertomukset 9–98. Lääkintöhallituksen kanslia, Eba 76–8, KA; Piirilää-
kärin vuosikertomukset 99–90. Lääkintöhallitus V, Eba –, KA; Väkilukutaulut 90–90, 
Väestönmuutostaulut 9–90, TA. mf.; Pääkirjat 9–97. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, 
I Aa:9–, MMA; Liite , Sortavalan kaupungin kirkonkirjaväestön tulo- ja lähtömuutto.
60 Kirkollishallituksen kirje Sortavalan kreikkalaiskatoliselle seurakunnalle 6.5.9 ja Sortavalan 
kreikkalaiskatolisen seurakunnan kirje kirkollishallitukselle 6.5.9. F9 Kirjeistö 9 FfII. Or-
todoksisen kirkollishallituksen arkisto.
6 Turun kreikkalaiskatolisen seurakunnan vuoden 95 väkilukutietoja. F7 Kirjeistö 96 FfII. 
Ortodoksisen kirkollishallituksen arkisto.
6 Kirkollishallituksen kirje Pitkärannan kreikkalaiskatoliselle seurakunnalle 0..95 ja Pitkärannan 
kreikkalaiskatolisen seurakunnan kirje kirkollishallitukselle .5.95. F50 Kirjeistö 95 FfII. Orto-
doksisen kirkollishallituksen arkisto.
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män aikaa noin 50 henkeä ilmoitettua pienempi.6 Niin ikään Suojärven seurakunnan 
kirkonkirjoissa oli noin 00–00 Venäjälle muuttanutta henkilöä, joita ei muuttosään-
nösten mukaan voinut kirkonkirjoista poistaa, koska muuttokirjoja ei ollut otettu.6
2.4    Luterilaiset kaupunkilaiset väkilukutauluissa
Luterilaisten kaupunkilaisten vuosittaista väkilukua ei voida luotettavasti esittää, koska 
yksi rippikirja sisältää useamman vuoden tiedot. Ainoa mahdollisuus läsnä olevan ai-
kuisväestön esille saamiseksi olisi käydä läpi rippikirjoista henkilöiden ehtoollismerkinnät 
ja muuttotiedot. Tätä tarkastelutapaa voidaan kuitenkin pitää epätarkkana. Vanhastaan 
seurakuntalaisen odotettiin osallistuvan ehtoolliselle vähintään kerran vuodessa65, mutta 
800-luvun puolivälin jälkeen ihmiset alkoivat vähitellen luopua tästä tavasta ensin kau-
pungeissa ja sitten maaseudulla. 900-luvun alussa rippikoulun käynneistä 70–80 pro-
senttia kävi vuosittain ehtoollisella, mutta 90-luvun alussa enää 0–0 prosenttia.66 
Siten luterilaisten määrälliset, tiettyyn vuoteen sidotut tiedot perustuvat tässä tutkimuk-
sessa pääsääntöisesti väkilukutauluihin. rippikirjoista väkiluku on laskettu otosvuosina 
80, 870, 900 ja 90.
Kirkkolain mukaan ehtoolliselle osallistumisesta oli ilmoitettava etukäteen ja tämän 
perusteella käynti rekisteröitiin rippikirjaan. Kun ehtoollisella käyneiden määrä väheni, 
seurakunnat ryhtyivät laskemaan ehtoolliselle osallistuneiden määrän jumalanpalveluk-
sissa ja rippikirjoihin tehtävistä merkinnöistä luovuttiin. Kirkkolaista rippikirjoitus pois-
tettiin vuonna 959.67 
Väkilukutaulujen ilmoittama luterilaisten kaupunkilaisten määrä on taulukossa  esi-
tettyä henkikirjaväkilukua alhaisempi vuoteen 860 saakka. Sortavalan henkikirjoissa oli 
kyseiseen aikaan paljon muualla asunutta väestöä, jolloin kirkollisista asiakirjoista saatavat 
määrälliset tiedot ovat luotettavampia huolimatta siitä, että 850-luvulla ehdotettiin juuri 
kirkonkirjojen väestötietojen ajantasaisuuden parantamista.68 
Sortavalan kohdalla tätä voidaan pitää osittain ennakoivana parannustoimenpide-eh-
dotuksena, koska 850-luvulta lähtien seurakunnan ulkopuolelle, etenkään Venäjälle läh-
teneitä ei poistettu kirkonkirjoista annettujen säädösten mukaisesti. Aikaisemmin käytän-
tö vaihteli, mutta jo 80-luvulta alkaen rippikirjoihin sisältyi muualle lähtenyttä väestöä. 
Henkilö pysyi kirkonkirjoissa niin kauan, kunnes luotettava tieto uudesta asuinpaikasta 
oli saapunut kotiseurakuntaan. Mikäli henkilö oli ottanut muuttokirjan, se oli esitettävä 
kahden kuukauden sisällä uuden seurakunnan kirkkoherralle.69 Virallinen muuttoliike 
oli samaan aikaan hyvin rajoitettua. Muuttosäännöksiä purettiin vaiheittain; viimeinen 
rajoitus poistettiin vuonna 898.70  
6 Kirkollishallituksen kirjeet Taipaleen kreikkalaiskatoliselle seurakunnalle 0..95 ja .5.95, Tai-
paleen kreikkalaiskatolisen seurakunnan kirje 0..95, Taipaleen kreikkalaiskatolisen seurakunnan 
seurakunnanneuvoston pöytäkirjaote .6.95. F50 Kirjeistö 95 FfII. Ortodoksisen kirkollishal-
lituksen arkisto.
6 Suojärven kreikkalaiskatolisen seurakunnan vuoden 95 väkilukutietoja. F50 Kirjeistö 95 FfII. 
Ortodoksisen kirkollishallituksen arkisto.
65 Lempiäinen 96, 85, 07–08.
66 Murtorinne 99, 89–90; Heininen – Heikkilä 996, 09.
67 Heininen – Heikkilä 996, 7.
68 Luther 99, 8, 05–06, 77–79.
69 Lento 95, 6–8; rosenberg 966, 8, ; Lento 968, 9–50.
70 Vuoden 865 irtolaisasetus poisti laillisen suojeluksen. Lopullisesti irtolaisten palveluspakko väistyi 
vuoden 88 asetuksen myötä. Vuonna 879 säädetty vaivaishoitoasetus kumosi seurakunnan oikeuden 
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Taulukko 5. Luterilainen kirkonkirjaväestö
Vuosi Luterilaisia henkilöitä väkilukutaulussa Luterilaisia henkilöitä rippikirjassa
80   7
80   7
80   50   89
850   
860   589
870   6   69
880   7
890 7
900 85 9
90 75
90 6
90 9 57
90 68
Lähteet: rippikirjat 80–90. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Aa:–; Väkilukutaulut 80–
90. Sortavalan kaupunkiseurakunta, II De:–, MMA. Vuodesta 90 lähtien taulukon lukema 
kuvaa läsnä olevan väestön määrää.
Taulukosta 5 on otosvuosittain nähtävissä, että tilastoja koottaessa rippikirjatietoja on 
käyty yksityiskohtaisesti läpi ja että poissaolleita ei ole otettu mukaan tilastoihin. Ilmei-
sesti papistolla on ollut käytössään myös muuta kuin rippikirjoihin merkittyä tietoa seu-
rakuntalaisista, koska otosvuosittain määriteltyihin rippikirjatietoihin sisältyy ainoastaan 
sellaisia henkilöitä, jotka ovat kirkonkirjamerkintöjen mukaan olleet Sortavalan kaupun-
gissa tutkittavana vuonna. Siitä huolimatta väkilukutaulujen väkiluvut ovat rippikirjoista 
laskettuja lukuja pienempiä. Väkilukutaulujen tietoja ei ole täytetty laskennallisesti edel-
lisen taulun väkiluvun pohjatietoa käyttäen, joten sekään ei selitä eroa.  
Kirkonkirjojen tietosisällön osittainen jäädyttäminen heijastui jo vuoden 860 tilas-
totietoihin, jolloin väkilukutaulujen ilmoittama väkiluku (589) ylitti ensimmäistä kertaa 
henkikirjojen lukeman (5). Samaan aikaan ainoastaan henkikirjoissa mainittuja lute-
rilaisia, lähinnä muodollisesti kirjoilla olleita porvareita oli hyvin vähän, mikä paransi 
henkikirjojen tietosisällön luotettavuutta verrattuna kirkonkirjoihin ja väkilukutauluihin. 
Siten kaupungissa asunut luterilainen väestö on kartoitettavissa henkikirjoista vuonna 
860, viisi vuotta ennen edellä mainittua henkikirjauudistusta.
Luterilaiset kirkonkirjat ja väkilukutaulut kätkivät sisäänsä entistä enemmän passilla 
poissa olleita ja muita seurakunnasta poissa olleita kaupunkilaisia, jotka henkikirjoissa 
erotettiin omaksi ryhmäkseen siis vuonna 865. Vaikka poissa oleva väestö ryhmiteltiin 
vuodesta 90 väkilukutauluissa erikseen, henkikirjojen ja väkilukutaulujen ilmoittami-
en väkilukujen ero kasvoi etenkin vuosina 90–90. Tähän vaikutti se, että osa poissa 
olevasta väestöstä oli jäänyt läsnä olevien tilastoihin ja että osa hallinnollisesti maalaiskun-
taan kuuluneista esikaupunkien asukkaista oli kirkonkirjoilla kaupungissa seurakunnan 
rajoittaa muuttoa. Muutto-oikeus tosin myönnettiin tämän jälkeenkin ainoastaan, jos muuttaja pystyi 
osoittamaan maksaneensa edellisen vuoden kunnallisveron ja kruununveron. Vuoden 898 julistus pois-
ti tämänkin ehdon. (Lento 95, –).
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rajoista huolimatta. Erityisesti henkikirjojen ja väkilukutaulujen väkilukujen erisuuruu-
teen vaikutti vilkas, epävirallinen muuttoliike.7 
Muuttaja jäi seurakunnan kirkonkirjoihin, jos hän lähti seurakunnasta ilman muut-
tokirjaa. Muuttokirjojen ottamista laiminlyötiin, koska siitä ei seurannut mitään rangais-
tusta. Vasta vuonna 89 teosta määrättiin kymmenen markan sakko, jonka suuruuden 
inflaatio söi olemattomiin itsenäisyyden alussa.7 
Vuonna 90 annettu muuttokirja-asetus sälytti kovennetun rangaistuksen muut-
toilmoituksen laiminlyöneelle henkilölle. Uudistuksen jälkeen muuttokirja lähetettiin 
seurakunnasta toiseen, kun aikaisemmin se oli annettu muuttajalle.7 Seuraavana vuon-
na tehty asetuksen muutos kuitenkin mutkisti uudelleen tilannetta, kun kaupungin ja 
esikaupunkien välillä muuttaneen ei tarvinnut ottaa muuttokirjaa, jos alueella oli vireillä 
kunnallisten tai seurakunnallisten rajojen muutoksia.7 Sortavalan kaupunki- ja maaseu-
rakunta eivät vaatineet muuttokirjoja tällaisilta muuttajilta, koska esikaupunkialueiden 
liittämisestä kaupunkiin keskusteltiin jatkuvasti.75 
Väkilukutaulujen luotettavuus kaupunkilaisten määrällisen kehityksen kuvaajana vä-
heni 80-luvulta alkaen, kun niihin sisältyi seurakunnan ulkopuolella asuneita henkilöi-
tä huolimatta siitä, että tilastojen kokoamisen yhteydessä rippikirjatietoja käytiin läpi ja 
rippikirjoihin merkittyjä henkilöitä jätettiin tilastoimatta. Kotipaikka ja oikeus köyhäin-
hoitoon kytkeytyivät toisiinsa vuonna 879 annettuun vaivaishoitoasetukseen saakka.76 
Muuttokirjoja koskevat löyhät säädökset ja Venäjälle lähteneitä koskevat rekisteröinti-
määräykset heikensivät rippikirjamerkintöjen ajantasaisuutta ja sitä kautta seurakunta-
laisten vanhentuneet tiedot välittyivät osittain väkilukutauluihin. Väkilukutaulut kuvasi-
vat kirkonkirjaväestön määrää pitkälti sen todellisesta asuinpaikasta riippumatta.
2.5    Kaupungin henkikirja- ja kirkonkirjaväkiluku
Sortavalan kaupungin väkiluvusta kertovien asiakirjojen tiedot eivät kohtaa toisiaan koko 
tutkittavana ajanjaksona. Osittain tähän vaikuttaa asiakirjojen erilainen tehtävä, mutta 
osittain myös suoranaiset tilastolliset ja päivittämiseen liittyvät laiminlyönnit. Henkikir-
jat palvelivat pitkään verotusta, kun taas kirkonkirjojen tarkoituksena oli seurata seu-
rakuntalaisten kristillistä elämänkulkua ja tilastoida ehtoolliselle osallistumista. Monista 
800-luvulla henkikirjoituksesta annetuista säädöksistä huolimatta henkikirjojen ja väki-
lukutaulujen tietosisältöä ei saatu yhtenäistettyä. Erityisesti tähän vaikuttivat määräykset 
Venäjälle menneiden ja siellä syntyneiden suomalaisten rekisteröinnistä suomalaisen seu-
rakunnan kirkonkirjoihin.
Sortavalan kaupungissa henkikirjoitus valmistui 800-luvulla eri vuosina eri aikoina. 
Vuoden 80 henkikirja on allekirjoitettu ..8, kun taas kymmentä vuotta myö-
hempi henkikirjoitus on valmistunut 0..80. Tämän jälkeen tarkastelun kohteena ol-
leet henkikirjat on päivätty pääsääntöisesti edellisen vuoden joulukuulle, joinakin vuosina 
sen vuoden kesä- tai heinäkuulle, jonka tietoja henkikirja sisältää. Vuodesta 890 lähtien 
henkikirjat on allekirjoitettu kuluvan vuoden joulukuun lopussa, jolloin henkikirja ja 
väkilukutaulu kuvaavat periaatteessa saman ajan väkilukutietoja. Käytännössä henkikir-
7 Sortavalan poliisilaitoksen kirje .0.9 Viipurin läänin kuvernöörille. Fond 88/, KArTA.
7 Lento 95, 6–8; rosenberg 966, 8; Lento 968, 9–50.
7 Purola 96, 9. 
7 Litzen 987, –.
75 Laatokka ..9 nro .
76 Lento 95, –.
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joitus toteutettiin kuluvan vuoden aikana, jolloin henkikirjojen ja väkilukutaulujen väki-
lukujen kiinnittäminen samaan ajanhetkeen on käytännössä mahdotonta.77 
Henkikirjoituksen valmistumisen vaihteleva aikataulu 800-luvulla vaikuttaa tietys-
sä määrin väkilukutietojen erisuuruuteen. Tämä vaikutus on taulukossa 6 pyritty mini-
moimaan laskemalla 800-luvun kirkonkirjaväestön määrälliset tiedot myös henkikirjoi-
tuksen valmistumisajankohtana. Tällöin on nähtävissä tiettynä ajanhetkenä kaupungin 
henkikirja- ja kirkonkirjaväestön määrä. Ortodoksisen kirkonkirjaväestön määrä henki-
kirjoitusajankohtana on määritettävissä ainoastaan vuosilta 80–850, mutta silloinkin 
niin, ettei muuttoliikettä ole voitu ottaa puutteellisten rippikirjamerkintöjen takia huo-
mioon. Vuodesta 860 lähtien taulukossa 6 esitetty ortodoksisen kirkonkirjaväestön mää-
rä henkikirjoituksen valmistumisajankohtana määräytyy joko kyseisen vuoden alun tai 
lopun tilanteen mukaan riippuen siitä, mihin aikaan henkikirjoitus sinä vuonna valmis-
tui. Taulukon 6 tiedot päättyvät vuoteen 90, sillä vuoden 98 henkikirjan ja vuoden 
90 väkilukutaulujen ilmoittamien väkilukujen vertailu ei ole tarkoituksenmukaista. 
Taulukon sarakkeista 7 ja 8 on nähtävissä, että kirkonkirjaväestön määrittäminen 
henkikirjoituksen valmistumisajankohtana ei yhdenmukaista henkikirjojen ja väkilu-
kutaulujen väkilukuja. Edellä esitetyt havainnot väkiluvun erisuuruuksiin vaikuttaneis-
ta tekijöistä pätevät, vaikka 800-luvun kirkonkirjaväestön määrälliset tiedot koskisivat 
henkikirjoitusajankohdan tilannetta. 
Henkikirjat sisältävät 90-luvulle saakka tietoja kaupunkiin verot maksaneista hen-
kilöistä riippumatta siitä, asuivatko he myös kirkonkirjojen mukaan Sortavalassa. Sortava-
lan henkikirjojen väestöhistoriallinen luotettavuus lisääntyy, kun luterilainen kaupungissa 
asunut väestö saadaan niistä esiin vuonna 860 ja vastaava ortodoksinen väestö vuoden 
865 henkikirjauudistuksen jälkeen. Samaan aikaan kirkonkirjaväestön muuttoliike al-
kaa kiihtyä.78 Muuttokirjoja koskevat väljät määräykset heikentävät erityisesti luterilais-
ten kirkonkirjojen luotettavuutta. Henkikirjojen kokonaisväkiluku alittaa kirkonkirjojen 
kokonaisväkiluvun vuonna 870. Suurimmillaan henkikirja- ja kirkonkirjaväkiluvun ero 
oli vuosina 90 ja 90. 
Väkiluvun tutkimisessa on yleensä keskitytty vain määrälliseen tarkasteluun ja eri läh-
teistä ilmenevien määrällisten erojen toteamiseen. Yksilötasoista vertailua ei ole tehty. Pe-
rusolettamuksena on usein ollut se, että henkikirjat ja väkilukutaulut kuvaavat pääasiassa 
samaa väestöä. Siten Sortavalan kaupungissakin luterilaisen väkiluvun kehityksestä voi-
taisiin todeta, että väkilukutaulujen ja henkikirjojen lukemat ovat hyvin samansuuruisia 
etenkin 800-luvun jälkimmäisellä puoliskolla. 
Henkilötasolle ulotettava väestöhistoriallisten lähteiden analysointi mahdollistaa 
henkikirjojen ja rippikirjojen väestöpohjan identtisyyden tarkastelun. Taulukossa 7 on 
otosvuosittain esitetty, miten suuri osuus henkikirjoihin ja rippikirjoihin merkityistä 
henkilöistä oli sellaisia, että heidät mainittiin otosvuonna vain joko henkikirjassa tai rip-
pikirjassa. Vain henkikirjaan sisältyvän väestön osuus on suhteutettu henkikirjaväestön 
kokonaismäärään ja ainoastaan rippikirjaan merkityn väestön osuus perustuu kirkonkir-
javäestön kokonaismäärään. Lukuihin eivät sisälly henkikirjojen mukaan passilla poissa 
olleet ja rippikirjamerkintöjen mukaan kaupungin ulkopuolella oleskelleet.79  
77 Sortavalan henkikirjat 80–90. Henkikirjat, Vi 6–6, KA, mf.: Vuoden 80 henkikirja on 
päivätty ..8, vuoden 80 henkikirja 0..80, vuoden 80 henkikirja ..89, vuoden 
850 henkikirja 0..89, vuoden 860 henkikirja ..859, vuoden 870 henkikirja 7..870, 
vuoden 880 henkikirja 5.6.880, vuoden 890 henkikirja 9..890 ja vuoden 900 henkikirja 
0..900.
78 Liite . Sortavalan kirkonkirjaväestön tulo- ja lähtömuutto.
79 Koskee otosvuosia 870, 900 ja 90.
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Taulukko 6. Sortavalan henkikirjaväestö ja kirkonkirjaväestö 1820–1930
Vuosi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1820 		186 		215 		217 232 155 159 		418 		370 		376 –
1830 		270 		222 		217 182 162 164 		452 		384 		381 –
1840 		436 		345 		350 334 107 110 		770 		452 		460 		460
1850 		461 		430 		431 310 		83 234 		771 		513 		665 		665
1860 		513 		563 		589 285 116 		93 		798 		679 		682 		589
1870 		496 		635 		631 137 127 127 		633 		762 		758 		631
1880 		600 		714 		742 150 145 148 		750 		859 		890 		890
1890 		866 1171 1171 123 176 176 		989 1347 1347 1336
1900 1452 1858 1854 123 185 185 1575 2043 2041 2041
1910 2372 2735 2735 		29 228 228 2401 2963 2963 2961
1920 2663 3326 3326 160 347 347 	28231 3673 3673 3684
1930 3355 4119 4119 343 381 381 3698 4500 4500 4544
 Vuoden 90 henkikirjaväkiluku (sarake 7) eroaa yhdellä henkilöllä taulukon  ilmoittamasta vastaa-
vasta luvusta, sillä taulukon  lukuun sisältyy yksi luterilaiseen tai ortodoksiseen kirkkoon kuulumaton 
henkilö.
 = Luterilaisten määrä henkikirjassa. Vuodesta 870 määrään ei sisälly passilla poissa olleet.
 = Luterilainen kirkonkirjaväkiluku henkikirjoituksen valmistumisajankohtana
 = Luterilainen väkilukutaulun väkiluku (läsnä oleva väestö 90 lähtien)
 = Ortodoksien määrä henkikirjassa. Vuodesta 870 määrään ei sisälly passilla poissa olleet.
5 = Ortodoksinen kirkonkirjaväkiluku henkikirjoituksen valmistumisajankohtana80 
6 = Ortodoksinen väkilukutaulun väkiluku (läsnä oleva väestö 90 lähtien)8 
7 = Henkikirjaväkiluku. Vuodesta 870 määrään ei sisälly passilla poissa olleet.
8 = Kirkonkirjaväkiluku henkikirjoituksen valmistumisajankohtana8 
9 = Väkilukutaulun väkiluku (läsnä oleva väestö 90 lähtien)8 
0 = Suomen virallisen tilaston väkiluku (läsnä oleva väestö 90 lähtien)8
Lähteet: Sortavalan henkikirjat 88–98. Henkikirjat, Vi –706, KA, mf.; Väkilukutaulut 80–
90. Sortavalan kaupunkiseurakunta, II De:–, MMA; Väkilukutaulut 80–90. TA, mf.; 
rippikirjat 80, 860, 870. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Aa:, 5, MMA; Suomen virallinen 
tilasto VI.
80 Vuoden 80 luvun pohjana on käytetty kyseisen vuoden rippikirjaa, koska ortodoksien väkilukutau-
lut alkavat vuodesta 80.
8 Vuosien 80, 860 ja 870 luvut perustuvat rippikirjoihin, koska ortodoksien väkilukutaulut alka-
vat vuodesta 80 ja koska vuosien 855–870 väkilukutaulut puuttuvat.
8 Ortodokseja kuvaavien vuosien 80, 860 ja 870 lukujen pohjana käytetty rippikirjoja, koska 
ortodoksien väkilukutaulut alkavat vuodesta 80 ja koska vuosien 855–870 väkilukutaulut puut-
tuvat.
8 Vuosien 80, 860 ja 870 ortodoksien luvut perustuvat rippikirjoihin, koska ortodoksien väkilu-
kutaulut alkavat vuodesta 80 ja koska vuosien 855–870 väkilukutaulut puuttuvat.
8 Virallisen tilaston väkilukutiedot alkavat vuodesta 80. Sortavalan kaupungin vuoden 850 väki-
lukuun sisältyy venäläisiä sotilaita, joita ei mainita julkaistuissa väkilukutiedoissa muina vuosina ja joita 
ei henkikirjoitettu kaupunkiin. Vuosien 860 ja 870 virallisen tilaston väkiluku sisältää ainoastaan 
luterilaisten tiedot.
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Henkikirjojen ilmoittama väkiluku ei kokonaisuudessaan vastaa kaupungissa viral-
lisesti asunutta eli sekä henkikirjoihin että kirkonkirjoihin merkittyä väestöä, sillä tut-
kimusjaksolla keskimäärin  prosenttia kaupungin väestöstä ei ollut muuttanut muut-
tokirjalla kaupunkiin. Tällöin kaupungissa asuminen ja työskentely ovat rinnastettavissa 
tilapäiseen oleskeluun. Vuonna 80 henkikirjoihin rekisteröidyistä henkilöistä 56,6 
prosenttia puuttui kirkonkirjoista, mikä selittyy nimellisesti kirjoilla olleiden porvareiden 
suurella määrällä. Tuolloin tätä joukkoa ei ollut henkikirjoissa eroteltu muista asukkaista. 
Pelkästään henkikirjoissa olleen väestön suhteellinen määrä alenee 900-luvulla, joten 
henkikirjojen luotettavuus väkiluvun kuvaajana lisääntyi. Taulukon 7 mukaan noin vii-
dennes henkikirjaväestöstä asui 900-luvulla tilapäisesti kaupungissa.
rippikirjoissa on koko tutkimusjakson keskimäärin  prosenttia henkilöitä, jotka ei-
vät henkikirjojen mukaan asuneet kaupungissa. ryhmä koostuu erityisesti muuttokirjatta 
muualle muuttaneista, mutta 900-luvulla myös esikaupunkeihin henkikirjoitetuista ja 
kaupungissa kirkonkirjoilla olleista henkilöistä. Kirkonkirjakäytännöt olivat tältä osin va-
kiintumattomia. 
Monet esikaupungeissa asuneista kävivät töissä kaupungissa. Sortavalan poliisilaitok-
sen mielestä kaupungissa työskennelleet, mutta esikaupungeissa asuneet oli laskettava 
kaupunkilaisiksi, jolloin kaupungin henkikirjoitettu väestömäärä lähes kaksinkertaistuisi. 
Poliisilaitoksen mielipiteen taustalla vaikuttivat ainakin jossain määrin taloudelliset te-
kijät, sillä kuvernöörin poliisilaitokselle myöntämien määrärahojen suuruus oli suoraan 
verrannollinen kaupungin väkilukuun.85  
Taulukko 7. Vain henkikirjaan tai rippikirjaan merkityt henkilöt
Vuosi Henkikirjaan merkityt henkilöt Rippikirjaan merkityt henkilöt
Vain 
henki-
kirjaan 
merkittyjen 
henkilöiden 
määrä
Henki-
kirjaan 
merkittyjen 
henkilöiden 
kokonais-
määrä
Vain 
henkikirjaan 
merkittyjen 
henkilöiden 
%-osuus 
kokonais-
määrästä
Vain 
rippikirjaan 
merkittyjen 
henkilöiden 
määrä
rippi-
kirjaan 
merkittyjen 
henkilöiden 
kokonais-
määrä
Vain 
rippikirjaan 
merkittyjen 
henkilöiden 
%-osuus 
kokonais-
määrästä
80 6   770 56,6   0   89 ,
870    6 5,0   8   69 8,8
900 95 575 ,   7 9 7,
90 85 698 ,  57 ,6
keski-
määrin
,0 ,0
Vuosien 870, 900 ja 90 henkikirjaväestöstä on poistettu passilla Venäjällä olleet. Myös rippikirja-
väestöstä on poistettu ne henkilöt, joiden on merkitty olleen ulkomailla. Poistetut henkilöt eivät sisälly 
taulukon lukuihin.
Lähteet: Sortavalan henkikirjat 80–90. Henkikirjat, Vi –6, KA, mf.; rippikirjat 80–90. 
Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Aa:–,  MMA; rippikirjat 80–900. Sortavalan ortodoksinen 
seurakunta, I Aa:–7; Pääkirjat 9–97. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Aa:9–, MMA.
85 Sortavalan poliisilaitoksen kirje .0.9 Viipurin läänin kuvernöörille. Fond 88/, KArTA.
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Henkikirjoissa ja kirkonkirjoissa on erisuuruista ja erisisältöistä tietoa Sortavalan kau-
pungin asukkaista. 800-luvun ensimmäisten vuosikymmenten väkiluvun määrittely 
kirkonkirjoista on henkikirjoja luotettavampaa. Luterilaisten rippikirjamerkintöjen ajan-
tasaisuus heikkeni 80-luvulta lähtien, kun väestön liikkuvuus alkoi lisääntyä, mutta 
ilman muuttokirjaa muuttaneet tai Venäjälle lähteneet säilytettiin lähtöseurakunnan kir-
konkirjoissa. Samaan aikaan henkikirjaväestöön lukeutui muualla todellisuudessa asunut-
ta väestöä, jolla oli vain nimellinen ammatillinen ja verotuksellinen suhde kaupunkiin. 
Vakiintumattomat muuttosäännökset vaikuttivat kuitenkin siihen, ettei yli 0 prosenttia 
kirkonkirjaväestöstä ollut henkikirjoitettu tutkittavalla ajanjaksolla Sortavalaan. Moni 
kirkonkirjoihin merkityistä henkilöistä oli muuttanut epävirallisesti pois kaupungista. 
Vastaavasti kaupungissa asui muualla kirkonkirjoilla ollutta väestöä. Henkikirjojen laati-
miskriteerien tarkentuminen 860-luvulla paransi henkikirjojen luotettavuutta. 
Henkikirjojen ja kirkonkirjojen väestöpohjan yhtenäistäminen on välttämätöntä Sor-
tavalan kaupungin väkiluvun määrittämiseksi. Kaupungissa asui virallisesti 800-luvun 
loppupuolella kaksi kolmasosaa ja 900-luvun alkupuolella neljä viidesosaa henkikirjoi-
hin merkitystä väestöstä. 
Kirkonkirjat ja väkilukutaulut kuvasivat yhä huonommin kaupungissa virallisesti 
asuneen väestön määrää. Virheelliset tiedot välittyivät myös virallisiin väestötilastoihin, 
joista ilmenevää väkilukua ei voida pitää Sortavalan kaupungin väkilukuna. Ortodoksien 
väkilukutiedot perustuivat ilmeiseen arvaukseen, kun taas luterilaisten väkilukutaulujen 
kokoamisvaiheessa rippikirjatietoja oli karsittu. Tietojen karsiminen saattoi olla tietoinen 
toimenpide ja perustua papiston tietämykseen läsnä olevan väestön määrästä, mutta osit-
tain väkilukutaulujen ja rippikirjatietojen erisuuruus johtunee inhimillisistä laskuvirheis-
tä. Lainsäädännölliset toimenpiteet seurakunnan määräytymisestä henkikirjoituspaikka-
kunnan mukaan eivät toteutuneet Sortavalassa tutkittavan ajanjakson aikana.
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3  demogRAfiSeT RAKenTeeT 
    vÄeSTönKehiTyKSen 
KuvAAJAnA
3.1     Väkilukutauluista ja henkikirjoista määritettävä väestön ikärakenne
Tutkimuskohteen väestöllisen rakenteen analysointi on perinteisesti tehty papiston laa-
timista väkiluku- ja väestönmuutostauluista, koska ne tarjoavat helposti hyödynnettävää 
tilastollista aineistoa. On selvää, että käsin kootuissa tilastoissa on inhimillisiä virheitä. 
Toisaalta papisto ei aina nähnyt tilastojen laatimisen mielekkyyttä, koska tilastointi ei 
kuulunut papiston ydintehtäviin. Kirkonkirjoihin on myös jäänyt kirjaamatta väestöta-
pahtumia, joten väestönmuutoskomponentit eivät aina olleet sen suuruisia kuin kirkon-
kirjoista ja tilastoista lasketut tunnusluvut osoittivat.86
Tämä aggregaattiaineisto on monissa kaupunkihistorioissa arvioitu luotettavammaksi 
ja sisällöltään täydellisemmäksi lähteeksi kuin henkikirjat, sillä papiston on vielä 800-
luvulla katsottu tunteneen suurimman osan vakituisista seurakuntalaisista.87 Väittämä 
on vakiintunut totuus, koska henkikirjoista laskettuja väestörakennetta kuvaavia vertai-
lulukuja ei ole kaupunkihistorioissa esitetty. Myöskään rippikirjojen ja väkilukutaulujen 
ikärakennetietoja ei näissä tutkimuksissa ole verrattu toisiinsa. 
Väestöä kuvaavien tilastojen helpon hyödynnettävyyden lisäksi tähän vaikuttaa se, 
etteivät henkikirjojen laatimiskäytäntö ja tietosisältö kaikin osin mahdollista yksityiskoh-
taisen väestörakenteen muodostamista. Käytännössä henkikirjojen käyttäminen väestöra-
kenteen selvittämisessä edellyttää tietokannan kokoamista, jotta tietoja voidaan analysoi-
da ja tilastoida. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten väkilukutaulut ja henkikirjat 
kuvaavat väestön rakenteellisia ominaisuuksia. Sen sijaan väkilukutaulujen lukujen muo-
toutumista rippikirjoista ei tutkita systemaattisesti.
Ikä- ja siviilisäätyrakenteen määrittäminen henkikirjoista ei ole yksiselitteistä, koska 
tiettyjen väestöryhmien ikämerkinnät ovat henkikirjoissa puutteellisia. Ikämerkinnöil-
tään epäselvään ryhmään kuuluivat pääsääntöisesti henkirahaa maksamattomat henkilöt. 
Henkikirjoihin perustuvissa väestöllisissä rakennekuvauksissa nämä ikäluokat on sijoitet-
tava omiin ryhmiinsä, eikä muiden ikämerkinnöiltään puutteellisten, mutta henkirahaa 
maksaneiden henkilöiden ryhmään. Ikärakenne vääristyy, jos jälkimmäinen ryhmä yh-
distetään edelliseen ryhmään. Henkirahaa maksamattomien, puutteellisin ikämerkinnöin 
varustettujen henkilöiden ikäryhmittelyssä siviilisääty- ja perhesuhdetiedot ovat tärkeitä 
eroteltaessa alaikäisiä ja henkirahaikärajan ylittäneitä toisistaan.  
Liitteessä  on kymmenen vuoden välein vuotta 870 lukuun ottamatta esitetty Sor-
tavalan kaupungin väestön ikärakennetiedot väkilukutaulujen ja henkikirjojen mukaan. 
Henkikirjoihin perustuvasta ikärakenteesta on rajattu pois passilla muualla olleet vuo-
desta 870 lähtien ja väkilukutaulujen ikärakenteeseen ei vuodesta 90 lähtien pitäisi 
teoriatasolla sisältyä seurakunnasta poissa olevaa väestöä. 
Kun ikärakennetta verrataan väkilukutaulujen ja henkikirjojen välillä, tarkasteltavaa 
väestöä ei voida henkilötasolla yhdenmukaistaa väkilukutaulujen numeerisen luonteen 
takia. Väestön yhtenäistäminen edellyttää sitä, että väkilukutaulujen tilalla pitäisi käyttää 
86 Kabuzan 99, 80.
87 Esimerkiksi Waris 950, .
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rippikirjoja. Luterilaisista rippikirjoista väestön ikärakenteen kartoittaminen on kuiten-
kin erittäin työlästä: ikärakenteen muodostamisessa olisi otettava huomioon seurakunta-
laisten syntymäajat, muuttomerkinnät, ehtoollisella käynnit ja kuolintiedot, jotta raken-
nekuvaus olisi sidottavissa tiettyyn vuoteen. 
Pitkäsen mukaan väkilukutaulutietojen numeerinen tarkistaminen rippikirjoista on 
työekonomisesti mieletöntä, mihin osaltaan vaikuttaa rippikirjamerkintöjen tulkinnan-
varaisuus. Väestön ikää ja siviilisäätyä kuvaavien rakennetietojen laskeminen alkupe-
räisaineistosta on sen sijaan hänen mielestään välttämätöntä. Laskennassa olisi käytettävä 
riittävän kokoisia näytteitä poikkileikkausvuosittain. Näytteisiin lukeutuvat henkilöt olisi 
etsittävä myös veroluetteloista.88 Sosiaalista asemaa ei sen sijaan voida tarkistaa näytteitä 
käyttämällä etenkään silloin, jos otokset valitaan maantieteellisesti. Osa elinkeinoista kes-
kittyi tiettyihin kyliin, jolloin alueellinen otos vääristää lopputulosta.89 
Vastaavalla tavalla kaupunkiympäristössä eri sosiaaliryhmät asuivat eri alueilla. Vir-
kamiehet ja kauppiaat asuivat usein keskustassa, käsityöläiset keskustan tuntumassa ja 
työväki esikaupunkialueella.90 Kaupunkiseurakunnissa näytteiden valintaan vaikuttaa 
myös rippikirjojen ja lastenkirjojen laatimistapa. Sortavalassa rippikirjat koottiin vastoin 
olemassa olevaa ohjeistusta9 800-luvulla ammattiryhmittäin ja 900-luvulla aakkos-
järjestyksessä, jolloin edustavien otosten muodostaminen ei ole yksiselitteisesti perustel-
tavissa. 
Karjala-tietokanta ei mahdollista väestön rakenteellisia ominaisuuksia koskevien kyse-
lyiden tekemistä, koska väestörakennetta kuvaavia tietoja ei voida kiinnittää aikamäärei-
siin. Tämä on valitettava puute, koska tietokantaan tehtävä rippikirjatietoihin perustuva 
kysely tarjoaisi erinomaista vertailuaineistoa väkilukutaulujen tietoihin. Kuvatussa tilan-
teessa rippikirja-analyysin toteuttaminen tarkoittaisi sitä, että ikärakennetiedot täytyisi 
laskea manuaalisesti tietokantaan tallennetuista tiedoista ottamalla huomioon yksilöiden 
väestötapahtumatiedot. 
Luterilaisten rippikirjojen laatimistavan ja Karjala-tietokannan puutteellisten hakuo-
minaisuuksien takia rippikirjoja käytetään tässä tutkimuksessa vain tiettyjen väkilukutau-
luihin ja henkikirjoihin sisältyvien erisuuruisten tietojen vertailussa apuvälineenä. Toi-
saalta myös henkikirjojen ilmoittamat henkilöiden elinkaareen liittyvät tiedot ovat sen 
verran epätarkkoja, ettei yksityiskohtainen, nominatiivisen tason väestörakenteen vertailu 
ole tarkoituksenmukaista. 
Tässä tutkimuksessa rippikirjoista ei muodosteta väkilukutauluja uudelleen otoksia 
käyttämällä, vaan rippikirjoihin tukeudutaan ikärakenteiden tarkastelussa niissä tapauk-
sissa, kun selitetään suurimpia eroja henkikirjojen ja väkilukutaulujen ikäryhmien abso-
luuttisissa ja suhteellisissa osuuksissa.
Vuoden 80 henkikirjan mukaan Sortavalassa on asunut kaksikymmentä 0– 
-vuotiasta luterilaista ja kolmetoista ortodoksista miestä eli 8,5 prosenttia kaikista hen-
kikirjoihin merkityistä miehistä. Väkilukutauluissa tähän ikäryhmään kuuluneita miehiä 
on , prosenttia kaikista väkilukutauluihin lasketuista miehistä.  Luterilaisessa väkilu-
kutaulussa ikäryhmään kuuluvia on yksi enemmän ( miestä) ja rippikirjassa viisi enem-
män (5 miestä) kuin henkikirjassa. Tilaston kokoamisvaiheessa rippikirjoissa olevista 
henkilöistä neljä on pudotettu pois. rippikirjamerkinnät tukisivat kuitenkin sitä, että 
jokaisen henkilön pitäisi esiintyä myös tilastossa, sillä rippikirjaan ei ole kirjattu kyseisten 
henkilöiden kohdalle poissaoloon, muuttoon tai kuolemaan liittyvää tietoa. Ortodoksi-
88 Pitkänen 976, 8–9, 8–85, 9.
89 Pitkänen 976, 9.
90 Ericsson 989, ; Nilsson 995, –5.
9 Kaupungissa rippikirjaa oli pidettävä kaupunginosittain, kortteleittain ja taloittain (Tala 008, 5).
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sen väkilukutaulun ja rippikirjan mukaan kyseiseen ikäryhmään kuuluvia miehiä on ollut 
kymmenen huolimatta siitä, että näiden ilmoittamat väkilukutiedot kokonaisuudessaan 
erosivat toisistaan huomattavasti.9 
Luterilaiseen rippikirjaan sisältyvistä edellä mainittuun ikäluokkaan kuuluneista hen-
kilöistä kuusitoista puuttuu henkikirjasta, jolloin 6 prosenttia kirkonkirjoilla kaupun-
gissa olleista luterilaisista miehistä asui todellisuudessa jossain muualla. Henkikirjoissa 
taas on yksitoista 0– -vuotiasta luterilaista miestä, joita ei mainittu rippikirjoissa, ja 
seitsemän ortodoksia, jotka eivät ole osallistuneet kirkollisiin toimituksiin Sortavalassa.9 
Väkilukutaulun, rippikirjan ja henkikirjan lukemat ovat samansuuruisia, mutta yksityis-
kohtainen vertailu tukee havaintoa siitä, että nominatiivisella tasolla väestöt ovat erilaisia. 
Henkikirjaan merkityt, mutta rippikirjasta puuttuvat ortodoksit olivat nimellisesti kir-
joilla olleita porvareita tai heidän lapsiaan. Luterilaisten kohdalla erot taas johtuvat siitä, 
että kirkonkirjaväestön ja henkikirjaväestön erilaistuminen oli jo vuonna 80 pitkällä ja 
epävirallinen muuttoliike vilkasta.9 
Vuoden 880 henkikirjassa yli 65-vuotiaiksi naisiksi tunnistettavia on kaksi prosent-
tia kaupungin naispuolisesta väestöstä, kun taas saman vuoden väkilukutaulussa tuohon 
ikäryhmään kuuluneita naisia on 5, prosenttia.95 Absoluuttisina lukuina henkikirjojen 
lukema on kahdeksan naista, joista kuusi on luterilaisia ja kaksi ortodokseja, ja väkilu-
kutaulujen lukema 5 naista, joista kolme on ortodokseja ja  luterilaisia. Luterilaisessa 
rippikirjassa vuonna 880 kaupungin asukkaiksi merkityistä naisista yli 65-vuotiaita on 
6, joten väkilukutauluun on tilastoitu kuusi kaupungin ulkopuolella asunutta tai muu-
hun ikäryhmään kuulunutta naista. Ortodoksisesta rippikirjasta saatava tieto sen sijaan 
täsmää väkilukutaulujen ilmoittamaan lukuun. Näistä kolmesta ortodoksinaisesta kak-
si on myös henkikirjoitettu kaupunkiin. Luterilaiseen rippikirjaan merkityistä naisista 
seitsemän löytyy henkikirjasta.96 Siten yksi rippikirjan mukaan yli 65-vuotias nainen 
on henkikirjassa merkitty ikäistään nuoremmaksi, koska henkikirjoissa kyseiseen ikäryh-
mään kuului kuusi luterilaista naista.
Väkilukutauluissa on väestöä, joka ei ole asunut kaupungissa tilastointivuonna. Ti-
lastoja tehtäessä ainakin henkilöiden muuttomerkintöjä on jäänyt ottamatta huomioon, 
jolloin tilastot eivät täysin vastaa rippikirjatietoja. On todennäköistä, että myös kuolleita 
henkilöitä on mukana tilastoissa. rippikirjatietojen käyttäminen ikärakenteen määrit-
telyssä on vienyt aikaa, koska luterilaisiin rippikirjoihin merkittiin henkilöiden synty-
9 Sortavalan henkikirja 80. Henkikirjat, Vi , KA, mf.; rippikirjat 8–85. Sortavalan kau-
punkiseurakunta, I Aa:; Väkilukutaulut 80. Sortavalan kaupunkiseurakunta, II De:, MMA; rippi-
kirja 80. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Aa:, MMA; Väkilukutaulut 80. TA, mf.; Karjala-
tietokanta; Liite . Ikärakenne väkilukutaulujen ja henkikirjojen mukaan; Taulukko . Ortodoksien 
määrä rippikirjoissa ja väkilukutauluissa.
9 Sortavalan henkikirja 80. Henkikirjat, Vi , KA, mf.; rippikirja 8–85. Sortavalan kaupun-
kiseurakunta, I Aa:; Väkilukutaulut 80. Sortavalan kaupunkiseurakunta, II De:, MMA; rippikirja 
80. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Aa:, MMA; Väkilukutaulut 80. TA, mf.; Karjala-tie-
tokanta.
9 Sortavalan henkikirja 80. Henkikirjat, Vi , KA, mf.; rippikirja 80. Sortavalan ortodoksinen 
seurakunta, I Aa:, MMA; rippikirja 8–85. Sortavalan kaupunkiseurakunta I Aa:, MMA; Kar-
jala-tietokanta.
95 Liite . Ikärakenne väkilukutaulujen ja henkikirjojen mukaan.
96 Sortavalan henkikirja 880. Henkikirjat, Vi 8, KA, mf.; rippikirja 87–887. Sortavalan kau-
punkiseurakunta I Aa:; Väkilukutaulut 880. Sortavalan kaupunkiseurakunta, II De:, MMA; rippi-
kirja 880. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Aa:6, MMA; Väkilukutaulut 880. TA, mf.; Karjala-
tietokanta.
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mäajat. Henkilön iän määrittäminen tilastointivuonna on edellyttänyt laskutoimitusta, 
jolloin inhimilliset laskuvirheet vaikuttavat osaltaan väkilukutaulujen tietoihin. 
Väkilukutauluja on pidetty kirkonkirjaväestön rakennetietojen luotettavana kuvaaja-
na, mutta jo yksittäiset esimerkit osoittavat, etteivät ne välttämättä kuvaa edes seurakun-
nassa tiettynä vuonna kirkonkirjoilla olleen väestön ikärakennetta huolimatta siitä, että 
kaikkia rippikirjoihin merkittyjä henkilöitä ei tilastoitu luterilaisiin väkilukutauluihin. 
Yksittäisiin havaintoihin perustuvaa yleistämistä tukee myöhemmin tässä tutkimuksessa 
esitettävät tulokset historiakirjojen ja väestönmuutostaulujen tietosisältöeroista.
Jos ikärakenne määritetään rippikirjoista, sisältyy lopputulokseen edelleen muualla 
asuvaa väestöä, vaikka laskelmissa olisivat mukana vain ne, jotka muuttotietojen pe-
rusteella ovat identifioitavissa tiettynä vuonna kaupungin asukkaiksi. Vuonna 880 yli 
65-vuotiaista naisista kahden kotipaikaksi oli rippikirjan huomautustietoihin merkitty 
Sortavalan maalaiskunnan kylä, jolloin henkilöt eivät olleet kaupungin henkikirjassa. 
Kahdelta naiselta puuttuivat useammasta rippikirjasta kaikki heidän elämänkaarestaan 
kertovat tiedot, mikä tarkoittaa sitä, etteivät he asuneet Sortavalassa. Yksi rippikirjaan 
merkitty, mutta henkikirjasta puuttuva henkilö kuoli vuonna 887 Viipurissa, jonne hän 
lienee muuttanut jo useita vuosia ennen kuolemaansa ilman muuttokirjaa. Yksi nainen 
oli siirtänyt kirkonkirjansa Pietarista Sortavalaan vuonna 87, mutta muutostaan huoli-
matta asui muualla. Muut kaksi henkikirjasta puuttuvaa naista ovat rippikirjojen mukaan 
asuneet kaupungissa. Heidän kirkonkirjatiedoistaan ei ole pääteltävissä heidän todellista 
asuinpaikkaansa97
Edellä on todettu, että henkikirjojen luotettavuus erityisesti luterilaisten kaupunkilais-
ten väkiluvun kehityksen kuvaajana kasvoi 860-luvulta lähtien, kun taas väkilukutau-
lujen ja rippikirjojen luotettavuus samaan aikaan heikkeni. Jos tutkimuskohteen väestön 
rakenneanalyysit tehdään väkilukutauluista tai rippikirjoista, kohdentuu rakenteellinen 
tarkastelu yksilötasolla eri väestöön kuin henkikirjoihin perustuva väestön määrällinen 
tarkastelu. Henkikirjojen tietosisältö kuitenkin rajoittaa niiden käyttöä yksityiskohtaisen 
väestörakenteen määrittelyssä. 
Sortavalan kaupungissa alle 5-vuotiaita oli 900-luvun ensimmäiselle vuosikymme-
nelle asti noin 0 prosenttia väestöstä. Tätä väestöä ei voida henkikirjojen avulla jaotella 
tarkemmin ikäryhmiin henkikirjoista puuttuvien yksiselitteisten ikämerkintöjen takia. 
Vuonna 90 alle 5-vuotiaiden määrä ylitti sekä väkilukutaulujen että henkikirjojen 
mukaan 0 prosenttia; henkikirjojen mukaan poikia oli mainittuna vuonna 9 prosenttia 
ja vuonna 90 , prosenttia. Henkikirjoissa alle 5-vuotiaiden osuus oli 900-luvulla 
väkilukutauluja korkeampi ja 5–9 -vuotiaiden osuus taas väkilukutauluja matalam-
pi.98 
Etenkin vuosien 90 ja 90 väestörakenteessa on silmiin pistävää, että henkirahan 
alaikäikärajan juuri ylittäneitä on hyvin vähän: vuonna 90 väkilukutaulun mukaan 
5–9 -vuotiaita poikia on 9,5 prosenttia ja tyttöjä 8, prosenttia, kun taas vastaavat 
henkikirjalukemat ovat ,7 ja , prosenttia.99 
97 Sortavalan henkikirja 880. Henkikirjat, Vi 8, KA, mf.; rippikirja 87–887. Sortavalan kau-
punkiseurakunta I Aa:; MMA; Karjala-tietokanta
98 Sortavalan henkikirjat 90 ja 90. Henkikirjat, Vi 8 ja 8, KA, mf.; Väkilukutaulut 90–
90. Sortavalan kaupunkiseurakunta, II De:, MMA; Väkilukutaulut 90–90. TA, mf.; Karjala-
tietokanta.
99 Liite . Ikärakenne väkilukutaulujen ja henkikirjojen mukaan; Sortavalan henkikirjat 90 ja 90. 
Henkikirjat, Vi 8 ja Vi 8, KA, mf.; Väkilukutaulut 90 ja 90. Sortavalan kaupunkiseurakunta, 
II De:, MMA; Väkilukutaulut 90 ja 90. TA, mf. 
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Henkikirjan mukaan Sortavalassa on asunut vuonna 90 ainoastaan kolmekymmen-
tä 5–9 -vuotiasta luterilaista00 poikaa. Väkilukutauluissa heitä on 8 ja rippikirjoissa 
. rippikirjaan merkityistä pojista tai heidän perheistään 88 on vuonna 90 henki-
kirjoilla kaupungissa. Tähän ikäryhmään kuuluvia yksinasuvia on henkikirjassa yksin-
omaan vuonna 90 syntyneissä. Sitä nuorempia, mutta rippikirjan mukaan yksinasuvia 
ei mainita henkikirjassa lainkaan. Suuri ero kirkollisten asiakirjojen ja henkikirjojen välil-
lä syntyy siitä, että vain kuudelletoista molemmista lähteistä löytyvistä pojista on merkitty 
henkikirjaan ikätieto. Loput ovat henkikirjan mukaan alaikäisiä. Henkirahan maksun 
alaikäraja oli vuodesta 865 lähtien ollut 6 vuotta.0 
Osaltaan tähän saattoi vaikuttaa henkikirjojen verotuksellinen luonne ja siten mah-
dollinen henkirahan maksuvelvollisuuden karttaminen. Näin systemaattista välttely tus-
kin on ollut, vaikka kaupungissa verottajaa on periaatteessa voinut pakoilla maaseutua 
helpommin; kaupungissa henkikirjojen laatimisessa ei edellytetty rippikirjoihin tukeu-
tumista. Toisaalta henkikirjassa on viisitoista 5–9 -vuotiasta poikaa, jotka eivät olleet 
kirkonkirjoilla kaupungissa. Henkikirjassa tähän ikäluokkaan kuuluvista ja siten ikämer-
kinnöillä varustetuista pojista  prosenttia oli lapsuuden perheestään erillään asunutta 
palvelus- ja työväkeä ja loput perheittensä kanssa asuneita poikia. Edellisiä esiintyi vain 
9-vuotiaissa, kuten edellä on mainittu.0 Suurin syy henkikirjojen ja väkilukutaulujen 
ikärakenne-eroihin oli niiden väestöpohjan erilaisuus, joka selittyy pitkälti sillä, että pal-
velus- ja työväki liikkui ilman muuttokirjoja.
Nuorten ikäluokkien osuuden kasvuun henkikirjoissa ja väkilukutauluissa vaikuttaa 
Sortavalassa se, että yleisesti alenevasta syntyneisyydestä huolimatta syntyneisyysluvut ko-
hosivat ensin 880-luvulla ja sitten uudelleen heti 900-luvun alussa. Lasten määrä kasvoi, 
sillä kuolleisuusluvut, etenkin imeväiskuolleisuusluvut, kääntyivät laskuun. Edellisen ko-
houman yhteydessä avioituneisuus nousi hyvin niukasti. Samaan aikaan vilkastunut muut-
toliike toi kaupunkiin nuoria aviopareja, joiden perheenmuodostus oli vielä kesken. 
Sen sijaan 900-luvun alussa kasvaneita syntyneisyyslukuja edelsi lisääntynyt avioitu-
neisuus. Kaupungin luterilaisten syntyneisyys ylitti tuolloin 5 promillea, koko kaupun-
gin syntyneisyyden jäädessä yhtä promilleyksikköä alemmaksi. Vuonna 9 kaupungin 
kirkonkirjaväestön syntyneisyys putosi pysyvästi alle 0 promillen. Syntyneisyyden väli-
aikainen kasvu näkyy alle 5-vuotiaiden suurena osuutena vielä vuoden 90 ikäraken-
teessa.0
Suurimmat henkikirjojen ja väkilukutaulujen ikärakenteelliset erot kohdentuvat työ-
ikäiseen väestöön, erityisesti alle 0-vuotiaisiin, joiden liikkuvuus oli muita ikäluokkia 
vilkkaampaa ja jotka muodostivat suurimman osan siitä väestöryhmästä, joka on merkitty 
vain joko henkikirjoihin tai kirkonkirjoihin. Nuoret aikuiset muuttivat muita useammin 
ensisijaisesti taloudellisen toimeentulonsa varmistamiseksi. Yli 0-vuotiaiden ikäluokkien 
suhteelliset osuudet sen sijaan olivat väkilukutauluissa ja henkikirjoissa yhdenmukaisia. 
Muuttomääräysten kiristymisestä huolimatta kirkonkirjoihin jäi väestöä, joka puuttui 
henkikirjoista. Tämä väestö jakaantui tasaisesti eri ikäryhmiin.
00 Vertailu kohdentuu ainoastaan luterilaisiin, koska ortodoksiset pääkirjat ovat säilyneet vuodesta 
9. rippikirjasarja päättyy vuoteen 96. Vuoden 90 ortodoksisen väkilukutaulun mukaan 5–9 
-vuotiaita poikia oli neljä (Väkilukutaulu 90. TA, mf.).
0 Sortavalan henkikirja 90. Henkikirjat, Vi 8, KA, mf.; rippikirjat 90–99. Sortavalan kau-
punkiseurakunta, I Aa:9–0; Väkilukutaulut 90. Sortavalan kaupunkiseurakunta, II De:, MMA; 
Karjala-tietokanta; Orrman 980, .
0 Sortavalan henkikirja 90. Henkikirjat, Vi 8, KA, mf.; rippikirjat 90–99. Sortavalan kau-
punkiseurakunta, I Aa:9–0; Väkilukutaulut 90. Sortavalan kaupunkiseurakunta, II De:, MMA; 
Karjala-tietokanta.
0 Liite . Ikärakenne väkilukutaulujen ja henkikirjojen mukaan.
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3.2    Naisenemmistö sekä väkilukutauluissa että henkikirjoissa
Ikärakennetiedot kertovat myös väestön sukupuolijakaumasta. Suhteellisten osuuksien 
vertailussa on otettava huomioon edellä esitetyt lähteistä ilmenevät ikärakenteelliset erot 
sekä ikämerkintöjen puutteellisuus henkikirjoissa. Tällöin tarkastelu ei voi kohdentua 
yhteen ikäryhmään eikä suhteellisten osuuksien analysointiin tietyn ikäryhmän sisällä. 
Taulukossa 8 sukupuolijakauma on esitetty ikärakenteesta riippumattomana, jolloin 
vaillinaiset tai virheelliset ikämerkinnät eivät vaikuta lopputulokseen. 
Taulukko 8. Sukupuolijakauma väkilukutaulujen ja henkikirjojen mukaan
Lähteet: Väkilukutaulut 80–90. Sortavalan kaupunkiseurakunta, II De:–, MMA; Väkilukutaulut 
80–90. TA, mf.; Sortavalan henkikirjat 80–98. Henkikirjat, Vi –706, KA, mf.
Väkilukutauluista ja henkikirjoista välittyvä kuva miesten ja naisten suhteellisista osuuk-
sista on hyvin samansuuntainen huolimatta siitä, ettei tarkasteltava väestö ole edellä 
mainittujen syiden takia yhtenäinen. Taulukon lukujen samansuuruisuus osoittaa, että 
kirkonkirjaväestössä ja henkikirjaväestössä miesten ja naisten suhteelliset osuudet olivat 
yhdenmukaisia. Siten vain kirkonkirjaan tai vain henkikirjaan merkityissä henkilöissä ei 
kumpikaan sukupuoli ollut yliedustettuna.  
Sortavalan kaupunki on ollut naisenemmistöinen 860-luvulta lähtien sekä henkikir-
jojen että väkilukutaulujen mukaan. Sitä aikaisempaan sukupuolijakaumaan heijastuu se, 
että henkikirjoihin sisältyi paljon Venäjällä asunutta väestöä, johon kuului lukuisia por-
varimiehiä. Naisten suhteellinen osuus kasvoi entisestään 900-luvulla, koska kaupunkiin 
suuntautunut muuttoliike lisäsi etenkin naimattomien naisten määrää. 90-luvulla Sor-
tavalan väestöstä yli 57 prosenttia oli henkikirjojen mukaan naisia. Naisten osuus kasvoi 
90-luvulla myös väkilukutaulujen mukaan.0 
0 Sortavalan henkikirjat 900–98. Henkikirjat, Vi –706, KA, mf.
Väkilukutaulut Henkikirjat
Vuosi Miesten 
määrä
Naisten 
määrä
Yht. Miesten 
%-osuus
Naisten 
%-osuus
Yht. Miesten 
määrä
Naisten 
määrä
Yht. Miesten 
%-osuus
Naisten 
%-osuus
Yht.
80   8      60 7, 5,6 00,0   90   80   770 50,6 9, 00,0
850         665 5, 8,6 00,0   9   77   77 5, 8,9 00,0
860   66      589 5, 5,8 00,0   96   0   798 9,6 50, 00,0
870   89      6 5,8 5, 00,0   0      6 7,7 5, 00,0
880      68   890 7, 5,6 00,0   0   0   750 5, 5,7 00,0
890   665   68 7 9, 50,6 00,0   68   5   989 7, 5,7 00,0
900   99 09 0 8,6 5, 00,0   76   859 575 5,5 5,5 00,0
90 8 58 96 6,6 5, 00,0 098 0 0 5,7 5, 00,0
90 695 978 67 6, 5,9 00,0 7 55 8 5,0 55,0 00,0
90 06 9 500 5,8 5, 00,0 580 8 698 ,7 57, 00,0
98/
90
696 7 067 ,7 58, 00,0 70 6 09 , 57,7 00,0
 Vain luterilaisten osuus
 Vain luterilaisten osuus
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Sortavala oli muuttovoittoinen kaupunki 870-luvulta 90-luvulle saakka.05
Kaupungeissa oli 800-luvun lopulla 000 miestä kohti 00 naista, mutta vuonna 
90 jo 00 naista. Kotinsa ulkopuolella töissä käynyt naimaton nainen oli 800-luvul-
la palvelija ja 900-luvulla tehdastyöläinen.06 Muuttovoittoinen kaupunki oli naisvaltai-
nen ja ikäpyramidi keskiosaltaan paisunut.07 Sortavalan kaupungissa teollisuutta ei juuri 
ollut, joten valtaosa työväestöön lukeutuneista naisista ansaitsi 900-luvullakin elantonsa 
palvelijoina. Henkikirjojen mukaan palvelijoiden osuus koko työväestöstä oli 900-lu-
vulla keskimäärin 5, prosenttia. Myös alempien viranhaltijoiden ryhmä naisistui 900-
luvulla julkishallinnon laajenemisen seurauksena.08 
3.3    Siviilisäätyrakenne-erot eri asiakirjoissa
Luoteisessa Euroopassa joka kymmenes, toisinaan jopa neljännes avioitumisikäisestä vä-
estöstä pysyi naimattomana. Itä-Suomessa avioituneisuus on ollut muuta maata korke-
ampaa huolimatta tilattoman väestön osuuden lisääntymisestä. Toisaalta naimattoman 
väestön suhteellinen osuus kasvoi myös Itä-Suomessa muun maan tavoin 700-luvun 
lopulla.09 Naisten avioituminen lykkääntyi tai naiset eivät avioituneet lainkaan, mikäli 
taloudellinen toimeentulo oli turvattu muutoinkin kuin avioliiton kautta.0 
Taulukossa 9 esitetty siviilisäätyrakenne eroaa sukupuolijakaumaa enemmän väkilu-
kutaulujen ja henkikirjojen välillä.  Mikäli siviilisäätyrakenneanalyysi tehtäisiin vain siitä 
väestöstä, joka on kirjattu sekä rippikirjoihin että henkikirjoihin, erot kohdentuisivat lä-
hes yksinomaan naimattomiin ja leskiin, koska yksin asuvien henkilöiden siviilisääty ei 
ole henkikirjoista aina luotettavasti todennettavissa. Tämä näkyy erityisesti leskimiesten 
suhteellisten osuuksien eroissa väkilukutaulujen ja henkikirjojen välillä. 
Sortavalan vuoden 870 henkikirjassa ei kuvattu väestön rakenteellisia ominaisuuksia 
yhtä tarkasti kuin muissa henkikirjoissa. Henkikirjaväestöstä ei ollut kyseisenä vuonna 
tunnistettavissa yhtään miespuolista leskeä. 800-luvun väkilukutauluissa lesket ja eron-
neet ilmoitettiin yhtenä lukuna, sillä avioerot olivat hyvin harvinaisia tiukan lainsää-
dännön ja tapakulttuurin takia huolimatta siitä, että 800-luvulla oli mahdollista saada 
avioero senaatin myöntämän erivapauden kautta pääsääntöisesti uskottomuuden ja hyl-
käämisen perusteella. Käytännössä avioeroja myönnettiin hyvin vähän ennen Suomen 
itsenäistymistä. 900-luvun alkupuolelta lähtien yhteiskunnan perhearvot alkoivat kui-
tenkin muuttua. Kaupunkien alimmissa sosiaaliryhmissä asuttiin perheenomaisesti ilman 
vihkimistä. Myös avioton syntyneisyys oli kyseisissä yhteiskuntaluokissa muuta väestöä 
korkeampaa. Ylimmissä sosiaaliryhmissä alkoi esiintyä kritiikkiä yksinomaista kirkollista 
vihkimistä vastaan. Siviiliavioliiton solmiminen hyväksyttiin vuonna 97.
Yhteiskunnallisista muutoksista huolimatta vuonna 90 voimaan tullut avioliittolaki 
ei lisännyt Sortavalan kaupungissa avioerojen määrää. Niinpä eronneiden osuus kaupun-
gin siviilisäätyrakenteessa säilyy myös tutkimusjakson lopussa hyvin marginaalisena. 
05 Katso liite .  Sortavalan kaupungin kirkonkirjaväestön tulo- ja lähtömuutto.
06 ritamies 988, 6–7.
07 Jutikkala 957b, 6.
08 Sortavalan henkikirjat 900–98. Henkikirjat, Vi –706, KA, mf.
09 Hajnal 965, 0; Strömmer 969, 9; Sirén 999, –6.
0 ritamies 988, 8.
 Pylkkänen 99, 96–97.
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Taulukko 9. Yli 15-vuotiaiden siviilisäätyrakenne väkilukutaulujen ja henkikirjojen mukaan
VT  Väkilukutaulu
HK  Henkikirja
Vuosien 860 ja 870 väkilukutaulujen tiedot kuvaavat vain luterilaisten osuuksia, koska kaupungin 
ortodokseja ei ollut eritelty väkilukutauluissa muun seurakunnan ortodokseista.
Lähteet: Väkilukutaulut 80–90. Sortavalan kaupunkiseurakunta, II De:–, MMA; Väkilukutaulut 
80–90. TA, mf.; Sortavalan henkikirjat 80–98. Henkikirjat, Vi –706, KA, mf.
Ensisijaisesti avioliittolaki merkitsi sitä, että käytännössä jo parisenkymmentä vuotta val-
linnut tilanne saatiin säädöksen tasolle. Puolisoiden eripuraisuus hyväksyttiin avioerope-
rusteeksi myös avioliittolaissa. Ennen mainitun lain säätämistä seurakuntien tilastolli-
selle päätoimistolle ilmoittamissa 90-lukua koskevissa avioerotiedoissa yleisin eron syy 
oli se, että ”mies tai vaimo oli ynseydestä tai häijyydestä jättänyt puolisonsa”. 
Leskimiehet avioituivat usein uudestaan ja aika pian edellisen puolison kuoleman jäl-
keen, mistä kertoo miesleskien vähyys kaupungin poikkileikkaustilanteisiin perustuvassa 
siviilisäätyrakenteessa. Vuoden 686 kirkkolain mukaan miesleskien suruaika oli puoli 
vuotta ja naisleskien vuosi. Naislesket eivät välttämättä avioituneet uudelleen, joten 
siviilisäätyrakenteessa naisleskiä oli miesleskiä enemmän. Naiset elävät myös miehiä pi-
tempään.5 Haluttomuuteen avioitua uudelleen vaikutti se, että nainen hallitsi leskenä 
omaa omaisuuttaan, mutta naimisiin menon jälkeen omaisuuden hallintaoikeus siirtyi 
 Pitkänen & Jalovaara 007, 9–50.
 Esimerkiksi F 7 Kirjeistö 96 Ff II. Ortodoksisen kirkollishallituksen arkisto.
 Piilahti 007, 0.
5 Nummela 989, 8–9.
%
Naimat-
tomia 
miehiä
Naimat-
tomia 
naisia
Naimi-
sissa 
olevia  
miehiä
Naimi-
sissa 
olevia 
naisia
Leski-
miehiä
Leski-
naisia
Eron-
neita 
miehiä
Eron-
neita 
naisia
Ei 
tietoa 
(miehet)
Ei 
tietoa 
(naiset)
Vuosi VT HK VT HK VT HK VT HK VT HK VT HK VT HK VT HK VT HK VT HK
80 50, 5, 9,5 6,0 8, , ,8 , , , 5,7 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 , 0,0 0,0
850 59,6 56,5 ,6 8,9 8, 9,9 5, 0, ,0 , , 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0,
860 55,7 55, 9,0 5, ,8 9,7 7,7 6,9 ,5 ,0 , 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 , 0,0 ,
870 60,5 6,7 57,7 59,9 5, ,5 9,0 9, , ,0 ,   9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ,8 0,0 ,7
880 55,5 7,8 5, 6,5 9,5 5,7 ,8 9,9 5,0 0,0 ,9 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 0,0 ,8
890 6,7 55,8 5,8 50,6 5, ,0 6,9 6, , 0,0 ,   9, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 , 0,0 ,9
900 5,5 , 8, , , 5,7 9,9 ,0 , ,7 0,8 0, 0, 0,0 ,0 0,0 0,0 , 0,0 ,6
90 , , 5, ,7 5, 57,6 ,9 6, ,7 0,   9,9   9,5 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 ,0 0,0 ,
90 8,7 9,6 ,7 5, 57, 66,9 7, 55,7 ,9 ,0 0,8   9,0 0, 0,0 0, 0,0 0,0 ,5 0,0 0,0
90 ,6 ,5 ,0 5,5 5,6 5, ,7 7, ,6 , ,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 , 0,0 0,0
98/
90
,9 , 50, 50, 5, 56,6 7, 8,5 ,5 ,0 ,0   9,8 0,5 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0,0 ,
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miehelle. Toisaalta yhteiskunta teki naisleskistä houkuttavia: ennen ammattikuntalaitok-
sen lakkauttamista käsityöläismestarin lesken kanssa avioitunut rinnastettiin sukulaisek-
si.6
Lesken uusi mies sai kuolleen mestarin työtilat ja -välineet, muuta omaisuutta sekä 
asiakaskunnan. Useimmiten tällaisten kisällien mestarioikeushakemukset hyväksyttiin, 
sillä mestarien määrä ei kasvanut, vaan uusi ainoastaan korvasi kuolleen. Kisällien avi-
oitumismotiivi oli selkeä; lesken sosiaalinen ja taloudellinen asema kiehtoivat.7 Toisaal-
ta käsityöläisten leskien avioitumishalukkuutta lisäsi se, että tiettyjen käsityöammattien 
harjoittaminen vaati erityisosaamista, jota naisilla ei ollut. Muun muassa Eskilstunassa 
kisällin avioituminen mestarin lesken kanssa oli tavallisin tie päästä käsityöläismestariksi 
ennen elinkeinovapautta.8 Sen sijaan Sortavalassa käsityöläismestarin lesken kanssa avi-
oituminen ei ollut yleinen tapa saavuttaa mestarin asema. Sortavalassa solmittiin vihitty-
jen luetteloiden mukaan 800-luvulla vain kolme avioliittoa, jossa kisälli tai oppipoika 
avioitui käsityöläisen lesken kanssa. Kaikki kolme kohosivat mestareiksi.9 
Avioliitto kauppiaan lesken kanssa oli niin ikään porvariyhteisölle suotuisa ennen 
elinkeinovapautta. Kauppapalvelijan tai -kirjurin ja kauppiaan lesken solmimia avioliit-
toja oli tutkimusjaksona useita.0 
Väkilukutauluihin ja henkikirjoihin perustuvan siviilisäätyrakenteen eroihin vaikuttaa 
myös tietojen kokoamisajankohta. Esimerkiksi vuoden 870 henkikirjan mukaan renki 
Olli raninen on ollut poikamies, kun taas kyseisen vuoden käsittävään rippikirjaan Olli 
raniselle on merkitty vaimo Saara Korhonen. Pariskunta on vihitty toisena joulupäivä-
nä 870, jolloin kumpikin puolisoista on väkilukutauluun tilastoitu avioliitossa olevien 
joukkoon. Vuoden 870 henkikirjoitus valmistui marraskuussa, mikä selittää sen, että 
Olli raninen oli henkikirjan mukaan naimaton. 
Koko tutkimusjakson yli 5-vuotiaasta väestöstä oli avioliitossa noin 0 prosenttia: 
naimisissa olleiden määrä notkahti 870-luvulla suurten nälkävuosien nostattaman kuol-
leisuuden jälkimainingeissa. Naimattoman väestön osuus lisääntyi kasvaneen syntynei-
syyden, mutta pääsääntöisesti vilkastuneen muuttoliikkeen vaikutuksesta. Naimattomien 
osuus oli väkilukutaulujen mukaan suurimmillaan 800-luvun lopussa, kun taas henki-
kirjojen mukaan naimattomien määrä laski vuosisadan loppua kohden. Kaupungin ikära-
kenne oli kuitenkin samaan aikaan hyvin nuori: miehistä alle 0-vuotiaita oli keskimää-
rin 58,5 prosenttia ja naisista 5 prosenttia. Kirkonkirjojen mukaan naiset avioituivat 
6 Mitterauer & Sieder 98, 7; Vainio-Korhonen 99, 69.
7 Lindgrén 98, 88.
8 Hörsell 98, 59–6, 78–79; Hörsell och clark Nelson 98, 60–6.  Ammattikuntalaitos 
lakkautettiin lopullisesti vuonna 868. Silloin määrättiin, että elinkeinonharjoittajien oli perustettava 
yhdistyksiä. Kaikki saman paikkakunnan elinkeinonharjoittajat kuuluivat samaan yhdistykseen tai jo-
kainen ryhmä perusti oman yhdistyksensä. Sortavalan kaupungissa päädyttiin jälkimmäiseen vaihtoeh-
toon. Ennen elinkeinovapautta 879 käsityöläisyhdistys lausui mielipiteensä uuden käsityöläismestarin 
ottamisesta. Lupapäätös tehtiin vuodesta 89 alkaen järjestysoikeudessa ja vuodesta 877 alkaen maist-
raatissa. (Lento 95, –; Waris 95, 9).
9 rippikirjat 79–80. Sortavalan maaseurakunta, I Aa:–6; Vihittyjen luettelot 80–890. Sorta-
valan maaseurakunta, I Eb:–5,  MMA; rippikirjat 8–899. Sortavalan kaupunkiseurakunta I Aa:–
6; Vihittyjen luettelot 89–900. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Eb:, MMA; Karjala-tietokanta.
0 Vihittyjen luettelot 80–890. Sortavalan maaseurakunta, I Eb–5, MMA; Karjala-tietokanta. 
 rippikirja 86–87. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Aa:, MMA; Sortavalan henkikirja 870. 
Henkikirjat, Vi 08, KA, mf.; Karjala-tietokanta.
 Luvut on laskettu väkilukutaulujen ja henkikirjojen ikärakenteen aritmeettisina keskiarvoina vuosilta 
880 ja 890.
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tuolloin keskimäärin -vuotiaana, joten avioliitossa olleiden naisten osuus ei voinut 
nousta kovin suureksi. Sen sijaan 900-luvulla kaupunkilaisten ikärakenteen vähitellen 
vanhentuessa naimattomien osuus väheni, kun nuoremmat ikäluokat supistuivat. 
Kuvion  osoittama avioituneisuuden nousu 900-luvulla heijastui luonnollisesti 
kaupungin siviilisäätyrakenteeseen. Voimistunut tulomuutto ei enää suoraan vaikuttanut 
Sortavalan siviilisäätyrakenteen muuttumiseen, vaikka suuri osa muuttajista oli 900-
luvulla nuoria aikuisia. Nuoret miehet avioituivat useimmiten muutaman vuoden sisällä 
kaupunkiin muuton jälkeen, mutta naimattomien naisten osuus nousi 90-luvulla 
sekä väkilukutaulujen että henkikirjojen mukaan. Naisten keskimääräinen avioitumisikä 
kohosi hieman 900-luvun alkupuolella.5
Naimisissa olleiden miesten osuus oli 860-luvulta lähtien naisten osuutta korkeam-
pi. Sortavalan kaupungin avioliitossa olleen väestön osuus jäi kuitenkin muuta maata 
alhaisemmaksi riippumatta siitä, esitetäänkö luvut kirkonkirjoista kootun tilastoaineiston 
vai henkikirjojen mukaan. Koko maata koskeva vertailuaineisto sen sijaan perustuu vä-
kilukutauluihin. Vuonna 870 Sortavalan yli 5-vuotiaista miehistä oli väkilukutaulujen 
mukaan avioliitossa 5, prosenttia ja naisista 9 prosenttia, kun taas kaupunkien vas-
taavat keskiarvolukemat olivat 0,8 ja 5,6 prosenttia. Vuonna 90 sortavalalaisista yli 
5-vuotiaista miehistä oli väkilukutaulujen mukaan naimisissa 57, prosenttia ja naisista 
7, prosenttia, kun kaupunkien keskimääräiset osuudet olivat miehillä 65 ja naisilla 57 
prosenttia.6
Kun henkikirjojen ja kirkonkirjojen väestöpohja eroaa toisistaan useita kymmeniä 
prosentteja7, jää väestörakenteen tarkastelu yksinomaan väestötilastoja käyttämällä 
yksipuoliseksi. Toisaalta henkikirjojen tietosisältö ei mahdollista yksiselitteistä raken-
neanalyysia, mutta eri väestöasiakirjojen vertailu nostaa esiin kuitenkin asiakirjasarjo-
jen tietosisällön luotettavuutta kyseenalaistavia seikkoja. Tällaisia tekijöitä ovat lähinnä 
seurakuntalaisten elämänkaarta kuvaavien tietojen sivuuttaminen tilastoja koottaessa 
tai henkirahaikärajaa lähestyvien lasten ikätietojen epäluotettavuus. Ikärakennetietojen 
eroihin vaikuttavat myös laskuvirheet. Pappi joutui laskemaan luterilaisiin rippikirjoihin 
merkityistä syntymäajoista henkilön iän väkilukutaulun kokoamishetkellä. Ortodoksi-
en kohdalla yksittäiset esimerkit taas osoittavat, että rippikirjoihin tehdyt ehtoolliselle 
osallistuneiden henkilöiden ikämerkinnät olivat yhdenmukaisia väkilukutaulujen ikära-
kennetietojen kanssa. Tästä näkökulmasta ortodoksien väkilukutaulujen laatimisen olisi 
pitänyt olla yksinkertainen toimenpide. Koska ortodoksisten rippikirjojen ja väkilukutau-
lujen väkimäärät erosivat toisistaan useampana vuonna huomattavasti, niiden ikäraken-
netietojen yhdenmukaisuutta ei voida pitää luotettavana.
 Aritmeettisena keskiarvona laskettuna 5,-vuotiaana ja mediaanina -vuotiaana. Katso liite 5a. 
Naisten avioitumisiät vuosina 80–99 Sortavalan kirkonkirjojen mukaan solmituissa avioliitoissa, 
joissa ainakin nainen on avioitumishetkellä asunut kaupungissa.
 Åström 956, 8; Siipi 96, 59; Pitkänen 98, 90.
5 Liite 5a. Naisten avioitumisiät vuosina 80–99 Sortavalan kaupungissa kirkonkirjojen mukaan 
solmituissa avioliitoissa, joissa ainakin nainen on avioitumishetkellä asunut kaupungissa.
6 Kuvio . Kirkonkirjoista laskettu avioituneisuus 80–99; Liite  Kaupunkilaisten siviilisäätyra-
kenne uskontokunnittain ja sukupuolittain väkilukutaulujen mukaan.
7 Katso taulukko 7. Vain henkikirjaan tai rippikirjaan merkityt henkilöt.
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3.4    Ammattia kuvaavien tietojen luotettavuus
Kirkonkirjoista koottujen väestötilastojen luotettavuus on useimmiten asetettu kyseen-
alaiseksi väestön sosiaalisen tai ammatillisen rakenteen kuvaajana. Väkilukutauluissa 
miesten ja naisten jakaminen ammatissa toimiviin ja ammatissa toimimattomiin on 
todettu epäjohdonmukaiseksi. Mikäli henkilölle on kirkonkirjoihin merkitty kaksi am-
mattia, on hänet taulukoitu 700-luvulla kummankin ammattinimikkeen alle. Tällöin 
säätytaulukoissa esiintyy enemmän seurakuntalaisia kuin väkilukutauluissa. Tämä taulu-
kointikäytäntö hylättiin vuonna 80. Samassa yhteydessä kaupungit ja maaseutu saivat 
omat lomakkeensa, sillä elinkeinorakenne ja siten ammattiryhmitys erosivat kaupungeis-
sa ja maaseudulla toisistaan.8
Väestön elinkeinorakenteen tarkka määrittely on ongelmallista, koska ammatit ja toi-
meentulomuodot voidaan luokitella monin tavoin. Historiallinen kehitys on niin ikään 
muuttanut tehtävien luonnetta.9Ammattinimikkeiden monipuolistuminen ja eri am-
mattien suhteellisten osuuksien vaihtelut kertovat yhteiskunnan kehityksestä ja julkishal-
linnon laajenemisesta, mutta myös elinkeinojen työllistävästä vaikutuksesta.0 
Väkilukutaulujen ammattitiedot eivät täytä tilastollisia vaatimuksia, sillä luotettavia 
ja kansainvälisesti verrannollisia ammattitilastoja on hankala koota vanhentuneen ja mo-
niulotteisen ryhmittelyn takia.  Ammattia kuvaavat tiedot on poimittu väkilukutau-
luihin rippikirjoista. Koska rippikirjat sisälsivät useamman vuoden tiedot, täydentyivät 
seurakuntalaisten ammattinimikkeet vuosien kuluessa. Ammattinimikkeiden muutoksia 
ei aina sidottu rippikirjoissa aikamääreisiin, mikä vaikeutti tiettyä vuotta kuvaavan ti-
lanteen lukitsemista tilastoon. Henkikirjat taas koottiin henkikirjailmoituksista, jolloin 
ammattinimikkeitä voidaan lähtökohtaisesti pitää rippikirjoja ajantasaisempina olettaen, 
että henkilö tai talouden päämies on rehellisesti ilmoittanut ammattinsa tai taloudessaan 
asuneiden ammatit henkikirjoittajalle.
rippikirjoihin on usein merkitty ainoastaan perheen päämiehen ammatti. Naiselle avi-
oituminen merkitsi pitkälle 900-luvulle saakka työelämästä poisjääntiä, sillä ajan tavan 
mukaisesti naimisissa ollut nainen ei voinut käydä töissä. Tämä näkyy seurakuntien väki-
lukutauluista, joissa ainoastaan lesket ja yli 5-vuotiaat naimattomat naiset on tilastoitu 
ammatissa toimineeseen väestöön. Avioitunut nainen sai oikeuden harjoittaa elinkei-
noa ilman miehensä suostumusta vuonna 99. Vuonna 90 voimaan tullut avioliitto-
laki teki naimisissa olevasta naisesta täysivaltaisen henkilön.
Henkikirjoista ammattirakenteen selvittäminen on sangen yksinkertaista. Sortavalan 
henkikirjoista voidaan erottaa luterilainen taloudellinen väestö vuodesta 860, joten 
henkikirjat välittävät tietoa taloudellisten suhdanteiden vaikutuksesta paitsi väkilukuun, 
myös paikkakunnan ammatilliseen jakaumaan. Pitkäsen mukaan Kiteen ja rääkkylän 
henkikirjat mahdollistavat 80-luvulta lähtien varsin yksityiskohtaisen sosiaalisen luoki-
tuksen laatimisen. Sortavalassa ainoastaan henkikirjoihin perustuva ammattirakenteen 
määrittely ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista kirkonkirja- ja henkikirjaväestön eri-
laisuuden takia.5
8 gylling 909, 6–75; SVT VI 7 90, 5; Fougstedt – raivio 95, 7–8; Soininen 97, 0–.
9 rasila 98, 0.
0 Jutikkala 957a, 6.
 Luther 99, 8.
 Soininen 976, .
 Avioliittolaki /99.
 Pitkänen 976, 97.
5 Vertaa taulukko 7. Vain henkikirjaan tai rippikirjaan merkityt henkilöt.
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Taulukossa 0 esitetään Sortavalan kaupungin ammattirakenne rippikirjojen ja hen-
kikirjojen mukaan. Väkilukutaulujen ammatillinen ryhmittely on rajattu vertailun ulko-
puolelle niissä käytetyn monimuotoisen luokituksen takia. Vertailu perustuu yhtenäistet-
tyyn väestöön neljältä otosvuodelta. Taulukko sisältää sekä rippikirjoissa että henkikirjois-
sa esiintyvät henkilöt, joille on merkitty ammatti. Tällöin perhe- ja talousyksikkörakenne 
ei vaikuta ammatilliseen jakaumaan. Tarkastelu kohdentuu ainoastaan luterilaiseen väes-
töön, koska ortodoksirippikirjoissa seurakuntalaisten ammattitiedot ovat osittain puut-
teellisia huolimatta siitä, että kaupungin asukkaat pyrittiin ryhmittelemään niihin am-
mattien tai sosiaalisen aseman mukaisesti.  
Taulukko 10. Luterilaisten kaupunkilaisten ammatillinen jakauma
1840 1870 1900 1930
rippikirja Henkikirja rippikirja Henkikirja rippikirja Henkikirja rippikirja Henkikirja
n % n % n % n % n % n % n % n %
I    8, 5   7,6    0,9        9,7   5 ,5      ,5 7   6, 9   6,
II 7   0,8   9   0,6      9,   5   0,   5 ,   5   , 09   ,9 07   ,
III 0   0,8 6   0,6    ,5   8   , 09 5,0   78   5, 8   ,6 95   ,
IV 6   0,0 5   , 5   5,   68   6,9  9,   86   8,9    5, 6   5,
yht. 65 00,0 85 00,0 9 00,0 5 00,0  00,0  00,0 89 00,0 857 00,0
n  Sekä rippikirjassa että henkikirjassa esiintyvä henkilö, jolle on merkitty ammatti 
kumpaankin tai jompaankumpaan lähteeseen 
I Virkamiehet
II Alemmat viranhaltijat
III Kauppiaat ja käsityöläiset
IV Kauppiaiden ja käsityöläisten työväki, muu työväestö ja palvelijat
Ammatillisen ryhmittelyn valinta on perusteltu liitteessä .
Lähteet: rippikirjat 8–90. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Aa:–0, MMA; Sortavalan 
henkikirjat 80–90. Henkikirjat, Vi –6, KA, mf.
Vuonna 80 kummassakin väestölähteessä esiintyvien kaupunkilaisten ammatillinen 
rakenne on hyvin yhdenmukainen. Pieniin eroihin vaikuttaa lähinnä se, että henkikir-
jaan ammatteja oli yksittäisille henkilöille merkitty rippikirjaa enemmän. Yksilötasolla 
ammattinimikkeissä esiintyi joitakin eroja, mutta nimikkeiden erilaisuus kohdentui pää-
sääntöisesti saman ryhmän sisälle tai samansuuruisesti eri ryhmiin, jolloin erot tasaantui-
vat. Esimerkiksi Uukuniemeltä vuonna 85 Sortavalan kaupunkiin muuttanut Simo 
Karjalainen on rippikirjan mukaan työskennellyt hatuntekijän oppipoikana. Avioliiton 
solmimisen jälkeen 8 ura käsityöläisenä on katkennut ja perheen elanto on hankit-
tu rengin töistä. Henkikirjan mukaan Karjalainen on vuonna 80 ollut hatuntekijän 
kisälli.6 Pekka Nevalainen muutti vuonna 8 Juuasta Sortavalaan sorvarin oppiin, 
6 rippikirja 8–85. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Aa:, MMA; Sortavalan henkikirja 80. 
Henkikirjat, Vi , KA, mf.
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kun taas henkikirjan mukaan hän on toiminut palovartijana.7 Vuonna 786 syntynyt 
ja vuonna 865 kuollut Mikko Partanen on merkitty rippikirjaan palovartijaksi, mutta 
henkikirjaan työmieheksi.8
Otosvuonna 870 henkilöiden rippikirjoihin ja henkikirjoihin kirjatuissa ammattini-
mikkeissä on eniten eroa. Käsityöläismestari olikin toisen asiakirjan mukaan vasta koulut-
tautumassa käsityöläiseksi tai rippikirjoissa tullivartijasta tullipäällysmieheksi kohonnut 
henkilö oli henkikirjassa edelleen tullivartija.9 
Samaa henkilöä koskevien samaa ajankohtaa käsittävien kirkonkirjamerkintöjen välil-
lä esiintyy erityisesti 900-luvun alussa horjuvuutta. Tämä tulee esiin verrattaessa kuol-
leiden luetteloon kirjattujen henkilöiden tai heidän omaistensa ammattitietoja rippikir-
jaan ja henkikirjaan. Kun kyseisissä tiedoissa on eroavaisuuksia, kuolleiden luettelon ja 
henkikirjan tiedot vastasivat toisiaan useammin kuin kuolleiden luettelon ja rippikirjan 
tiedot. Esimerkiksi vuonna 905 Sortavalassa kuoli  henkilöä. Näistä kahdessatois-
ta tapauksessa rippikirjan ja henkikirjan ammattitieto eivät vastanneet toisiaan, mutta 
seitsemässä näistä tapauksessa kuolleiden luettelossa mainittu ammattitieto oli sama 
kuin henkikirjaan ilmoitettu ammattitieto. Suurin osa eroavaisuuksista rippikirjojen ja 
kuolleiden luetteloiden välillä kohdentui käsityöläisammatteihin. Kuolleiden luetteloihin 
merkittyjä ammattitietoja ei siten kopioitu vainajien rippikirjatiedoista. rippikirjoilla ja 
historiakirjoilla ei ollut suoraa tiedollista yhteyttä, vaan niitä on ylläpidetty sangen itse-
näisinä tietovarantoina. Kirkonkirjatietojen muutosten hallinta ei ollut yhtenäinen eikä 
ajantasainen prosessi.
Taulukko 0 osoittaa, että Sortavalan väestöstä kolmannes ansaitsi elantonsa kaupasta 
ja käsityöläisammateista ja toinen kolmannes niitä tukevista palveluammateista. Elinkei-
novapaus ei lisännyt Sortavalassa uusien yrittäjien määrää, koska kilpailu oli kovaa ja 
menestymismahdollisuudet siten huonot. Käsityöläisten määrä kasvoi koko ajan, kun ko-
tona tekemisen taito väheni ja kun tuotteiden kysyntä väestöpohjan laajentuessa lisääntyi. 
Palvelus- ja työväki koostui kauppapalvelijoista, kisälleistä, oppipojista ja palvelijoista. 
Tämä ryhmä oli myös kirkonkirjoista laskettuna suurin tulomuuttaja.0  Virkamiesten 
ja alempien viranhaltijoiden osuudet nousivat 900-luvulla. Alemmista viranhaltijoista 
suurin osa oli rautatieläisiä. Virkamiesten määrä kasvoi yhteiskunnan toimintojen laajen-
nuttua; Sortavalassa oli paljon sairaaloita ja kouluja, jotka tarvitsivat lääkäreitä ja opetta-
jia.
Naimattomien naisten osallistuminen muuhun kuin palvelustyöhön yleistyi Sortava-
lassa 900-luvun alussa. Naisten työmahdollisuuksien lisääntymiseen vaikuttivat lähinnä 
julkishallinnon laajeneminen ja elinkeinoelämän monipuolistuminen. Entistä suurempi 
osa koulutetuista naisista säilytti työpaikkansa avioitumisen jälkeenkin, vaikka naimisissa 
olleiden naisten työssäkäynti ennen toista maailmansotaa jäi vähäiseksi. Naisten työssä 
käynti kohotti alempiin viranhaltijoihin, kauppiaisiin ja käsityöläisiin lukeutuvien nais-
ten avioitumisikiä. Sen seurauksena eri ammatti- ja sosiaaliryhmien avioitumisiät yhden-
mukaistuivat.
7 rippikirja 8–85. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Aa:, MMA; Sortavalan henkikirja 80. 
Henkikirjat, Vi , KA, mf.
8 rippikirjat 8–87. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Aa:–, MMA; Sortavalan henkikirja 
80. Henkikirjat, Vi , KA, mf.
9 rippikirja 86–87. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Aa:, MMA; Sortavalan henkikirja 870. 
Henkikirjat, Vi 08, KA, mf.
0 Katso liite . Sortavalan kaupungin kirkonkirjaväestön tulo- ja lähtömuutto.
 Sortavalan henkikirjat 900–98. Henkikirjat, Vi –706, KA, mf.
 Vattula 98, 8; Jallinoja 985, 8–9.
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Sortavalassa on naimisissa oleville naisille merkitty vuoden 95 henkikirjasta lähti-
en ”vaimo”-nimikkeen lisäksi ammatti, jos tällainen tieto on ollut olemassa. Asenteet 
naisten työssäkäyntiin muuttuivat suopeammiksi. Samaan aikaan perheiden lapsiluku 
väheni. Toisaalta ammatissa toimivien, naimisissa olevien naisten suhteellisen osuuden 
kohoaminen merkitsi sitä, että naimisissa olevat naiset alkoivat korvata naimattomia nai-
sia työmarkkinoilla.5 
 Sortavalan henkikirjat 95–98. Henkikirjat, Vi 98–706, KA, mf. Tarkentuneiden ammattitieto-
jen ei voida yksiselitteisesti katsoa liittyvän henkikirjojen muuttumiseen väestörekisteriasiakirjoiksi, sillä 
samaan aikaan uskontomerkinnät katosivat Sortavalan henkikirjoista. 
 Pitkänen 98, 95.
5 Jallinoja ja Haavio-Mannila 98, 0.
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4  AvioliiToT 
TuTKimuSKohTeenA 
4.1    Avioliittojen rekisteröintimerkinnät avioituneisuuden kuvaajina
Avioituneisuus kuvaa avioliiton solmimisen yleisyyttä pääsääntöisesti kirkonkirjatietoihin 
pohjautuvista tilastotiedoista laskettuna. Luku sisältää kaikki tiettynä ajanjaksona solmi-
tut avioliitot. Väestölliset tunnusluvut on perinteisesti esitetty vuosittaisina lukuina tai 
vuosittaisten lukujen kymmenen vuoden jakson käsittävinä keskiarvoina. Jälkimmäistä 
tapaa noudatetaan myös virallisissa väestötilastoissa. Näissä tilastoissa riskiväestönä käyte-
tään keskiväkilukua tuhatta henkeä kohti riippumatta siitä, onko tilastoitava tapahtuma 
mahdollista koko väestölle vai vain osalle väestöä. 
Kirkonkirjoista ja väestönmuutostauluista laskettavat väestölliset tunnusluvut suh-
teutetaan vastaaviin lähteisiin perustuvaan keskiväkilukuun. Jutikkala on painottanut, 
ettei henkikirjaväkilukuun pidä sitoa väestötapahtumia, jotka ilmentävät kirkonkirjaväki-
luvun muutoksia.6 Tätä tukee se, että monet väestölliset tapahtumat käyvät ilmi ainoas-
taan kirkonkirjoista.7 Tämä ei kuitenkaan sulje pois sitä, ettei yksilötason vertailua väes-
tötapahtumille alttiiden henkilöiden rippikirja- ja henkikirjatietojen välillä pitäisi tehdä.
Kun analysoidaan väestöhistoriallisten lähteiden luotettavuutta, on tarkoituksenmu-
kaista laskea vuosittaisista tunnusluvuista liukuvat keskiarvot. Liukuva keskiarvo tasoittaa 
väestöllisten tunnuslukujen yksittäisiä ja epäsäännöllisiä vaihteluita. Tunnusluvuista on 
nähtävissä myös mahdolliset erot luterilaisten ja ortodoksien väestöllisessä käyttäytymi-
sessä. Poikkeamien ajoittaminen helpottaa luterilaisten ja ortodoksisten kirkonkirjatieto-
jen luotettavuuden tarkastelua. Tietojen eroavaisuuksien tarkastelussa otetaan huomioon 
se, etteivät poikkeamat johdu yksinomaan lähteiden puutteellisista tiedoista, vaan uskon-
toryhmien väestörakenne vaikuttaa väestölliseen käyttäytymiseen.
Kuvion  mukaan Sortavalan kaupungin kirkonkirjoihin perustuvat avioituneisuus-
luvut noudattivat esiteollista väestösykliä aina 860-luvulle saakka. Sen jälkeen kuol-
leisuuden kausittainen kohoaminen ei enää lisännyt avioliittoja. Samaan aikaan kau-
punkilaisten siviilisäätyrakenne muuttui, kun naimattomien määrä kasvoi. Avioliittoja 
solmittiin vähemmän, sillä nuorempien ikäluokkien, alle 0-vuotiaiden, määrä säilyi 
ennallaan.8 Koko maan ja samalla myös kaupunkien avioituneisuuslukujen keskiarvon 
Sortavalan kaupungin kirkonkirjaväestön aleneva avioituneisuus saavutti 870-luvul-
la. Avioitumiskäyrä nousi kuitenkin uudelleen 890-luvulla ja 900-luvun alussa, kun 
860-luvun nälkävuosien jälkeen syntyneet suuret ikäluokat tulivat avioitumisikään. Sii-
tä huolimatta naimattomien suhteellinen osuus säilyi 90-luvulla keskimäärin 0 pro-
sentissa.9 Tämän jälkeen aina vuoteen 90 saakka sortavalalaisen kirkonkirjaväestön 
avioituneisuus aleni keskimääräistä kaupunkilaisten avioituneisuutta enemmän, mutta 
nousi jälleen hitaasti 90-luvun alun taloudellisen laman laannuttua.50 
6 Jutikkala 957a, .
7 Nummela 989, .
8 Katso taulukko 9. Yli 5-vuotiaiden siviilisäätyrakenne väkilukutaulujen ja henkikirjojen mukaan. 
Naimattomien määrä aleni hieman 900-luvulla.
9 Katso taulukko 9. Yli 5-vuotiaiden siviilisäätyrakenne väkilukutaulujen ja henkikirjojen mukaan.
50 Strömmer 969, –5; Taulukko 9. Yli 5-vuotiaiden siviilisäätyrakenne väkilukutaulujen ja väes-
tönmuutostaulujen mukaan.
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Kuvio 1. Kirkonkirjoista laskettu avioituneisuus 1801–1939
Käyrien taustalla olevat luvut on laskettu liukuvina viiden vuoden keskiarvoina. Lukuihin sisältyvät 
avioliitot, joissa vihittävän naisen asuinpaikaksi on vihittyjen luetteloihin ja metrikoihin merkitty Sor-
tavalan kaupunki. Painetuissa tilastoissa kaupunkien ja maaseudun avioituneisuutta kuvaavat luvut on 
eroteltu toisistaan vuodesta 866 lähtien. (SVT VI Pääpiirteet Suomen väestötilastosta 750–890 II, 
Väestönmuutokset , taulu 79).
Lähteet: Vihittyjen luettelot 80–890. Sortavalan maaseurakunta, I Eb:–5, MMA; Vihittyjen luet-
telot 89–99. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Eb:–, MMA; rippikirjat 80–96. Sortavalan 
ortodoksinen seurakunta, I Aa:–8;  Pääkirjat 9–97. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Aa:9–
; Metrikat 80–99. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I ca:–9; Vihkimäkirjat 80–99. 
Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Jea:–5, MMA; Karjala-tietokanta; Suomen tilastollinen vuosi-
kirja 998. 
Ortodoksien avioituneisuusluvut asettuivat pääsääntöisesti luterilaisten avioituneisuus-
lukujen ja myös koko maan keskiarvojen alapuolelle ennen 890-lukua ja sen jälkeen 
vastaavien lukujen yläpuolelle. Samanlainen keskiarvoylitys ajoittui 80- ja 80-lu-
vuille. Ortodoksien siviilisääty- jaikärakenne myötäilivät luterilaisen kirkonkirjaväestön 
siviilisääty- ja ikärakennetta sekä sen muutoksia 90-luvulle saakka.5 Tästä syystä 
poikkeamat ortodoksisessa avioituneisuudessa selittyvät pitkälti puutteellisilla kirkon-
kirjamerkinnöillä ja seurakunnassa noudatetuilla luterilaisten tilastoinnista poikkeavilla 
tilastointitavoilla. Suuren seurakunnan jäsenten asuinpaikkamuutokset eivät päivittyneet 
rippikirjoihin eivätkä pääkirjoihin ja osa avioliitoista jäi kokonaan kirjaamatta. Metrikoi-
hin ja vihkimäkirjoihin merkityt asuinpaikkatiedot eivät aina täsmänneet rippikirjojen ja 
pääkirjojen tietojen kanssa.
5 Katso liite . Kirkonkirjaväestön siviilisäätyrakenne uskontokunnittain ja sukupuolittain väkiluku-
taulujen mukaan.
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Ortodoksisessa seurakunnassa avioliittojen rekisteröintitavat erosivat luterilaisista 
käytänteistä, joiden mukaan avioparin vihkiminen rekisteröitiin naisen kotiseurakun-
nan kirkonkirjoihin5. Pyhän synodin vuonna 7 antaman määräyksen mukaan 
ortodoksinen aviopari tuli pääsääntöisesti vihkiä sulhasen kotiseurakunnassa. Mikäli 
pariskunta vihittiin morsiamen seurakunnassa, papin oli toimitettava siitä kirjallinen 
tieto sulhasen seurakuntaan. Vihkimistä ei kuitenkaan näissä tapauksissa kirjattu sul-
hasen seurakunnan metrikkaan.5 Jälkimmäinen tapa oli yhdenmukainen luterilaisen 
toimintamallin kanssa ja vakiintunut käytäntö Suomen ortodoksiseurakunnissa erityi-
sesti 900-luvulla.5 
Seka-avioliiton solminut pariskunta vihittiin yleensä sekä luterilaisessa että ortodok-
sisessa kirkossa. Ortodoksinaisen ja luterilaisen miehen avioliitto ei ole avioliittojen mää-
rällisen tutkimisen näkökulmasta 800-luvulla ongelma, koska luterilainen seurakunta 
ei tilastoinut näitä avioliittoja. Sen sijaan ortodoksimiesten ja luterilaisten naisten väliset 
avioliitot laskettiin mukaan tilastoissa ilmoitettuihin avioliittomääriin sekä ortodoksiseu-
rakunnassa että luterilaisessa seurakunnassa. Jälkimmäinen tilastointikäytäntö ei vaiku-
ta tutkimustuloksiin silloin, jos tutkitaan tietyn seurakunnan jäsenten avioliittoja. Jos 
tutkimus kohdentuu tietyllä paikkakunnalla solmittuihin avioliittoihin, tilastotietojen 
yksinomainen käyttö lähteenä vääristää tuloksia. Sortavalan kaupungissa ortodoksien avi-
oituneisuus säilyy korkeana huolimatta siitä, että ortodoksimiesten ja luterilaisten naisten 
avioliitot on vähennetty ortodoksiavioliittojen määrästä, koska suurin osa näistä aviolii-
toista on jo kertaalleen luterilaisissa luvuissa. 
Ortodoksien korkea avioituneisuus päällekkäisten tietojen karsinnasta huolimatta 
kertoo siitä, että kaupunkilaisiksi on ortodoksisiin kirkonkirjoihin merkitty sellaisia orto-
doksinaisia, jotka eivät siellä virallisesti asuneet. Nämä tiedot on tilastoitu myös väestön-
muutostauluihin ja sitä kautta ne välittyivät virallisen väestötilaston lukuihin. 
Ortodoksien avioliitot on 90-luvulta lähtien kartoitettu väestönmuutostaulujen55 
lisäksi pääkirjoista, joiden merkintöjen pitäisi valaista kaupunkilaisten elämänkaarta rip-
pikirjoja tarkemmin. Pääkirjojen läpikäynti on välttämätöntä myös siksi, että tilastolu-
vuista voidaan poistaa ortodoksimiesten ja luterilaisten naisten avioliitot. Yksityiskohtai-
semmasta kirkollisesta väestökirjanpidosta huolimatta ortodoksien avioituneisuus säilyy 
edelleen luterilaisten avioituneisuutta korkeampana, joten naisten lyhytaikainen kaupun-
gissa asuminen ja virheelliset asuinpaikkatiedot vaikuttivat yhä lukujen suuruuteen. Toi-
saalta kirkonkirjaväestön siviilisäätyrakenteen mukaan naimisissa olleita ortodokseja oli 
90-luvulla suhteellisesti mitattuna luterilaisia enemmän.56
Ortodoksisten väestönmuutostaulujen mukaan vuosina 9–9957 Sortavalan 
kaupungissa solmittiin 89 avioliittoa. Pääkirjoihin vastaavana ajanjaksona tehdyistä avio-
liittomerkinnöistä 67 on sellaisia, jotka avioparin muiden kirkonkirjatietojen perusteella 
voidaan määrittää kaupungissa solmituiksi avioliitoiksi. Pääkirjatietojen ajantasaisuus on 
varmistettavissa etsimällä avioliiton solmineet henkilöt vihkivuoden henkikirjasta. Hen-
kikirjavertailun mukaan 0 tapauksessa pääkirjan 67 avioliitosta morsian ei ennen avi-
oitumistaan asunut kaupungissa. Kirkonkirjojen mukaan avioliiton solmineista naisista 
5 Pitkänen 976, .
5 Pöllä 00, 56.
5 Esimerkiksi F 55 Kirjeistö 98 Ff. Ortodoksisen kirkollishallituksen arkisto.
55 Vihkimäkirjat päättyvät Sortavalan ortodoksisen seurakunnan arkistossa helmikuuhun 99, joten 
sen jälkeen ei ole yksittäisten vuosien metrikoita lukuun ottamatta käytettävissä avioliitoista kertovaa 
primäärilähdettä.
n mukaan.
57 Pääkirjoihin tehdyistä vihkimerkinnöistä ei löytynyt yhtään tässä tutkimuksessa määritellyt kriteerit 
täyttävää avioliittoa vuodelta 9, minkä takia tarkastelu aloitetaan vuodesta 9.
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neljätoista oli muuttanut kaupunkiin juuri ennen vihkimistä. Tässä tutkimuksessa mää-
ritellyt tilastointikriteerit täyttäviä ortodoksiavioliittoja vuosilta 9–99 on vain 7, 
mikä pitkälti yhdenmukaistaa ortodoksien ja luterilaisten avioitumiskäyttäytymisen.58 
Myös moni luterilainen morsian muutti kirkonkirjansa kaupunkiin vähän aikaa en-
nen avioliiton solmimista sekä 800- että 900-luvulla. Kun muutto on ajoittunut henki-
kirjoituksen jälkeiseen aikaan, ei henkilöä luonnollisesti mainita muuttovuoden henkikir-
jassa ennen 890-lukua, josta lähtien henkikirjoitus valmistui kuluvan vuoden lopussa59. 
Sen sijaan vuodesta 890 lähtien tiettynä vuonna vihityn henkilön pitäisi olla myös vih-
kivuoden henkikirjassa, mutta käytännössä tiedot henkikirjoihin koottiin hyvissä ajoin 
ennen henkikirjoituksen valmistumista60.
Luterilaisten vihittyjen luetteloiden tietojen vertaaminen henkikirjaan vähentää myös 
luterilaisten avioliittojen määrää.  Tiettynä vuonna avioituneiden henkilöiden tietojen 
vertaaminen 800-luvulla olisi tarkoituksenmukaisempaa tehdä niin, että henkilöt olisi 
etsittävissä myös vihkivuotta seuraavasta henkikirjasta. Tämä ei kuitenkaan ole mahdol-
lista, koska henkikirjat ovat käytettävissä vain viiden vuoden välein.
Tarkasteltaessa solmittuja avioliittoja kymmenen vuoden poikkileikkausotoksin vuo-
desta 85 alkaen ja verrattaessa tietoja vastaavan vuoden tiedot sisältäviin henkikirjoihin 
ja Karjala-tietokantaan tallennettuihin rippikirjatietoihin saadaan käsitys siitä, kuinka 
kaupungissa sekä kirkonkirjojen että henkikirjojen mukaan asuneiden naisten avioliitto-
jen määrä vastaa kirkonkirjoista ja väestönmuutostauluista ilmenevää avioliittojen volyy-
mia. Otosvuosittainen tarkastelu on aloitettu vuodesta 85, koska kaupungin itsenäinen 
luterilainen rippikirjasarja alkaa vuodesta 8 ja koska Viipurin läänin henkikirjat ovat 
tutkijoiden käytettävissä ainoastaan nollaan ja viiteen päättyviltä vuosilta. Ortodokse-
ja koskevia henkilötasoisia vertailuja eri lähteiden välillä on mahdollista tehdä ainoas-
taan niiltä vuosilta, joilta metrikoita tai vihkimäkirjoja on säilynyt. Luterilaisten tietojen 
komparatiivinen tarkastelu vihittyjen luetteloiden, rippikirjojen ja henkikirjojen välillä 
on sen sijaan toteutettavissa koko tutkimusjakson ajalta mainittuja otosvuosia käyttäen. 
Otosvuosiselvitys kohdentuu naisten tietoihin luterilaisten vihittyjen luetteloiden laati-
mistavan takia.
Kirkonkirjojen mukaan ortodoksiavioliittoja solmittiin otosvuosina 85–95 yh-
teensä  ja luterilaisia 9. Solmituissa ortodoksiavioliitoissa noin 0 prosentissa ja lu-
terilaisissa avioliitoissa noin  prosentissa morsian asui kaupungissa myös henkikirjojen 
mukaan.6 Esimerkiksi vuonna 95 solmittiin ortodoksisen väestönmuutostaulun mu-
kaan Sortavalan kaupungissa neljä avioliittoa. Vastaava avioliittomäärä on todennettavis-
sa pääkirjojen avioliittomerkinnöistä. Saman vuoden henkikirjasta löytyy kuitenkin vain 
yksi tarkasteltavista ortodoksimorsiamista. Näistä neljästä avioliitosta kaksi oli seka-avio-
liittoja. Kaupunkiin henkikirjoitetun naisen luterilainen mies on myös henkikirjoitettu 
kaupunkiin. Toisen seka-avioliiton sulhanen on kaupunkiseurakunnan jäsen, mutta ei 
58 Pääkirjat 9–97. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Aa:9–, MMA; Sortavalan henkikirjat 
95–95. Henkikirjat, Vi 98–668, KA, mf.
59 Sortavalan henkikirja 890, Henkikirjat, Vi 80, KA, mf.
60 Tala 008, 76.
6 Luterilaisten 9 avioliitosta oli 9 sellaisia, joissa morsian oli merkitty avioliiton solmimisvuonna 
kaupungin henkikirjaan. Ortodoksien  avioliitosta ainoastaan 7 oli sellaisia, joissa morsian oli merkit-
ty avioitumisvuotenaan kaupungin henkikirjaan. (Vihittyjen luettelot 85–885. Sortavalan maaseu-
rakunta, I Eb:–5, MMA; Vihittyjen luettelot 895–95. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Eb:–, 
MMA; rippikirjat 80–96. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Aa:–8; Pääkirjat 9–97. 
Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Aa:9–; Metrikat 80–99. Sortavalan ortodoksinen seu-
rakunta, I ca:–9;Vihkimäkirjat 80–99. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Jea:–5, MMA; 
Karjala-tietokanta). 
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henkikirjoilla kaupungissa. Sen sijaan kumpikin ortodoksimies puuttui henkikirjas-
ta.6 
Luterilaisen seurakunnan vihittyjen luettelon mukaan vuonna 95 on solmittu 8 
avioliittoa. Ainoastaan puolet morsiamista ja kahdeksan sulhasta oli henkikirjoitettu avi-
oitumisvuotenaan kaupunkiin. Otosvuonna 95 vihittyjen luetteloon kirjatuista 6 lu-
terilaisesta avioliitosta 5 oli sellaisia, joissa morsian ei ollut vihkivuonna henkikirjoilla 
kaupungissa. Otosvuosina 85, 875 ja 895 yksikään luterilaiseen vihittyjen luetteloon 
kaupungin asukkaiksi merkityistä morsiamista ei ollut henkikirjoilla kaupungissa.6 
800-luvulla kahta otosvuotta lukuun ottamatta kaikki vihittyjen luetteloiden kau-
pungissa asuneet naiset olivat avioitumishetkellä kaupungin rippikirjoissa. Otosvuonna 
85 solmittiin kolme luterilaista avioliittoa, joista kahdessa vihittyjen luetteloon kau-
pungin asukkaaksi merkitty nainen puuttui rippikirjasta. Vuonna 865 luterilaisia avio-
liittoja oli kahdeksan ja näistä avioliitoista viidessä morsian oli kaupungin asukas myös 
rippikirjojen mukaan. 900-luvun otosvuosina kaikki naiset yhtä lukuun ottamatta oli 
merkitty vihittäessä kaupungin rippikirjoihin. Vuonna 95 avioliiton solmineista 6 
naisesta yhdestä ei löytynyt kaupunkiseurakunnan kirkonkirjoista muuta mainintaa kuin 
vihkiminen. Luterilaisten vihittyjen luetteloiden ja rippikirjojen tietoja vihittävistä naisis-
ta voidaan pitää yhdenmukaisina.6 
Kymmenen 800-luvun otosvuosina avioituneista luterilaisista naisista oli ottanut 
muuttokirjan maaseurakunnasta kaupunkiin avioitumisvuotensa aikana. 900-luvun 
otosvuosina vastaavia tapauksia oli kuusi. Muulta Itä-Suomesta kirkonkirjansa ennen 
avioitumistaan siirtäneitä oli 900-luvun otosvuosina kahdeksan, kun taas 800-luvulla 
ei yhtään. Itä-Suomen ulkopuolelta juuri ennen naimisiin menoa muuttokirjalla muut-
taneita oli 800-luvun otosjoukossa yksi ja 900-luvun otosjoukossa kolme. Ennen avi-
oitumistaan muuttokirjalla kaupunkiin muuttaneita luterilaisia naisia oli ,7 prosenttia 
kaikista otosvuosina avioliiton solmineista luterilaisista naisista. Näistä naisista vain viisi 
eli , prosenttia löytyi muutto- ja vihkivuoden henkikirjasta.65 
Suuri osa avioliiton solmineista naisista ei henkikirjojen mukaan asunut kaupungissa, 
jolloin lukujen perusteella ei voida analysoida kaupunkilaisnaisten avioitumiskäyttäyty-
mistä, vaan tietyn seurakunnan jäseniksi merkittyjen naisten avioitumismallia. Mikäli 
henkikirjavertailua ei tehdä, tutkimuskohteen avioituneisuus muodostuu ainakin osittain 
virheelliseksi, sillä edellä kuvattujen kriteerien mukaan laskettu avioituneisuus on kirkol-
listen lähteiden määrittämää avioituneisuutta alempana. Mitä enemmän kirkonkirjoihin 
ja henkikirjoihin rekisteröity väestö eroaa toisistaan, sitä huonommin yksinomaan kir-
konkirjoihin perustuvat väestölliset tunnusluvut kuvaavat tutkimuskohteen väestöllistä 
käyttäytymistä. 
6 Pääkirja 9–9. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Aa:9, MMA; Väestönmuutostaulu 95. 
TA, mf.; Sortavalan henkikirja 95. Henkikirjat, Vi 98, KA, mf.
6 Vihittyjen luettelot 85–885. Sortavalan maaseurakunta, I Eb:–5, MMA; Vihittyjen luettelot 
895–95. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Eb:–; Väestönmuutostaulut 85–95. Sortavalan 
kaupunkiseurakunta, II De:–, MMA; Sortavalan henkikirjat 85–95. Henkikirjat, Vi 5–668, 
KA, mf.; Karjala-tietokanta.
6 rippikirjat 8–9. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Aa:–, MMA; Vihittyjen luettelot 
85–885. Sortavalan maaseurakunta, I Eb:–5, MMA; Vihittyjen luettelot 895–95. Sortavalan 
kaupunkiseurakunta, I Eb:–, MMA; Karjala-tietokanta.
65 Vihittyjen luettelot 85–885. Sortavalan maaseurakunta, I Eb:–5, MMA; rippikirjat 8–
9. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Aa:–; Vihittyjen luettelot 895–95. Sortavalan kaupun-
kiseurakunta, I Eb:–, MMA; Sortavalan henkikirjat 85–95. Henkikirjat, Vi 5–668, KA, mf.; 
Karjala-tietokanta.
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4.2   Luterilaiset avioliitot kirkonkirjojen ja väestönmuutostaulujen mukaan
Vihittyjen luettelot on arvioitu historiakirjoista luotettavimmiksi, koska pappi joutui 
kuuluttamaan avioliitot kolme kertaa ja tekemään jokaisesta kuulutuksesta merkinnän 
vihittyjen luetteloon.66 
Tätä tukee Pitkäsen tutkimustulos, jonka mukaan Kiteen ja rääkkylän vihittyjen lu-
etteloiden ja väestönmuutostaulujen tiedot ovat lähes yhdenmukaisia.67 
Taulukossa  on esitetty Sortavalan kaupungin luterilaisia koskevat vastaavat tiedot. 
Taulukkoon on otettu mukaan ainoastaan sellaiset avioparit, joissa molempien tai mor-
siamen asuinpaikkana on ollut kaupunki ja joista molempien tai morsiamen uskonto on 
ollut luterilainen. Asuinpaikkatiedot perustuvat vihittyjen luetteloihin. rippikirjavertai-
lua ei ole tehty, koska Karjala-tietokanta ei mahdollista sellaisen kyselyn tekemistä, jossa 
vihkivuosi ja kaupungissa asuminen olisi yhdistettävissä toisiinsa. Edellä on kuitenkin 
todettu, että vihittävien luettelot ja rippikirjat otosvuosittain tarkasteltuna vastaavat toi-
siaan. 
Taulukko 11. Luterilaisten vihittyjen luetteloiden ja väestönmuutostaulujen ilmoittamat avioliitot
Vuodet Avioliittojen määrä 
vihittyjen luettelossa
Avioliittojen määrä 
väestönmuutostaulussa
Väestönmuutostauluun 
tilastoidut avioliitot vihittyjen 
luettelon 100 avioliittoa kohti
85–80   6      8
8–80      8   75
8–80   5      97
8–850   9      8
85–860   75   7   95
86–865   5      76
87–880   6   50   78
88–890   90   76   8
89–900 0 06 0
90–90 87 95 0
9–90 98 0 
9–90 59 69 0
9–99 9  0
keskimäärin   9
Väestönmuutostaulujen tietoja on säilynyt vuodesta 85 vuosia 866–870 lukuun ottamatta.
Lähteet: Vihittyjen luettelot 85–890. Sortavalan maaseurakunta, I Eb:–5, MMA; Vihittyjen lu-
ettelot 89–99. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Eb:–; Väestönmuutostaulut 85–99. Sor-
tavalan kaupunkiseurakunta, II De:–, MMA; Väestönmuutostaulut 85–99. TA, mf.; Karjala-
tietokanta. 
66 Pitkänen 976, ; Avioliittolaki /99.
67 Pitkänen 976, 6–65, 67–7, 9–0.
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Vihittyjen luetteloista ja väestönmuutostauluista ilmenevien avioliittojen määrän li-
säksi taulukkoon  on laskettu vertailuluku, joka osoittaa kymmenen vuoden ajanjak-
soin, kuinka monta avioparia väestönmuutostauluihin on merkitty vihittyjen luetteloiden 
sataa paria kohti. 860-luvun tiedot kuvaavat vuosien 86–865 avioliittoja, koska vä-
estönmuutostaulujen tietoja ei ole käytettävissä vuosilta 866–870. 
Vihittyjen luetteloissa on 890-luvulle saakka enemmän solmittuja avioliittoja kuin 
väestönmuutostauluissa. Suurimmillaan erot olivat 80-luvuilla sekä 860- ja 870-lu-
vuilla, jolloin joka viidettä vihittyjen luetteloon merkittyä avioliittoa ei tilastoitu väestön-
muutostauluun. Vielä 880-luvulla joka kuudes avioliitto puuttui väestönmuutostaulus-
ta. 890-luvulta alkaen vertailuluvun suhde kääntyy toisinpäin. Vihittyjen luetteloiden 
merkinnät tarkentuvat, kun luettelo eriytyy maaseurakunnan luettelosta vuonna 89. 
Papin seurakuntalaisten tuntemus on 800-luvulla jossain määrin vaikuttanut siihen, että 
väestönmuutostauluissa on vihittyjä vähemmän kuin vihittyjen luetteloissa, jolloin vihit-
tyjen luetteloon ja otosvuosittain todennettuna myös rippikirjaan merkitty nainen olisi 
asunut todellisuudessa jossain muualla.68 
Tästä huolimatta 800-luvun väestönmuutostauluihin on tilastoitu myös aviopareja, 
jotka puuttuvat rippikirjoista, joten tilastojen kokoaminen ei perustunut täysin aukot-
tomaan käytäntöön. Esimerkiksi vuonna 89 luterilaisen vihittyjen luettelon mukaan 
on solmittu viisi avioliittoa, joissa morsian on merkitty kaupungin asukkaaksi. Kahdessa 
tapauksessa morsianta ei kuitenkaan löydy rippikirjoista. Väestönmuutostaulussa kysei-
senä vuonna solmittuja avioliittoja oli neljä, joten vain toinen näistä liitoista on jäänyt 
papin laatiman tilaston ulkopuolelle. Seuraavana vuonna kaupunkilaisnaisten solmimista 
vihittyjen luetteloon merkityistä kuudesta avioliitosta kolmessa morsianta ei ole kirjat-
tu kaupungin rippikirjoihin. Yksi näistä kolmesta naisesta on kuitenkin henkikirjoitettu 
kaupunkiin. Tilaston kokoaja ei ole noudattanut tilastointisääntöjä, sillä väestönmuutos-
taulussa solmittuja avioliittoja on kahdeksan. Mukaan on laskettu paitsi edellä mainitut 
kolme ei-kaupunkilaisen naisen solmimaa avioliittoa, niin myös kaksi sellaista liittoa, jos-
sa ainoastaan sulhanen on asunut vihittyjen luettelon mukaan kaupungissa.69 
Luterilaisten avioliittojen tilastointikäytäntö muuttui 900-luvulla. Tällöin vihittyjen 
luetteloiden ja väestönmuutostaulujen väliset poikkeamat syntyvät siitä, että luterilaisiin 
väestönmuutostauluihin sisältyy myös sellaisia seka-avioliittoja, joissa morsian on ollut or-
todoksi ja jopa avioliittoja, joissa ortodoksimorsian on asunut muualla kuin kaupungissa. 
Lisäksi osa vierasseurakuntalaisten solmimista avioliitoista on virheellisesti tilastoitu kau-
punkilaisten avioliitoiksi tilastointimääräyksistä huolimatta. Tämä näkyy etenkin vuoden 
90 avioliittotiedoissa. Tässä tutkimuksessa määritellyt kriteerit täyttäviä avioliittoja oli 
vihittyjen luetteloissa ainoastaan kaksi, kun taas väestönmuutostauluissa kyseisen vuoden 
avioliittojen määräksi on merkitty . Vihittyjen luettelosta ilmenee, että vuonna 90 
kaupunkiseurakunnassa vihittiin  vierasseurakuntalaista avioparia, joten väestönmuu-
tostaulun lukema poikkeaa yhdellä myös vihkimisten kokonaismäärästä.70 
Sortavalan kaupungissa vihittyjen luetteloiden ja väestönmuutostaulujen erot vihitty-
jen kokonaismäärässä koko tutkimusjaksolla on merkittävä avioituneisuuden volyymiin 
ja avioitumiskäyttäytymisen tarkasteluun vaikuttava tekijä. Kirkonkirjaväestön avioliitto-
68 Waris 950, 
69 rippikirjat 8–85. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Aa:; Väestönmuutostaulut 80. Sorta-
valan kaupunkiseurakunta, II De:, MMA; Vihittyjen luettelot 89–80. Sortavalan maaseurakunta, 
I  Eb:, MMA;  Sortavalan henkikirja 80. Henkikirjat, Vi , KA, mf.; Karjala-tietokanta.
70 Vihittyjen luettelot 90–99. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Eb:–; Väkilukutaulut 89–
9. Sortavalan kaupunkiseurakunta, II De:, MMA; Karjala-tietokanta.
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analyysissä ei voida tukeutua yksinomaan väestönmuutostauluihin, vaan tiedot on tarkis-
tettava vihittyjen luetteloista ja rippikirjoista. 
Avioliittojen tutkiminen on haasteellista, sillä avioitumisikäinen, etenkin alempiin so-
siaaliluokkiin lukeutunut väestö muutti paljon muun muassa palveluspaikkojen vaihtues-
sa. Kirkollisen väestökirjanpidon ei ollut edes tarkoitus pysyä muuttajien perässä.
4.3    Laajempi vai suppeampi avioitumisalue?
Aviopuoliso valikoitui usein tutusta sosiaalisesta piiristä joko samalta paikkakunnalta, 
entiseltä asuinpaikkakunnalta tai paikkakunnalta, jossa työskenneltiin. Viimeisessä tapa-
uksessa henkilö oli kirkonkirjoilla muualla. Maaseudun avioitumiskenttä supistui 800-
luvulle tultaessa, kun kylien koot kasvoivat ja tilattoman väestön osuus suureni. Alhaiseen 
sosiaaliluokkaan kuulunut henkilö avioitui lähellä asuvan kanssa.7 Palvelus- ja työväes-
tön suhteellisen osuuden kohoaminen 900-luvulla korostaa entisestään lähiympäristön 
merkitystä avioitumisalueena.7 Nygårdin mukaan puolison ottaminen läheltä oli sääntö 
ja kaukaa hakeminen poikkeus.7
Taulukko  on laadittu siten, että siihen on tilastoitu vihittyjen luetteloihin ja met-
rikoihin kaupungin asukkaiksi merkittyjen naisten sulhasten asuinpaikat avioliiton sol-
mimishetkellä.
Taulukko  osoittaa, että Sortavalan kaupungissa vihittyjen luetteloiden mukaan 
asuneet naiset löysivät puolison harvoin Itä-Suomen ulkopuolelta. Pääsääntöisesti tällöin 
oli kyse siitä, että mies ja nainen olivat asuneet Sortavalan kaupungissa ja että mies oli 
muuttanut ilman muuttokirjaa toiselle paikkakunnalle. Vihkimisen jälkeen vaimo seu-
rasi perässä. Kirkonkirjat siirrettiin yhdessä uudelle asuinpaikkakunnalle. Vihittyjen lu-
etteloon miehen asuinpaikaksi merkittiin paikkakunta, jonne hän oli muuttanut ilman 
muuttokirjaa.
Vihittyjen luetteloista välittyvä avioitumisalueen suppeus näkyy erityisesti alemmis-
sa sosiaaliryhmissä edellä todetun mukaisesti. Vaikka Sortavala oli pieni kaupunki, eivät 
sitä rasittaneet maaseutukylille ominaiset sukulaisverkostot. Kaupunkiin suuntautunut 
muuttoliike ja kaupungin lähialueen laaja väestöpohja takasivat sen, että samaa uskontoa 
tunnustava puoliso löytyi läheltä ja usein samasta yhteiskuntaryhmästä.
Ortodoksien avioituminen oli 800-luvun alkupuolella paikallisempaa kuin luteri-
laisten, vaikka uskonto kielsikin sukulaisuusavioliitot neljänteen sukupolveen saakka7. 
Tästä huolimatta luterilaisten naisten avioliitoista yli puolet oli vihittyjen luetteloiden 
mukaan kaupungin sisäisiä avioliittoja koko 800-luvun.
7 Piilahti 007, 0.
7 Ylikangas 968, 6; Tommila 976, 9.
7 Nygård 995a, 79.
7 Björn 99, 6.
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Taulukko 12. Sortavalalaisten naisten avioitumisalue 1801–1939 kirkonkirjojen mukaan
 Muu Itä-Suomi tarkoittaa Kymenkartanon sekä Savon ja Karjalan läänejä, vuodesta 8 alkaen Mik-
kelin ja Kuopion läänejä.
Lähteet: Vihittyjen luettelot 80–890. Sortavalan maaseurakunta, I Eb:–5, MMA; Vihittyjen luettelot 
89–99. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Eb:–, MMA; rippikirjat 80–96. Sortavalan 
ortodoksinen seurakunta, I Aa:–8;  Pääkirjat 9–97. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Aa:9–
; Metrikat 80–99. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I ca:–9; Vihkimäkirjat 80–99. 
Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Jea:–5, MMA; Karjala-tietokanta. 
Ortodoksinaisten avioitumisalueen selvittämistä 900-luvulla vaikeuttaa metrikoiden 
puuttuminen ja vihkimäkirjojen päättyminen helmikuuhun 99. Taulukon  kuvaa-
mia avioliittotietoja on täydennetty rippikirjoista, pääkirjoista ja väestönmuutostauluista. 
Siitä huolimatta 50 prosenttia ortodoksinaisten 900-luvulla solmimista avioliitoista on 
sellaisia, ettei miesten vihkimistä edeltäneitä asuinpaikkoja saada selville, jolloin näitä 
avioliittoja koskevat tiedot perustuvat yksinomaan väestönmuutostauluihin. Sulhasten 
asuinpaikkatietoja on etsitty mahdollisuuksien mukaan myös luterilaisista rippikirjoista 
ja henkikirjoista. Mikäli kyseiset avioliitot rajataan avioitumisalueselvityksen ulkopuolel-
le, 60, prosenttia ortodoksinaisten sulhasista asui kirkonkirjojen mukaan ennen avioitu-
mistaan kaupungissa. Muussakin tapauksessa joka kolmas ortodoksisen kirkonkirjaväes-
tön avioliitto oli kaupungin sisäinen.75
75 rippikirjat 90–96. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Aa:7–8; Pääkirjat 9–97. Sorta-
valan ortodoksinen seurakunta, I Aa:9–; Metrikat 90–99. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, 
I ca:6–9; Vihkimäkirjat 90–99. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Jea:–5, MMA; Väestön-
muutostaulut 90–99. TA, mf.; rippikirjat 900–99. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Aa:7–
, MMA; Karjala-tietokanta; Sortavalan henkikirjat 900–98. Henkikirjat, Vi –706, KA, mf. 
Henkikirjat käytettävissä mikrofilmeinä ja digitoituina kuvina viiden vuoden välein.
Avioituneet
luterilaiset 
naiset
Avioituneet 
ortodoksiset 
naiset
Avioituneet
luterilaiset 
naiset
Avioituneet
ortodoksiset 
naiset
Avioituneet
luterilaiset 
naiset
Avioituneet
ortodoksiset 
naiset
Miehen 
asuinpaikka 
avioliiton 
solmimis-
hetkellä
80
–
850
%
80
–
850
%
85
–
900
%
85
–
900
%
90
–
99
%
90
–
99
%
Kaupunki   80   58,    79, 7   5,8 6   0,0 57   5,   8   0,
Maalaiskunta   9   ,       9, 6   8,8     7,5 08   ,        7,0
Viipurin lääni        8,0       9,       5,7   5   ,5 5   ,7        7,0
Muu 
Itä-Suomi
    6    ,   0       0   0    7,        5,0   5     ,6          ,9
Venäjä     8    5,8   0       0        ,5         ,5    7     7,          ,5
Muu         ,5       ,          0,5   5   ,5     5     0,5          ,
Ei tietoa         0,7   0       0          0,   0        0     5     0,5   79   50,0
Yhteensä 7 00,0  00,0 0 00,0 0 00,0 986 00,0 58 00,0
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Jos avioitumiskäyttäytymistä tutkitaan vain yhtä asiakirjasarjaa käyttäen, lopputulos 
voi muotoutua todellisuudesta poikkeavaksi. Vihittyjen luetteloiden tietojen vertaaminen 
rippikirjoihin ja henkikirjoihin mahdollistaa avioliittotietojen lähdekriittisen tarkastelun. 
Etenkin 800-luvun alkupuolella vihittyjen luetteloista välittyy erilainen kuva avioitu-
misalueesta ja toisinaan myös puolison sosiaalisesta asemasta kuin silloin, jos aviopareja 
taustoitetaan muista lähteistä. Kirkonkirjoihin merkittyjen naisten avioitumiskenttä ei 
maantieteellisesti välttämättä ollut vihittyjen luettelon mukainen, kun vihkiparin elä-
mänvaiheita selvitetään myös rippikirjoista ja henkikirjoista. 
Vihittyjen luettelon mukaan siltavouti Kustaa Bergin tytär Maria vihittiin heinä-
kuussa 86 -vuotiaana kajaanilaisen kauppiaan Matti revon kanssa. Sulhanen löytyy 
kuitenkin Sortavalan kaupungin ensimmäisestä, vuodesta 8 alkavasta luterilaisesta 
rippikirjasta, jonka mukaan hän on ennen naimisiin menoaan siirtynyt pitäjästä kaupun-
kiin. Kaupungissa hän on työskennellyt setänsä kauppias Adrian revon kirjanpitäjänä. 
Kajaaniin Matti repo on muuttanut rippikirjan mukaan vasta yhdessä vaimonsa kanssa 
elokuussa 86. Sortavalan kaupungin henkikirjoissa Matti repo on vuosina 80 ja 
85, joten Kajaanissa hän on tiiviimmin ollut vasta alkuvuodesta 8576. Luterilaisten 
rippikirjojen lisäksi Matti repo on merkitty myös ortodoksisiin rippikirjoihin vuosina 
88–87. Ikämerkinnät täsmäävät luterilaisessa rippikirjassa mainittuun syntymäai-
kaan. Ortodoksisten rippikirjojen mukaan hän on ollut niin ikään Adrian revon vel-
jenpoika, joten kyse on samasta henkilöstä. Sen sijaan metrikoista ei löydy avioliitto-
merkintää, mikä osaltaan tukee uskontokunnan vaihtumista ennen avioitumista.77 Papin 
vihittyjen luetteloon kirjaama sulhasen asuinpaikkatieto vastaa todellista asuinpaikkaa, 
mutta ei seurakunnallista asuinpaikkaa. rippikirjatietojen mukaan kyseessä oli kaupun-
gin sisäinen avioliitto.  
Luterilaiset ja ortodoksiset kirkonkirjat sisältävät toisinaan toisistaan poikkeavia tie-
toja samoista henkilöistä. Esimerkiksi elokuun alussa78 85 vihittiin Sortavalan kau-
pungissa avioliittoon Leppäviralla syntynyt ja vuonna 8 Sortavalaan muuttanut kruu-
nunnimismies Klaus Aurenius ja Susanna Sergejeva Kupert. Avioliitto valikoitui edellä 
kuvattuun otosvuositarkasteluun luterilaisen vihittyjen luettelon tietojen perusteella, sillä 
Susanna Kupert asui vihittyjen luettelon mukaan Sortavalan kaupungissa ja oli uskoltaan 
luterilainen. Sen sijaan luterilaiseen rippikirjaan on kirjattu, että Susanna Kupert kääntyi 
vasta avioiduttuaan luterilaiseksi. Avioliitto on rekisteröity myös metrikkaan. Ortodoksi-
sissa rippikirjoissa hän ei tässä vaiheessa vielä esiintynyt.79 
Aureniusten perheeseen syntyi yhdeksän lasta, joista vanhin ja nuorin puuttuvat lute-
rilaisista syntyneiden luetteloista. Perhe on muuttanut Jaakkimaan vuonna 859. Klaus 
Aurenius palasi kahden tyttärensä kanssa Sortavalaan vuonna 87. Ennen takaisin 
muuttoaan hän jäi leskeksi.80 
76 Vuoden 85 henkikirjoitus valmistui 6..8 (Sortavalan henkikirja 85. Henkikirjat, Vi 5, 
KA, mf.).
77 Vihittyjen luettelo 86. Sortavalan maaseurakunta, I Eb:, MMA; rippikirja 8–85. Sortava-
lan kaupunkiseurakunta, I Aa:, MMA; rippikirjat 88–87. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I 
Aa:; Metrikka 86. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I ca:, MMA; Sortavalan henkikirjat 80 
ja 85. Henkikirjat, Vi 5 ja 5, KA, mf.; Karjala-tietokanta.
78 Metrikoissa käytettiin juliaanista ajanlaskua, jolloin kyseinen avioliitto solmittiin heinäkuussa 85.
79 Vihittyjen luettelot 85. Sortavalan maaseurakunta, I Eb:, MMA; rippikirja 8–85. Sortava-
lan kaupunkiseurakunta, I Aa:, MMA; rippikirjat 85–80. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, 
I Aa:; Metrikka 85. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I ca:, MMA; Karjala-tietokanta.
80 Syntyneiden luettelot 86–859. Sortavalan maaseurakunta, I ca:8–9, MMA; rippikirjat 85–
87. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Aa:–, MMA; Karjala-tietokanta.
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Susanna Kupert on merkitty luterilaisen seurakunnan rippikirjoihin aina perheen 
Jaakkimaan muuttoon 859 saakka. Vuosien 85–86 luterilaisessa rippikirjassa ei hä-
nen kohdallaan kuitenkaan ole kristinopin taitomerkintöjä päinvastoin kuin edellisessä 
rippikirjassa ja päinvastoin kuin hänen miehellään. Puuttuvat taitomerkinnät selittyvät 
sillä, että Susanna Kupert ilmestyy ortodoksisiin rippikirjoihin vuonna 856. Ortodok-
siseurakunnan rippikirjoihin ei päivittynyt tieto perheen Jaakkimaan muutosta, sillä Su-
sanna Kupert on merkitty kaupungin asukkaaksi aina kuolinvuoteensa 870 saakka.8 
Vaikka muutto Sortavalan kaupungista Jaakkimaan oli ortodoksiseurakunnassa seura-
kunnan sisäinen muutto, olisi Kupert kuitenkin pitänyt merkitä uuden asuinpaikkansa 
asukkaiden joukkoon.
Aureniusten vanhin lapsi syyskuussa 86 syntynyt Katariina8 on vihitty Sortavalan 
luterilaisen vihittyjen luettelon mukaan avioliittoon kesäkuun alussa 857 Aunuksessa 
toimineen vuoripiirihallinnon virkamiehen Petr Lavrentijev gajeffskin kanssa. Avioparin 
vihkimerkintä löytyy myös ortodoksisesta vihkimäkirjasta toukokuulta 857. Vihkimä-
kirjan mukaan sulhanen oli Sortavalan kaupungissa asunut kauppiaan poika. Luterilaiset 
rippikirjat kertovat Katariinan olevan naimisissa ortodoksisen kauppiaan kanssa. Karja-
la-tietokantaan tallennettua luterilaisen vihittyjen luettelon merkintää lukuun ottamatta 
mistään muualta ei ilmene, että Petr gajeffski olisi ollut Aunuksessa työskennellyt virka-
mies.8 
Vaikka pappi täydensi vihittävän avioparin tietoja useampaan kertaan, vihittäviä kos-
kevien tietojen poikkeamia ei aina huomattu tai niistä ei välitetty. Kun avioliittoa ja puoli-
soa koskevat tiedot merkittiin vaimon rippikirjatietoihin, ei ristiriita vihittyjen luetteloon 
ja rippikirjaan kirjattujen tietojen välillä tullut esiin tai sitä ei ainakaan korjattu. Tietojen 
eroavaisuus kuvastaa rippikirjan ja historiakirjan välistä löyhää suhdetta. Toisaalta ga-
jeffski ei ollut luterilaisen seurakunnan jäsen, joten häntä koskevilla ristiriitaisilla tiedoilla 
ei ollut seurakunnalle merkitystä.
Petr gajeffskin lapsuuden perhe on merkitty ortodoksisiin rippikirjoihin vuodesta 
856 lähtien, mikä selittäisi perheen muuttaneen tuolloin Sortavalaan. Petr gajeffskin 
isä Lavrentij Feodorov gajeffski mainitaan kuitenkin jo Sortavalan vuoden 88 kaup-
piasluettelossa, jonka mukaan hänellä on ollut Sortavalassa oma puoti vuodesta 86 
lähtien. Vuonna 800 Venäjällä syntynyt Lavrentij gajeffski oleskeli kauppiasluettelon 
laatimisaikaan Suojärven ruukilla. Perhe on henkikirjoitettu kaupunkiin todennäköisesti 
vuonna 86.8
Kreikkalaisen hengellisen hallituksen Viipurin läänin kuvernöörille joulukuun lopussa 
85 osoittaman kirjeen mukaan Lavrentij gajeffski on henkikirjoitettu Sortavalan kau-
punkiin jo vuonna 89, jolloin hän on muuttanut Suomeen. Kuvernööri on pyytänyt 
Sortavalan järjestysoikeudelta gajeffskin henkikirjoituspaikasta selvitystä helmikuussa 
855. Järjestysoikeuden saamien tietojen mukaan gajeffski on ollut henkikirjoilla Pieta-
8 rippikirjat 85–86. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Aa:, MMA; rippikirjat 856–870. Sor-
tavalan ortodoksinen seurakunta, I Aa:5, MMA; Karjala-tietokanta.
8 Kastemerkintää ei ole myöskään metrikoissa.
8 Vihittyjen luettelo 857. Sortavalan maaseurakunta, I Eb:, MMA; rippikirjat 85–99. Sortava-
lan kaupunkiseurakunta, I Aa:–8, MMA; Metrikka 85. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I ca:, 
MMA; Karjala-tietokanta.
8 rippikirja 856. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Aa:5, MMA; Kauppiasluettelo 88. Sor-
tavalan kaupungin järjestysoikeus, II  Bd , MMA; Sortavalan henkikirja 85. Henkikirjat, Vi 5, 
KA, mf. Henkikirjat ovat mikrofilmeinä ja digitoituina kuvina käytettävissä viiden vuoden välein, joten 
henkikirjoihin tulovuosi on päätelty siitä, ettei perhe ollut vuoden 85 henkikirjassa ja että Lavrentij 
gajeffskin kauppa on avattu vuonna 86.
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rissa vuosina 80–8, vaikka hän on työskennellyt Suojärvellä gromoffien takorau-
taruukilla. Vuosina 8–85 hänet on henkikirjoitettu ruukille. Sortavalan järjestysoi-
keus arvelee, että hän on sen jälkeenkin käynyt ehtoollisella Suojärvellä.85 Tätä tukee se, 
että rippikirjamerkinnät Sortavalassa alkavat vasta 856.86 
Petr gajeffski on vuodesta 856 vuoteen 878 ortodoksirippikirjoissa Sortavalan kau-
pungin asukas. Henkikirjoissa hänet mainitaan ensin vanhempiensa, vuodesta 860 äi-
tinsä, sisarustensa sekä omien lastensa kanssa yhteisessä taloudessa vuoteen 870 saakka. 
rippikirjoissa Petr gajeffski on muodostanut oman taloutensa luterilaisen vaimonsa ja 
kuuden lapsensa kanssa avioitumisestaan 857 lähtien, mutta siitä huolimatta hänet on 
kirjattu rippikirjoihin myös lapsuuden perheensä yhteyteen naimattomana aina vuoteen 
870 saakka. Petr gajeffski on kääntynyt vuonna 878 luterilaiseksi, mutta häntä ei ole 
merkitty luterilaisiin rippikirjoihin. Hän on kuollut ennen vuotta 895, sillä tuosta vuo-
desta alkavan luterilaisen rippikirjan mukaan hänen vaimonsa on ollut leski. Katariina 
on kuollut vuonna 90 Kuopiossa, jonne hän ei kuitenkaan ole virallisesti muuttanut. 
Sortavalan henkikirjoissa Katariinaa ei naimisiin menonsa jälkeen mainita lainkaan.87 
Lähtökohtaisesti vihittyjen luetteloihin merkityt tiedot morsiusparin sosiaalisesta ase-
masta ja asuinpaikasta voidaan arvioida ajantasaisiksi, koska niiden pitäisi kuvata vihittä-
vän parin senhetkistä elämäntilannetta. Virallinen tilanne saattoi kuitenkin olla toinen, 
kun toiselle paikkakunnalle oli lähdetty ilman muuttokirjaa. Tällaisissa tapauksissa vi-
hittyjen luettelon asuinpaikkatieto vastaa henkikirjatietoja silloin, kun henkilöä ei ole 
enää merkitty vanhan asuinpaikkansa henkikirjaan. rippikirjassa henkilö sen sijaan on 
edelleen seurakunnan jäsen, koska muuttokirjaa ei ollut otettu.
Vihittyjen henkilöiden elämänkaaren tarkempi selvittäminen eri lähteistä voi tuoda 
esiin ristiriitaisuuksia, jotka on pyrittävä ratkaisemaan ja tapauskohtaisesti päättämään, 
mihin tietoihin voidaan milloinkin luottaa. Vihittyjen henkilöiden systemaattinen taus-
toittaminen on valtava työ ja se on toteutettavissa manuaalisesti ainoastaan otoksina. 
Avioitumisalueen laajuus ja puolison sosiaalinen asema määräytyvät sen mukaan, mitä 
lähteitä tutkimuksessa on käytetty. Sortavalan kaupungissa vihittyjen luettelojen perus-
teella kartoitettu naisten virallinen avioitumisalue supistuu, kun miesten tiedot tarkiste-
taan rippikirjoista.
 
4.4    Seka-avioliittojen volyymi kirkonkirjoissa ja väestönmuutostauluissa
Vuoden 686 kirkkolaissa luterilaisten ja ortodoksien välisiä seka-avioliittoja ei pidetty 
suotavina, sillä pappien oli lain mukaan neuvottava seka-avioliittoon aikovia luopumaan 
suunnitelmistaan. Ortodoksiseurakuntia oli ruotsiin kuuluvassa Suomessa tuolloin vain 
kaksi, Ilomantsi ja Taipale. Muut Suomen alueen ortodoksiseurakunnat olivat Vanhassa 
Suomessa. Ilomantsin ja Taipaleen seurakunnat kuuluivat sekä luterilaisen Porvoon tuo-
miokapitulin että Pyhän synodin valvontaan. Kuninkaallinen kirje 75 määräsi, että isä 
päätti lapsen uskonnosta. Porvoon tuomiokapituli pyrki vaikuttamaan siihen, että seka-
avioliittojen lapset kastettiin luterilaisiksi.88
85 Järjestysoikeuden pöytäkirja 7..855 § . Sortavalan kaupungin järjestysoikeus, ca:, MMA.
86 rippikirja 856. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Aa:5, MMA.
87 rippikirjat 856–878. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Aa:5–6, MMA; rippikirjat 85–
99. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Aa:–8, MMA; Sortavalan henkikirjat 850–90. Henkikir-
jat, Vi 6–8, KA, mf.; Karjala-tietokanta. 
88 Heininen – Heikkilä 996, 55, 9,
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Kuninkaallinen julistus 78 myötäili vuoden 686 kirkkolain henkeä suhtautumises-
saan seka-avioliittoihin. Koska seka-avioliittoja kuitenkin solmittiin, annettiin niistä tar-
kat määräykset. Vihkiminen toimitettiin molempien uskontojen tavan mukaisesti, mut-
ta eri aikaan. Julistus selkiytti myös seka-avioliitoista syntyneiden lasten uskontokunnan 
määräytymistä: jos mies oli luterilainen, lapset kastettiin luterilaisiksi, mutta jos vaimo oli 
luterilainen, voitiin lapsen luterilaisuudesta tehdä kirjallinen sopimus, jota lääninhallitus 
valvoi. Ilman sopimusta lapsen isä määräsi uskonnon. Sen sijaan köyhäinapua saaneet avi-
ottomat lapset kastettiin luterilaisiksi.89 Esimerkiksi Kiteellä seka-avioliitoista syntyneet 
lapset kastettiin lähes poikkeuksetta luterilaisiksi, vaikka lapsen isä olisi ollut ortodoksi.90
Vuonna 8 annetun asetuksen mukaan lapset seurasivat kirkollisesti isäänsä. Vii-
purin läänissä noudatettiin tämän jälkeenkin venäläisiä seka-avioliittomääräyksiä, joiden 
mukaan seka-avioliitoista syntyneet lapset kastettiin aina ortodokseiksi. Poikkeavan käy-
tännön takana oli se, että siellä suuri osa seka-avioliitoista solmittiin luterilaisten miesten ja 
ortodoksinaisten välillä. Vuoden 8 säädös olisi merkinnyt sitä, että ortodoksien määrä 
olisi vähentynyt. Muun Suomen seka-avioliitoissa mies oli yleisemmin ortodoksi, joten 
asetuksen olisi pitänyt lisätä ortodoksien määrää. Asetusta täydennettiin vuonna 86 
vihkimisjärjestystä ja vihkiaikoja koskevin säädöksin. Aviopari vihittiin ensin morsiamen 
kirkkokunnan vihkimenoin. Seka-avioliittojen solmimisajankohdissa oli noudatettava or-
todoksisen kirkon määräyksiä, joten paastoajat eivät olleet sopivia avioitumishetkiä.9
Sortovuosien aikana ortodoksinen kirkko kiinnitti erityistä huomiota siihen, että seka-
avioliitoista syntyneet lapset kastettiin ortodokseiksi.9 Vanhan Suomen ajoilta periytynyt 
Viipurin lääniä koskenut määräys seka-avioliitoissa syntyneiden lasten kastamisesta orto-
dokseiksi kumottiin vasta itsenäisyyden alussa.9 Lasten uskontokunnan määräytyminen 
isän mukaan vahvistettiin vuoden 9 uskonnonvapauslaissa. Lakia muutettiin vuonna 
969 siten, että lapsi kastetaan äidin uskontoon, ellei toisin kirjallisesti sovita.9
Sortavalassa seka-avioliitossa syntyneiden lasten kastamisessa poikettiin voimassa ole-
vista säädöksistä. Ensimmäisen kerran luterilaiseen syntyneiden luetteloon on merkitty 
seka-avioliitossa syntynyt lapsi vuonna 8. Tämän jälkeen tapaukset yleistyivät, vajaat 
parikymmentä vuotta myöhemmin luterilaisen isän ja ortodoksiäidin lapsen kastaminen 
luterilaiseksi oli jo vallitseva käytäntö. Viimeisen kerran luterilaisen isän ja ortodoksiäidin 
lapsi kastettiin ortodoksiksi vuonna 857: Pietarissa asuneen, mutta Sortavalassa vuodes-
ta 85 kauppaa pitäneen Karl Vilhelm Edelmanin ja Ustinja Andrejevan tytär Natalia 
liittyi rippikirjan mukaan ortodoksisen kirkon jäseneksi.95
Yksittäistapauksissa myös ortodoksimiehen ja luterilaisen naisen avioliitosta syntyneet 
lapset kastettiin luterilaisiksi. Ortodoksiseen Siitoinin kauppiassukuun kuulunut talon-
omistaja grigori Konstantinov Siitoin vihittiin vuonna 9 avioliittoon Myrskylässä 
syntyneen ja Tohmajärveltä vuonna 908 Sortavalan kaupunkiin ensimmäisen miehen-
sä kanssa muuttaneen Emma Heleniuksen o.s. Treuthardtin kanssa. Avioliitosta grigori 
Siitoinin kanssa syntyneet kolme lasta kastettiin luterilaisiksi.96 Aviopari on kirjattu mie-
89 Mäntylä 95, –; Huotari 975, 5; Koukkunen 977, .
90 Pitkänen 976, 9.
9 Mäntylä 95, –6; Koukkunen 977, –.
9 Laatokka 8..89 nro 6.
9 Heininen – Heikkilä 996, 90–9.
9 Huotari 975, 6.
95 Kauppiasluettelo 88. Sortavalan kaupungin järjestysoikeus, II  Bd , MMA; rippikirjat 8–
887. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Aa:–, MMA; Karjala-tietokanta.
96 rippikirjat 9–99. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Aa:8–; Vihittyjen luettelo 9. Sortava-
lan kaupunkiseurakunta, I Eb:, MMA; rippikirjat 9–96. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I 
Aa:8; Pääkirjat 9–97. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Aa:9–, MMA; Karjala-tietokanta.
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hen uskonnon takia myös ortodoksiseurakunnan rippikirjoihin ja pääkirjoihin. Sen sijaan 
avioparin lapsista ei ortodoksisissa kirkonkirjoissa ole mitään mainintaa.97 
Ortodoksinaisten ja luterilaisten miesten seka-avioliitoista syntyneistä, luterilaisiksi 
kastetuista lapsista ei siis ole edes viitteellisiä merkintöjä ortodoksisissa kirkonkirjoissa. Sen 
sijaan luterilaisissa rippikirjoissa on yleensä mainittu, että luterilaisella naisella ja hänen 
ortodoksimiehellään on ortodokseiksi kastettuja lapsia. Ortodoksinen käytäntö perustui 
siihen, että ortodoksisiin rippikirjoihin merkittiin ainoastaan ehtoolliselle osallistuneet 
henkilöt. Eriuskoista puolisoa ei rippikirjoissa mainita nimellä, vaan ainoastaan viitataan 
vaimon tai miehen olevan luterilainen. Hyvin harvoin ortodoksinaisten kohdalle on lisät-
ty esimerkiksi tieto luterilaisen aviomiehen ammatillisesta asemasta. Pääkirjoissa nouda-
tettiin luterilaisten rippikirjojen kaltaista menettelytapaa, jolloin koko perhettä koskevat 
tiedot kirjattiin pääkirjaan muiden perheenjäsenten uskontokunnasta riippumatta.  
Seka-avioliittoihin oli haettava lupa Viipuriin vuonna 7 Pyhän synodin ja orto-
doksiseurakuntien välivirastoksi perustetulta hengelliseltä hallitukselta. Hengellisen halli-
tuksen siunaus tarvittiin myös silloin, jos ortodoksimiehen kanssa avioitunut luterilainen 
nainen kääntyi ortodoksiksi. Sortavalassa kirkkoherrana toimineen Sergej Solntsevin mu-
kaan tällainen tapa oli Sortavalassa yleinen vuoteen 80 saakka.98 
Solntsevin tulkinnasta huolimatta Sortavalan kaupungissa 800-luvun alussa solmi-
tuissa seka-avioliitoissa naiset ovat säilyttäneet luterilaisen uskonsa, sillä heidät on mer-
kitty avioitumisen jälkeenkin luterilaisiin rippikirjoihin. Ortodoksirippikirjaan on ensim-
mäisen kerran vuonna 8 kirjattu miehelle viitetieto luterilaisesta aviopuolisosta.99 
Taulukon  mukaan Sortavalan kaupungissa solmitut kirkonkirjaväestön seka-avio-
liitot poikkesivat edellä mainitusta Viipurin läänin seka-avioliittomallista sikäli, että orto-
doksimiesten ja luterilaisten naisten solmimia avioliittoja oli 800-luvulla enemmän kuin 
luterilaisten miesten ja ortodoksinaisten. 900-luvulla ortodoksimiesten ja luterilaisten 
naisten ja luterilaisten miesten ja ortodoksinaisten solmimia avioliittoja oli yhtä paljon. 
Eniten seka-avioliittoja solmittiin tutkimusjaksolla työväestön ja palveluskunnan keskuu-
dessa, toiseksi eniten kauppiaskunnan keskuudessa. Etenkin 800-luvulla ortodoksikaup-
piaat avioituivat luterilaisten kauppiaiden tyttärien kanssa.00
Seka-avioliitot eivät aina ole luterilaisista vihittyjen luetteloista helposti laskettavis-
sa. Sortavalan kaupungin 890-luvun tiedot sisältävään vihittyjen luetteloon ei ole tehty 
uskontoa koskevia merkintöjä, mutta sukunimien perusteella on identifioitavissa, että 
kaupungissa asuneet naiset solmivat kyseisenä vuosikymmenenä ainakin viisi avioliittoa, 
jossa sulhanen kuului ortodoksiseen kirkkoon. Tiedot on tarkistettu myös luterilaisista 
rippikirjoista, joissa on näiden naisten kohdalle tehty merkintä ortodoksisesta aviopuo-
lisosta.0 
97 rippikirjat 9–96. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Aa:8; Pääkirjat 9–97. Sortava-
lan ortodoksinen seurakunta, I Aa:9–, MMA.
98 Solntsev 9, .
99 rippikirja 8. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Aa:, MMA.
00 Vihittyjen luettelot 80–890. Sortavalan maaseurakunta, I Eb:–5, MMA; Vihittyjen luettelot 
89–99. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Eb:–, MMA; Metrikat 80–99. Sortavalan or-
todoksinen seurakunta, I ca:–9; Vihkimäkirjat 80–99. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, 
I Jea:–5, MMA; Karjala-tietokanta.
0 rippikirjat 887–899. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Aa:5–6; Vihittyjen luettelot 89–900. 
Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Eb:, MMA; Karjala-tietokanta.
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Taulukko 13. Sortavalan kaupungissa solmitut kirkonkirjaväestön seka-avioliitot 1801–1939
Vuodet Luterilainen mies 
ja 
ortodoksinainen1
Ortodoksimies 
ja 
luterilainen 
nainen
Seka-
avioliittoja 
yhteensä
Avioliittoja 
yhteensä
Seka-
avioliittoja 
kaikista 
avioliitoista (%)
80–850   5 7      80 ,
85–900 7 5         9,5
90–99 79 79 58 8 ,8
 Luterilaisten miesten ja ortodoksinaisten avioliittojen luotettava selvittäminen 900-luvulla on 
mahdollista ainoastaan vuosilta 90–99 (helmikuuhun), 90, 9, 9 ja 99. Kaupungissa 
kirkonkirjatietojen mukaan asuneiden ortodoksinaisten ja luterilaisten miesten vuosien 9–98 
seka-avioliitot on laskettu pääkirjoista.
Lähteet: Vihittyjen luettelot 80–890. Sortavalan maaseurakunta, I Eb:–5, MMA; Vihittyjen luettelot 
89–99. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Eb:–, MMA; rippikirjat 86–96. Sortavalan 
ortodoksinen seurakunta, I Aa:5–8;  Pääkirjat 9–97. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Aa:9–
; Metrikat 80–99. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I ca:–9; Vihkimäkirjat 80–99. 
Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Jea:–5, MMA; Karjala-tietokanta.
Ortodoksimiehistä vain asioitsija Nikolai rahm on ollut kirkonkirjoilla ja henkikirjoilla 
kaupungissa. Hän muutti vuonna 900 vaimonsa Maria Lehdon kanssa Soanlahdelle. 
Avioliitto oli solmittu helmikuussa 897.0 Seppänä, sittemmin tehtailijana toimineen 
Juho Hirvosen tytär Aina vihittiin marraskuussa 897 ortodoksisen kaupanhoitaja Tapani 
Topeliuksen kanssa. Topeliusta ei mainita ortodoksisissa rippikirjoissa kaupungin asuk-
kaana, eikä häntä ole myöskään henkikirjoitettu kaupunkiin. Luterilaisiin rippikirjoihin 
hän ilmestyy vuonna 906 ns. Pietarin tien kautta vaihdettuaan Pietarissa uskontonsa lu-
terilaiseksi. Jatkuvista rippikirjamerkinnöistä huolimatta myös Aina häviää henkikirjoista 
avioliiton solmittuaan.0 
Tehtailija Hirvosen toinen tytär Olga meni heinäkuussa 900 naimisiin ortodoksisen 
konttoristin Eugen Schuschinin kanssa. Sulhasta ei ole merkitty ortodoksisiin rippikir-
joihin eikä henkikirjoihin. Olga on rippikirjojen mukaan muuttanut vuonna 90 Im-
pilahdelle.0 On todennäköistä, että mies työskenteli ja asui Impilahdella, vaikka siitä ei 
vihkitiedoissa olekaan merkintää.
0 rippikirjat 897–900. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Aa:7, MMA; rippikirjat 895–909. 
Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Aa:6–7; Vihittyjen luettelo 897. Sortavalan kaupunkiseurakunta, 
I Eb:, MMA; Sortavalan henkikirjat 895–900. Henkikirjat, Vi –, KA, mf.; Karjala-tieto-
kanta.
0 rippikirjat 897–906. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Aa:7–8, MMA; rippikirjat 895–
99. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Aa:6–8; Vihittyjen luettelo 897. Sortavalan kaupunkiseura-
kunta, I Eb:, MMA; Sortavalan henkikirjat 895–90. Henkikirjat, Vi –8, KA, mf.; Karjala-
tietokanta.
0 rippikirja 900–90. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Aa:7, MMA; rippikirjat 895–909. 
Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Aa:6–7; Vihittyjen luettelo 897. Sortavalan kaupunkiseurakunta, 
I Eb:, MMA; Sortavalan henkikirja 900. Henkikirjat, Vi , KA, mf.; Karjala-tietokanta.
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Kahdessa muussa 890-luvulla solmitussa seka-avioliitossa sekä sulhanen että morsian 
puuttuivat henkikirjoista. Sulhaset olivat kaupungin ulkopuolelta, koska heitä ei löytynyt 
kaupungin asukkaista ortodoksirippikirjoista.05 
Ortodoksisten vihkimäkirjojen mukaan samalla vuosikymmenellä vihittiin viisi avio-
paria, joissa mies oli luterilainen ja nainen ortodoksi. Kaikki miehet asuivat kaupungin 
ulkopuolella. Yksikään viidestä vihkimäkirjoihin kaupungin asukkaaksi merkityistä nai-
sista ei ollut henkikirjoilla kaupungissa. Vihittyjen luettelon ja vihkimäkirjojen mukaan 
seka-avioliittoja solmittiin kyseisenä vuosikymmenenä kymmenen, mutta luterilaisissa 
ja ortodoksisissa väestönmuutostauluissa seka-avioliittoja ei mainita tuolta ajalta yhtään. 
Väestönmuutostaulujen vihkitilastojen tietosisältöä ja taulukointiperiaatteita on tarkem-
min selostettu edellä. Tällä kertaa tilastointikriteerien noudattamattomuus tilastojen laa-
dinnassa tuottaa henkikirjavertailun näkökulmasta oikeansuuntaisen lopputuloksen; vain 
0 prosenttia 890-luvulla solmituista seka-avioliitoista oli sellaisia, että morsian oli myös 
henkikirjoilla kaupungissa.06 
Seka-avioliittojen määrä lisääntyi, kun ortodoksien osuus väheni.07 Suomessa vuosina 
88–890 solmituista avioliitoista oli seka-avioliittoja maaseudulla 0,57 prosenttia ja 
kaupungeissa ,6 prosenttia.08 Vastaavana aikana Sortavalan kaupungissa solmituista 
96 avioliitosta  eli ,5 prosenttia oli seka-avioliittoja. Samaan aikaan ortodoksien 
suhteellinen vahvuus kaupungin kirkonkirjaväestöstä supistui 6 prosentista  prosent-
tiin ja yli 5-vuotiaiden naimattomien ortodoksimiesten osuus kohosi ,7 prosenttiin 
ja naisten osuus 6, prosenttiin09. Seka-avioliittojen osuus säilyy Sortavalassa saman-
suuruisena tutkimusjakson loppuun saakka, mutta lukema kuvaa vain kirkonkirjaväestön 
avioitumiskäyttäytymistä. Kun tarkasteltavaan joukkoon kuuluvista henkilöistä ainoas-
taan osa on henkikirjoitettu kaupunkiin, kaupungissa sekä henkikirjojen että kirkonkir-
jojen mukaan asuneiden henkilöiden solmimien seka-avioliittojen määrä alenee lähes 70 
prosenttiyksikköä.0
Sen sijaan yli 5-vuotiaiden naimattomien ortodoksien osuus väheni 900-luvun 
alkupuolella väkilukutaulujen mukaan huomattavasti siten, että alimmillaan vuonna 
90 kyseiseen ryhmään lukeutuu 9, prosenttia miehistä ja 6,8 prosenttia naisista 
900-luvun alun erittäin alhaisen ortodoksisen syntyneisyyden takia. Siviilisääty- ja 
ikärakenteen heilahteluihin vaikuttaa omalta osaltaan myös ortodoksien epäluotettava 
väestötilastointi. Pääkirjojen käyttöönoton jälkeen naimattomien ortodoksien suhteelliset 
osuudet kääntyivät nousuun: vuonna 90 naimattomia yli 5-vuotiaita miehiä on 0,5 
05 rippikirjat 89–900. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Aa:7, MMA; Sortavalan henkikirjat 
890–900. Henkikirjat, Vi 80–, KA, mf.
06 Vihkimäkirjat 89–900. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Jea:, MMA; Sortavalan hen-
kikirjat 890–900. Henkikirjat, Vi 80–, KA, mf; Väestönmuutostaulut 890–900. TA, mf.; 
Vihittyjen luettelot 89–900. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Eb:; Väkilukutaulut 89–900. 
Sortavalan kaupunkiseurakunta, II De:, MMA; Karjala-tietokanta.
07 Hämynen 99, 58.
08 SVT VI, Väestötilastoa , 7.
09 Katso liite . Kirkonkirjaväestön siviilisäätyrakenne uskontokunnittain ja sukupuolittain väkiluku-
taulujen mukaan.
0 Pääkirjat 9–97. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Aa:9–; Vihkimäkirjat 89–99. 
Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Jea:–5, MMA; Väestönmuutostaulut 890–90. TA, mf.; 
I Eb:–, Vihittyjen luettelot 89–99. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Eb:–; Väkilukutaulut 
89–90. Sortavalan kaupunkiseurakunta, II De:, MMA; Sortavalan henkikirjat 890–98. Hen-
kikirjat, Vi 80–706, KA, mf.; Karjala-tietokanta.
 Katso liite . Kirkonkirjaväestön siviilisäätyrakenne uskontokunnittain ja sukupuolittain väkiluku-
taulujen mukaan.
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prosenttia ja naisia 5, prosenttia. Ortodoksien suhteellinen osuus kaupungin väes-
töstä painuu 900-luvulla luterilaisten vilkkaan tulomuuton vaikutuksesta alle 0 pro-
senttiin, joten puolisoa oli enää hankala löytää omasta uskontoryhmästä. 900-luvulla 
seka-avioliittoja oli kirkonkirjojen mukaan ,8 prosenttia kaikista avioliitoista.
Seka-avioliittojen enemmyys kaupungeissa selittyy sillä, että ortodoksiseurakuntia pe-
rustettiin 700-luvulla nimenomaan kaupunkien linnoituksiin, joissa palveli venäläistä 
sotaväkeä. Kaupunkien väestöpohja oli suppeampi, joten kaikki avioitumisikäiset eivät 
voineet avioitua samanuskoisen henkilön kanssa. Tästä huolimatta kaupunkien ortodok-
siväestöt olivat tiiviitä yhteisöjä, koska seka-avioliittojen keskimääräinen osuus oli huo-
mattavasti Sortavalan kaupungin seka-avioliittojen osuutta alhaisempi. Virallisen väestö-
tilaston tiedot pohjautuvat väestönmuutostauluihin, joihin eivät välttämättä sisälly kaikki 
tilastointikriteerit täyttäneet avioliitot, kuten edellä on osoitettu. Toisaalta luvut ovat si-
käli vertailukelpoisia, että väestötilaston tiedot kertovat nimenomaan kirkonkirjaväestön 
avioitumiskäyttäytymisestä.
Sortavalassa, kuten myös lähes kaikkialla itäisessä Suomessa, ortodoksisuus ja lute-
rilaisuus olivat eläneet jo kauan rinnakkain, joten avioituminenkin eri uskontokuntaan 
kuuluneen kanssa on kielloista huolimatta ollut luontevaa. Sen sijaan esimerkiksi Helsin-
gin seudun ortodoksinen asutus juontaa juurensa isonvihan venäläismiehityksen ajalta. 
Varsinaisesti ortodoksisuus saapui Helsinkiin autonomian alussa venäläisten sotilaiden ja 
heidän perässään tulleiden muonanhankkijoiden, kaupustelijoiden ja varakkaiden suur-
yrittäjien tuomana. Sopeutuminen ja sulautuminen suomalaisen kaupungin elämänme-
noon ei ollut helppoa, joten avioliitotkin solmittiin rikkainta kauppiaskuntaa lukuun 
ottamatta hyvin pitkälti oman piirin keskuudessa.
Maaseudulla seka-avioliitot jäivät pääsääntöisesti kaupunkeja harvinaisemmiksi, vaik-
ka ortodoksienemmistöisessä raja-Karjalassa seka-avioliitot yleistyivät huomattavasti: 
90-luvulla seka-avioliittoja oli puolet kaikista alueella solmituista avioliitoista. Seka-
avioliittojen suureen määrään vaikutti erityisesti se, että raja-Karjalan teollistuminen oli 
houkuttanut sinne paljon naimattomia luterilaisia miehiä.5
Avioliittojen määrällinen tutkiminen ei ole yksiselitteistä, mikäli tutkimuskohteessa 
on toiminut sekä ortodoksinen että luterilainen seurakunta. Yksinomaan tilastoihin tu-
keutuminen antaa helposti virheellisen kuvan avioliittojen määrästä, koska seka-avioliitto 
saatettiin tilastoida kummassakin seurakunnassa tai jättää kokonaan tilastoimatta. Seka-
avioliittojen kartoittaminen voi jäädä puutteelliseksi, kun vihittyjen luetteloista ei aina 
käy selkeästi ilmi, mihin uskontokuntaan puolisot kuuluivat. 
 Katso liite . Kirkonkirjaväestön siviilisäätyrakenne uskontokunnittain ja sukupuolittain väkiluku-
taulujen mukaan. 
 Vuonna 90 ortodokseja oli 7, prosenttia, vuonna 90 9, prosenttia, vuonna 90 8, prosent-
tia ja vuonna 90 0, prosenttia väkilukutaulujen ilmoittamista väkiluvuista.
 castrén 95, 7, 58; Perälä 970, 69–70, 90.
5 Hämynen 99, 77–78.
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5  SynTyneiden 
TARKASTelu oSAnA 
vÄeSTöhiSToRiAlliSTA 
AnAlyySiÄ 
5.1     Syntyneisyyslukujen tarkkuus Sortavalan kaupungissa
Syntyneisyyden kehitys Sortavalassa noudatti esiteollista väestönkehitystä 800-luvun 
puoliväliin, jolloin kaupungin luterilaisten ja ortodoksien syntyneisyysluvut alittivat kau-
punkien syntyneisyyslukujen keskiarvon , promillea. Korkeimmillaan luterilaisten 
syntyneisyys kipusi Sortavalassa 58,9 promilleen vuonna 8 (ks. kuvio , s. 9). Vuo-
teen 85 mennessä luterilaisten syntyneisyys ylitti 50 promillen rajan kaksitoista kertaa. 
Vuonna 8 luterilaisten syntyneisyys alitti 0 promillea ja 858 0 promillea, kunnes 
luvut kääntyivät uudelleen nousuun vuonna 88, jolloin 0 promillen raja ylitettiin 
kolmena peräkkäisenä vuonna. Sen jälkeen suuntaus oli laskeva, kunnes 0 promillea rik-
koutui vuonna 90. Vuosina 905–907 syntyneisyys oli 0 promillea. Tämän jälkeen 
luterilaisten käyrä aleni voimakkaasti; vuonna 9 se oli alimmillaan 7,8 promilles-
sa.6
Ortodoksien syntyneisyyden tarkastelu jää kirkonkirjoista puuttuvien väestötapah-
tumien vuoksi sangen ylimalkaiseksi. Kabuzan on vetänyt yleisellä tasolla metrikoiden 
epäluotettavuuden rajan 860-lukua edeltävään aikaan, kun taas Mironov on määritellyt 
metrikoiden syntyneitä koskevat tiedot luotettaviksi vuodesta 80 alkaen.7 Sortavalassa 
metrikoiden puuttuminen hankaloittaa syntyneisyyden tarkastelua koko tutkimusjakson 
ajan. Oma vaikutuksensa lukujen epätarkkuuteen on sillä, että ortodoksiseurakunnassa 
väestönmuutostaulujen kokoaminen tuotti papistolle suuria vaikeuksia, vaikka tilasto-
jen laadinnassa oli mahdollista tukeutua metrikoihin.8 Siten ortodoksien syntyneisyyttä 
kuvaavat luvut on muodostettava eri lähteistä ilmenevistä sirpaletiedoista. Piirtyvä käyrä 
sahaa toisinaan jyrkästi kaupunkeja ja koko maata koskevien keskiarvorajojen ylä- ja ala-
puolella, vaikka mukaileekin keskiarvokehityksen suuntaa 80-luvulta lähtien. 
Metrikoista ja siten myös tilastoista puuttuvista ortodoksien väestötapahtumamer-
kinnöistä kertoo Sortavalan kaupungissa se, että 800-luvun alkupuolella ortodoksisen 
väestön syntyneisyys oli jopa 0 promilleyksikköä alempaa kuin luterilaisen väestön syn-
tyneisyys, vaikka ortodoksien ikä- ja sukupuolirakenne ei juuri eronnut luterilaisten kau-
punkilaisten vastaavasta rakenteesta. Sen sijaan ennen 850-lukua ortodoksinaisista lähes 
5 prosenttia oli naimisissa.9 Tämä korostaa entisestään ortodoksien syntyneisyyttä ku-
vaavien lukujen epäluotettavuutta. On epätodennäköistä, että perheiden lapsilukua olisi 
800-luvun alkupuolella rajoitettu vain toisessa uskontokuntokunnassa huolimatta siitä, 
6 Syntyneiden luettelot 80–890. Sortavalan maaseurakunta, I ca:–, MMA; Syntyneiden luet-
telot 89–99. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I c:–, MMA; Väestönmuutostaulut 85–99. 
Sortavalan kaupunkiseurakunta, II De:–, MMA; Karjala-tietokanta; Suomen tilastollinen vuosikirja 
998. 
7 Kabuzan 99, 80–85; Shikalov 007, .
8 Katso luku Ortodoksiset kirkonkirjat ja kaupungin väkiluku.
9 Katso liite . Kirkonkirjaväestön siviilisäätyrakenne uskontokunnittain ja sukupuolittain väkiluku-
taulujen mukaan.
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että tuohon aikaan ortodoksiväestöön lukeutui paljon hyvin toimeentulevia kauppiaita, 
joiden talouksissa työskenteli puotipalvelijoita, piikoja ja renkejä. Lapsia ei tarvittu työ-
voimaksi.0
Kuvio 2. Sortavalalaisen kirkonkirjaväestön syntyneisyys 1801–1939
Luvut on laskettu viiden vuoden liukuvina keskiarvoina. riskiväestönä on käytetty uskontokunnittaista 
ja uskontokuntien yhteistä keskiväkilukua tuhatta henkeä kohti, koska kaupunkeja ja koko maata kos-
kevat luvut on laskettu samalla tavoin.
Lähteet: Syntyneiden luettelot 80–890. Sortavalan maaseurakunta, I ca:–, MMA; Syntyneiden 
luettelot 89–99. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I c:–, MMA; Metrikat 80–99. 
Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I ca:–9,  MMA; Väestönmuutostaulut 85–99. Sortavalan 
kaupunkiseurakunta, II De:–, MMA; Väestönmuutostaulut 86–99. TA, mf.; Piirilääkärin 
vuosikertomukset 87–98. Lääkintöhallitus, Eba –8;  Piirilääkärin vuosikertomukset 98–99. 
Lääkintöhallitus V, Eba –, KA; Karjala-tietokanta; Suomen tilastollinen vuosikirja 998. 
Ortodoksien syntyneisyysluvut lähentyvät luterilaisten lukuja vuonna 85, josta lähtien 
niiden voidaan 50 vuoden ajan katsoa yksittäisiä poikkeamia lukuun ottamatta myötäi-
levän luterilaista syntyneisyyttä, kun lukemat esitetään liukuvina keskiarvoina. Vuosina 
898–9 ortodoksien syntyneisyys on jatkuvasti kymmenen promilleyksikköä lute-
rilaisten syntyneisyyttä alempana. Sen jälkeen luvut yhtenevät jälleen, kunnes vuodesta 
9 lähtien ero kasvaa uudelleen kymmeneen promilleyksikköön. Ortodoksiväestössä 
naimattomien ja leskien osuus lisääntyi 90-luvulla, mikä selittää kyseisen uskontokun-
nan alenevat syntyneisyysluvut. Kirkonkirjamerkintöjen ja tilastotietojen epätäsmälli-
syydellä on kuitenkin yhä oma vaikutuksensa. Kuviosta  ilmenevä 800-luvun lopulta 
alkanut ortodoksien syntyneisyyslukujen notkahdus johtuu pitkälti epätäsmällisistä tilas-
totiedoista. 
0 Karttunen 9, 6–.
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9 Kaksi todellisuutta? Kirkonkirjat ja henkikirjat Sortavalan kaupungin väestöllisen...
Syntyneisyyden aleneminen on seurausta avioituneisuuden vastaavansuuntaisesta 
kehityksestä 800-luvun puolivälin jälkeen. Kun väestörakenne säilyi samaan aikaan 
muuttumattomana ja kun avioitumisiät jopa laskivat, selittyy avioituneisuuden ja synty-
neisyyden aleneminen sillä, että yhä useammat kaupungissa asuvat olivat naimattomia. 
Vuodesta 88 alkaneen ja muutaman vuoden kestäneen luterilaisen syntyneisyyden ko-
hoamisen yhteydessä avioituneisuus nousi hyvin niukasti. Kyseiseen vuosikymmeneen 
sijoittuu voimakkaan väkiluvun kasvun alkupiste, kun vilkastunut muuttoliike toi kau-
punkiin nuoria avioitumisikäisiä ihmisiä ja aviopareja, joiden perheenmuodostaminen 
oli kesken. Sen sijaan 900-luvun alussa kasvaneita syntyneisyyslukuja edelsi lisääntynyt 
avioituneisuus. 
Väestöllisten tunnuslukujen kehitystä ei voida selittää vain niiden keskinäisillä riippu-
vuuksilla. Syntyneisyyden ja hedelmällisyyden alenemisesta on esitetty monia teorioita, 
joista useimmat kytkeytyvät yhteiskunnan taloudelliseen kehitykseen, perheen perusta-
misen lykkäämiseen ja perhesuunnittelun yleistymiseen. Sortavalan kaupungissa väki-
lukutauluihin merkityn naimattoman miesväestön osuus kohosi 890-luvulle ja naisvä-
estön osuus 880-luvulle saakka väkiluvun kasvun tuloksena. Naimattoman väestön 
osuus oli suurimmillaan samaan aikaan muualla Suomessa ja Euroopassa.
Syntyneisyyslukujen aleneminen voidaan yhdistää myös vauvojen lisääntyneeseen rin-
taruokintaan, eräänlaiseen perhesuunnitteluun, kun pitkä imettämisaika siirsi seuraavaa 
raskautta.5 Sortavalassa rintaruokintaan kiinnitettiin huomiota 850-luvulta lähtien. 
Piirilääkärin mukaan lapsia saatettiin imettää jopa kolmivuotiaiksi. Samaan aikaan kau-
punkilaisten syntyneisyys oli kääntynyt laskuun.6
Sortavalalaisten harjoittamaa syntyneisyyden säännöstelyä, aviollisen hedelmällisyy-
den rajoittamista, ei tutkita tässä yhteydessä tarkemmin. Siihen vaikuttavia tekijöitä ovat 
avioitumisiän lisäksi ensimmäisen lapsen syntymän ajankohta, perheen lapsiluku ja syn-
nytysten välit. Aviollinen hedelmällisyys ei vielä 800-luvun aikana alentunut merkittä-
västi.  Sortavalalaisissa perheissä oli 800-luvulla keskimäärin neljä lasta. Lapsiluku aleni 
entisestään 900-luvulle tultaessa.7 
Syntyneisyyden pysyvää alenemista alle 0 promilleen kutsutaan väestökynnykseksi. 
Suomessa väestökynnys yleisesti ajoittui vuoden 90 paikkeille.8 Väestökynnys toteu-
tui ensin kaupungeissa ja teollisuuskeskuksissa leviten sitten Etelä-Suomen maaseudul-
le ja sieltä edelleen kohti pohjoista.9 Sortavalan kaupungissa väestökynnys saavutettiin 
koko kaupungin lukemissa kirkonkirjoista laskettuna juuri vuonna 90 ja luterilaisten 
lukemissa vuonna 9. Sen sijaan ortodoksien viiden vuoden liukuvina keskiarvoina 
lasketut luvut tipahtivat rajan alle jo vuonna 889. Syntyneisyys aleni, koska naimisissa 
olleiden ortodoksinaisten määrä väheni 800-luvun lopussa. Samaan aikaan nuoret ikä-
luokat pienenivät. Oma osuutensa lukujen alenemiseen on myös tilastoista puuttuvilla 
väestötapahtumatiedoilla. 
 Kuvio . Kirkonkirjoista laskettu avioituneisuus 80–99.
 Turpeinen 978, 9–96; Kaukiainen 978, –7; Andersson and Holmberg  978, 70–7; 
Alter 99, –7.
 Taulukko 9. Yli 5-vuotiaiden siviilisäätyrakenne väkilukutaulujen ja henkikirjojen mukaan.
 Statistik årsbok för Finland 90, ; Hajnal 98, 65–70.
5 Lithell 978, 85; Notkola 989, 57; Moring 99, 97–99.
6 Piirilääkärin vuosikertomukset 857–859. Lääkintöhallituksen kanslia, Eba –, KA.
7 Perhekoon muuttumista on kuvattu taulukoissa 0 ja  Perheiden ja kotitalouksien keskimääräiset 
koot sosiaaliryhmittäin.
8 Strömmer 969, 0, 96.
9 Jutikkala 966, 07.
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5.2    Syntyneiden luetteloiden ja väestönmuutostaulujen luotettavuus
Syntyneisyyden luotettava tarkastelu edellyttää tilastotietojen ja niiden pohja-aineiston 
keskinäistä vertailua, mutta myös näiden lukemien vertaamista rippikirjoihin ja lasten-
kirjoihin. Tämä menetelmä mahdollistaa tutkimuskohteen kirkonkirjaväestön väestöta-
pahtumien täsmällisen kartoittamisen. Sortavalassa syntyneiden luetteloiden tietosisällön 
kattavuutta on helppo verrata kaupungin rippikirjoihin, koska erillisiä lastenkirjoja ei 
ollut. rippikirjat on tallennettu Karjala-tietokantaan, josta voidaan vuosittain hakea rip-
pikirjoihin tehdyt väestötapahtumamerkinnät.0 
Taulukko 14. Sortavalassa vuosina 1815–1939 syntyneet luterilaiset lapset kirkonkirjojen ja 
väestönmuutostaulujen mukaan
Vuodet Elävänä 
syntyneiden 
määrä 
syntyneiden 
luettelossa
Elävänä 
syntyneiden 
määrä 
väestönmuutos-
taulussa
Elävänä 
syntyneiden 
määrä 
rippikirjassa
Väestönmuutostauluun 
tilastoitujen 
elävänä syntyneiden määrä 
syntyneiden luettelon 100 
elävänä syntynyttä kohti
85–80   95   70   7
8–80   98   9   9
8–80 0   95   67   9
8–850  5    9
85–860 7 6 7   9
86–865   9   8   78   9
87–880 8 0 56   88
88–890 70 6    97
89–900 88 75 76   97
90–90 8 770 79   95
9–90 800 750 776   9
9–90 85 80 75 0
9–99 659 65 66   99
keskimäärin   9
Väestönmuutostaulut alkavat vuodesta 85. Vuosien 866–870 tiedot puuttuvat.
Lähteet: rippikirjat 8–99. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Aa:–, MMA; Syntyneiden lu-
ettelot 85–890. Sortavalan maaseurakunta, I ca:5–, MMA; Syntyneiden luettelot 89-99. 
Sortavalan kaupunkiseurakunta, I c:–; Väestönmuutostaulut 85–99. Sortavalan kaupunkiseu-
rakunta, II De:–, MMA; Väestönmuutostaulut 86–99. TA, mf.; Karjala-tietokanta; Suomen ti-
lastollinen vuosikirja 998. 
0 Väestötapahtumamerkinnöillä tarkoitetaan tässä yhteydessä syntymiä, kuolemia ja muuttoja. 
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Syntyneiden luetteloista ja väestönmuutostauluista ilmenevien syntyneiden lasten 
määrän lisäksi taulukkoon  on laskettu vertailuluku, joka osoittaa kymmenen vuoden 
ajanjaksoin, kuinka monta syntynyttä lasta väestönmuutostauluihin on merkitty synty-
neiden luetteloiden sataa lasta kohti. 860-luvun tiedot kuvaavat vuosien 86–865 
syntyneiden lasten määrää, koska väestönmuutostaulujen tietoja ei ole säilynyt vuosilta 
866–870. rippikirjatietoja käytetään vain määrällisessä vertailussa syntyneiden luette-
loiden ja väestönmuutostaulujen ilmoittamiin tietoihin.
Syntyneiden luetteloissa on koko tutkimusjakson 90-lukua lukuun ottamatta väes-
tönmuutostauluja enemmän syntyneitä, vaikka taulukon  luvuista on poistettu sellaiset 
tapaukset, joissa vanhemmat asuivat kaupungin ulkopuolella. Syntyneiden luettelon väes-
tötapahtumatietojen enemmyyteen vaikuttava keskeinen tekijä voisi olla se, että muualla 
syntyneitä lapsia kastettiin kaupungissa ja että näissä tapauksissa perheen asuinpaikaksi 
on syntyneiden luetteloon merkitty kaupunki. Toinen selitys voisi olla se, että muualla 
asuneet tulivat Sortavalan kaupunkiin synnyttämään. Väestönmuutostauluista nämä ta-
paukset sen sijaan puuttuisivat. 
Syntyneiden luetteloiden ja väestönmuutostaulujen absoluuttiset erot olivat suurim-
millaan 900-luvun kahtena ensimmäisenä vuosikymmenenä. Samaan aikaan tilastojen 
laatimiskriteereitä tarkennettiin, kun poissaolevat erotettiin omiin tauluihinsa. Syntynei-
den luetteloihin merkittiin edelleen myös muualla asuvien, muuttokirjatta kaupungista 
muuttaneiden perheiden lasten syntymät. Suhteellisesti mitattuna suurin ero syntyneiden 
luetteloiden ja väestönmuutostaulujen tietojen välillä ajoittuu 80-luvulle, jolloin kau-
pungin ja pitäjän kirkonkirjanpito oli täysin yhteistä, mutta kaupungin tiedoista laadittiin 
erilliset tilastot säädösten edellyttämällä tavalla. Tällöin joka viidettä syntyneiden luette-
lon merkintää ei tilastoitu. 870-luvulla joka kahdeksas merkintä jätettiin tilastoimatta. 
Muutoin suhteelliset erot syntyneiden luetteloiden ja väestönmuutostaulujen välillä olivat 
vähäisiä.
Edellä esitetyt päätelmät tietojen erisuuruuksiin vaikuttaneista tekijöistä voidaan tes-
tata tarkastamalla kymmenen vuoden välein syntyneiden luetteloihin merkittyjen van-
hempien tiedot henkikirjoista ja rippikirjoista. Selvityksen alkupiste on sijoitettu avio-
liittojen tarkastelun yhteydessä selostetuista syistä vuoteen 85. Tutkimusjaksolla , 
prosenttia syntyneiden luetteloon merkityistä perheistä ei ollut henkikirjoilla kaupun-
gissa. 800-luvulla henkikirjoittamattomia perheitä oli 7, prosenttia ja 900-luvulla 
8, prosenttia. Syntyneiden luetteloihin merkityt perheet eivät Sortavalassa aina olleet 
paikallista väestöä, mikä poikkeaa Jutikkalan päätelmistä ja tukee siten henkikirjoista ja 
kirkonkirjoista tehtävien luotettavuusanalyysien yleistämisen vaarallisuutta. 
Väestönmuutostaulujen syntyneiden määrää koskevat tiedot ovat useimmiten ver-
rattavissa myös henkikirjoitettujen perheiden määrään. Vertailu on toteutettu siten, että 
henkikirjoihin merkittyjen syntyneiden luetteloista ilmenevien vanhempien tiedot ja 
väestönmuutostaulujen tiedot on numeerisesti suhteutettu toisiinsa. Tällöin oletetaan, 
että väestönmuutostauluissa ilmoitetut luvut perustuvat syntyneiden luetteloiden tietoi-
hin. Henkikirjoilla kaupungissa lapsen syntymähetkellä olleiden perheiden määrä ylitti 
ainoastaan yhtenä otosvuonna väestönmuutostaulujen ilmoittaman syntyneiden määrän. 
Vuonna 875 syntyneiden luettelon mukaan kaupungissa on syntynyt viisitoista lasta ja 
väestönmuutostaulun mukaan yhdeksän lasta. Yksikään näistä viidestätoista lapsesta ei 
ollut kuolleena syntynyt eikä kastamattomana kuollut. Henkikirjan mukaan tuona vuon-
 Syntyneiden luettelot 85–890. Sortavalan maaseurakunta, I ca:8–, MMA; Syntyneiden luet-
telot 89–99. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I c:–, MMA; Sortavalan henkikirjat 85–95. 
Henkikirjat, Vi 5–668, KA, mf.; Karjala-tietokanta.
 Jutikkala 957a, 7. Katso luku Väestöhistoriallisiin lähteisiin kohdistettu lähdekritiikki.
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na lapsen saaneista pariskunnista kolmetoista asui kaupungissa, joten kyseisen vuoden 
väestönmuutostaulusta puuttui kaupungissa syntyneitä. Toisaalta kaikki näistä henkikir-
joihin merkityistä pariskunnista eivät olleet rippikirjoissa. Tilastoa koottaessa syntyneiden 
luetteloiden tietoja on verrattu rippikirjoihin.
Väestönmuutostauluihin tilastoiduista syntymistä keskimäärin 0,6 prosenttia oli sel-
laisiin perheisiin syntyneitä lapsia, joita ei ollut henkikirjoitettu Sortavalan kaupunkiin. 
800-luvulla suhteellinen ero oli ainoastaan ,5 prosenttia, kun taas 900-luvulla 7, 
prosenttia. Tulos ei juuri vaikuta 800-luvun väestönmuutostauluista ilmeneviin synty-
neiden määriin, koska ero henkikirjoihin oli pieni. Sen sijaan samaan aikaan syntyneiden 
luetteloon rekisteröidyistä lapsista lähes viidennes syntyi perheisiin, jotka eivät olleet hen-
kikirjoilla kaupungissa. 
Henkikirjavertailun perusteella on todettavissa, että 800-luvulla luterilaiset väestön-
muutostaulut kuvaavat kirkonkirjoja tarkemmin kaupungissa syntyneiden määrää. Sen 
sijaan 900-luvulla kirkonkirjojen ja väestönmuutostaulujen tiedot Sortavalan kaupungin 
syntyneisyydestä eivät enää todenna kaupungissa myös henkikirjojen mukaan asuneen vä-
estön syntyneisyyttä, vaan kaupungin kirkonkirjoihin merkityn väestön syntyneisyyttä.  
Monipuolinen luotettavuustarkastelu edellyttää vanhempien tietojen vertaamista 
henkikirjojen lisäksi rippikirjoihin. Jäljempänä analysoidaan myös edellä esitetyt vuoden 
875 tiedot rippikirjoja käyttäen. rippikirjavertailun avulla on kartoitettavissa, kuinka 
moni perheistä ei tosiasiallisesti ollut kirkonkirjoilla kaupungissa syntyneiden luettelon 
tiedoista huolimatta. 
Tällaisten perheiden osuus on sangen vähäinen: 800-luvulla , prosenttia otos-
vuosina lapsen saaneista perheistä puuttui rippikirjoista ja 900-luvulla ,7 prosenttia. 
Tiukentuneet muuttomääräykset 90-luvun alussa vaikuttavat osaltaan siihen, että otos-
vuonna 95 kaikki syntyneiden luetteloon merkityt perheet ovat myös kaupunkiseura-
kunnan rippikirjassa, vaikka väki sai vuodesta 9 liikkua ilman muuttokirjaa kaupun-
gin ja maalaiskunnan välillä. Tästä huolimatta kaikkia syntyneitä lapsia ei ollut tilastoitu 
väestönmuutostauluihin. Toisaalta näistä perheistä , prosenttia ei ollut vuonna 95 
henkikirjoilla kaupungissa.5 
Vuonna 85 syntyneiden luettelon mukaan Sortavalassa syntyi  lasta ja väestön-
muutostaulujen mukaan  lasta. Henkikirjasta puuttui yksi lapsen saanut pariskunta, 
räätäli Benjamin Brofelt ja Hedvig örnberg. rippikirjan mukaan aviopari oli muuttanut 
Sortavalaan Joroisista huhtikuussa 8, mutta yliviivattu samassa rippikirjassa ilman 
lähtötietoja. Väestönmuutostaulun seurakunnallinen konteksti huomioon ottaen toden-
näköisempää kuitenkin on, ettei pappi ole tilastoinut palovartija Johannes Haatasen ja 
Katariina Puujalan lapsen syntymää. Perhe on tarkasteluvuonna henkikirjoitettu kau-
punkiin, mutta sisältyy rippikirjaan vasta vuodesta 86 alkaen. Sitä ennen perhe on 
ollut maaseurakunnan rippikirjoissa, vaikka onkin asunut kaupungissa. Maaseurakunnan 
 Syntyneiden luettelo 875. Sortavalan maaseurakunta, I ca:0, MMA; Väestönmuutostaulut 875. 
Sortavalan kaupunkiseurakunta, II De:, MMA; Sortavalan henkikirja 875. Henkikirjat, Vi , KA, 
mf.; Karjala-tietokanta.
 Syntyneiden luettelot 85–885. Sortavalan maaseurakunta, I ca:7–, MMA; Syntyneiden luette-
lot 895–95. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I c:–; Väestönmuutostaulut 85–95. Sortavalan 
kaupunkiseurakunta, II De:–, MMA; Sortavalan henkikirjat 85–95. Henkikirjat, Vi 5–669, 
KA, mf.; Karjala-tietokanta.
5 Syntyneiden luettelot 85–885. Sortavalan maaseurakunta, I ca:7–, MMA; rippikirjat 8–
9. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Aa:–;  Syntyneiden luettelot 895–95. Sortavalan kau-
punkiseurakunta, I c:–; Väestönmuutostaulut 85–95. Sortavalan kaupunkiseurakunta, II De: 
–, MMA; Sortavalan henkikirjat 85–95. Henkikirjat, Vi 5–669, KA, mf.; Karjala-tietokanta.
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kanssa yhteiseen syntyneiden luetteloon on lapsen vanhempien asuinpaikaksi merkitty 
kaupunki.6 
Vuonna 85 syntyneiden luettelossa on viisitoista syntynyttä ja väestönmuutostau-
lussa jälleen yksi vähemmän. Puuseppä Heikki Huotinen on vaimonsa Liisa revon kanssa 
henkikirjoilla kaupungissa huolimatta siitä, että aviopari on rippikirjatietojen mukaan 
ollut Venäjällä vuodesta 8 lähtien. Venäjältä on välillä poikettu kotipaikkakunnal-
la, koska ehtoollisella käyntejä on harvakseltaan kirjattu rippikirjoihin ylös siten, että 
viimeisin ehtoolliselle osallistuminen oli vuodelta 85. Venäjältä paluun jälkeen perhe 
on asunut Pitkärannassa. Tästä huolimatta rippikirja- ja henkikirjamerkinnät jatkuvat 
Sortavalan kaupungissa aina 880-luvulle saakka, koska perhe on lähtenyt Pitkärantaan 
ilman muuttokirjaa. Heikki Huotinen kuoli Pitkärannassa vuonna 88. Samaan aikaan 
vaimon rippikirjamerkinnät Sortavalassa päättyvät ilman selityksiä.7 Huotisten tapaus 
on yksittäinen esimerkki siitä, etteivät henkikirjat vuoden 865 uudistuksesta huolimatta 
aina sisältäneet merkintöjä ainoastaan paikkakunnalla asuneista henkilöistä. 
Syntyneiden luettelon ja väestönmuutostaulun tietosisällön vertailu 800-luvun otos-
vuosina osoittaa, että papisto on tilastojen laadinnassa hyödyntänyt ainakin jonkin ver-
ran rippikirjoja. Edellä on todettu, että vuonna 875 kaupungissa syntyi syntyneiden 
luettelon mukaan viisitoista lasta ja väestönmuutostaulun mukaan yhdeksän lasta. rip-
pikirjavertailu kutistaa kyseisten asiakirjasarjojen tietosisältöeron kahteen lapseen, kun 
neljää syntyneiden luetteloon merkittyä perhettä ei löytynyt rippikirjoista. Näistä neljästä 
perheestä kolme oli kuitenkin henkikirjoitettu kaupunkiin, joten syntyneiden luetteloon 
on merkitty myös muualla kirkonkirjoilla olleen väestön väestötapahtumia. Syntyneiden 
luetteloon kirjattu asuinpaikka on tällöin määräytynyt henkikirjoituspaikkakunnan mu-
kaan.8  
Kruununnimismies Viktor Aschan on vaimonsa Hilma grönin kanssa muuttanut 
kaupunkiin maaliskuun alussa 875. Heidät on merkitty myös vuoden 875 henkikir-
jaan. Syntyneiden luettelon mukaan perheen poika Karl olisi syntynyt huhtikuussa 875. 
rippikirjoissa perheellä ei kuitenkaan ole tämännimistä eikä kyseisenä vuonna syntynyt-
tä poikaa, vaan vuosina 87 ja 876 syntyneet pojat. Syntyneiden luettelossa ei ole 
mainintaa lapsen kuolemasta. Myöskään vanhempien rippikirjatiedot eivät kerro pojan 
kohtalosta.9 rippikirjoista ei löydy ketään, joka olisi yhdistettävissä Karl Aschanin syn-
tymämerkintään. Syntymämerkintä on siten jätetty perustellusti laskematta tilastoon.  
Kauppapalvelijan, sittemmin kauppiaan ja raatimiehen Samuli Kokon ja Helena Saik-
kosen perheeseen on Sortavalan syntyneiden luettelon mukaan vuonna 875 syntynyt 
poika Bruno. Perheen asuinpaikaksi on merkitty kaupunki. Kirkonkirjoilla perhe on kui-
tenkin lapsen syntymän aikaan ollut Impilahdella, josta se on vasta helmikuussa 89 
muuttanut Sortavalan kaupunkiin. Sortavalan rippikirjoissa Brunon syntymäpaikkana 
6 rippikirjat 8–87. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Aa:–; Väestönmuutostaulut 85. Sor-
tavalan kaupunkiseurakunta, II De:, MMA; Syntyneiden luettelot 85. Sortavalan maaseurakunta, 
I ca:7–8, MMA; Sortavalan henkikirja 85. Henkikirjat, Vi 5, KA, mf.; Karjala-tietokanta.
7 rippikirjat 8–887. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Aa:–; Väestönmuutostaulut 85. Sor-
tavalan kaupunkiseurakunta, II De:, MMA; Syntyneiden luettelot 85. Sortavalan maaseurakunta, I 
ca:9, MMA; Sortavalan henkikirjat 85–885. Henkikirjat, Vi 5–57, KA, mf.; Karjala-tietokanta.
8 rippikirjat 87–887. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Aa:; Väestönmuutostaulut 875. Sor-
tavalan kaupunkiseurakunta, II De:, MMA; Syntyneiden luettelo 875. Sortavalan maaseurakunta, I 
ca:0, MMA; Sortavalan henkikirja 875. Henkikirjat, Vi , KA, mf.; Karjala-tietokanta.
9 rippikirjat 86-896. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Aa:–5, MMA; Syntyneiden luettelo 
875. Sortavalan maaseurakunta, I ca:0, MMA; Sortavalan henkikirja 875. Henkikirjat, Vi , KA, 
mf.; Karjala-tietokanta.
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on Impilahti. Pappi on rajannut Bruno Kokon syntymämerkinnän väestönmuutostau-
lun ulkopuolelle täysin tilastointiperiaatteiden mukaisesti. Perhe ei edes henkikirjojen 
mukaan asunut ennen kirkonkirjojen siirtämistä Sortavalan kaupungissa. Sukulaisuus-
suhteita Sortavalan seudulle Kokoilla kuitenkin on ollut, sillä Samuel Kokko on synty-
nyt pitäjän puolella vuonna 8. Helena Saikkonen sen sijaan oli kotoisin Parikkalasta. 
Samuli Kokko aloitti liiketoimintansa Sortavalan kaupungissa vuonna 898, jolloin hän 
perusti Sortavalan rauta- ja rakennusaineiden Kauppayhtiön yhdessä N. Siitoinin ja S. 
P. Wegeliuksen kanssa.0 
Aikaisemmin jo mainittu Juho Hirvonen on vuonna 866 tullut Sortavalan kaupun-
kiin sepän oppiin ja jatkanut seuraavana vuonna kouluttautumistaan Käkisalmessa. Ta-
kaisin Sortavalaan hän palasi vuonna 868. Kisälliksi kohonnut Juho Hirvonen muutti 
Käkisalmeen jälleen 87. Sortavalaan hän tuli elokuun lopussa 875 vaimonsa regina 
Paganuksen ja kahden tyttärensä kanssa. Nuorempi tytöistä Olga oli syntynyt elokuun 
alussa 875. Syntymämerkintä löytyy Sortavalan syntyneiden luettelosta, jonka mukaan 
perhe on jo asunut Sortavalan kaupungissa. Hirvoset on myös henkikirjoitettu vuon-
na 875 Sortavalaan. Henkikirjoitus valmistui kesäkuussa 875, joten perhe on asunut 
Sortavalassa jo ennen muuttokirjojen siirtämistä. Olga Hirvosen syntymämerkintä on 
hyvin suurella todennäköisyydellä yksi niistä väestötapahtumista, joita ei ole tilastoitu. 
ratkaisu on oikea, jos asiaa tarkastellaan ainoastaan kirkonkirjojen näkökulmasta, mutta 
väärä, jos otetaan huomioon perheen todellinen asuinpaikka.  Hirvoset olivat yksi edellä 
mainitusta kolmesta tapauksesta, jossa perhe asui henkikirjojen ja syntyneiden luettelon 
mukaan kaupungissa, mutta puuttui rippikirjasta.
Tilastojen laadintaan on käytetty aikaa, koska on todennettavissa, että rippikirjavertai-
luja on tehty kaupungin väkimäärän kasvusta huolimatta vielä 900-luvun alkupuolella. 
Sortavalan kaupungissa syntyneiden luettelon ja väestönmuutostaulun väestötapahtumi-
en määrällisistä eroista pystytään 6 prosenttia perhetasolla yksilöimään ja siten tarkis-
tamaan, miksi osa syntyneistä on jätetty tilastoimatta. Tämä on mahdollista silloin, kun 
syntyneiden luettelossa on enemmän syntyneitä kuin tilastossa. 
Sen sijaan otosvuosina 895 ja 95 väestönmuutostauluissa oli syntyneiden luetteloa 
useampia väestötapahtumia. Kaupungin kirkonkirjaväkiluku kasvoi 880-luvulla noin 
500 hengellä lähinnä suuren muuttovoiton ansiosta. Väkiluvun kasvu on todennettavissa 
sekä henkikirjoista että kirkonkirjoista. Muuttovoittoa kaupunki sai 90-luvun lopulle 
saakka. Samalla tilastoitava väestömäärä kasvoi huomattavasti, jolloin tilastojen laadin-
nassa on vähitellen luovuttu historiakirjatietojen vertaamisesta rippikirjoihin. Historiakir-
jojen tietosisältö alkoi täydentyä, kun vierasseurakuntalaisten väestötapahtumat erotettiin 
selkeästi varsinaisten seurakuntalaisten väestötapahtumista. Siten tilastojen pohja-aineis-
tojen luotettavuus parani. Pappi ei enää tuntenut kaikkia seurakuntalaisiaan, eikä voinut 
kontrolloida väestötapahtumatietojen ja rippikirjatietojen keskinäistä loogisuutta. 
0 rippikirjat 87–99. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Aa:–8, MMA; Syntyneiden luettelot 
8–875. Sortavalan maaseurakunta, I ca:8–0, MMA; Sortavalan henkikirjat 875–895. Henki-
kirjat, Vi –, KA, mf.; Karjala-tietokanta; Tiainen 970b, 05.
 rippikirjat 86–99. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Aa:–8, MMA; Syntyneiden luettelo 
875. Sortavalan maaseurakunta, I ca:0, MMA; Sortavalan henkikirjat 870–875. Henkikirjat, Vi 
08–, KA, mf.; Karjala-tietokanta.
 Vuonna 85 eroa yksi tapaus, joka selvitettävissä; 85 yksi tapaus, joka selvitettävissä; 855 kaksi 
tapausta, joista toinen selvitettävissä; 865 neljä tapausta, joista kaksi selvitettävissä; 875 kuusi tapaus-
ta, joista neljä selvitettävissä; 885 yksi tapaus, joka selvitettävissä; 905 neljä tapausta, jotka selvitettä-
vissä; 95 kaksi tapausta, jotka selvitettävissä. 
 Liite . Sortavalan kaupungin kirkonkirjaväestön tulo- ja lähtömuutto.
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Vaikka syntyneiden luettelon luotettavuuden tutkimusjakson loppua kohden voidaan 
katsoa parantuneen, sisältyy vuoden 95 syntyneiden luetteloon kaksi tapausta, joissa 
perhe on muuttanut kirkonkirjansa kaupunkiin pari kuukautta lapsen syntymän jälkeen. 
Toinen perheistä on vuonna 95 henkikirjoilla kaupungissa. Muuttokirjat ovat siirty-
neet joulukuussa samana vuonna. Toista perhettä ei ole muuttovuonna henkikirjoitettu 
Sortavalaan. Nämä tapaukset ovat kopioituneet syntyneiden luettelosta väestönmuu-
tostauluun, jonka ilmoittamien väestötapahtumien määrä alkaa erkaantua siitä luvusta, 
joka rippikirjojen ja henkikirjojen avulla voidaan todentaa. Tilastojen laadinnassa oli tut-
kimusjakson loppupuolella häilyvyyttä, koska tilastointi ei vuosittain noudattanut yksi-
selitteistä linjaa.
Syntyneiden määrällinen kehitys ja sitä kautta myös syntyneisyyden luotettava tarkas-
telu edellyttävät syntyneiden luetteloiden ja tilastojen tietosisällön vertaamista. Syntynei-
den luetteloista ilmenevät perheitä koskevat tiedot yhdistetään rippikirjoihin vanhempi-
en kirkonkirjapaikkakunnan selvittämiseksi. Henkikirjavertailun avulla on laskettavissa, 
kuinka paljon kaupungissa henkikirjoilla ja kirkonkirjoilla olleen väestön syntyneisyys 
poikkeaa kirkonkirjalukemista. Tällöin ei voida kuitenkaan todentaa sitä, kuinka paljon 
henkikirjoilla, mutta ei kirkonkirjoilla kaupungissa olleisiin perheisiin tai yksinäisille nai-
sille syntyi lapsia. Näiden tekijöiden lisäksi syntyneiden määrälliseen kehitykseen vaikut-
taa myös se, kuinka paljon syntyneiden luetteloista puuttui väestötapahtumia.
rippikirjoihin merkityt perheet, joihin on kaupungissa asumisaikana syntynyt lapsia, 
ja yksinäiset naiset, jotka ovat kaupungissa asuessaan synnyttäneet lapsia, on poimittu 
Karjala-tietokannasta. Sortavalan kaupungin rippikirjoissa oli syntyneiden luetteloita 
enemmän syntyneitä ainoastaan 870-luvulla. Kastamattomana kuolleet ja kuolleena 
syntyneet eivät vaikuta syntyneiden luetteloista ja rippikirjoista saatavien lukujen erisuu-
ruuksiin, koska nämä tapaukset on rajattu vertailun ulkopuolelle. Sortavalan kaupungissa 
kyse ei kuitenkaan ensisijaisesti ole siitä, että väestötapahtumia puuttuisi historiakirjoista, 
vaan siitä, että rippikirjoihin tehdyt merkinnät eivät olleet täysin vakiintuneita. Väki liik-
kui maaseurakunnan ja kaupungin rippikirjojen välillä. 
Syntyneiden määrälliset erot syntyneiden luetteloiden ja rippikirjojen välillä selitty-
vät pääasiassa kaupungin rippikirjojen puutteellisilla muuttomerkinnöillä, mutta osittain 
myös rippikirjatietojen tallennusvaiheessa Karjala-tietokantaan tehdyillä virheellisillä tul-
kinnoilla. Muuttotietojen vaillinaisuus ennen 890-lukua kertoo kaupungin ja maaseu-
rakunnan osittain yhteisestä kirkonkirjanpidosta ja sen jälkeen siitä, ettei muuttokirjaa 
otettu tai aina edes tarvittu ylitettäessä maalaiskunnan ja kaupungin raja. 
Karjala-tietokantaan sisältyvät mahdolliset väärät tulkinnat ja tallentamatta jääneet rip-
pikirjatiedot eivät ole paljastuneet tietokantaan tallennettujen tietojen tarkastusvaiheessa. 
Karjala-tietokannan rippikirjojen tarkistusohjelmaan on lisätty vuonna 996 kohta, jon-
ka mukaan jokaiselle henkilölle täytyy jokaisen rippikirjamerkinnän yhteyteen tallentaa 
tulotieto5. Jos tietoa ei ole, vasta tarkastaja hyväksyy sen. Samaan aikaan rippikirjojen 
tallennusohjelmaa muutettiin muun muassa siten, että ohjelma vertailee syntymävuo-
den, tulovuoden ja tulotyypin yhteensopivuuden ja ilmoittaa virheellisestä tulkinnasta jo 
 rippikirjat 90–9. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Aa:0–; Syntyneiden luettelo 95. 
Sortavalan kaupunkiseurakunta, I c:, MMA; Sortavalan henkikirja 95. Henkikirjat, Vi 98, KA, 
mf.; Karjala-tietokanta.
5 Tulotiedolla tarkoitetaan Karjala-tietokantaan tallennettavaa tietoa ja koodia, jotka yhdessä kuvaavat 
sitä, miten ja muuton tai saman ajanjakson rippikirjan yhteydessä myös milloin henkilö on kyseisen 
rippikirjan sivulle tullut (edellinen rippikirja, saman rippikirjan tai saman ajanjakson toisen rippikirjan 
toinen sivu, syntymä, muutto).
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tallennusvaiheessa. Tallentaja pääsee jatkamaan työtään tallennettuaan kohdan oikein.6 
Sortavalan kaupunkiseurakunnan kirkonkirjatiedot on tallennettu Karjala-tietokantaan 
990-luvun alussa, jolloin kyseiset virheet eivät tulleet esille. Siten syntyneiden luetteloi-
den ja rippikirjoissa olevien syntyneiden tietojen vertailussa ei Sortavalan kaupunkiseu-
rakunnan kohdalla saada selville, puuttuuko syntyneiden luetteloista ja väestönmuutos-
tauluista syntymämerkintöjä. Vuoden 996 jälkeen Karjala-tietokantaan tallennettujen 
seurakuntien rippikirjojen ja syntyneiden luetteloiden välillä tällainen vertailu sen sijaan 
olisi mahdollista.
Kirkonkirjatietojen luotettavuutta heikentää se, että syntyneiden luetteloihin merkit-
tiin vanhempien asuinpaikkatiedoiksi rippikirjoista poikkeavaa tietoa ja että näitä tieto-
ja ei aina tilastojen kokoamisen yhteydessä korjattu. Kaupunkilaisten syntyneisyyttä ei 
syntyneiden luetteloiden eikä väestönmuutostaulujen avulla voida yksinomaan kuvata, 
koska osa kaupungin asukkaista oli kirkonkirjoilla muualla. Ainoastaan henkikirjoilla 
Sortavalassa olleiden henkilöiden väestöllinen käyttäytyminen jää väestötapahtumia kos-
kevan tarkastelun ulkopuolelle, sillä henkikirjojen tietosisältö ei mahdollista väestöllisten 
tunnuslukujen laskemista. 
5.3    Aviottomana syntyneet kirkonkirjoissa ja väestötilastoissa
Avioliiton ulkopuolella syntyneet lapset ovat Suomessa väestönlisäyksen näkökulmasta 
merkinneet tutkittavalla ajanjaksolla yleisesti tarkasteluna sangen vähän. Aviottomien 
synnytysten määrä kasvoi, kun väki liikkui enemmän. Etenkin poikkeuksellisina vuosina 
siveyskäsityksistä lipsuttiin. Yksinäistä lasta odottaneet maaseudulla asuneet naiset tulivat 
kaupunkiin synnyttämään, jolloin aviottoman lapsen syntymä kirjautui usein kaupungin 
kirkonkirjoihin. Sen sijaan korkean avioitumisiän positiivista korrelaatiota aviottomaan 
syntyneisyyteen ei ole voitu osoittaa.7 
Itäisessä Suomessa, etenkin Viipurin läänissä, aviottomia lapsia syntyi jopa puolet vä-
hemmän kuin läntisessä Suomessa. Vuosina 866–890 Viipurin läänissä aviottomana 
syntyi ,5 prosenttia elävänä syntyneistä lapsista.8 Viipurin läänissä aviottomien lasten 
harvinaisuutta on selitetty tilattoman väestön vähäisyydellä: suurperhealueelle ei muodos-
tunut tilatonta väestöä.9 
Keskimäärin 7–8 prosenttia kaikista synnytyksistä oli aviottomia. Suhteellisesti eniten 
aviottomia syntyi kaupungeissa.50 
Virallisen väestötilaston mukaan Sortavalan kaupungissa syntyi erittäin vähän aviotto-
mia lapsia. Vertailu Suomen muissa kaupungeissa vuosina 866–890 elävänä syntynei-
siin aviottomien lasten määrään osoittaa, että Sortavalan lukema ,5 prosenttia on kaik-
kein alhaisin.5 Samankokoisissa kaupungeissa elävänä syntyneiden aviottomien lasten 
osuus nousi yli viiteen prosenttiin 866–890. Samana ajanjaksona kaupungeissa syntyi 
aviottomana keskimäärin , prosenttia ja maaseudulla 7, prosenttia elävänä syntyneis-
6 Karjala-tietokannan toimintakertomus 996.
7 Tedebrand 985, 5.
8 Väestötilastoa 750–890, –.
9 Jutikkala 9, 5; Pulma 987, 9; Waris 999, 69.
50 Waris 95, –; Laslett 977, 0–08.
5 Väestötilastoa , 68–69, 7–7. Suhteutettu kaikkiin elävänä syntyneisiin.
0 Kaksi todellisuutta? Kirkonkirjat ja henkikirjat Sortavalan kaupungin väestöllisen...
tä.5 Kärkitilaa piti hallussaan Tornio, jossa aviottomana syntyi 7, prosenttia elävänä 
syntyneistä. Helsinki seurasi toisena 7, prosentillaan.5
Virallisen väestötilaston välittämä kuva Sortavalan aviottomasta syntyneisyydestä on 
osittain virheellinen, koska siitä kertovan lukeman muotoutuminen ei ole täysin yksise-
litteistä. Absoluuttisena lukuna tilaston mukaan Sortavalassa syntyi 866–890 kolme-
toista aviotonta lasta. Tilastoissa esitettyjen lukujen tulisi perustua seurakuntien väestön-
muutostauluihin. 
Sortavalassa väestönmuutostauluihin on merkitty tietoja aviottomana syntyneistä lu-
terilaisista ensimmäisen kerran vuonna 879 ja ortodokseista yhden ainoan kerran koko 
kyseisen vuosisadan aikana eli vuonna 89. Jos vuosina 866–890 aviottomana synty-
neet lasketaan väestönmuutostauluja käyttäen, syntyi Sortavalassa aviottomana , pro-
senttia kaikista elävänä syntyneistä, eikä edellä mainittua ,5 prosenttia. Absoluuttisena 
lukuna aviottomana syntyneitä oli väestönmuutostauluissa seitsemän.5
Luterilaisiin syntyneiden luetteloihin on 866–890 merkitty neljätoista aviotonta, 
mikä on puolet enemmän kuin väestönmuutostauluissa ja yksi enemmän kuin virallisessa 
väestötilastossa. Jos lähtöolettamus virallisen väestötilaston lukujen pohjautumisesta vä-
estönmuutostauluihin pitää paikkansa, virallisen väestötilaston luku sisältäisi myös orto-
doksien aviottomana syntyneiden määrän. Tällöin ortodoksien aviottomana syntyneiden 
määrä kohoaisi 7,8 prosenttiin elävänä syntyneistä ortodokseista. Osuus on määritelty vä-
estönmuutostaulujen ja virallisen väestötilaston tietojen pohjalta. Virallisen väestötilaston 
mukaan vuosina 866–890 aviottomana syntyi kolmetoista lasta, joista väestönmuutos-
taulujen mukaan seitsemän oli luterilaisia. Siten näiden tietojen perusteella on lähtökoh-
taisesti määriteltävissä, että aviottomana syntyneitä ortodokseja oli kuusi.  Yhteensä orto-
dokseja syntyi mainittuna ajanjaksona 77. Koska tilastolliseen päätoimistoon lähetetyissä 
taulukoissa ei mainittuna ajanjaksona ole eritelty aviottomana syntyneiden ortodoksien 
määrää, sisältää väestötilaston lukema vain luterilaisten tietoja – tosin hieman virheelli-
sesti. Viralliseen väestötilastoon on ortodoksien väestönmuutostietoihin merkitty ennen 
880-lukua kysymysmerkkejä, mikä omalta osaltaan todentaa sitä, etteivät ortodoksit ole 
aina laskelmissa mukana.55  
Luterilaiseen seurakuntaan arkistoiduissa tilastojen toisteissa aviottomana syntyneiden 
määrä ei siis vastaa viralliseen väestötilastoon painettua tietoa eikä syntyneiden luettelosta 
ilmenevää tietoa. Kun aviottomana syntyneiden osuus lasketaan luterilaisista syntyneiden 
luetteloista, luku on , prosenttia. Mikäli luterilaisten aviottomana syntyneiden määrä 
taas suhteutetaan kaikkiin vuosina 866–890 syntyneisiin, aviottomana syntyneitä oli 
,8 prosenttia, jolloin osuus on lähes sama kuin virallisessa väestötilastossa. Virallisen 
väestötilaston tieto Sortavalassa 866–890 syntyneistä avioituneista on laskettu siten, 
että luterilaisten aviottomana syntyneiden hieman virheellinen määrä on suhteutettu elä-
vänä syntyneiden kokonaismäärään, ei vain luterilaisten syntyneiden kokonaismäärään.56 
Luku ei kuvaa kummankaan uskontokunnan aviottomana syntyneiden osuutta. Vastaa-
valla tavalla edellä mainittu Viipurin läänin aviottomana syntyneiden lasten osuudesta 
kertova luku on suurella todennäköisyydellä virheellinen.
5 Väestötilastoa , –.
5 Väestötilastoa , 7–7; Lindgrén 98, 0–05; Suomen tilastollinen vuosikirja 99, 05.
5 Väestönmuutostaulut 866–890. Sortavalan kaupunkiseurakunta, II De:, MMA; Väestönmuutos-
taulut 866–890. TA, mf.
55 Väestötilastoa , 66–67; Syntyneiden luettelot 866–890. Sortavalan maaseurakunta, I ca:0–
, MMA.
56 Syntyneiden luettelot 866–890. Sortavalan maaseurakunta, I ca:0–, MMA; Väestönmuutos-
taulut 866–890. Sortavalan kaupunkiseurakunta, II De:, MMA; Väestötilastoa , 66–67.
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Taulukko 15. Luterilaiset aviottomana syntyneet kirkonkirjojen mukaan
Vuodet Elävänä aviottomana 
syntyneiden 
luterilaisten määrä
Kaikkien elävänä 
syntyneiden 
luterilaisten määrä
Aviottomana syntyneiden 
luterilaisten 
osuus (%)
80–80   7   76   9,
8–80   9   95   9,5
8–80    98 ,
8–80    0   ,0
8–850     9,
85–860    7   ,
86–870   8   9   8,7
87–880   6 8   ,
88–890    70   0,7
89–900   8 88   ,
90–90  8   ,6
9–90 5 800   5,6
9–90 9 85   ,6
9–99  659   ,5
keskimäärin   5,5
Lähteet: Syntyneiden luettelot 80–890. Sortavalan maaseurakunta, I ca:–, MMA; Syntyneiden 
luettelot 89–99. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I c:–, MMA; Karjala-tietokanta.
Sortavalan kaupungissa 800-luvulla syntyneistä luterilaisista noin kuusi prosenttia syn-
tyi aviottomana. Eniten aviottomia lapsia syntyi 800-luvun kolmen ensimmäisen vuosi-
kymmenen aikana, keskimäärin ,6 prosenttia elävänä syntyneistä luterilaisista lapsista. 
Aviottomina syntyneiden lasten osuus kirkonkirjoihin tehtyjen merkintöjen mukaan ale-
ni tuntuvasti 80-luvulla; edellisen vuosikymmenen yli  prosentista kahteen prosent-
tiin. 
Lukema kääntyi väliaikaisesti nousuun 80-luvulla, jolloin aviottomana syntyi 9, 
prosenttia luterilaisista lapsista. Sen jälkeen aviottomana syntyneiden suhteelliset osuudet 
alenivat pysyvästi 860-lukua lukuun ottamatta. Nälkävuosien poikkeukselliset olot lisä-
sivät aviottomana syntyneiden suhteellista osuutta, koska elävänä syntyneiden luterilais-
ten määrä muutoin aleni. Suhteellisesti vähiten aviottomia syntyi 880-luvulla, 0,7 pro-
senttia. Voimakas muuttoliike ja kasvanut syntyneisyys lisäsivät 890-luvulla vain vähän 
aviottomien synnytysten osuutta. Aviottomana syntyi tuolloin , prosenttia luterilaisista 
elävänä syntyneistä.57
57 Syntyneiden luettelot 80–890. Sortavalan maaseurakunta, I ca:–, MMA; Syntyneiden luette-
lot 89–900. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I c:, MMA; Karjala-tietokanta.
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Myös 900-luvulla aviottomana syntyneiden osuus pysyi kirkonkirjojen ja tilastojen 
mukaan Sortavalassa vähäisenä, sillä vuosittain aviottomana syntyi ,7 prosenttia elävä-
nä syntyneistä. Mainittu lukema sisältää sekä luterilaiset että ortodoksiset aviottomana 
syntyneet lapset.58 Luterilaisten tiedot perustuvat syntyneiden luetteloihin, kun taas or-
todoksien tiedot on koottu väestönmuutostauluista, metrikoista ja pääkirjoista. Näihin 
lukuihin sisältyvät myös vanhempien kihla-aikana elävänä syntyneet lapset. Tämä nou-
dattaa kirkon näkemystä esiaviollisista suhteista.59 
Eniten aviottomia syntyi suhteellisesti mitattuna 90- ja 90 -luvuilla sitten 800-
luvun alkupuolen. Vuonna 9 aviottomana syntyi 9, prosenttia luterilaisista ja orto-
doksisista lapsista.60 Luterilaisten aviottomana syntyneiden osuus 90-luvulla oli 5,6 
prosenttia kaikista elävänä syntyneistä luterilaisista. Koko maassa aviottomana syntyneitä 
oli 900-luvun alkuvuosikymmeninä 7, prosenttia elävänä syntyneistä.6
Luterilaisten väestönmuutostaulujen mukaan Sortavalan kaupungissa vuosina 90–
906 aviottomana syntyi neljä prosenttia elävänä syntyneistä lapsista. Syntyneiden lu-
etteloista vastaavalta ajanjaksolta saatava lukema on ,5 prosenttia. Ero selittyy sillä, että 
väestönmuutostauluihin on laskettu mukaan muualla syntyneitä henkilöitä 90-luvulla. 
Absoluuttisena lukuna väestönmuutostaulujen ja syntyneiden luetteloiden välinen ero on 
kymmenen lasta.6 Ortodoksien vertailu on mahdotonta, koska luvut ovat koottavissa 
vain yhdestä asiakirjasarjasta. Päätelmiä aviottoman syntyneisyyden yleisyydestä ei voi 
perustaa vain väestönmuutostauluihin tai virallisiin väestötilastoihin. 
Suuri osa aviottomista lapsista syntyi alempiin yhteiskuntaryhmiin kuuluneille naisil-
le, kaupungeissa lähinnä piioille.6 Palvelijoiden ryhmässä myös avioitumisikä oli muita 
korkeampi. Edellä kuvattuina otosvuosina luterilaisia aviottomia lapsia syntyi neljätois-
ta, joista kolmelletoista syntyneiden luetteloon oli merkitty vain äiti. Yhdeksän äideistä 
työskenteli palvelijoina ja yksi kauppa-apulaisena. Kaksi äideistä oli sairaanhoitajia ja yksi 
poliisin leski. Ainoastaan kolme näistä naisista ei ollut lapsen syntymän aikaan henkikir-
joilla kaupungissa, joten kyse oli vakituisesti kaupungissa asuneista naisista.65 Sortavalan 
kaupunkiin ei tultu muualta synnyttämään avioliiton ulkopuolista lasta tai tieto siitä ei 
ainakaan rekisteröitynyt kaupungin kirkonkirjoihin. 
Esiaviollisilla raskauksilla tarkoitetaan raskauksia, joissa lapsi syntyy vähemmän kuin 
seitsemän kuukautta vanhempiensa häistä.66 Näiden tapausten määrää on vaikea osoit-
taa, koska lähes puolet Sortavalan kaupungissa vihittäessä asuneista naisista muutti pian 
58 Syntyneiden luettelot 90–99. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I c:–, MMA; rippikirjat 
90–96. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Aa:7–8; Pääkirjat 9–97. Sortavalan ortodok-
sinen seurakunta, I Aa:9–;  Metrikat 90–99. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I ca:6–9, 
MMA; Karjala-tietokanta.
59 Partanen 00, 6.
60 Syntyneiden luettelot 90–99. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I c:–; Väestönmuutostaulut 
90–99. Sortavalan kaupunkiseurakunta, II De:, MMA; Metrikat 90–99. Sortavalan orto-
doksinen seurakunta, I ca:6–9; MMA; Väestönmuutostaulut 90–99. TA, mf.; Karjala-tietokanta.
6 Suomen tilastollinen vuosikirja 99, 05.
6 Vertailua ei ole ulotettu 90-luvulle, koska väestönmuutostaulujen toistekappaleet puuttuvat vuo-
silta 9, 9, 95, 97 ja 98.
6 Syntyneiden luettelot 90–99. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I c:–; Väestönmuutostaulut 
90–90. Sortavalan kaupunkiseurakunta, II De:, MMA; Karjala-tietokanta
6 Turpeinen 98, 7.
65 Syntyneiden luettelot 85–885. Sortavalan maaseurakunta, I ca:7–, MMA; Syntyneiden luet-
telot 895–95. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I c:-, MMA; Sortavalan henkikirjat 85–95. 
Henkikirjat, Vi 5–668, KA, mf.; Karjala-tietokanta.
66 Notkola 989, 8. 
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vihkimisen jälkeen kaupungin ulkopuolelle.67 Kaupungissa vihittyjen ja siellä vihkimisen 
jälkeen asuneiden avioparien keskuudessa esiaviolliset raskaudet olivat koko tutkimusjak-
son hyvin marginaalisia. Vasta 890-luvulta lähtien voidaan vuosittain kursorisesti tar-
kasteltuna todentaa yksittäisiä esiaviollisista suhteista alkaneita raskauksia.68 Sortavalan 
lukemat ovat erittäin alhaisia, sillä esimerkiksi ruotsissa 700- ja 800 -luvuilla tällaisia 
raskauksia oli 5–0 prosenttia.69
Aviottomien lasten ja esiaviollisten raskauksien vähäisyyteen vaikuttaa mahdollisesti 
puutteellisten kirkonkirjamerkintöjen lisäksi Sortavalan kaupungin pieni koko: esiaviolli-
sia suhteita oli muiden tietämättä vaikea ylläpitää, joten kaupunkilaisten keskinäinen so-
siaalinen kontrolli on vähentänyt erityisesti 800-luvulla tämäntyyppisten kanssakäymis-
ten määrää. Kaupungin kasvu ja tiukkojen siveyskäsitysten vähittäinen lieventyminen 
eivät juuri kasvattaneet aviottomia synnytyksiä. Samaan aikaan ehkäisyvälineiden käyt-
tö yleistyi.  Oma osuutensa aviottoman syntyneisyyden vähenemiseen oli 80-luvulla 
kaupungin ympäristössä vaikuttaneella Henrik renqvistin rukoilevaisuusliikkeellä70 ja 
sittemmin Sortavalan seminaarin levittämällä kristinuskoon nojautuvalla maailmankatso-
muksella, jonka oppeja julistettiin koulujen lisäksi Laatokka-lehdessä ja seminaarin lehto-
rien perustamissa yhdistyksissä.7   
 
67 Taulukko . Sortavalalaisten naisten avioitumisalue 80–99 kirkonkirjojen mukaan.  Väite pe-
rustuu yleiseen tapaan, jonka mukaan miehen asuinpaikasta tuli avioparin yhteinen asuinpaikka.
68 Syntyneiden luettelot 89–900. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I c:; Vihittyjen luettelot 89–
900. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Eb:, MMA; Karjala-tietokanta.
69 Notkola 989, 8.
70 Pakkanen 960, 0–.
7 Laatokka-lehti 7..889 nro 98; Laatokka-lehti 88–9 9, .
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6  KuolleiSuuden 
meRKiTyS vÄKiluvun 
KehiTyKSeSSÄ
6.1     Katovuosien ja kulkutautien valta taittuu kirkonkirjaväestön 
          kuolleisuudessa
 
Suomen kaupungeissa kuolleisuus oli kaikissa ikäluokissa 700- ja 800 -luvuilla maa-
seutua korkeampaa vuosia 866–870 lukuun ottamatta. Tämän jälkeen kaupunkien 
kuolleisuus aleni maaseutua jyrkemmin ja asettui pysyvästi maaseutua alhaisemmalle ta-
solle. Kaupungeissa kuoltiin tiheämmän asutuksen vuoksi etenkin helposti leviäviin kul-
kutauteihin. Tyypillinen esiteollisen ajan kuolleisuusluku oli 0–5 promillea. Huonoiksi 
kuolleisuusvuosiksi on määritelty vuodet, jolloin kuolleisuus kohosi 0–5 promilleen. 
Kulkutautikuolleisuus näkyi erityisesti imeväiskuolleisuuden vuosittaisina vaihteluina.7 
Seurakuntien samanaikaiset lapsikuolleisuuslukemat erosivat toisistaan joskus huomatta-
vastikin. Tähän ei vaikuttanut yksinomaan tautiesiintymien ajalliset ja paikalliset vaihte-
lut, vaan se, että pienten lasten kuolemat merkittiin kirkonkirjoihin puutteellisesti.7
Vesivarantojen määrällinen ja laadullinen turvaaminen sekä jätteiden käsittely tuot-
tivat ongelmia. Näissä olosuhteissa pikkukaupungitkin olivat epidemiapesäkkeitä, joista 
kulkutaudit levisivät ympäröivän maaseudun asukkaisiin.7 Kaupunkeja onkin kutsuttu 
urbaaneiksi hautausmaiksi, joissa kuolleisuus oli usein huomattavasti syntyneisyyttä kor-
keampaa. Luonnollinen väestönkasvu ei sanottavasti vaikuttanut väkimäärän kasvuun.75
Sortavalan kauppiaiden yhteydet muihin kaupunkeihin olivat omiaan edistämään 
tautien tarttumista. Pietariin ja Aunukseen, mutta myös itäiseen Suomeen kauppamatko-
ja tehneet sortavalalaiset kauppiaat toivat mukanaan kulkutauteja. Muutoinkin kulkutau-
dit levisivät Sortavalaan pääsääntöisesti idästä, etenkin Suojärveltä ja Aunuksesta, mutta 
myös etelästä, erityisesti Jaakkimasta sekä vilkkaiden kauppayhteyksien seurauksena Pie-
tarista. Pohjois-Karjalasta katovuosien liikkeelle saamat kerjäläiset tartuttivat niin ikään 
kulkutauteja sortavalalaisiin.76 
7 Waris 95, 5; Strömmer 969, 0–; Turpeinen 987, 8–8; Pitkänen 99a, 5–55; Lai-
tinen 999, 59.
7 Suomen tilastollinen vuosikirja 998; Pullat 997, 89.
7 Edvinsson 995, 9–9.
75 Braudel 97, 70–7; galley 995, .
76 Piirilääkärien vuosikertomukset 87–858. Lääkintöhallituksen kanslia, Eba –, KA.
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Kuvio 3. Kirkonkirjoista laskettu kuolleisuus 1801–1939
Luvut on laskettu viiden vuoden liukuvina keskiarvoina.
Lähteet: Kuolleiden luettelot 80–890. Sortavalan maaseurakunta, I Fa:–5, MMA; Kuolleiden 
ja haudattujen luettelot 89–99. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I F:–, MMA; rippikirjat 
80–96. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Aa:–8; Pääkirjat 9–97. Sortavalan 
ortodoksinen seurakunta, I Aa:9–; Metrikat 80–99. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I 
ca:–9, MMA; Väestönmuutostaulut 86–99. TA, mf.; Piirilääkärin vuosikertomukset 87–98. 
Lääkintöhallituksen kanslia, Eba –8; Piirilääkärin vuosikertomukset 98–99. Lääkintöhallitus V, 
Eba –, KA; Karjala-tietokanta; Suomen tilastollinen vuosikirja 998.
Sortavalan kaupungin luterilaisen väestön kuolleisuusluvut alittivat vuonna 8 ensim-
mäisen kerran 800-luvulla 0 promillen rajan. Luterilaisten kuolleisuus ylitti uudel-
leen tuon rajan vuosina 85–856. Sen jälkeen luterilaista kirkonkirjaväestöä koskevat 
kuolleisuusluvut eivät enää kohonneet yli 0 promillen. Huonot kuolleisuusvuodet olivat 
Sortavalassa ohi.
Ortodoksien ja luterilaisten kuolleisuusluvut eroavat 800-luvun ensimmäisillä vuo-
sikymmenillä enimmillään jopa 5 promilleyksikköä. Ne kohtaavat ensimmäistä kertaa 
vuonna 86. Ajoitus on lähes samanaikainen kuin syntyneisyyttä kuvaavassa käyrässä, 
mikä osoittaa metrikoiden sisällöllisen kattavuuden Sortavalan ortodoksisessa seurakun-
nassa parantuneen ja samalla niiden väestöhistoriallisen luotettavuuden lisääntyneen. 
Päätelmää tukee se, että Venäjällä syntyneitä ja kuolleita koskevien metrikkatietojen on 
todettu ainakin osittain tarkentuneen vuonna 80.77 
77 Shikalov 007, .
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Mainittua ajankohtaa aikaisempi ortodoksikuolleisuuden pienuus Sortavalassa selittyy 
suurimmaksi osaksi sillä, että ortodoksipapisto jätti kirjaamatta väestötapahtumatietoja 
metrikoihin. Taloudellisilla tekijöilläkin on voinut olla osittaista vaikutusta alhaisempaan 
ortodoksikuolleisuuteen: 800-luvun alkupuolella kaupungin ortodokseista suurin osa 
oli varakkaita kauppiaita, joiden ravinnon saantiin eivät katovuodet juuri vaikuttaneet. 
Asukkaiden varallisuuserot alkoivat tasoittua vasta vuosisadan puolivälin jälkeen78, kun 
ortodoksien kauppahuoneiden rinnalle kohosi luterilaisten ylläpitämiä kauppoja. Kaup-
piaiden ja virkamiesten perheissä palvelijat vastasivat taloudenpidosta, jolloin perheen 
äideillä on ollut mahdollisuus huolehtia pikkulasten asianmukaisesta ruokinnasta ja hoi-
dosta.
Vaikka varma ravinto näkyi lisääntyneenä vastustuskykynä, ei varakkaampi väestö-
kään ollut kulkutaudeilta turvassa: perheen sosiaalisen aseman takaamat riittävän ravin-
non hankintamahdollisuudet ja varman ravinnon tuottama parempi vastustuskyky eivät 
aina korreloineet keskenään, vaan kulkutaudit iskivät myös tähän väestöryhmään ja eri-
tyisesti lapsiin. Esimerkiksi alkuvuodesta 875 piirilääkäri Herman Hällströmin ja hä-
nen vaimonsa Olga Hjerppen perheestä kuoli kolme lasta puolentoista kuukauden sisällä 
kurkkumätään. Samaan aikaan perheen yhden kuukauden ikäinen poika kuoli sydänvi-
kaan.79  
Metrikoiden lähes täydellinen puuttuminen vuodesta 85 lähtien vaikuttaa ortodok-
sien kuolleisuuslukujen määrittelyyn, sillä kuolleisuuden tarkastelu on kyseisestä ajankoh-
dasta alkaen pääsääntöisesti tehtävä väestönmuutostauluista. Ortodoksien kuolleisuus jää 
ensin lähes 0 promilleyksikköä luterilaisten kuolleisuutta pienemmäksi, kun taas vuosi-
na 858–897 se on luterilaisten kuolleisuutta toisinaan huomattavastikin korkeampaa. 
Vastaava ilmiö ei tullut esiin syntyneisyyslukujen yhteydessä. Tämä osoittaa ortodoksi-
seurakunnan väestönmuutostauluihin merkittyjen kuolleiden tietojen epäluotettavuu-
den, koska väestön ikärakenteessa ei ollut uskontokuntakohtaisia eroja. Samat tilastolliset 
puutteet ovat heijastuneet myös piirilääkärin vuosikertomuksiin, jonka väestötapahtuma-
tiedot pohjautuvat seurakunnista saatuihin tietoihin.80
Sen sijaan 900-luvulla uskontokuntien liukuviin keskiarvoihin perustuvat lukemat 
ovat yhteneväisiä vuosia 90–9 lukuun ottamatta, jolloin ortodoksikuolleisuus on 
erittäin alhaisella tasolla. Kyseisiltä vuosilta ei ole käytettävissä rippikirjoja eikä pääkirjoja, 
joihin ortodoksien tilastotietoja olisi tässä tutkimuksessa voitu verrata ja kuolleiden mää-
rää mahdollisesti tarkentaa. 
Jatkuvat epidemiat ja katovuodet nostattivat kuolleisuutta 800-luvun ensimmäisi-
nä vuosikymmeninä. 800-luvun alussa Sortavalassa raivosi isorokko, jonka vaikutukset 
näkyivät useamman vuoden jatkuneina korkeina, yli 60 promillen lukemina. rokottajat 
rokottivat väestöä, mutta tautia esiintyi koko ajan aina 880-luvulle saakka. Tauti levisi 
uudelleen Sortavalaan vuonna 89 Venäjältä tulleiden kerjäläisten mukana. rokotta-
mattomien henkilöiden määrä vähentyi kuitenkin jatkuvasti. Papit valvoivat rokotusta, 
tekivät rokotusmerkinnät rippikirjaan ja kirjasivat rokotustiedot myös muuttokirjoihin.8 
Sortavalan piirilääkäri koki hankalana sen, ettei ortodoksisiin kirkonkirjoihin sisältynyt 
luterilaiseen tapaan rokotusmerkintöjä: osa lapsista jäi rokottamatta, koska tilanteen seu-
78 Piirilääkärien vuosikertomukset 86. Lääkintöhallituksen kanslia, Eba 6, KA; Karttunen 9, 
6–.
79 Kuolleiden luettelo 875. Sortavalan maaseurakunta, I Fa:, MMA.
80 Esimerkiksi piirilääkärien vuosikertomukset 9–97. Lääkintöhallituksen kanslia, Eba 67–70, 
KA.
8 Tala 008, 9.
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raaminen oli vaikeaa.8 Erityisiä ongelmia rokotustilanteen ajantasaisuuden ylläpitoon 
kohdistui silloin, kun henkilöt muuttivat asuinpaikkaa. Tällaisissa tapauksissa rippikirjo-
jen rokotustiedot ja niiden merkitseminen muuttokirjaan olisivat olleet suureksi avuksi. 
Katovuodet vaivasivat itäistä ja pohjoista Suomea 80-luvun alussa. Samaan aikaan 
kolera saapui ensimmäisen kerran Suomeen.8 Sortavalassa kuolleisuus kohosi välittö-
mästi, mikä on todennettavissa luterilaisten kuolleisuusluvuista. Katovuosi 86 toi jäl-
leen kerjäläisiä kaupunkiin. Kerjäläiset sairastivat punatautia, kurkkumätää, vetotautia ja 
hinkuyskää, jotka tarttuivat kaupunkilaisiin.8 Tällä kertaa ortodoksikuolleisuus nousi 
tilastotietojen mukaan luterilaista kuolleisuutta korkeammaksi.85 
Kiertolaiselämää viettävien, työn ja ravinnon perässä kulkevien perheiden ja yksit-
täisten henkilöiden osuus nousi Sortavalassa uudelleen vuonna 865. Pohjois-Savosta ja 
Pohjois-Karjalasta saapuneet kerjäläiset potivat rokko- ja lavantautia. Tautisuus lisääntyi 
edelleen, kun Pietarista heinäkuussa 866 saapunut höyrylaiva toi mukanaan koleran. 
Sortavalan ympäristössä sato oli tuolloin vielä hyvä. Seuraavanakin vuonna Laatokan ran-
noilta saatiin kohtalainen sato todella kylmästä keväästä ja nopeasti tulleesta syksystä86 
huolimatta, mutta sisämaassa satotulokset jäivät erittäin huonoiksi. Kalastus helpotti ruo-
kapulaa. Näin ollen kaupunkilaisten kuolleisuus kohosi vain hiukan, vaikka sortavalalai-
sia kuoli tyyfukseen87 ja punatautiin.88 Kuolleisuus liikkui keskimäärin 5 promillessa, 
kun kaupunkien yleinen keskiarvo oli 0, ja koko maan , promillea.89 
Luterilaisten kaupunkilaisten kuolleisuus ja kaupungin kokonaiskuolleisuus eivät näl-
kävuosien jälkeen enää saavuttaneet 0 promillen rajaa aivan tutkimusjakson viimeisiä 
vuosia lukuun ottamatta. Vuonna 96 luterilaisten kuolleisuus ja seuraavan vuonna ko-
konaiskuolleisuus nousivat mainitun rajan yli. Tähän kohoumaan liittyvät syyt seloste-
taan jäljempänä.
Kuolleisuuden pysyvämpi aleneminen alkoi Sortavalassa 870-luvulla. Samaan ai-
kaan kuolleisuus väheni myös muualla pohjoisessa Euroopassa, ensin takeltaen, sittem-
min säännöllisesti.90 Vuonna 89 kuolleisuus nousi pari promilleyksikköä, kun Suomen 
talouselämää 890-luvun alussa koetelleet heikot vuodet köyhdyttivät ja velkaannuttivat 
myös sortavalalaisia. Omaisuutensa menettäneille ei ollut töitä tarjolla, joten irtolaisten 
määrä lisääntyi. Kolera ja lavantauti levisivät.9 
Kulkutautien vaikutus näkyi myös 900-luvun alkupuolen kuolleisuudessa. Hinkuys-
kä ja tulirokko kiusasivat sortavalalaisia vuosina 905–907 ja tulirokko uudelleen 90. 
Hinkuyskän talttumista vaikeutti piirilääkärin mukaan kansan parissa sitkeästi elänyt us-
komus, että tauti paranee ilman lääkkeitä ja lääkärin antamia ohjeita: ”niin kauan kuin 
käsitys yleisen terveyden- ja sairashoidon merkityksestä kansan syvissä riveissä on alku-
8 Piirilääkärien vuosikertomukset 87. Lääkintöhallituksen kanslia, Eba ; Piirilääkärien vuosiker-
tomukset 855. Lääkintöhallituksen kanslia, Eba 0; Piirilääkärien vuosikertomukset 89. Lääkintö-
hallituksen kanslia, Eba 50, KA.
8 Pitkänen 99, –5.
8 Piirilääkärien vuosikertomukset 86–86. Lääkintöhallituksen kanslia, Eba 5–6, KA.
85 Väestönmuutostaulu 86. TA, mf.
86 Turpeinen 986, 08–0.
87 Tyyfus sisältää useita tauteja, kuten lavantauti, pikkulavantauti, pilkkukuume, toisintokuume, puna-
tauti ja mahdollisesti influenssa (Turpeinen 986, 5).
88 Piirilääkärien vuosikertomukset 866–869. Lääkintöhallituksen kanslia, Eba 7–9, KA; Turpeinen 
986, 60–6.
89 Suomen tilastollinen vuosikirja 998; Kuvio . Kirkonkirjoista laskettu kuolleisuus 80–99.
90 caselli 99, 68–69.
9 Piirilääkärien vuosikertomukset 89–895. Lääkintöhallituksen kanslia, Eba 50–5, KA; Tiainen 
970b, 0–0.
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peräisellä kannalla, kuin täällä on, on taistelu kulkutauteja vastaan vaikeaa, joskus aivan 
toivotonta, ja tuskalla täytyy edellyttää, että vielä kuluu pitkiä aikoja, ennen kuin kaiken-
moinen taikausko ja harhaluulo on täällä hävinnyt”9. Piirilääkäri tunsi vielä 90-luvul-
lakin, kuinka sitkeässä elävät uskomukset ja tavat vaikeuttivat hänen työtään.9
6.2    Imeväiskuolleisuuden vaikutus kuolleisuuslukujen luotettavuuteen
Väestöhistoriassa kuolleisuuden aleneminen on kytketty imeväiskuolleisuuden, alle yk-
sivuotiaiden lasten kuolleisuuden, pienenemiseen, jonka alkupiste on sijoitettu 700-lu-
vulle. Joka viides lapsi kuoli 800-luvulla ensimmäisen elinvuotensa aikana. Imeväiskuol-
leisuus vaihteli suuresti eri puolilla maata.9
Imeväiskuolleisuuden suuruuteen vaikuttivat tautien lisäksi synnytysolosuhteet, äitien 
työssä käynti ja puutteellinen rintaruokinta. Pullatin mukaan kuolleisuuden kvantitatiivi-
nen analysointi herättää enemmän kysymyksiä kuin antaa vastauksia. Väestölliset muut-
tujat kytkeytyivät pääsääntöisesti taloudellisiin ja sosiaalisiin tekijöihin.95 
Tavallisesti imeväiskuolleisuus lasketaan jakamalla alle yksivuotiaana kuolleiden määrä 
saman ajanjakson, yleensä kalenterivuoden syntyneiden määrällä tai elävänä syntyneiden 
määrällä.96 Pääsääntöisesti riskiväestönä on käytetty elävänä syntyneitä, koska kuolleena 
syntyneitä ei rekisteröity syntyneiden luetteloon. Beatrice Moring on ahvenanmaalaista 
imeväiskuolleisuutta tutkiessaan ottanut mukaan myös kuolleena syntyneet, koska hänen 
mukaansa monissa tapauksissa on mahdotonta erottaa kuolleena syntynyt samana päivä-
nä syntyneestä ja kuolleesta.97 Ilmeisesti Ahvenanmaan käytäntö eroaa itäsuomalaisista 
rekisteröintitavoista, koska Itä-Suomen seurakunnissa elävänä syntyneet, hätäkastetut 
lapset pyrittiin kirjaamaan syntyneiden luetteloihin, mutta kastamattomana kuolleita ja 
kuolleina syntyneitä ei. 
Imeväiskuolleisuutta kuvaavan luvun tarkkuudessa ongelmallista on se, että osa ime-
väisiässä kuolleista on syntynyt edellisen vuoden puolella.98 Toinen vaikuttava tekijä on 
kuolleiden kirjaamisen luotettavuus ja käytetyt rekisteröintitavat kirkonkirjoissa ja väes-
tönmuutostauluissa. Tässä tutkimuksessa ei tarkastella sitä, antaako edellä selostettu ime-
väiskuolleisuuden laskentamalli riittävän tarkan kuvan imeväiskuolleisuuden kehityksestä 
vai olisiko tätä mallia tarkennettava väestötieteen matemaattisin menetelmin99. 
Sortavalan kaupungissa kuolleisuuden pienentyminen 800-luvulla on kytkettävissä 
kirkonkirjoista perinteisin menetelmin lasketun imeväiskuolleisuuden alenemiseen ensin 
aikavälillä 8–850 ja sitten uudelleen 890-luvulla, mutta varsinaisesti 90-luvulta 
lähtien. Useat väestöhistorioitsijat ovat sitä mieltä, että imeväiskuolleisuuden todellinen 
aleneminen ajoittuu nimenomaan 890-luvulle, kun hygieeniset olot paranivat ja kun 
lääketiede oli tarpeeksi kehittynyt uusine rokotuksineen.500 
Imeväiskuolleisuus kasvatti omalta osaltaan 800-luvun alkupuolen synkkiä kuollei-
suuslukuja: esimerkiksi vuonna 80, jolloin luterilaisten kuolleisuus kohosi yksittäistä 
9 Piirilääkärien vuosikertomukset 905–907, 90. Lääkintöhallituksen kanslia, Eba 6–65, KA.
9 Piirilääkärien vuosikertomukset 99–99. Lääkintöhallitus V, Eba –,  KA.
9 Moring 99, 5–9.
95 Pullat 997, 9–07, 68.
96 Haimi 987, 76; Pitkänen 007, 0. 
97 Moring 99, 5–9.
98 Haimi 987, 76–77.
99 Muun muassa Koskinen – Martelin 99, 57. 
500 Winter 98, 0–.; Morel 99, 0–9; Woods 99, –7. 
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vuotta kuvaavana lukuna  promilleen, kuolivat kaikki seitsemän tuona vuonna synty-
nyttä, luterilaiseksi kastettua lasta isorokkoon. Samanikäisiä ortodokseja ei metrikoiden 
mukaan olisi kuollut lainkaan.50 
Imeväiskuolleisuuden aleneminen selittyy pitkälti vauvojen rintaruokinnalla50, mutta 
myös tehostuneella rokotustoiminnalla. Toisaalta ensimmäisellä imeväiskuolleisuuden vä-
henemisen aikakaudella 80-luvun puolivälistä 850-luvun alkuun ei koettu varsinaista 
katoa, joten kerjäläisiä ei juuri ollut liikkeellä eivätkä taudit koleraa lukuun ottamatta 
tämän vuoksi levinneet tavanomaista enempää. 
Pikkulasten kuolleisuus kääntyi uudelleen nousuun 850-luvulla, muutamaa vuot-
ta yleisen kuolleisuusluvun jälkeen. Sortavalan kaupungin ammatillinen rakenne alkoi 
muuttua 80-luvun lopussa, kun muiden palveluksessa olevan väestön määrä kasvoi 
870-luvulle saakka.50 Kohonnut imeväiskuolleisuus kertoi yleisesti nimenomaan lai-
minlyödystä rintaruokinnasta.50  Helsingissä alempiin sosiaaliryhmiin kuuluvien määrä 
niin ikään nousi samaan aikaan imeväiskuolleisuuden kasvun kanssa.505 Englannissa ja 
Walesissa imeväiskuolleisuus aleni vasta 900-luvun alussa, koska työväestöön kuuluneet 
naiset osallistuivat perheen elatukseen.506
Imeväiskuolleisuus kasvoi entisestään 860-luvulla. Kasvu kytkeytyy luonnollisesti 
kokonaiskuolleisuuden samanaikaiseen nousuun katovuosien ja kulkutautien seuraukse-
na. Vuonna 868 imeväiskuolleisuus kohosi kaupungeissa  promilleen ja maaseudulla 
96 promilleen. Näin korkeaksi imeväiskuolleisuus ei ollut kivunnut 700-luvun puo-
livälin jälkeen. Heti seuraavana vuonna pikkulastenkin kuolleisuus tasoittui, kaupunki-
en imeväiskuolleisuus totutusti maaseutua suuremmaksi. Vuosina 866–890 kaupun-
kilaislasten imeväiskuolleisuus oli 9 promillea ja maaseudulla asuneiden lasten 99 
promillea. Kaupungeissa imeväiskuolleisuus laski maaseutua nopeammin 800-luvun 
loppupuolella.507 
Imeväiskuolleisuus aleni 900-luvulla taloudellisesti kehittyneillä alueilla, erityisesti 
kaupungeissa. Sortavalassa alle yksivuotiaita kuoli 900-luvulla huomattavasti enemmän 
kuin kaupungeissa keskimäärin. Piirilääkärin vuosikertomukset eivät kuitenkaan tutki-
musjakson viimeisenä vuosikymmenenä tue taulukon 6 lukuja, joten taulukkoon sisäl-
tyvien kirkonkirjoista laskettujen imeväiskuolleisuuslukujen on oltava liian korkeita. 
Taulukossa 6 esitettävä imeväiskuolleisuus on laskettu ainoastaan kuolleiden luette-
loista, koska Sortavalan väestönmuutostauluissa kuolleet on jaettu kuolleena syntyneisiin, 
alle 5-vuotiaana kuolleisiin ja kuolleiden kokonaismäärään sukupuolittain ryhmiteltyi-
nä. Vasta vuonna 9 Sortavalan luterilaisissa väestönmuutostauluissa käytetty kuol-
leiden ikäryhmitys tarkentui siten, että kuolleet jaoteltiin kuolleena syntyneisiin, alle 
yksivuotiaana kuolleisiin, – -vuotiaana kuolleisiin, 5–5 -vuotiaana kuolleisiin ja yli 
5-vuotiaana kuolleisiin. Sen sijaan 90-luvulla tilastointitarkkuus jälleen hämärtyi; 
vuonna 96 tilastosta puuttuu kuolleiden kokonaismäärä ja vuonna 99 kuolleita ei 
ole ryhmitelty ikävuosittain. Näin ollen kirkonkirjojen ja tilastoaineiston vertailu ei ole 
mahdollista 90-lukua lukuun ottamatta.
50 Syntyneiden luettelo 80. Sortavalan maaseurakunta, I ca:5; Kuolleiden luettelo 80. Sortavalan 
maaseurakunta, I Fa:, MMA; Metrikka 80. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I ca:, MMA; 
Karjala-tietokanta.
50 Piirilääkärien vuosikertomukset 8–859. Lääkintöhallituksen kanslia, Eba 6–, KA.
50 Taulukko 0. Luterilaisten kaupunkilaisten ammatillinen jakauma. 
50 Turpeinen 979, –; Lithell 98, 8, , –6; Jutikkala 99, 0.
505 Hämynen 99, 70; Turpeinen 997b, 5–5; Jutikkala 998, 58–6.
506 Schellekens 99, 6.
507 Väestötilastoa , 65; Turpeinen, 987, 77–79; 85–88.
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Taulukon 6 esittämiin 800-luvun tietoihin sisältyy myös ortodoksien imeväiskuol-
leisuus, joka edellä selostetuista syistä alentaa kaupungin todellista imeväiskuolleisuutta. 
Sen sijaan 900-luvulta ei ortodoksien imeväiskuolleisuutta voida aukollisten lähteiden 
takia määrittää. Siten luotettavuustarkastelu tehdään pääasiassa luterilaisten imeväiskuol-
leisuutta kuvaavien lukujen avulla.
Taulukko 16. Imeväiskuolleisuus Sortavalan kaupungissa kirkonkirjojen mukaan
Lähteet: Kuolleiden luettelot 80–890. Sortavalan maaseurakunta, I Fa:–5, MMA; Kuolleiden ja 
haudattujen luettelot 89–99. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I F:–, MMA; Metrikat 80–
99. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I ca:–9, MMA; Karjala-tietokanta; Strömmer 969; 
Suomen väestö, liitetaulukko 99, .
Sortavalan kaupungin imeväiskuolleisuus yhdenmukaistuu koko maan lukujen kanssa 
890-luvulla, kun kaupungin imeväiskuolleisuusluvut alkoivat pysyvästi alentua, joten 
kirkonkirjoista laskettuja lukuja voidaan pitää oikeansuuntaisina. Sen sijaan 90-luvulla 
kuolleiden luetteloihin perustuva imeväiskuolleisuus on poikkeuksellisen korkea verrattu-
na yleiseen keskiarvoon. Piirilääkärin vuosikertomuksiin dokumentoiduista väestötapah-
tumatiedoista laskettu luterilaisten imeväiskuolleisuus olisi 90-luvulla 70 promillea508, 
joka vastaa yleistä keskiarvoa ja joka siten lienee huomattavasti oikeamman suuruinen 
kuin kuolleiden luetteloista laskettu lukema  promillea. 
Piirilääkäri on saanut vuosikertomuksissa esitetyt väestötapahtumaluvut seurakunnas-
ta. Vuosikertomusten tiedot eroavat kuolleiden luetteloiden tiedoista, mikä osoittaa, että 
kirkonkirjoissa on 90-luvulla ollut paljon seurakunnan ulkopuolella asunutta väestöä. 
Toinen tekijä on se, ettei seurakunnan arkistossa ole jokaiselta vuodelta omaa kappaletta 
väestönmuutostaulujen ikäryhmittäisistä kuolintiedoista. Tilaston toisteesta olisi voinut 
tarkistaa, millainen tieto seurakuntaan on jäänyt imeväisikäisenä kuolleista. Tilastot ja 
piirilääkärille toimitetut tiedot on todennäköisesti työstetty samanaikaisesti.
Luterilaisten kuolleiden luetteloiden ja piirilääkärin vuosikertomusten vertailu on 
mahdollista toteuttaa vain 900-luvulla, koska sitä aikaisemmissa vuosikertomustiedoissa 
kuolleita ei ole ryhmitelty ikävuosittain. Tosin 900-luvun tietojen vertailua hankaloittaa 
508 Piirilääkärien vuosikertomukset 9–99. Lääkintöhallitus V, Eba –, KA.
Vuodet Imeväis-
kuolleisuus
 promilleina
Luterilaisten 
imeväis-    
kuolleisuus 
promilleina
Imeväis-
kuolleisuus 
koko maassa 
promilleina
Vuodet Imeväis-
kuolleisuus 
promilleina
Luterilaisten 
imeväis-
kuolleisuus 
promilleina
Imeväis-
kuolleisuus 
koko maassa 
promilleina
80–80 77 8 9 87–880  6 67
8–80 9 7 0 88–890 8  5
8–80 8 7 98 89–900 57 5 
8–80  5 97 90–90 8 8 
8–850 5 0 7 9–90 8 8 
85–860 0 7 77 9–90   90   90   9
86–870  0 95 9–99     7
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se, ettei kaikissa vuosikertomuksissa ole selkeästi osoitettu, koskevatko luvut koko väes-
töä vai vain luterilaista väestöä. Siten 900-luvun kahden ensimmäisen vuosikymmenen 
imeväiskuolleisuusluvut ovat piirilääkärin kertomuksista laskettuna luterilaisia kirkonkir-
joja korkeampia: 90–90 imeväiskuolleisuus on edellisen asiakirjan mukaan 98 ja 
9–90 5. Näihin lukuihin näyttäisi siten sisältyvän ortodoksiväestö, mutta orto-
doksisen seurakunnan tilastollisten vaikeuksien vuoksi piirilääkärille ilmoitettuja lukuja 
ei voida pitää luotettavina. Sen sijaan luterilaisen seurakunnan tarkentunut kuolleiden 
tietojen rekisteröinti alensi kirkonkirjatiedoista laskettuja imeväiskuolleisuuslukuja niin, 
että luterilaisten imeväiskuolleisuus oli 90-luvulla 90 promillea.509 
Luterilaisen seurakunnan piirilääkärille toimittamien absoluuttisten lukujen vertailu 
kirkonkirjoista saataviin lukuihin 90-luvulla tukee aikaisemmin esitettyjä havaintoja 
siitä, että kirkonkirjoissa oli tuolloin paljon seurakunnan ulkopuolella asunutta väestöä. 
Vuosina 9–95 kuolleiden luetteloissa oli seitsemän imeväisikäisenä kuollutta enem-
män kuin piirilääkärin tiedoissa, kun taas vuosina 96–99 erotus oli  kuollutta. 
Määrällistä eroa ei voida selittää sillä, että kuolleiden ikäryhmittely olisi piirilääkärille 
toimitetuissa tiedoissa virheellinen. Näin siksi, että kuolleiden kokonaismäärä oli kuollei-
den luettelossa vuosina 9–95 kaksitoista kuollutta suurempi, mutta vuosina 96–
99 kuolleiden luettelossa oli  kuollutta enemmän kuin piirilääkärille toimitetuissa 
tilastotiedoissa.50 Kuolleiden luetteloita ei enää 90-luvulla voida pitää Sortavalan kau-
pungissa kirkonkirjojen mukaan asuneiden kuolleiden rekisterinä. Ainoastaan kuolleiden 
luetteloihin perustuva imeväiskuolleisuuden tarkastelu antaisi Sortavalan kaupungin ime-
väiskuolleisuudesta virheellisen kuvan.
6.3 Kuolleiden luetteloiden ja väestönmuutostaulujen tietojen vastaavuus
Eri tutkimuksissa on osoitettu, että kuolleiden luetteloista puuttuu kuolleena syntynei-
tä, kastamattomina kuolleita tai aivan pienenä kuolleita lapsia. Samoin kotiseurakunnan 
ulkopuolella kuolleita on jäänyt kuolleiden luetteloiden ulkopuolelle.5 Sen sijaan sitä, 
miten yhtenäisesti kirkonkirjatiedot ja väestötilastot kuvaavat tutkimuskohteen kuollei-
suuslukuja, ei juuri ole selvitetty. Luterilaisten kuolleiden luetteloiden luotettavuuden 
määrittely perustuu tässä tutkimuksessa niiden tietosisällön vertailuun väestönmuutos-
taulujen, rippikirjojen ja henkikirjojen tietoihin. 
509 Piirilääkärien vuosikertomukset 90–98. Lääkintöhallituksen kanslia, Eba 57–8; Piirilääkärien 
vuosikertomukset 99–90. Lääkintöhallitus V,  Eba –, KA; Kuolleiden luettelot 9–90. Sor-
tavalan kaupunkiseurakunta, I F:–, MMA.
50 Kuolleiden luettelot 9–99. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I F:–, MMA; Piirilääkärien vuo-
sikertomukset 9–99. Lääkintöhallitus V, Eba –, KA; Karjala-tietokanta.
5 Kabuzan 99, 79–80; Viikki 99a, 7.
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Taulukko 17. Sortavalassa vuosina 1815–1939 kuolleet luterilaiset kirkonkirjojen ja 
väestönmuutostaulujen mukaan
Vuodet Kuolleiden 
määrä 
kuolleiden 
luettelossa
Kuolleiden 
määrä 
väestönmuutos-
taulussa
Kuolleiden 
määrä 
rippikirjassa
Väestönmuutostauluun
 tilastoitu kuolleiden määrä 
kuolleiden luetteloon 
merkittyä 100 kuollutta kohti
85–80   78   66   85
8–80 09   90   8
8–80   8   86   8 0
8–850 5  0   99
85–860 79 66 89   9
86–866   97   97   98 00
87–880  6 5   96
88–890 59 56 8   98
89–900  7 5   98
90–90 5  08 00
9–90 50 50 9 00
9–90 55 55 76 00
9–99  8 0 95   8
keskimäärin   95
 Kuolleiden määrä esitetään taulukossa vain niiltä vuosilta, joilta on käytettävissä väestönmuutostauluja. 
Vuosien 9–99 kuolleiden kokonaismäärä kuolleiden luetteloiden mukaan on 596 ja rippikirjojen 
mukaan 67.
Väestönmuutostaulut alkavat vuodesta 85. Vuosien 866–870 ja 9, 95–98 väestönmuu-
tostaulut puuttuvat.
Lähteet: rippikirjat 8–99. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Aa:–, MMA; Kuolleiden 
luettelot 85–890. Sortavalan maaseurakunta, I Fa:–5, MMA; Kuolleiden ja haudattujen luettelot 
89–99. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I F:–; Väestönmuutostaulut 85–99. Sortavalan 
kaupunkiseurakunta, II De:–, MMA; Karjala-tietokanta.
Kuolleiden luetteloista ja väestönmuutostauluista ilmenevien kuolleiden määrän lisäksi 
taulukkoon 7 on laskettu vertailuluku, joka osoittaa kymmenen vuoden ajanjaksoin, 
kuinka monta luterilaista kuollutta väestönmuutostauluihin on merkitty kuolleiden lu-
etteloiden sataa kuollutta kohti. 860-luvun tiedot kuvaavat vuosien 86–865 kuol-
leiden määrää, koska luterilaisten väestönmuutostaulujen tietoja ei ole säilynyt vuosilta 
866–870. rippikirjatietoja käytetään vain kuolleiden määrällisessä vertailussa.
Taulukko osoittaa, että kuolleiden luetteloiden ja väestönmuutostaulujen tietosisällöt 
ovat tutkimusjakson alkua ja viimeisiä vuosia lukuun ottamatta hyvin yhtenäiset. 800-
luvun alkupuolella esiintyvät erot kuolleiden luetteloiden ja aggregaattiaineiston välillä 
ovat selitettävissä sillä, että pappi on tilastoja laatiessaan jättänyt luvuista pois henkilöt, 
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jotka eivät kuolleiden luettelon asuinpaikkatiedoista huolimatta asuneet Sortavalan kau-
pungissa. Tällöin joka seitsemäs kuolleiden luetteloon merkitty vainaja jätettiin tilastoi-
matta. Kaupungin kirkonkirjanpito eriytyi osittain vuonna 8, kun kaupungin rippi-
kirjat erotettiin maaseurakunnan rippikirjoista.
Papit vastasivat kuolinsyiden toteamisesta aina vuoteen 95, jonka jälkeen tehtävä 
siirtyi lääkäreille.5 Tästä syystä voitaisiin olettaa, että Sortavalan kaupungin kuolleiden 
luetteloihin on merkitty vain kaupungissa asuneita vainajia ja että vierasseurakuntalaiset 
on selkeästi erotettu omaksi ryhmäkseen. Tämä luonnollisesti vaikuttaisi siihen, että tilas-
toissa ja pohja-aineistossa ei ole määrällisiä eroja. 
rippikirjoista ilmenevien kuolleiden määrä ei taulukon 7 mukaan täsmää kuolleiden 
luetteloiden tietoihin. Ennen 800-luvun puoliväliä kaupungin omien rippikirjojen pito 
oli vakiintumatonta, mitä osoittaa seurakuntalaisten elämänvaiheita kuvaavien tietojen 
niukkuus. Väkeä siirtyi pitäjän rippikirjoista kaupungin rippikirjoihin ja päinvastoin il-
man tarkentavia muuttotietoja, jolloin myös väestötapahtumatiedot jäivät kattavasti päi-
vittämättä rippikirjoihin. 
Taulukkoon 7 sisältyvät luvut rippikirjoihin tehdyistä kuolinmerkinnöistä on las-
kettu Karjala-tietokannasta. Mahdolliset tallennusvirheet ovat marginaalinen tietosisältö-
eroja selittävä tekijä, koska jäljempänä tarkemmin selostettava otosvuositarkastelu osoitti, 
että tallennusvirheiden takia rippikirjoista puuttui ,5 prosenttia kuolinmerkinnöistä. 
Kaikki nämä tapaukset kohdentuivat 900-luvun tietoihin. Toisin päin Karjala-tieto-
kannan luotettavuustarkastelua ei ole tehty. Tällöin olisi käytävä läpi se, kuinka monen 
seurakuntalaisen tietoihin on tallennettu virheellisesti kuolemaa merkitsevä koodi. Täl-
laisen vertailun toteuttaminen vaatisi yhtä henkilöä koskevien tietojen linkittämistä yli 
seurakuntarajojen, koska kaupunkilaisten kuolinmerkinnät olivat maaseurakunnan histo-
riakirjoissa vuoteen 89 saakka. Voidaan kuitenkin olettaa, että virheellisyyksien määrä 
on samansuuruinen. Vuoden 996 jälkeen Karjala-tietokantaan tallennetuissa tiedoissa 
lähtö- ja tulotietoihin liittyviä virheellisiä koodeja ei enää ole, koska tietokenttien ja koo-
dien välisiä automaattisia ristiintarkistuksia lisättiin. Tämä ei kuitenkaan koske Sortava-
lan kaupungin tietoja, koska ne on tallennettu mainittua vuotta aikaisemmin.5
800-luvun toisella puoliskolla Sortavalan rippikirjoista laskettu kuolleiden enem-
myys verrattuna kuolleiden luetteloihin ja väestönmuutostauluihin selittyy sillä, että 
kaupungista ilman muuttokirjaa lähteneet henkilöt säilytettiin rippikirjoissa. Tällaisten 
henkilöiden väestötapahtumatiedot eivät läheskään aina kirjautuneet historiakirjoihin. 
Kuolintietojen rekisteröintikäytänteet ovat tästä selkeä osoitus. Siten kuolleiden luette-
loon on tässä vaiheessa merkitty pääasiassa seurakunnassa todellisuudessa asuneiden ja 
siellä kuolleiden tiedot, kun taas rippikirjat olivat korostetusti suljettuja tietovarantoja, 
joihin kirjattiin myös muualla asuneiden tietoja.
Tutkimusjakson kahden viimeisen vuosikymmenen aikana rippikirjojen päivittä-
miskäytännöt muuttuivat, kun rippikirjoista laskettujen kuolinmerkintöjen määrä jää 
kuolleiden luetteloita ja tilastoja alhaisemmaksi. Koventuneiden muuttokirjasäädösten 
seurauksena rippikirjoista karsiutui muualla asunutta väestöä. Toisaalta väestön lisään-
tynyt liikkuvuus sekä esikaupunkiväestön epäselvä seurakunnallinen asema vaikuttivat 
siihen, että kuolleiden luetteloihin merkittiin henkilöitä, jotka eivät olleet kaupungin 
rippikirjoissa. Vuosina 96–99 kuolleiden luetteloissa on vuosittain lähes 0 kuol-
lutta enemmän kuin vuosikymmenen alkupuolella.5 Vastaava ilmiö on todettu myös 
Tanskasta, jossa väestötapahtumat 890-luvulta lähtien kirjattiin entistä useammin sinne, 
5 Koskinen – Martelin 007, 80.
5 Karjala-tietokannan toimintakertomus 996.
5 Kuolleiden luettelot 96–99. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I F:, MMA; Karjala-tietokanta.
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jossa ne sattuivat. Yhä suurempi osa syntyi ja kuoli pääsääntöisesti kaupungeissa sijain-
neissa sairaaloissa. Siten maaseudulla asuneen väestön syntymiä ja kuolemia rekisteröitiin 
kaupungin kirkonkirjoihin.55 
Vuonna 99 kuolleiden luettelon mukaan kaupungissa kuoli 85 henkilöä, väestön-
muutostaulun ja piirilääkärin vuosikertomuksen mukaan 50 henkilöä ja rippikirjojen 
mukaan 5 henkilöä. Kuolleiden luettelon mukaan jokainen vuonna 99 kuollut asui 
kaupungissa. Tämä ei vastaa todellisuutta, koska tilaston laatimisvaiheessa pappi on pu-
dottanut 5 vainajaa pois. Väestönmuutostaulun lukeman luotettavuutta tukee rippikir-
joista laskettu, hyvin samansuuruinen tieto. Talvisodan syttyminenkään ei ole vaikuttanut 
siihen, että väestönmuutostauluista puuttuisi vainajia, joiden kuolema olisi kirjattu vasta 
myöhemmin vuoden 99 kuolleiden luetteloon. Marraskuun viimeisen päivän jälkeen 
Sortavalan kaupungissa kuoli yksitoista henkilöä.56 
Kuolleiden luetteloiden tietoja on verrattu rippikirjoihin ja henkikirjoihin kymme-
nen vuoden otosvälein vuodesta 85 alkaen, koska kaupungin rippikirjat alkavat vuon-
na 8. Kuolleena syntyneet ja kastamattomana kuolleet eivät ole mukana vertailus-
sa. Otosvuosia 855 ja 885 lukuun ottamatta kuolleena syntyneet ja kastamattomana 
kuolleet on tilastoitu väestönmuutostauluihin. Sen sijaan rippikirjoihin tällaisia lapsia 
ei merkitty, koska heitä ei pidetty seurakunnan jäseninä. Toisinaan myös näiden lasten 
vanhempien tiedot puuttuivat kuolleiden luetteloista, jolloin perheen etsiminen rippikir-
joista ja henkikirjoista on mahdotonta. 
Henkikirjavertailun tulokseen vaikuttaa henkilön kuolinaika: alkuvuonna kuolleet 
eivät olleet enää 860-luvulta lähtien mukana myöhemmin samana vuonna toteutetus-
sa henkikirjoituksessa57. Tällaisissa tapauksissa luotettavuutta mittaaviin laskelmiin on 
sisällytetty lähiomaisen henkikirjamerkintä, koska perhe on kuitenkin asunut kaupun-
gissa vainajan kuolinvuonna. Toinen henkikirjavertailuun vaikuttava tekijä on se, että 
henkilö on voinut muuttaa Sortavalaan vasta henkikirjoituksen jälkeen ja on jäänyt siten 
kyseisen vuoden henkikirjoituksen ulkopuolelle. Tämä rajaus koskee periaatteessa 890-
lukua edeltävää aikaa.58 Senkin jälkeen henkikirjoitustiedot koottiin hyvissä ajoin ennen 
loppuvuotta.59
Kuolleiden luetteloihin merkityistä henkilöistä tai heidän lähiomaisistaan puuttuu 
rippikirjoista otosvuosittain tarkasteltuna 6,8 prosenttia ja henkikirjoista ,9 prosenttia. 
Kaikki rippikirjoista puuttuvat merkinnät ajoittuvat 800-luvun otosvuosiin. Sen sijaan 
800-luvulla henkikirjoista puuttui 0, prosenttia kuolleista tai heidän lähiomaisistaan 
ja 900-luvulla ,6 prosenttia.50 Lukuja ei erikseen ole suhteutettu väestönmuutostau-
55 Johansen 00, 77–78.
56 rippikirjat 9–9. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Aa:–; Kuolleiden luettelo 99. Sor-
tavalan kaupunkiseurakunta, I F:; Väestönmuutostaulu 99. Sortavalan kaupunkiseurakunta, II De:, 
MMA; Piirilääkärien vuosikertomukset 99. Lääkintöhallitus V, Eba , KA; Karjala-tietokanta.
57 Sortavalan henkikirjat 860–865. Henkikirjat, Vi 8–9, KA, mf. Ainakin vielä vuoden 860 hen-
kikirjoitus toteutettiin Sortavalan kaupungissa edellisen kalenterivuoden lopussa. Tarkan vuoden mää-
rittäminen ei ole mahdollista, koska ainoastaan nollaan ja viiteen päättyvien vuosien henkikirjat ovat 
käytettävissä. Sen sijaan vuoden 865 henkikirja on päivätty .7.865. Tämän jälkeen tarkastelussa 
olleet henkikirjat laadittiin sen vuoden aikana, jonka tietoja henkikirja kuvaa. 
58 Tarkastelussa olleet henkikirjat on päivätty vuodesta 890 lähtien joulukuun loppuun (Sortavalan 
henkikirjat 890–95. Henkikirjat, Vi 80–668, KA, mf.).
59 Tala 008, 76.
50 rippikirjat 8–99. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Aa:–, MMA; Kuolleiden luettelot 
80–890. Sortavalan maaseurakunta, I Fa:–5, MMA; Kuolleiden ja haudattujen luettelot 89–
99. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I F:–, MMA; Sortavalan henkikirjat 85–95. Henkikirjat, 
Vi 5–668, KA, mf.; Karjala-tietokanta.
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luihin, koska niiden ja kuolleiden luetteloiden välillä ei otosvuosina juurikaan ollut mää-
rällisiä eroja. 
rippikirjaan ei ollut merkitty neljänä otosvuonna (85, 85, 865 ja 885) kaikkia 
kaupungissa kuolleita. Kuolleiden luettelon väestötapahtumat on rekisteröity asianmu-
kaisesti rippikirjaan kuolleena syntyneitä ja kastamattomana kuolleita lukuun ottamatta. 
Koska rippikirjaan merkittiin myös muualla asuneita kuolleita ja koska väestönmuutos-
tauluista karsittiin kuolleena syntyneet ja kastamattomana kuolleet toisinaan pois, kuol-
leiden luetteloiden tietosisältö on arvioitavissa tässä suhteessa luotettavimmaksi aivan 
viimeisiä tutkimusvuosia lukuun ottamatta. Henkikirjavertailu sen sijaan osoittaa, että 
kuolleiden luetteloissakin on henkilöitä, jotka eivät kuolinhetkellään asuneet kaupungissa 
tai jotka olivat sinne vasta muuttaneet.5 Siten kuolleiden luettelot kuvaavat kirkonkirja-
väestöön kohdentuneita väestötapahtumia 90-lukua lukuun ottamatta.
Vuonna 85 Sortavalassa kuoli kuusi henkilöä, joista kolme puuttui rippikirjasta. 
Näistä kaksi oli alle vuoden ikäisiä lapsia, joten lapsia ei kirjattu heti syntymän tai kasteen 
jälkeen rippikirjaan5. Muistilapulta kuolleiden luetteloon siirretty merkintä ei tarkoitta-
nut sitä, että pappi olisi vienyt tiedon samanaikaisesti rippikirjaan. rippikirjamerkinnät 
päivitettiin pääsääntöisesti kinkerien yhteydessä, joten väestötapahtumatietojen päivit-
täminen kirkonkirjasta toiseen ei ollut tässäkään tapauksessa selkeä prosessi. Sortavalan 
kaupungissa tähän vaikutti osittain se, että historiakirjat olivat maaseurakunnan kanssa 
yhteisiä vuoteen 89 saakka.   
Kolmas rippikirjasta puuttunut, vuonna 85 kuollut henkilö oli kauppias Matti Ui-
mosen sisarpuoli Helena Sihvonen, joka kuolleiden luettelon mukaan kuoli 6-vuotiaa-
na. Hänet on henkikirjoitettu vuonna 85 Sortavalan kaupunkiin, mutta kirkonkirjat 
ovat jääneet siirtämättä.5 
Muut 800-luvun otosvuosina rippikirjoista puuttuvat kolme kuollutta olivat aikui-
sia miehiä. Vuonna 85 suutarin oppipoika Olli Halonen kuoli -vuotiaana, vuonna 
865 seppä Johan Sture 8-vuotiaana ja vuonna 885 jahtivouti Matti Nuikka -vuo-
tiaana. Kukaan näistä henkilöistä ei ollut myöskään kaupungin henkikirjoissa. Jahtivouti 
Nuikka on syntynyt Sortavalan pitäjän Otsoisten kylässä. On mahdollista, että Nuikka 
on väliaikaisesti asunut kuolinvuotenaan kaupungissa tai että hän on sattunut kuolemaan 
kaupungissa siellä käydessään. Olli Halonen on todennäköisesti niin ikään ollut kotoisin 
pitäjästä.5 Hänen kuolinmerkintänsä yhteydessä ei ole syntymäaikaa, joten hänen yh-
distämisensä 80-luvulla syntyneisiin samannimisiin henkilöihin ei ole yksinkertaista. 
Johan Sturen jäljittäminen on erittäin vaikeaa, koska käsityöläiseksi kouluttautuessaan 
hän lienee muuttanut useampaan kertaan. Lisäksi on ilmeistä, että hän on muuttanut su-
kunimensä. Usein käsityöläisen sukunimi vaihtui ammatillisen ja siten yhteiskunnallisen 
aseman noustessa.55  
5 rippikirjat 8–99. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Aa:–; Kuolleiden ja haudattujen lu-
ettelot 89–99. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I F:–, MMA; Kuolleiden luettelot 80–890. 
Sortavalan maaseurakunta, I Fa:–5, MMA; Sortavalan henkikirjat 85–95. Henkikirjat, Vi 5–
668, KA, mf.; Karjala-tietokanta.
5 Sortavalan kaupungissa nimenomaan rippikirjaan, koska erillisiä lastenkirjoja ei ollut.
5 rippikirja 8–85. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Aa:, MMA; Kuolleiden luettelo 85. 
Sortavalan maaseurakunta, I Fa:, MMA; Sortavalan henkikirja 85. Henkikirjat, Vi 5, KA, mf.; 
Karjala-tietokanta.
5 rippikirjat 8–899. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Aa:–6, MMA; Kuolleiden luettelot 
85–885. Sortavalan maaseurakunta, I Fa:–5, MMA; Karjala-tietokanta.
55 Mikkonen – Paikkala 99, .
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Otosvuosittainen yksilötasolle ulotettu vertailu todentaa, että kuolleiden luetteloihin 
merkityt henkilöt on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kirjattu myös rippikirjaan. 
Taulukosta 7 on kuitenkin havaittavissa, etteivät kuolleiden luetteloiden ja rippikirjo-
jen kuolleita koskevat tiedot kokonaisuutena ole näin yhteneväisiä. Etenkin 900-luvulla 
kuolleiden luetteloon merkittiin kaupungin asukkaiksi vainajia, jotka eivät sitä rippikir-
jojen mukaan olleet.
Erot kuolleiden luetteloiden ja henkikirjojen välillä ovat huomattavasti suuremmat. 
Vuonna 85 kaikki kuolleet tai heidän vanhempansa oli henkikirjoitettu kaupunkiin. 
Kymmenen vuotta myöhemmin henkikirjoista puuttui edellä mainitun oppipoika Halo-
sen lisäksi vain piika Kristiina Tukiainen, jonka aviottomana syntynyt Antti-poika kuoli 
yksivuotiaana vuonna 85. Vuonna 855 kaikki kuolleet tai lähiomaiset olivat henkikir-
jassa.56 Tämän jälkeen väestökirjojen näennäinen yhtenäisyyden aika päättyi ja kirkon-
kirjojen, erityisesti rippikirjojen tietosisältö sulkeutui. 
Henkikirjoista otosvuosina 865–95 puuttuneista kuolleista 68 prosenttia oli 
rippikirjojen mukaan muuttanut kaupunkiin vuosia, jopa vuosikymmeniä ennen kuo-
lemaansa. Kuolinvuotenaan tai sitä edeltäneenä vuonna muuttaneita oli 8,7 prosenttia 
henkikirjoihin kirjaamattomista henkilöistä. Seurakunnallinen muutto ei aina merkinnyt 
todellista asuinpaikan vaihdosta. Loppuosa henkikirjoittamattomien ryhmästä koostuu 
kirkonkirjojen mukaan koko elämänsä kaupungissa asuneista henkilöistä, jotka todel-
lisuudessa kuitenkin asuivat kaupungin rajojen ulkopuolella. Esimerkiksi vuonna 806 
syntynyt ja toukokuussa 865 kuollut työmies Antti rinkinen siirtyi pitäjästä kaupun-
kiin vuonna 859. Muutostaan huolimatta Antti rinkinen ei asunut kaupungissa, mistä 
kertova huomautus on kirjattu myös rippikirjaan. Henkikirjoista puuttuminen todistaa 
saman asian. Siitä huolimatta rinkinen kuuluu kaupungin kirkonkirjaväestöön, joten 
hänen kuolinmerkintänsä löytyy sekä kuolleiden luettelosta että rippikirjasta.57
 Henkikirjoista puuttuneet kuolleet tai heidän perheensä kuuluivat yhtä poikkeusta 
lukuun ottamatta alempiin viranhaltijoihin, käsityöläisiin sekä työ- ja palvelusväkeen eli 
väestöön, jonka asuinpaikka vaihtui usein. Alempiin viranhaltijoihin laskettavat rautatie-
läiset asuivat pääsääntöisesti Sortavalan esikaupungeissa, jolloin heidät henkikirjoitettiin 
maalaiskuntaan. Vuonna 905 kuoli vuoden ikäisenä jarrumiehen poika Urho Jungström, 
jonka vanhempia ei ollut henkikirjoitettu kaupunkiin, mutta poika on kuitenkin mer-
kitty kaupungissa syntyneeksi. Niin ikään vuonna 905 kahdeksan kuukauden ikäisenä 
kuollut ratavartijan tytär Sylvi Wegelius on kirkonkirjojen mukaan ollut kaupunkilainen, 
mutta vanhemmat puuttuvat henkikirjoista.58 
Ainoa ylimpään sosiaaliluokkaan otosvuositarkastelussa lukeutunut henkikirjoista 
puuttunut vainaja oli kapteenin tytär Anna Kortman. Hän muutti 9-vuotiaana Vaasasta 
Sortavalaan vanhempiensa mukana helmikuussa 86. Anna Kortman kuoli Sortavalassa 
naimattomana elokuussa 885. Henkikirjoihin Kortmaneja ei ollut merkitty lainkaan 
vuosien 850–885 välisenä aikana.59 
56 Kuolleiden luettelot 85–855. Sortavalan maaseurakunta, I Fa:–, MMA; Sortavalan henkikirjat 
85–855. Henkikirjat, Vi 5–7, KA, mf.; Karjala-tietokanta.
57 rippikirjat 8–9. Sortavalan kaupunkisurakunta, I Aa:–; Kuolleiden luettelot 895–95. 
Sortavalan kaupunkiseurakunta, I F:–, MMA; Kuolleiden luettelot 865–885. Sortavalan maaseu-
rakunta, I Fa:–5, MMA; Sortavalan henkikirjat 865–95. Henkikirjat, Vi 9–668, KA, mf.; Karjala-
tietokanta.
58 rippikirjat 900–909. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Aa:7; Kuolleiden luettelo 905. Sortava-
lan kaupunkiseurakunta, I F:, MMA; Sortavalan henkikirja 905. Henkikirjat, Vi 88, KA, mf.
59 rippikirjat 8–887. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Aa:–, MMA; Kuolleiden luettelo 885. 
Sortavalan maaseurakunta, I Fa:5, MMA; Sortavalan henkikirjat 850–885. Henkikirjat, Vi 6–57, 
KA, mf.; Karjala-tietokanta.
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Kirkonkirjat, mutta myöskään henkikirjat eivät aina pysyneet käsityöläiseksi koulut-
tautuneiden perässä. Asioitsija Tahvo Hirvonen kuoli Sortavalassa elokuussa 905. Hän 
tuli alun perin Sortavalaan veljensä, seppä Matti Hirvosen oppipojaksi Tohmajärveltä 
tammikuussa 870. runsaan vuoden kuluttua Tahvo muutti Helsinkiin, josta palasi ta-
kaisin tammikuussa 87 edelleen oppipoikana. Oppipoikajakso jatkui Viipurissa vuon-
na 87. Sortavalaan Tahvo Hirvonen muutti rippikirjojen mukaan pysyvämmin tam-
mikuussa 88 Pietarista.50 Hänet on henkikirjoitettu kaupunkiin ainoastaan vuonna 
885, joten Tahvo Hirvonen on 880-luvun loppupuolelta lähtien asunut vakituisesti ja 
myös kuollut Sortavalan kaupungin ulkopuolella huolimatta siitä, että on kirkonkirjojen 
mukaan kaupungin asukas.5
Juhana Kinnunen tuli Sortavalaan nahkuri Siitosen oppipojaksi ruskealasta vuonna 
880 9-vuotiaana. Melko pian muuttonsa jälkeen hän lähti Pälkjärvelle, josta palasi 
kisällinä takaisin joulukuun lopussa 88. Siitä lähtien Juhana Kinnunen on rippikirjo-
jen mukaan ollut Sortavalassa aina kuolemaansa kesäkuuhun 895 saakka.5 Sortavalan 
kaupungissa hän ei kuitenkaan asunut, koska henkikirjoihin häntä ei ollut merkitty.5
Kuolleiden luetteloiden vertaaminen väestönmuutostauluihin ja rippikirjoihin osoit-
taa, että luterilaisten kuolleiden luetteloiden tietoja voidaan Sortavalan kaupungissa pitää 
luotettavana tietolähteenä tutkimusjakson viimeisimpiä vuosikymmeniä lukuun ottamat-
ta. Komparatiivisten menetelmien käyttö on välttämätöntä, jotta seurakunnasta poissa 
oleva väestö tai toiseen seurakuntaan kuuluneet saadaan rajattua tarkastelun ulkopuolelle. 
900-luvun kuolleiden luetteloon kirjattiin kaupungin asukkaiksi muualla kirkonkirjoil-
la olleita henkilöitä. Kirkonkirjoista lasketut luvut kuvaavat kuitenkin pääasiassa vain 
kirkonkirjaväestön väestötapahtumia, sillä noin neljännes tästä väestöstä oli henkikirjoilla 
Sortavalan kaupungin ulkopuolella.
50 rippikirjat 86–909. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Aa:–7; Kuolleiden luettelo 905. Sor-
tavalan kaupunkiseurakunta, I F:, MMA; Sortavalan henkikirja 905. Henkikirjat, Vi 88, KA, mf.; 
Karjala-tietokanta.
5 Sortavalan henkikirjat 885–905. Henkikirjat, Vi 57–88, KA, mf.
5 rippikirjat 87–899. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Aa:–6; Kuolleiden luettelo 895. Sor-
tavalan kaupunkiseurakunta, I F:, MMA; Sortavalan henkikirja 895. Henkikirjat, Vi , KA, mf.; 
Karjala-tietokanta
5 Sortavalan henkikirjat 885–895. Henkikirjat, Vi 57–, KA, mf.
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7  ydinPeRheiden vAi 
yKSinASuvien KAuPunKi?
7.1     Perhe- ja kotitalousrakenteen tutkimuksellisesta perinteestä
Yhteiskunnan taloudellinen, sosiaalinen ja demografinen kehitys vaikuttavat perheiden 
ja kotitalouksien kokoon ja rakenteeseen. Maaseudulla työvoiman tarve määritti koti-
talouksien rakenteen muotoutumista. rakenteen monimuotoisuus ja useamman aikui-
sen kotitalous olivat alhaisen avioitumisiän seurausta.5 Erityisesti teollistuminen, mutta 
myös talouteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin liityvä lainsäädäntö muuttivat perheen teh-
täviä 800-luvun loppupuolella. Tuohon asti oli yleistä, että työ tehtiin kotona. Koti ei 
hoitanut vain asumisen funktiota, sillä se oli tiiviissä yhteydessä haltijansa ammattiin tai 
elinkeinoon55: virastoja ei ollut. Kauppiaiden liikkeet ja käsityöläisten verstaat sijaitsivat 
niin ikään kodin yhteydessä. 
Kotitalous oli tuotantoyksikkö, joka mureni teollistumisen edetessä. Työssä käynti 
kodin ulkopuolella yleistyi ja yritystoiminta eriytyi ja etääntyi kauppiaan ja käsityöläi-
sen persoonasta. Taloudessa asuneiden ja työtä tehneiden ulkopuolisten määrä väheni. 
Palveluelinkeinot uudistuivat, kun aikaisemmin palvelijoina työskennelleet siirtyivät 
900-luvulla tehtaisiin. Käsityön ja tehtaan raja hälveni juridisesti ja tuotantoteknisesti. 
Samaan aikaan lapset muuttuivat työvoimasta kuluttajiksi.56 Talous supistui perheeksi 
ja tuotantoyksiköstä tuli kulutusyksikkö.57 Elinkeinovapaus, ammattikuntalaitoksen lo-
pullinen häviäminen ja kaupunkien hallinnolliset muutokset 800-luvun loppupuolella 
muovasivat vanhaa kaupunkirakennetta. Kaupunkiväestön määrä kasvoi ja työväestön 
osuus lisääntyi.58 
Perheen sosiaalinen asema ja varallisuus korreloivat pitkään palvelijoiden määrään. 
Mitä ylemmäksi perhe asuinpaikkansa sosiaalisessa hierarkiassa sijoittui, sitä enemmän 
sillä oli palvelusväkeä, piikoja ja renkejä.59 Palvelijoiden määrä oli sosiaalisen statuksen 
mittari.50 Virkamiesten ja varakkaimpien kauppiaiden vaimoilla, tyttärillä ja miniöillä ei 
ollut tuotannollista merkitystä, sillä heidän panostaan ei tarvittu toimeentulon hankki-
miseen5: kaupunkitalouksissa – etenkin sosiaalisen hierarkian ylemmillä tasoilla – vaimo 
voitiin kärjistetysti katsoa ylellisyyshyödykkeeksi5. Näissä perheissä palvelusväki vastasi 
taloudenhoidosta.
Palvelijoita palkattiin myös perheen suuruuden mukaan; iso talo merkitsi valtavaa 
työmäärää. rengit vastasivat ulkotöistä, puhdistivat pihaa ja katuosuutta, hakkasivat hal-
koja ja hoitivat hevosia. Kauppiaiden ja käsityöläisten varsinaista palveluskunnan tarvetta 
vähensivät puotipalvelijat, oppipojat ja kisällit. Palvelusväki oli olennainen osa esiteollisen 
5 Moring 99, 9.
55 Innamaa 965, 90.
56 Åström 956, 5; Mitterauer & Sieder 98, 9–, 9; ritamies 988, 78–79; Häggman 99, 56.
57 Allardt – Littunen 979, 0.
58 räsänen 989, 66.
59 Vehviläinen 978, 8; Nygård 989, 6.
50 Kauppinen 986, 05.
5 Hietala 99, 7.
5 Pitkänen 98, 95.
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ajan kaupungin työväestöä, joka työskenteli asuntoa ja ruokaa, luontaisetuna maksettua 
palkkaa vastaan.5 
Palvelusväki oli yleensä naimatonta ja lapsetonta. Avioliiton solmittuaan palvelijat 
muuttivat omaan talouteensa ja naiset jäivät pois töistä. Poikkeamaa tästä säännöstä edus-
tivat muun muassa helsinkiläiset kauppiastaloudet, joihin kuului suhteellisen paljon per-
heellisiä renkejä ja talonmiehiä sekä jonkin verran perheellisiä kirjanpitäjiä ja aviottomia 
lapsia synnyttäneitä piikoja.5
Esiteollisena aikana vanhukset asuivat usein lastensa luona.55 Yhteiskunta alkoi 800-
luvun loppupuolella huolehtia yhä enemmän perheelle kuuluneista tehtävistä, kuten van-
husten hoidosta.56 Samaan aikaan avioliittoja solmittiin vähemmän, joten naimattomien 
osuus lisääntyi. Vastaavasti syntyneisyys ja kuolleisuus alenivat. Perheet ja kotitaloudet 
kuvastavat omalta osaltaan yhteiskunnallisia muutosprosesseja.57
Perheellä tarkoitetaan yhdessä asuvia, toistensa kanssa sukulaisuussuhteessa olevia hen-
kilöitä. Yksin asuva muodostaa kotitalouden, mutta ei perhettä.58 Perheen määritelmä 
on kuitenkin elänyt vuosisatojen aikana; vielä 800-luvulla perhe käsitti yhdessä asuneet 
henkilöt, talon isäntäväen, sukulaiset ja palkolliset. Kyseessä oli ennemmin kotitalous 
kuin perhe, ydinperheen ympärille rakentunut sosiaalinen, taloudellinen ja funktionaa-
linen yksikkö, jossa jokaisella jäsenellä oli tietty tehtävä ja keskenään erilaisia suhteita.59 
Kotitalous oli asumisen ja elinkeinon harjoittamisen perusyksikkö.550 
Häggmanin mukaan nykyisen määritelmän mukainen perhe voidaan tunnistaa 800-
luvun loppupuolelta lähtien, kun perhe alkoi eriytyä ydinperheeksi. Perhe yksityistyi ja 
koti- ja perhekeskeinen elämäntapa, familismi, yleistyi. Sitä aikaisemmin perhettä ja ko-
titaloutta ei ole tarkoituksenmukaista erottaa toisistaan.55 Yhteiskunnallisen kehityksen 
laukaiseman eriytymisen jälkeen kotitaloudella ymmärrettiin perhettä laajempaa, yhdessä 
asuvaa ja ruokailevaa ihmisryhmää.55 
John Hajnalin avioliittomalli on keskeinen tekijä analysoitaessa perherakenteen muu-
toksia. Hajnalin avioliittomallin mukaisesti itäisen Euroopan perheet olivat suuria ja sa-
massa taloudessa asui useampaan sukupolveen kuuluvia henkilöitä. Mitä alempi keski-
määräinen avioitumisikä oli, sitä enemmän esiintyi useammasta sukupolvesta koostuvia 
perheitä. Taloudelliset tekijät vaikuttivat mallin mukaan olennaisesti avioitumispäätök-
seen.55 
Luoteinen ja itäinen Eurooppa poikkesivat 950-luvulle saakka perherakenteeltaan 
toisistaan. 960- ja 970 -luvuilla tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että Luoteis-Eu-
roopassa on 500-luvulta lähtien vallinnut yksinkertainen perherakenne vanhempineen 
ja naimattomine lapsineen. Michael Mitterauer on sittemmin selvittänyt, että ydinperhe-
malli oli luoteisessa Euroopassa yleinen jo keskiajalla. Luoteiseurooppalaiselle perhetyy-
pille oli ominaista, että perheissä oli alle viisi jäsentä. Avioliiton solmiminen merkitsi uu-
5 Waris 950, 95; Jutikkala 98, ; Kauppinen 986, 05; Nygård 989, 96; Kairinen 99, 8.
5 Häggman 99, 56.
55 räsänen 99, 76–77.
56 ritamies – Visuri 975, ; Norman and rogers 985, 5.
57 Markkola 99, 0.
58 Laslett 97, –0; Lindgren – ritamies 99, 8, ;  Sirén 999, 6–7.
59 Jallinoja 985, 6–7; Häggman 99, 5–6; Karisto, Takala ja Haapola 998, 58–59; Partanen 
00, .
550 Nygård 995b, 08.
55 Häggman 99, 5–6.
55 Markkola 99, .
55 Hajnal 965, 0–; Hajnal 98, 65–7; reher 99, 5; Lindgren – ritamies 99, 09.
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den perheyksikön muodostumista. Esiteollisen ajan Euroopassa laajentuneita perheitä oli 
lähinnä aatelin ja rikkaiden kauppiaiden joukossa. Näissä perheissä talousyksikön kokoa 
kasvatti vielä palveluskunta. Sen sijaan itäisen Euroopan perherakenne oli kompleksisem-
pi, kun useammat sukupolvet asuivat yhdessä.55
Englannissa perheen keskimääräinen koko 600–800 -luvuilla oli ,75 henkeä. 
Nykyaikana se on ,0 henkeä, joten esiteollisen ajan perheet eivät olleet kovin suuria. 
Vastaavasti Wienissä vuonna 890 keskimääräinen perhekoko oli ,68 henkeä. Se laski 
,9 henkeen 90-luvulla. Tanskan maaseutukaupungeissa vuonna 890 kotitalouden 
keskimääräinen koko oli , henkeä, vuonna 90 , henkeä ja vuonna 90 ,09 
henkeä. Talouksissa oli aikaisempaa vähemmän lapsia, palvelijoita ja alivuokralaisia. Mit-
terauerin ja Siederin mukaan teollistuminen ei käynnistänyt luoteiseurooppalaisten ta-
lousyksiköiden transitiota, vaan joillakin teollistuneilla seuduilla talouskoko päinvastoin 
kasvoi 800-luvulla. Toisaalta 900-luvulle tultaessa demografiset muutokset ja taloudel-
liset tekijät yksinkertaistivat kotitalousrakennetta.555 
Elinkeinoelämän monipuolistuminen ja teollistuminen kuihduttivat vähäiset laajen-
tuneet ja monisukupolviset perheet.556 Eliniän piteneminen ja siten vanhempien ikäluok-
kien suhteellisen osuuden kasvaminen eivät horjuttaneet ydinperheiden valta-asemaa luo-
teisessa Euroopassa, sillä esimerkiksi 880-luvun Englannissa vanhukset pääsääntöisesti 
asuivat itsenäisissä talouksissa.557
Venäjällä vuonna 8 ainoastaan ,5 prosenttia perheistä oli yhden tai kahden su-
kupolven perheitä, 59 prosenttia kolmen sukupolven perheitä ja 7,5 prosenttia neljän 
sukupolven perheitä. Talousyksikön keskimääräinen suuruus oli 0– henkeä ja tavan-
omaisesti talousyksikköön kuului vähintään kaksi avioparia. Kompleksisuus oli kotitalou-
den tuotantotehtävän näkökulmasta ihanteellinen ratkaisu. Vastaavanlaisia laajentuneita 
ja monisukupolvisia perheitä on esiintynyt myös Baltiassa. Sen sijaan maaseudun tilatto-
man väestön keskuudessa ydinperhemalli oli vallitseva.558
Luoteisessa Euroopassa maatila siirtyi uuden isännän omistukseen edellisen kuoltua. 
Tilan perittyään isäntä avioitui. Perheen nuoremmat pojat hakeutuivat kauppiaiksi ja 
käsityöläisiksi kaupunkeihin, taloudellisesti ja sosiaalisesti vanhemmistaan riippumatto-
maan asemaan. Itäisessä Euroopassa yhteistalouden muodostaneet osaperheet viljelivät 
maata yhteisesti. Jokaisella jäsenellä oli samat oikeudet, mutta poismuuttaja menetti pe-
rintöosuutensa. Talouksien asukasluvut kasvoivat jatkuvasti.559
Suomi sijoittuu luoteisen ja itäisen perhemallin väliin: täällä kohtasivat sekä luotei-
nen ydinperhemalli että itäinen suurperhemalli. Tästä syystä Suomi on mielenkiintoinen 
perhehistoriallinen tutkimuskohde. Viime vuosina mainittua tematiikkaa on käsitelty 
lähinnä maaseutua koskevissa tutkimuksissa, koska perhe- ja kotitalousrakenteet olivat 
muovautuneet moninaisiksi lähinnä taloudellisista syistä, muun muassa tilojen jakami-
seen liittyvien säädösten takia560. 
Esimerkiksi saaristomeren kotitalousrakenteet yksinkertaistuivat henkikirjojen mu-
kaan 700- ja 800-luvuilla. Syyt muutoksiin olivat osittain juridisia ja hallinnollisia, 
kun uudistilojen perustaminen sallittiin, mutta osittain myös taloudellisia, kun uudet 
55 Mitterauer 996, 0–0.
555 Mitterauer & Sieder, 98, 7–9; gordon and Nair 999, 69–76; Johansen 00, 7.
556 Wall 98, 9.
557 Laslett 995, 7.
558 Mitterauer & Sieder 98, 9–9; Hajnal 98, 65–0; czap 98; cornell 987, 6; goody 
998, 5–9; Pöllä 00, 55.
559 Jutikkala 9, –5; Anderson 980, 70; Neupert 99, 97–98; Waris 999, 0–.
560 Wirilander 98, 0–.
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viljelykasvit paransivat ravitsemustilannetta ja tekniset innovaatiot tehostivat kalastusta ja 
vähensivät sen työintensiivisyyttä. Samaan aikaan maanomistajien määrä väheni ja köy-
hien osuus kasvoi.56
Suomalaisten kaupunkien perhe- ja kotitalousrakennetta on tutkittu hyvin vähän – ai-
noina poikkeuksina Pori, Jyväskylä ja Lappeenranta.56 Perhettä ja sen ympärille muodos-
tunutta kotitaloutta ei näihin kaupunkeihin kohdistuneissa tutkimuksissa ole tilastollises-
ti eroteltu toisistaan. Tutkimusten mukaan alemmissa sosiaaliryhmissä ydinperheet olivat 
yleisimpiä, kun taas ylemmissä luokissa palvelusväki vaikutti talousyksiköiden monimuo-
toisuuteen.56 Jyväskylän tulokset perustuvat vuosien 860, 890, 90 ja 950 henki-
kirjoihin.56 Porilaisia perheitä on selvitetty vuosilta 88–9 rippikirjoista ja henkikir-
joista. Tutkimusotokseen sisältyi 6 perhettä. Perheet oli valikoitu siten, että ne edustivat 
kauppiasperheitä, virkamies- ja toimihenkilöperheitä, käsityöläisperheitä, työläisperheitä 
ja merimiesperheitä. Tutkimus kohdentui ensisijaisesti perheen kehitykseen vaikuttanei-
siin tekijöihin ja niiden analysointiin sosiaalisten kontaktien näkökulmasta.565
 Lappeenrantalaisten perherakennetta on kuvattu vuosilta 90, 99 ja 960 henki-
kirjojen avulla. Perheet on ryhmitelty yksinasuviin, yhdessä asuviin sukulaisiin, ydinper-
heisiin ja laajentuneisiin perheisiin. Laajentunut perhe tarkoittaa kyseisessä tutkimuksessa 
perhettä, jossa on työskennellyt palvelusväkeä, joten laajentuneen perheen määritelmä 
poikkeaa perinteisesti perhetutkimuksessa käytetystä laajentuneen perheen määritelmäs-
tä. Vuoden 90 tiedot koskevat koko kaupunkiväestöä, mutta kahden jälkimmäisen 
vuoden tiedot ainoastaan tiettyjä kaupunginosia. Ydinperhe oli vallitsevin perhemuoto 
Lappeenrannassa vuotta 99 lukuun ottamatta, jolloin yksinasuvien määrä niukasti ylit-
ti ydinperheiden määrän.566
Suurperheet ovat erityisesti runsaan kymmenen viimeisen vuoden ajan olleet osa suo-
malaista perhehistoriallista keskustelua.567 Suurperhe on määritelty eri aikoina eri tavoin 
pääsääntöisesti joko niin, että suurperhe käsittää vähintään kaksi samassa taloudessa asu-
nutta ydinperhettä, tai niin, että isän ja pojan perheiden muodostamaa taloutta ei laskettu 
suurperheeksi. Sen sijaan esimerkiksi samaan talouteen kuuluneet veljesten perheet muo-
dostivat suurperheen myös jälkimmäisen määritelmän mukaan. 568 
Lähinnä Savossa ja Karjalassa vaikuttanut suurperheinstituutio perustui maatalouden 
työvoiman tarpeeseen. Työvoimaltaan omavaraisessa taloudessa ei juuri tarvittu ulko-
puolista väkeä.569 Elina Wariksen mukaan ruokolahdella suurperheitä esiintyi edelleen 
800-luvun loppupuolella, vaikka kaskiviljely olikin väistynyt peltoviljelyn tieltä. Vanha 
ajattelutapa työvoiman tarpeesta eli ja myös toteutui käytännössä kauemmin kuin se toi-
meentulon turvaamiseksi olisi ollut välttämätöntä.570
Perheiden ja kotitalouksien luokittelussa tukeudutaan pääsääntöisesti cambridgen 
koulukunnan kehittämään typologiaan, joka perustuu Hajnalin avioitumismalliin ja jon-
56 Moring 99, 67.
56 räsänen 99, 70–7. Vähäiseen tutkimukseen vaikuttavat lähinnä työekonomiset syyt, sillä tar-
peeksi kattavaa tilastollista aineistoa ei ole olemassa. rakenneanalyysi olisi tehtävä primäärilähteistä eli 
rippikirjoista ja henkikirjoista.
56 räsänen 99, 70–7.
56 räsänen 99, 7.
565 Teinonen 98, , 0–, .
566 räsänen 989, 7–7.
567 Piilahti 007, .
568 Piilahti 007, 5–6.
569 Piha 96, , ; Mitterauer 996, 0–0.
570 Saloheimo 976, 9–95; Waris 999, 5.
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ka mukaisesti myös edellä mainitut perhetyypit on pitkälti nimetty. Malli on rakennettu 
Englannin seurakuntien asiakirjojen perusteella.57 Kansainvälisesti tarkasteltuna seura-
kuntien historiakirjat ja niiden rinnalla käytettävät väestölaskentatiedot eivät mahdollista 
samanlaista perheiden rakenteellista tyypittelyä kuin esimerkiksi suomalaiset henkikirjat 
ja rippikirjat, joiden tiedoista on useimmiten kartoitettavissa myös talouksissa työsken-
nellyt väestö. 
Perheiden ja kotitalouksien luokittelu julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 97 
Peter Laslettin ja richard Wallin teoksessa Household and Family in Past Time. Tavoit-
teena oli, että luokittelu edistää perherakenteen kansainvälistä vertailua. Perheiden ja 
kotitalouksien tyypittely perustuu sijaintikriteeriin, funktionaaliseen kriteeriin ja suku-
laisuuskriteeriin: perhe ja kotitalous muodostuvat henkilöistä, jotka asuvat yhdessä, jotka 
työskentelevät ja toimivat yhdessä ja jotka ovat keskenään sukulaisia.57 Sukuun kuulu-
mattomat eivät vaikuta siihen, mihin luokkaan perhe ja kotitalous sijoittuvat. 
 Laslettin mallin perhe- ja kotitaloustyypit päätasolla57:
 Tyyppi   Yksinasuvat
 Tyyppi   Yhdessä asuvat sukulaiset (perheetön talous)
 Tyyppi   Ydinperhe
 Tyyppi   Laajentunut perhe
 Tyyppi 5  Monen perheen talous; suurperhe
 Tyyppi 6  Erilaisia yhdistelmiä
Tyypit on alkuperäisessä mallissa jaettu alatasoihin, mutta useimmissa perhetutkimuk-
sissa on käytetty vain päätasoja ja yleisemmin ainoastaan viittä ensimmäistä päätasoa.57 
Laslettin mallista on tehty myös sovellettuja tyypityksiä. Jukka Partanen on ryhmitellyt 
Karjalankannaksen perheet ja kotitaloudet siten, että lapsettomat avioparit ja naimatto-
mien sisarusten taloudet on yhdistetty yksinasuvien kanssa samaan ryhmään. Karjalan-
kannaksella oli tavallista, että avioitunut pariskunta jäi asumaan miehen isän kotitalou-
teen. Lapsettomat avioparit olivat lähinnä iäkkäitä pariskuntia. Partasen tutkimuksessa 
taloyhtiökotitaloudet muodostavat oman ryhmänsä.575
Perhehistoriallinen tutkimus on luokittelukeskeistä.576 Laslettin mallia on kritisoitu 
siitä, ettei tyypityksessä oteta huomioon perheiden ja kotitalouksien elinkaarta eikä yk-
sittäisten perheenjäsenten rooleja, vaan luokittelu toteutetaan otosvuosittain keskiarvolu-
kuina. Perheet ja kotitaloudet kuuluvat eri aikoina eri luokkaan, kun niissä tapahtuu syk-
lisiä ja rakenteellisia muutoksia. Mallin puutteeksi on nimetty se, ettei perheiden sisäisten 
sukulaisuussuhteiden yhdenmukaisuutta pystytä sen avulla kartoittamaan. Luokittelussa 
eivät ole mukana myöskään taloudessa asuneet, ei-sukulaisuussuhteessa isäntäväkeen ol-
leet henkilöt.577 Suomalaisessa esiteollisessa yhteiskunnassa yleinen kotitaloustyyppi on 
sekä maaseudulla että kaupungeissa ollut talous, johon kuului työväkeä.578
57 Willigan – Lynch 986, 8; räsänen 99, 7 (räsänen käyttää termiä eurooppalaiset lähteet). 
57 Laslett 97, ; Wall 98, 7; Pöllä 00, 9–0.
57 Laslett 97, –0; Suomennetut termit Sirén 999, 7–8.
57 Sirén 999, 9.
575 Partanen 00, 6–7.
576 Anderson 980, 7; Waris 99, 7–75; Piilahti 007, .
577 Anderson 980, 7; Sirén 999, 98; Waris 99, 7; Moring 99, ; Piilahti 998, 66–67; 
Piilahti 007, .
578 räsänen 99, 7; Pitkänen & Jalovaara 007, 6.
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Esittämästään kritiikistä huolimatta tutkijat pitäytyvät poikkileikkausvuosiin perus-
tuvassa tarkastelussa579 tai tyytyvät pitkittäistutkimuksissa ainoastaan pieneen otokseen. 
Tutkimuksessa on käytettävä primäärilähteitä, jolloin suuren tietojoukon kerääminen ja 
analysoiminen vie aikaa. Jutikkala onkin todennut vuonna 997 ilmestyneessä Pohjois-
Savon kuolleisuutta käsittelevässä tutkimuksessaan, että väestöhistoriallisen tutkimuksen 
ekonomia tekee likipitäen mahdottomaksi sen, että väestöhistorian tutkija ryhtyisi itse 
kokoamaan primäärilähteistä perherakenteita.580 
Kirsi Sirén on Kymenkartanon läänin perherakennetta selvittäessään käyttänyt kotita-
louksien pitkittäistutkimusmetodia siten, että otoskyläksi on valittu Pernajan Drombom. 
Tarkastelu perustuu vuosien 766–800 rippikirjoihin. Otoskylässä oli tuolloin kolme-
toista maatilaa ja lisäksi koko tarkasteluaikana seitsemän tilattoman väestön muodosta-
maa kotitaloutta.58
 Elina Waris on tukeutunut pitkittäistutkimukseen selvittäessään noin kymmenen 
ruokolahtelaisen talouden rakenteellisia muutoksia aikaväliltä 750–850. Pitkittäistut-
kimus on toteutettu poikkileikkaustilanteittain.58 Kari-Matti Piilahti on selvittänyt  
ruokakunnan muutosprosesseja Valkealassa vuosina 6–750.58 Perherakenteiden ver-
tailua eri alueiden välillä vaikeuttaa tutkimusten metodologinen erilaisuus, mutta myös 
se, että henkikirjojen tietosisällön luotettavuus vaihtelee alueittain.58 Toisaalta henkikir-
jojen on katsottu kuvaavan paremmin maaseudun kuin kaupunkien väestöllistä rakennet-
ta ja siten lähtökohtaisesti sopivan maaseudun perherakenteen tutkimiseen.585 
Laslettin perhetyypitysten käytettävyyttä ja soveltuvuutta on arvioitava tapauskoh-
taisesti tutkimusalueen elinkeinorakenteen ja perheenmuodostuksen näkökulmasta. 
Kaupunkielinkeinot eivät vaatineet suuria perheitä.586 Avioituminen ja perheen muodos-
taminen noudattivat toista kaavaa kuin maaseudulla, koska väestön ikärakenne oli eri-
lainen ja koska avioitumisen jälkeen muutettiin omaan talouteen luoteiseurooppalaisen 
perhemallin mukaisesti. Kaupunkilaisilla ei välttämättä ollut samalla paikkakunnalla edes 
vanhempia tai muita sukulaisia, joiden talouteen olisi jääty asumaan tai työtä tekemään. 
Siten Laslettin luokittelun viiden ensimmäisen pääryhmän voidaan sellaisenaan katsoa 
soveltuvan suomalaisiin kaupunkiperheisiin, kun perhe määritellään Laslettin kriteerien 
mukaisesti. 
Piilahti arvioi Laslettin luokittelujärjestelmän sopivan Itä-Suomeen Länsi-Suomea 
paremmin, sillä jälkimmäisellä alueella oli enemmän palkollisia ja muuta maatonta vä-
estöä.587
579 Esimerkiksi Beatrice Moring vuonna 99 julkaistussa väitöskirjassaan  Skärgårdsbor. Hushåll, familj 
och demografi i finländsk kustbygd på 600-, 700- och 800-talen.
580 Jutikkala 997, 9.
58 Sirén 999, 98–99, 95–08.
58 Waris 999, 7.
58 Piilahti 007, 5.
58 Piilahti 007, .
585 Nygård 995a, 68.
586 Tässä perheellä tarkoitetaan sukulaisuussuhteessa toisiinsa olevia henkilöitä.
587 Piilahti 007, , .
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7.2    Perhe- ja kotitalousrakenteen lähdekriittiset ongelmat
Perheiden ja kotitalouksien luokittelun lopputulokseen vaikuttaa tutkimuksessa käytetty 
lähdepohja. Laslettin kriteerit täyttävä kompleksinen perhe saattoi muodostaa vain vero-
tuksellisen yksikön, johon kuului todellisuudessa samassa talossa, mutta eri talouksissa 
asuneita perheitä. Hämynen on kriittisesti analysoinut veroluetteloiden kuvaamia talous-
yksikkörakenteita. Useampi perhe asui samalla tilalla, mutta todellisuudessa muodosti 
oman taloutensa. Perheet asuivat erillään jakamattomalla tilalla, joka oli verotuksellisesti 
yksi kokonaisuus ja joka pelkästään verotusasiakirjoista luokitusta tehtäessä muodostaa 
yhden talouden. Selvitys kohdentui sukulaisverkostoihin, ei perheeseen palvelussuhtein 
kiinnittyneisiin.588 
Vain yhteen asiakirjasarjaan tukeutuva luokittelu ei anna yksiselitteistä kuvaa tutki-
musalueen perhe- ja kotitalousrakenteesta. Valittu lähdepohja ja sen tietosisältö on kyt-
kettävä myös tutkimuskohteen taloudelliseen kehitykseen: henkikirjoissa taloudelliset 
suhdanteet heijastuvat tilapäisesti paikkakunnalla asuneen väestön määrällisinä vaihtelui-
na. Tämä näkyy etenkin teollisuuspaikkakunnilla, joissa henkikirjoitettujen määrä lisään-
tyi tai väheni vuosittain usealla sadalla hengellä taloudellisten konjunktuurien mukaisesti. 
Esimerkiksi Kotkassa henkikirjaväkiluku kasvoi vuoden 90 aikana 67 hengellä ja vä-
heni seuraavana vuonna  hengellä.589 Moni sesonkityöläinen liikkui paikkakunnalta 
toiselle ilman muuttokirjaa, koska oleskelu yhdessä paikassa oli alun perinkin suunniteltu 
lyhyeksi.590
Sortavalan väestö kirjattiin vuosittain laadittuihin henkikirjoihin kaupunginosittain, 
kortteleittain ja taloittain. Tältä osin rekisteröintikäytäntö oli yhtenäinen koko tutkimus-
jakson ajan. Henkikirjoitusyksiköiden luonne sen sijaan muuttui vuonna 9: siihen 
asti sukulaisuus- ja työsuhteista rakentunut yksikkö oli ollut ensisijaisesti kameraalinen. 
Sortavalan rippikirjat noudattivat 800-luvulla sosiaalista ja ammatillisista jakaumaa 
ja 900-luvulla aakkosjärjestystä. Vastaavia kirjaamiskriteereitä on käytetty ortodoksiseu-
rakunnan rippikirjoissa ja pääkirjoissa. Luterilainen väestökirjanpito erosi henkikirjoituk-
sesta myös siinä, että kirkon näkökulmasta oleelliset tapahtumat päivitettiin useamman 
vuoden tiedot sisältävään rippikirjaan. Kirkollinen väestökirjanpito perustui siten muu-
tosten hallintaan.59
Sortavalan kaupungissa rippikirjoihin ei sisälly henkikirjojen kaltaisia tarkkoja asuin-
paikkatietoja. Työ- ja palvelusväkeen kuuluneiden henkilöiden tietoihin on 800-luvun 
luterilaisiin rippikirjoihin tehty satunnaisia viittauksia työnantajiin, lähinnä kauppiaisiin 
ja käsityöläismestareihin. Siten rippikirjoista ei voida henkikirjojen tapaan todentaa hen-
kilöiden välisiä funktionaalisia suhteita. 
rippikirjoissa käytetyt väestön ryhmitykset eroavat kaupungeittain. Esimerkiksi Kä-
kisalmen 800-luvun puolivälin rippikirjoihin seurakuntalaiset on merkitty taloittain. 
Tästä huolimatta taloissa asunutta väkeä ei kirjattu talouksittain, minkä takia perhe- ja 
kotitalousrakenteen vertailu rippikirjojen ja henkikirjojen välillä ei Käkisalmessakaan ole 
täysin yksiselitteistä.59 
Sekä Elina Waris että Kirsi Sirén pohtivat rippikirjojen ja henkikirjojen luotettavuutta 
perherakenteen tutkimisessa. Waris päätyy tarkastelussaan siihen, että rippikirjat ovat luo-
tettavampia 700-luvulla ja henkikirjat 800-luvulla. 700-luvun luotettavuusanalyysi 
588 Hämynen 00, –6.
589 Viipurin läänin kuvernöörin kertomukset 90–90, Kansio 56. TA.
590 Hedman 976, 8.
59 Nummela 989, 6–7.
59 rippikirjat 85–865. Käkisalmen seurakunta, I Aa:9, MMA.
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perustuu viiteen kylään ja 800-luvun analyysi  kylään. 700-luvulla henkikirjat yksin-
kertaistavat liikaa perherakenteita, eivätkä siten mahdollista yksityiskohtaisten muutosten 
kuvaamista. Sen sijaan 800-luvun henkikirjat tarjoavat Wariksen mukaan varsin hyvät 
edellytykset perheiden rakenteiden tutkimiselle niiden tarkan ja ajantasaisen tietosisällön 
takia. rippikirjatietoja Waris pitää henkikirjatietoja konservatiivisempina.59  
Sirén on todennut, että väestön sosiaali- ja kotitalousrakenteet selviävät paremmin 
henkikirjoista kuin rippikirjoista, jotka ovat sekavuutensa takia erittäin hankala väestöhis-
toriallinen lähde. Myös Sirén kiinnittää huomiota siihen, että rippikirjat kulkivat ajallises-
ti henkikirjojen jäljessä. Henkikirjojen puutteet kohdistuivat vain kaikkein köyhimpään 
väestöön.59 Talan mukaan kinkereillä juuri päivitettyjä rippikirjoja käytettiin henkikir-
joituksen pohja-aineistona. Tämän takia rippikirjojen ei pitäisi sisältää vanhentunutta 
tietoa.595
Waris ja Sirén päätyvät 700-luvun asiakirjoja koskevassa luotettavuustarkastelussaan 
erilaiseen lopputulokseen, mikä tukee paikallisen arvioinnin tarpeellisuutta ja korostaa 
paikallisten tekijöiden merkitystä. Henkikirjojen ja rippikirjojen luotettavuus on analy-
soitava jokaisessa tutkimuksessa erikseen. Kirsi Sirénin mukaan rippikirjoista ei puuttu-
nut henkikirjoihin kirjattua väestöä, koska yksi rippikirja sisältää väestömerkintöjä noin 
kymmenen vuoden ajalta: ”vuoden 800 henkikirjaan merkitty henkilö oli käynyt vähin-
tään muutaman kerran ehtoollisella kymmenen vuoden aikana, vaikka ehtoollismerkintä 
kyseisenä vertailuvuonna puuttuisikin”.596 Sirénin toteuttama henkilötasoinen vertailu ei 
rippikirjoissa kohdistu tiettyihin vuosiin, vaan rippikirjan useampana vuonna täydennet-
tyyn tietosisältöön ja erityisesti ehtoollismerkintöihin, eikä siten anna nominatiivisella ta-
solla luotettavaa kuvaa lähteiden tietosisällön samankaltaisuudesta tiettynä ajanhetkenä. 
Verotuksellisten ja kirkollisten asiakirjojen edellä kuvattujen laatimiskäytäntöjen takia 
on jo lähtökohtaisesti selvää, että Sortavalan kaupungissa henkikirjojen ja rippikirjojen 
perusteella muodostettavat perhe- ja kotitalousrakenteet eroavat toisistaan. Työekono-
misista syistä rakennetarkastelu perustuu otosvuosiin, joiden ensimmäinen ja viimeinen 
vuosi on valittu siten, että ne edustavat lähteiden tietosisällön ja yhteiskunnallisten teki-
jöiden näkökulmasta mahdollisimman stabiilia tilannetta.  
Taulukossa 8 on esitetty Sortavalan kaupungin perhe- ja kotitalousrakenne vuosina 
80, 870, 900 ja 90. rippikirjoista mukaan on otettu ne henkilöt, jotka ovat ky-
seisinä vuosina olleet Sortavalassa ja henkikirjoista ne henkilöt, jotka eivät olleet passilla 
poissa kaupungista. 
59 Waris 999, –7, –6.
59 Sirén 999, 75–79.
595 Tala 008, .
596 Sirén 999, 78.
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Taulukko 18. Perhe- ja kotitalousrakenne rippikirjojen ja henkikirjojen mukaan
Tyyppi   Yksinasuvat
Tyyppi  Yhdessä asuvat sukulaiset
Tyyppi  Ydinperheet
Tyyppi  Laajentuneet perheet
Tyyppi 5 Monen perheen taloudet
Lähteet: rippikirjat 80–90. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Aa:–, MMA; rippikirjat 80–
900. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Aa:–7; Pääkirjat 9–97. Sortavalan ortodoksinen 
seurakunta, I Aa:9–, MMA; Sortavalan henkikirjat 80–90, Henkikirjat, Vi –6, KA, mf.
Suurimmat erot kohdistuvat yksinasuvien ja ydinperheiden suhteellisiin osuuksiin. Erot 
johtuvat lähes yksinomaan siitä, että henkikirjoihin ja rippikirjoihin palvelus- ja porvarei-
den työväki rekisteröitiin eri tavoin. Henkikirjoissa tämä väestönosa on kirjattu työnan-
tajansa talouteen, koska talous muodosti henkirahaa maksaneen verotuksellisen yksikön. 
Henkirahan maksu oli talouden päämiehen vastuulla.597 Verotus määräsi vuoteen 9 
henkikirjojen rakenteen, minkä takia palvelusväkeä ei henkikirjoissa ole eritelty omiksi 
yksiköikseen. Tulos on yhteensopiva Häggmanin perhemääritelmän kanssa. Perhe muo-
dosti pitkään kotitalouden ytimen, jota palvelus- ja työväki täydensivät. 
Funktionaalisin kriteerein talouksiin kuulunut väestö ei vaikuta Laslettin mallin pe-
rusteella henkikirjoista laadittuun perhe- ja kotitalousrakenteeseen. Henkikirjojen ja kir-
konkirjojen mukaan Sortavalan kaupungin luterilaisesta ammatissa toimivasta väestöstä 
800-luvulla noin 0 prosenttia ja 900-luvulla  prosenttia kuului palvelus- ja työvä-
keen598. Tämä tarkoittaa sitä, että osa kaupungissa eläneestä väestöstä rajautuu ainoastaan 
henkikirjoihin perustuvan perherakennetutkimuksen ulkopuolelle, kun perhemääritel-
män yksi kriteeri on sukulaisuus.  
Henkikirjat osoittavat, että valtaosa kaupungin perheistä oli ydinperheitä. Ydinper-
heellä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa avioparia ja lapsia riippumatta siitä, olivatko mo-
lemmat vanhemmat lasten biologisia vanhempia. rippikirjojen mukaan yksinasuvia taas 
oli suhteellisesti ydinperheitä enemmän vuotta 90 lukuun ottamatta. rippikirjoissa 
yksinasuvien enemmistö koostui palvelus- ja työväestöstä. Toisaalta suurin osa myös niistä 
henkilöistä, jotka oli rekisteröity ainoastaan henkikirjaan tai rippikirjaan, olivat palveli-
joita tai porvariston työväkeä. Tämän takia perhe- ja kotitalousrakenteen lähdekriittiset 
597 Lext 968, 8–87.
598 Katso taulukko 0. Luterilaisten kaupunkilaisten ammatillinen jakauma.
1840 1870 1900 1930
rippikirja Henkikirja rippikirja Henkikirja rippikirja Henkikirja rippikirja Henkikirja
n % n % n % n % n % n % n % n %
Tyyppi  0   5,   7   0, 8   60,      6,7 08   5,8    9,0   765   ,   0    0,
Tyyppi           ,5          ,6     6     ,0         ,   7     ,          ,0          ,7       6     0,
Tyyppi    7   6,8 7   70, 0   , 00   60,6 5   ,8 77   66,   98  5,9 5    75,
Tyyppi         7,        7,     9     ,0        7,9   6     ,0        ,     7     ,5     6     ,
Tyyppi 5          ,0          0,6     5     ,6         ,          0,          0,     9     ,6       0     0,0
Yhteensä 9 00,0 8 00,0 0 00,0 65 00,0 787 00,0 7 00,0 85 00,0 8 00,0
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ongelmat kulminoituvat ensisijaisesti tähän väestönosaan. Työväen ja palvelijoiden keski-
näinen suhteellinen osuus jakaantui tutkimusjaksolla siten, että noin kolmannes kyseistä 
ryhmästä oli palvelijoita.599 
Palvelija oli isäntänsä laillisessa suojeluksessa vuoteen 865 saakka, jolloin epäitse-
näisen luokan sitominen vuosipalveluun päättyi. Vuonna 879 voimaan tulleesta elin-
keinovapaudesta huolimatta palvelusväki – päinvastoin kuin muu työväestö – ei saanut 
solmia työsuhteitaan vapaasti.600 Henkikirjoitus perustui talonomistajan antamiin huone-
kohtaisiin, kirjallisiin ilmoituksiin, joihin tuli merkitä sekä perheenjäsenet että perheessä 
työskennelleet palvelijat. Vuonna 89 annetun asetuksen mukaan kaikki huonekuntaan 
kuuluvat oli ilmoitettava henkikirjoitustilaisuudessa.60 
Sen sijaan varsinainen työväestö, käsityöläisten ja kauppiaiden työväki sekä teollisuu-
dessa ja rakennuksilla työskentelevät, ei vuodesta 878 ole perherakenteen näkökulmasta 
ongelma, koska työläisperheen tuli tehdä henkikirjoittajalle oma ilmoituksensa. Eri asia 
on, asuiko työväestö itsenäisesti vai työnantajansa kanssa yhdessä. Käytännössä tämä tar-
koittaa sitä, että toisen omistamassa kiinteistössä asuva työväki merkittiin omiksi talo-
uksikseen. Siitä huolimatta myös kiinteistönomistajien piti henkikirjoituksessa ilmoittaa 
maillaan tai kiinteistöissään asuvat.60 
Perhe- ja kotitalousrakenteen lähdekriittinen tarkastelu ja väestöhistoriallisten lähtei-
den luotettavuus tämän rakenteen kuvaajana edellyttävät taulukon 8 lukujen tarkenta-
mista. Henkikirja- ja rippikirjaväestö on yhdenmukaistettava, mikä tarkoittaa yhtenäisen 
väestön muodostamista henkilötasolla. Tällöin rakenne-erojen tarkastelu kohdentuu sa-
maan väestöön. Esimerkiksi luterilainen papisto henkikirjoitettiin 800-luvulla Sortava-
lan pitäjään vuosia 85–850 lukuun ottamatta. Sen sijaan muu kirkon palveluksessa 
ollut henkilöstö sisältyy koko tutkimusjakson kaupungin henkikirjoihin. Osa papistosta 
ja kirkon muusta henkilöstöstä on myös merkitty kaupungin rippikirjoihin ennen kau-
punkiseurakunnan itsenäistymistä.60
Kun henkikirja- ja kirkonkirjaväestö henkilötasolla yhtenäistetään, merkitsee se vuon-
na 9 voimaan tulleen uskonnonvapauslain jälkeen sitä, että kirkkoon kuulumattomat 
jäävät yhtenäistetyn väestön ulkopuolelle. Sortavalan kaupungissa siviilirekisteriä ei tarvi-
ta vertailuaineistoksi väestöpohjan yhtenäistämiseen, sillä otosvuonna 90 kaupungissa 
ei henkikirjan mukaan ollut yhtään kirkkoon kuulumatonta henkilöä.60
Henkilötasolle ulotettava vertailu on hankalaa etenkin silloin, kun leskeksi jäänyt nai-
nen toimii talouden päämiehenä ja kun tällaiseen perheeseen ei kuulunut henkirahaa 
maksaneita lapsia. Kyseiset vaikeudet ajoittuvat tässä tutkimuksessa pääsääntöisesti otos-
vuosiin 80, 870 ja 900. rippikirjaan leski on merkitty omalla sukunimellään ja hen-
kikirjaan miehensä sukunimellä. Jos tällaisessa perheessä ei ollut henkirahaa maksaneita 
yhteisiä lapsia, vaatii henkikirjaperheen ja rippikirjaperheen yhdistäminen tarkempia 
henkilöhistoriallisia selvityksiä. Oman haasteensa perhekokonaisuuden vertailulle aset-
tavat perheet, joissa yksi tai useampi jäsenistä kuului eri uskontokuntaan kuin perheen 
päämies.
599 Sortavalan henkikirjat 80–98. Henkikirjat, Vi 6–706, KA, mf.; 90-luvulta lähtien palvelijoita 
nimitettiin kotiapulaisiksi (rahikainen 006, 9–0).
600 Markkola 99, 0.
60 Laatokka .6.89 nro ; Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus henkikirjoituksesta 
0/89.
60 Hans Kejserliga Majestäts Nådiga Förordning om mantalskrifning i Finland 7/878.
60 Sortavalan henkikirjat 80–98, Vi 6–706, KA; rippikirjat 8–99, Sortavalan kaupunkiseu-
rakunta, I Aa:–8, MMA.
60 Sortavalan henkikirja 90, Vi 6, KA; Taulukko . Sortavalan kaupungin väkiluku henkikirjojen 
mukaan.
0 Kaksi todellisuutta? Kirkonkirjat ja henkikirjat Sortavalan kaupungin väestöllisen...
Taulukko 19. Perhe- ja kotitalousrakenne rippikirjojen ja henkikirjojen mukaan väestöpohjan 
yhtenäistämisen jälkeen
Tyyppi   Yksinasuvat
Tyyppi  Yhdessä asuvat sukulaiset
Tyyppi  Ydinperheet
Tyyppi  Laajentuneet perheet
Tyyppi 5 Monen perheen taloudet
Lähteet: rippikirjat 80–90. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Aa:–, MMA; rippikirjat 80–
900. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Aa:–7; Pääkirjat 9–97. Sortavalan ortodoksinen 
seurakunta, I Aa:9–, MMA; Sortavalan henkikirjat 80–90. Henkikirjat, Vi –6, KA, mf.
Tarkasteltavan väestön yhtenäistämisestä huolimatta suurimmat erot kohdistuvat edel-
leen yksinasuvien ja ydinperheiden suhteellisiin osuuksiin. Henkikirjoihin perustuvan 
perhe- ja kotitalousrakenteen mukaan keskimäärin kaksi kolmasosaa Sortavalan kaupun-
gin perheistä on koko tutkimusjakson ollut ydinperheitä. rippikirjat antavat samansuun-
taisen lopputuloksen, mutta ydinperheiden suhteelliset osuudet jäävät selvästi henkikirja-
lukemien alle. Vuonna 870 yksinasuvia on rippikirjassa väestöpohjan yhtenäistämisestä 
huolimatta ydinperheitä enemmän. 
Vuoden 80 henkikirjassa Sortavalassa ei ollut yhtään palvelusväkeen kuulunutta, 
joka olisi muodostanut itsenäisen talouden. Käytäntö noudattaa senhetkistä lainsäädän-
töä, jonka mukaan palvelusväki lukeutui epäitsenäiseen väestöön ja eli työnantajansa 
suojeluksessa. rippikirjoissa palvelusväen itsenäisiä talouksia oli 7,8 prosenttia kaikista 
talouksista605, joten rippikirjoissa käytetty merkitsemistapa ei vastaa tältä osin voimas-
sa olleita säädöksiä. Seurakuntalaisten seurakunnan sisäiset asuinpaikkamuutokset, esi-
merkiksi palveluspaikan vaihtaminen, päivitettiin rippikirjoihin kinkerien yhteydessä. 
Sortavalan kaupungissa tätä ei tehty, koska väki ryhmiteltiin rippikirjoihin eri periaat-
teella.606 
Vuonna 870 henkikirjan mukaan itsenäisesti asuvia palvelusväkeen kuuluneita oli 
5, prosenttia ja rippikirjan mukaan 5,5 prosenttia.607 Henkikirjalukemaan sisältyvät 
sekä todellisuudessa itsenäisesti asuneet palvelijat että palvelijat, joiden työnantajat puut-
605 Liite 6. Perhe- ja kotitalousrakenne uskontokunnittain.
606 Sortavalan henkikirja 80. Henkikirjat, Vi , KA, mf.; rippikirja 8–85. Sortavalan kaupun-
kiseurakunta, I Aa:, MMA.
607 Liite 6. Perhe- ja kotitalousrakenne uskontokunnittain.
1840 1870 1900 1930
rippikirja Henkikirja rippikirja Henkikirja rippikirja Henkikirja rippikirja Henkikirja
n % n % n % n % n % n % n % n %
Tyyppi  9   0,    6,9   76   9,0   9   5,0 7   6,   7   , 7   7,8 8   8,
Tyyppi    0     0,0        ,6          ,          ,6     5     ,          0,6     5     0,5          0,5
Tyyppi  9   50,5 5   68,8   7   6,5   7   6,8 9   6, 09   70,6 55   58,8 58   68,5
Tyyppi    8     8,   9   ,7          ,6     7     6,0     6     ,5        ,   6     ,9   0     ,6
Tyyppi 5        ,0   0     0,0          0,6          ,6     0     0,0          0,     0     0,0     0     0,0
Yhteensä 97 00,0 77 00,0 55 00,0 6 00,0 07 00,0 96 00,0 89 00,0 770 00,0
Kaksi todellisuutta? Kirkonkirjat ja henkikirjat Sortavalan kaupungin väestöllisen... 
tuivat rippikirjasta, mutta olivat henkikirjoilla kaupungissa. Jälkimmäisessä tilanteessa 
palvelijasta muodostuu itsenäinen talousyksikkö, kun funktionaalinen suhde työnanta-
jaan vertailun tuloksena katoaa. Tällaiset tapaukset edustavat kuitenkin poikkeusta, sillä 
kyseisenä vuonna neljän palvelijan työnantajaa ei ollut merkitty rippikirjaan.608
Yksinasuvien suhteelliset erot tasoittuvat 900-luvulla, mutta siitä huolimatta vuonna 
90 rippikirjoissa palvelus- ja työväestöön lukeutuvia yksinasuvia oli ,9 prosenttia. 
Vastaava henkikirjalukema oli ainoastaan ,5 prosenttia.609 Samaan aikaan palvelus- ja 
työväestön suhteellinen osuus ammatissa toimivasta väestöstä supistui. rippikirjojen 
ammatillista ja sosiaalista asemaa kuvaavat nimikkeet eivät aina olleet ajan tasalla, mikä 
osittain selittää sen, että rippikirjoissa yksinasuvia palvelusväkeen lukeutuvia henkilöitä 
oli vuonna 90 henkikirjoja enemmän. Toisaalta osa henkikirjaydinperheiden lapsis-
ta on rippikirjoihin merkitty itsenäisiksi yksiköiksi ilman sukulaisuusviittauksia samalle 
rippikirjasivulle kirjattuihin vanhempiinsa. Vastaavasti rippikirjaperheiden yksi tai use-
ampi lapsi on henkikirjan mukaan asunut erillään lapsuuden perheestään. Vuonna 90 
rippikirjoihin sisältyvistä laajennetuista perheistä kolmetoista muodosti henkikirjoissa 
0 ydinperhettä ja viisi yksittäistaloutta.60 Perheiden rakenteelliset muutokset eivät aina 
päivittyneet rippikirjoihin. Toisinaan rippikirjoista puuttui tieto siitä, kuuluivatko tietyt 
henkilöt samaan perheeseen vai eivät.
Henkikirjojen ja rippikirjojen kuvaamien perherakenteiden yhdenmukaistumiseen 
vaikuttivat yhteiskunnan muutokset ja henkikirjojen verotuksellisen luonteen päätty-
minen. 900-luvulla työ- ja yksityiselämä alkoivat erkaantua toisistaan. Tätä edistettiin 
myös lainsäädännöllisin toimin: vuoden 865 palkollissääntö korvattiin vuonna 9 
säädetyllä työsopimuslailla ja ensimmäinen huoneenvuokralaki annettiin vuonna 95. 
Laillisen suojelun poistuttua palvelusväki alkoi kiinnittyä yhteiskuntaan oman perheensä 
eikä enää työnantajansa kautta.6 Vuodesta 9 lähtien kotiapulainen sai muiden tavoin 
vaihtaa vapaasti työnantajaa ja edetä urallaan.6 Toisaalta 900-luvun alussa naimisis-
sa olevien suhteellinen osuus sekä henkikirjojen että väkilukutaulujen mukaan nousi.6 
Avioliitto eriytti työntekijän työnantajansa taloudesta.
Palvelussuhteesta tuli työsuhde ja asunnosta ryhdyttiin maksamaan vuokraa. Tämä 
heijastui myös henkikirjojen kirjaamiskäytäntöihin; taloudet kutistuivat ja niihin kuului 
vuonna 90 enää keskenään sukulaisuussuhteessa olleita henkilöitä. Viimeisetkin koti-
apulaiset merkittiin hyvin pian henkirahan lakkauttamisen jälkeen itsenäisiksi vuokralai-
siksi riippumatta siitä, asuivatko he työnantajansa luona vai eivät. Funktionaaliset siteet 
häviävät henkikirjoista ja niiden laatimiskriteerit yhdenmukaistuvat rippikirjojen kanssa. 
Lainsäädännön muutokset ja talouksien muuttuneet määritelmät muovasivat väestöhis-
toriallisten lähteiden perhe- ja kotitalousrakenteet toistensa kaltaisiksi. Perheen käsite sai 
nykyisen sisältönsä.
Kun perhestruktuuri eroaa henkikirjoissa ja rippikirjoissa huomattavasti, on pyrit-
tävä selvittämään, miten palvelus- ja työväki asui: fyysisesti samassa asunnossa työnan-
tajan perheen kanssa vai erillisessä asunnossa. Jaatisen mukaan Sortavalan kaupungissa 
oli vuonna 88 9 rakennusta ja 500 asukasta, vuonna 857  rakennusta ja 600 
608 Sortavalan henkikirja 870. Henkikirjat, Vi 08, KA, mf.; rippikirja 86–87. Sortavalan kau-
punkiseurakunta, I Aa:, MMA.
609 Liite 6. Perhe- ja kotitalousrakenne uskontokunnittain.
60 Sortavalan henkikirja 90. Henkikirjat, Vi 6, KA, mf.; rippikirjat 90–9. Sortavalan kau-
punkiseurakunta, I Aa:9–, MMA.
6 Markkola 99, 6.
6 rahikainen 006, 0.
6 Katso taulukko 9. Yli 5-vuotiaiden siviilisäätyrakenne väkilukutaulujen ja henkikirjojen mukaan.
 Kaksi todellisuutta? Kirkonkirjat ja henkikirjat Sortavalan kaupungin väestöllisen...
asukasta, vuonna 880 70 rakennusta ja 900 asukasta, vuonna 900 98 rakennusta ja 
00 asukasta ja vuonna 95 66 rakennusta ja 00 asukasta.6  Kaupungin yleisin 
talomalli oli talo, joka jakaantui kahteen 50 neliön kaksioon. Tontteja ryhdyttiin 900-
luvulla jakamaan, jolloin omistusasuminen lisääntyi. 90-luvulla kerrostalojen rakenta-
minen yleistyi.65
Kun asukasmäärä suhteutetaan asuinrakennusten määrään, asui yhdessä rakennukses-
sa esimerkiksi vuonna 880 keskimäärin , henkeä ja vuonna 900 5, henkeä. Vuoden 
900 rakennuskohtainen keskimääräinen asukasluku on korkeampi kuin perheiden ja 
kotitalouksien keskimääräiset koot silloin, kun laskelmat perustuvat sekä henkikirjoihin 
että rippikirjoihin merkittyyn väestöön.66 Jaatisen lukuihin sisältyy siten väkeä, joka on 
kirjattu vain henkikirjaan tai rippikirjaan. 
Sortavalan kaupungin rakennustarkastajan arkistoon sisältyy vuosilta 876–9 ra-
kennus- ja pohjapiirustuksia. 800-luvun henkikirjoista ilmenevien tonttien tunnistetie-
dot eivät vastaa rakennus- ja pohjapiirustusten hakemistoon merkittyjä tunnisteita. Tämä 
vaikeuttaa tietyn perheen asunnon pohjapiirustuksen löytämistä, ellei henkikirjatietoja 
ensin verrata tonttirekisteriin. Taloissa olleiden asuntojen määrä suhteutettuna talouksien 
määrään ei tue sitä, että palvelusväki olisi asunut omassa asunnossaan työnantajan talossa. 
Pohjapiirustusten mukaan asunnoissa ei ollut erillisillä sisäänkäynneillä varustettuja pal-
velijanhuoneita.67 Näin ollen palvelija oli osa työnantajansa taloutta.  
Sortavalan kaupungissa henkikirjat kuvaavat tutkittavalla ajanjaksolla perhe- ja kotita-
lousrakennetta rippikirjoja tarkemmin. Päätelmän tekeminen edellyttää tarkasteltavan vä-
estöpohjan yhtenäistämistä. rippikirjoista ja henkikirjoista ilmenevien erilaisten perhe- ja 
kotitalousrakenteiden analysointimahdollisuudet päättyvät henkirahan lakkauttamiseen 
vuonna 9, koska sen jälkeen henkikirjoista on mahdotonta kartoittaa samassa talou-
dessa asuneita ei-sukulaisuussuhteessa olevia henkilöitä.
7.3 Kohti pienempiä yksiköitä henkikirjoissa ja rippikirjoissa
Läntisessä Euroopassa keskimääräinen perhekoko 800-luvun lopulla oli runsaat neljä 
henkeä.68 Luoteiseurooppalaiselle perhetyypille oli ominaista, että perhe muodostui van-
hemmista ja naimattomista lapsista ja että ainoastaan toinen vanhemmista kävi ansio-
töissä. Niinpä vuonna 90 vain kymmenen prosenttia Suomen kaupungeissa asuneista, 
naimisissa olleista naisista oli mukana työelämässä.69
Avioliiton solmiminen merkitsi luoteiseurooppalaisessa perhemallissa uuden perheyk-
sikön muodostumista. Yleisen suuntauksen mukaan kotitalouksien koot alkoivat supistua 
800-luvun lopussa, kun palveluskunnan ja oppipoikien määrä väheni. Teollistuva yh-
teiskunta nielaisi entisen oppipoikajärjestelmän ja samaan aikaan elämänvaihepalkolli-
suuden kukoistuskausi päättyi. Perheissä oli senkin jälkeen kotiapulaisia, mutta kyseinen 
6 Jaatinen 997, 8. Jaatisen käyttämä lähde ei käy yksiselitteisesti ilmi, mutta todennäköisesti raken-
nuksia ja asukkaita koskevat tiedot perustuvat maanmittaushallituksen arkistoon sisältyvään Lönnströ-
min luetteloon.
65 Jaatinen 997, 07.
66 Katso taulukko . Perheiden ja kotitalouksien keskimääräiset koot sosiaaliryhmittäin väestöpohjan 
yhtenäistämisen jälkeen. 
67 Saapuneet rakennuspiirustukset. Sortavalan kaupungin rakennustarkastaja, Ia:8, Ia:5, Ia:8–0, 
Ia:, Ia:8, Ia:–5, Ia:60, Ia:6, Ia:68–69, MMA.
68 gaunt 99, 0.
69 Jallinoja ja Haavio-Mannila 98, 0; ritamies 988, .
Kaksi todellisuutta? Kirkonkirjat ja henkikirjat Sortavalan kaupungin väestöllisen... 
ammatti ei enää ollut osa lukuisten nuorten naisten elämää ennen avioliittoa. Muutto-
liike naisvaltaisti kaupungit. Teollistuminen avasi uusia työpaikkoja ja mahdollisti siten 
naimattomien naisten itsenäisen toimeentulon.60
Taulukko 20. Perheiden ja kotitalouksien keskimääräiset koot sosiaaliryhmittäin
1840 1870 1900 1930
rippi-
kirja
Henki-
kirja
rippi-
kirja
Henki-
kirja
rippi-
kirja
Henki-
kirja
rippi-
kirja
Henki-
kirja
I perhe ,8 5,5 ,8 ,9 , , ,9 ,0
I talous 5,6 8, ,0 5,0 , , ,9 ,0
II perhe ,0 , ,6 ,5 , ,7 , ,9
II talous , , ,6 ,8 , ,8 , ,9
III perhe ,6 ,6 ,8 ,6 , ,8 , ,
III talous ,7 ,9 ,0 ,8 , ,9 , ,
IV perhe , , , ,5 ,8 ,9 ,5 ,7
IV talous , ,7 , ,9 ,8 ,0 ,5 ,7
V perhe ,7 0,0 ,5 ,5 ,5 ,9 ,7 ,0
V talous ,7 0,0 ,5 ,5 ,5 , ,7 ,0
I Virkamiehet
II Alemmat viranhaltijat
III Kauppiaat ja käsityöläiset
IV Kauppiaiden ja käsityöläisten työväki, muu työväestö ja palvelijat
V Muut (esimerkiksi vuokralaiset)
Lähteet: rippikirjat 80–90. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Aa:–, MMA; rippikirjat 80–
900. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Aa:–7; Pääkirjat 9–97. Sortavalan ortodoksinen 
seurakunta, I Aa:9–, MMA; Sortavalan henkikirjat 80–90. Henkikirjat, Vi –6, KA, mf.
Taulukossa kuvattuun perheeseen sisältyvät samassa taloudessa veri- ja avioitumissitein 
toisiinsa sukulaisuussuhteessa olevat henkilöt. Kotitalouden jäsenmäärään on laskettu 
mukaan perheeseen funktionaalisesti kiinnittyneet henkilöt. Henkikirjojen ja rippikir-
jojen mukaan virkamiesten, alempien viranhaltijoiden sekä kauppiaiden ja käsityöläis-
ten talouksissa työskenteli palvelus- ja työväkeä 800-luvulla. Henkikirjoihin on myös 
työväestön talouksiin 800-luvulla merkitty perheeseen kuulumatonta väestöä. Perhe-
koot olivat palvelus- ja työväkeä lukuun ottamatta rippikirjoissa ja henkikirjoissa pitkälti 
yhdenmukaisia. Henkikirjoissa ei ennen 870-lukua ollut yksinasuvia palkollisia, kuten 
edellä on todettu. Talouksissa työskennelleitä oli rippikirjoissa henkikirjoja vähemmän 
rippikirjojen laatimisperiaatteiden takia. 
60 räsänen 99, 76–77.
 Kaksi todellisuutta? Kirkonkirjat ja henkikirjat Sortavalan kaupungin väestöllisen...
rippikirjojen kokoamiskäytäntö muuttui 900-luvun taitteessa aakkosperusteiseksi, 
jonka jälkeen rippikirjoista ei voida enää määrittää kotitalouksien suuruuksia. Palvelus- 
ja työväki rekisteröitiin kokonaisuudessaan erilleen ilman työantajaviittauksia. Perhe ja 
kotitalous olivat tästä syystä kooltaan samansuuruisia.
rippikirjojen tietosisältö alkoi jähmettyä 80-luvulta lähtien, kun ilman muuttokir-
jaa poismuuttaneet jäivät seurakunnan kirkonkirjoihin. Samaan aikaan Sortavalan henki-
kirjoissa oli paljon veronmaksajia, jotka puuttuivat kirkonkirjoista. Siten rippikirjoista ja 
henkikirjoista määritettävät perheiden ja kotitalouksien koot eivät yksiselitteisesti kuvaa 
tutkimuskohteen tilannetta, ellei väestöpohjaa yhdenmukaisteta. 
Taulukko 21. Perheiden ja kotitalouksien keskimääräiset koot sosiaaliryhmittäin väestöpohjan 
yhtenäistämisen jälkeen
1840 1870 1900 1930
rippi-
kirja
Henki-
kirja
rippi-
kirja
Henki-
kirja
rippi-
kirja
Henki-
kirja
rippi-
kirja
Henki-
kirja
I perhe ,6 5, ,8 ,5 ,5 , , ,
I talous ,6 6,8 ,8 , ,5 ,9 , ,
II perhe ,5 ,0 ,5 ,8 ,0 ,8 , ,
II talous ,7 ,0 ,5 ,0 ,0 ,9 , ,
III perhe ,6 , , ,5 ,7 ,7 , ,
III talous ,7 ,7 ,5 ,5 ,7 , , ,
IV perhe , ,7 , ,9 , , ,5 ,
IV talous , ,7 , ,0 , , ,5 ,
V perhe ,8 0,0 ,0 ,6 ,7 , ,7 ,
V talous ,8 0,0 ,0 ,6 ,7 , ,7 ,
I Virkamiehet
II Alemmat viranhaltijat
III Kauppiaat ja käsityöläiset
IV Kauppiaiden ja käsityöläisten työväki, muu työväestö ja palvelijat
V Muut (esimerkiksi vuokralaiset)
Lähteet: rippikirjat 80–90. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Aa:–, MMA; rippikirjat 80–
900. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Aa:–7; Pääkirjat 9–97. Sortavalan ortodoksinen 
seurakunta, I Aa:9–, MMA; Sortavalan henkikirjat 80–90. Henkikirjat, Vi –6, KA, mf.
Perheiden ja talousyksiköiden keskimääräiset koot vaihtelevat riippuen siitä, mihin asia-
kirjasarjaan tarkastelu perustuu. Tarkasteltavan väestön yhtenäistäminen muuttaa per-
herakenteita tai siirtää perheen tai henkilön yhteiskuntaluokasta toiseen, mistä kertoo 
perhekoon kasvaminen joissakin tapauksissa taulukossa .  Helsingissä sosiaalinen asema 
vaikutti perhekokoon siten, että ylemmissä yhteiskuntaluokissa perheet olivat pienempiä, 
kun taas alemmissa sosiaaliryhmissä laajentuneet perheet olivat tyypillisimpiä.6 Sortava-
6 Waris 9, 5. 
Kaksi todellisuutta? Kirkonkirjat ja henkikirjat Sortavalan kaupungin väestöllisen... 5
lan tilanne eroaa Helsingin tuloksista, kun alempiin yhteiskuntaluokkiin kuuluvat asuivat 
muita yleisemmin ydinperheissä. Heidän perhekokonsa oli myös muita pienempi.
rippikirjojen laatimiskäytäntö vaikuttaa 800-luvulla palvelus- ja työväen perhe- ja 
talouskoon pienuuteen, koska ryhmään lukeutui paljon yksinasuvia. Henkikirjoissa ky-
seiset henkilöt sisältyivät työnantajansa talouteen, mutta eivät vaikuta perhekokoon. Ko-
titalouksien jäsenmäärä kutistui väestöpohjan yhtenäistämisen jälkeen. Palvelus- ja työvä-
keen kuuluneilla ei usein ollut tarkoitusta asettautua Sortavalan kaupunkiin pitemmäksi 
aikaa, minkä takia kaupunkiin tultiin ilman muuttokirjaa ja minkä takia kyseiset henkilöt 
eivät sisälly taulukon  lukuihin. 
Sekä kaupungeissa että maaseudulla palvelusväki oli yleensä naimatonta. Avioitunut 
palvelija jäi Sortavalassa henkikirjojen mukaan harvoin asumaan talouteen, johon oli työ-
suhteessa. Suurin osa näistä naimisissa olevista palkollisista oli puotipalvelijoita ja kisälle-
jä. Joukkoon mahtui myös muutama renki. Naimisissa olleita naispuolisia palvelijoita ei 
sen sijaan ollut lainkaan.6 
Toisinaan samaan perheeseen noudatetut, vaihtelevat kirjaamistavat synnyttivät laa-
jentuneita perheitä. Satunnaisuudestaan huolimatta tällaiset tapaukset vaikuttavat pienen 
kaupungin perhe- ja talousrakenteeseen vääristävästi, mikäli tarkastelu tehdään poik-
kileikkauksittain ja vain yhteen asiakirjasarjaan tukeutuen. Esimerkiksi Sortavalan pii-
rilääkärinä 86–897 työskennellyt Herman Hällström muutti kaupunkiin Liperistä 
vuonna 86 vaimonsa Olga Hjerppen kanssa. Perheeseen syntyi Sortavalassa seitsemän 
lasta, joista vain kaksi nuorimmaista jäi eloon. Henkikirjojen mukaan Hällströmien kans-
sa samassa talossa, mutta erillistaloudessa asuivat vuodesta 87 lähtien Olga Hjerppen 
äiti, Liperin kruununvoudin Henrik Johan Hjerppen leski Lovisa ja tämän naimaton 
tytär Anna. Kun Lovisa kuoli vuonna 880, siirtyi Anna henkikirjojen mukaan asumaan 
sisarensa perheeseen. Sukulaistädillä laajentunut perhe kuitenkin hajosi jo vuoden 890 
henkikirjassa, kun Anna on henkikirjoissa jälleen merkitty omaan talouteensa. Hän jäi 
asumaan piirilääkärin taloon, kun Herman Hällström kuoli vuonna 897 ja hänen les-
kensä muutti toisaalle kaupungissa. rippikirjoissa Anna Hjerppe on koko ajan merkitty 
erilleen sisarensa perheestä.6
Sortavalan kauppiasperheiden joukossa oli 800-luvulla useita suuria ja laajentuneita, 
jopa monisukupolvisia perheitä, vaikka ydinperhe oli vallitsevin perhetyyppi myös heidän 
keskuudessaan. Ydinperheiden enemmyys ja niiden pienet jäsenmäärät painavat kaup-
piaiden ja käsityöläisten perheiden ja kotitalouksien keskimääräisen koon 800-luvulla 
virkamieskunnan perheiden ja kotitalouksien kokoa alemmaksi. 
Aunuksessa syntyneen ja vuodesta 87 Sortavalassa kauppaliikettä pitäneen Ivan 
Mihail godunovin perhe oli tyypillinen laajentunut perhe. Ivan godunov oli avioitunut 
lokakuussa 87 Sortavalan kaupungissa asuneen, mutta tuolloin jo kuolleen kauppias 
Timofej Koretovin tyttären Jekaterinan kanssa. godunovien perheeseen syntyi seitsemän 
lasta, jotka kaikki elivät täysi-ikäisiksi ja joista kuusi asui vielä kotona, kun Ivan godu-
nov kuoli vuonna 85 67-vuotiaana. Vanhin lapsista oli tuolloin -vuotias. Perheeseen 
kuuluivat myös Jekaterinan äiti Anna Maksimova ja naimaton sisar Marfa Timofejeva 
sekä äidin sisar Akilina Maksimova. Anna ja Akilina olivat Sortavalassa kauppiaana toimi-
neen, 700-luvun lopussa kuolleen Maksim Toroskaisen tyttäriä. godunovien ympärille 
kietoutui siten monia kauppiassukuja. godunovin tytär Anna avioitui Impilahden Sys-
kyjärven kylästä kotoisin olleen, vuonna 80 syntyneen kauppias Ivan Mihailovin kans-
6 Sortavalan henkikirjat 80–90. Henkikirjat, Vi –6, KA, mf.
6 Sortavalan henkikirjat 865–895. Henkikirjat, Vi 9–, KA, mf; rippikirjat 86–900. Sorta-
valan kaupunkiseurakunta, I Aa:–7, MMA; Karjala-tietokanta.
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sa.6 godunovien kotitaloudessa ei henkikirjojen ja rippikirjojen välillä ollut määrällisiä 
eikä rakenteellisia eroja, koska taloudessa ei työskennellyt sukuun kuulumatonta väkeä. 
Moldakovin kauppiassuku taas on esimerkki henkikirjoista välittyvästä monipolvi-
sesta ja kompleksisesta talousyksiköstä, jota ei kirkonkirjatiedoista pystytä kokoamaan. 
Korpiselässä syntynyt Agafon Vasiliev Moldakov perusti Sortavalaan oman puodin vuon-
na 85. Hän muutti Korpiselästä Sortavalaan kauppakirjuriksi vuoden 80 paikkeilla 
vaimonsa Paraskeva Sergejevan ja lastensa Marfan, Ivanin ja Nikitan sekä veljensä Ivanin 
kanssa. Sortavalassa perheeseen syntyivät vuonna 8 poika Feodor ja vuonna 88 
poika Vasili. Feodor kuoli 5-vuotiaana vuonna 86. Vuonna 855 talouteen muut-
tivat vielä Agafonin leskeksi jäänyt sisar Maria ja tämän poika Ignatij Leskinen. Ignatij 
työskenteli Moldakovien kaupassa puotipalvelijana kuolemaansa vuoteen 867 saakka. 
Hänen äitinsä Maria kuoli viisi vuotta aikaisemmin. Talouden päämies Agafon Moldakov 
kuoli vuonna 86 78-vuotiaana. Kauppaliike siirtyi tuolloin hänen pojilleen Ivanille ja 
Nikitalle. Pojista Ivan oli naimisissa ja hänellä oli kuusi lasta. Nikita sen sijaan oli naima-
ton. Kolmas veljeksistä Vasili työskenteli kaupassa kauppakirjurina, myöhemmin itsenäi-
senä kauppiaana. Vasililla oli vaimo ja neljä lasta, joista kaksi kuoli imeväisikäisenä.65 
Kaupassa työskenteli myös ei-sukulaisuussuhteessa ollutta työvoimaa, jonka määrä 
vaihteli vuosittain ja jonka vaikutuksesta erot rippikirjojen ja henkikirjojen rakenne- ja 
kokotiedoissa syntyvät. Vuoden 80 henkikirjan mukaan Moldakovien talouteen kuu-
lui Agafon Moldakovin, tämän vaimon ja lasten lisäksi ainoastaan kaksi renkiä ja piika. 
Palvelusväki on luterilaista ja puuttuu kokonaisuudessaan rippikirjoista. Vuonna 870 
taloudessa asui edellä mainittujen Ivanin ja tämän perheen lisäksi Ivanin veli Nikita sekä 
sukulaisnainen Olga Krasilnikova, kolme kauppapalvelijaa, kaksi renkiä ja neljä piikaa. 
Ortodoksiset kauppapalvelijat on merkitty rippikirjaan ilman funktionaalista suhdetta. 
Luterilaiset rengit sen sijaan puuttuvat rippikirjasta. Piioista kaksi on ortodokseja ja kaksi 
luterilaisia. Toista ortodoksista piikaa ei ole merkitty rippikirjaan. Muut piiat löytyvät 
rippikirjoista, mutta heitä ei rippikirjatietojen avulla voida yhdistää työnantajaansa.66
Kotitalouksien koot vaihtelivat etenkin 800-luvulla, kun palvelusväen palkkaus pe-
rustui vuosittain solmittuihin sopimuksiin. Sortavalassa suurin osa palveluskunnasta oli 
piikoja, jona työskentely kuului luonnollisena osana alempiin sosiaaliluokkiin lukeutu-
neiden nuorten naisten elämää ennen avioitumista. Lyhytaikainen palvelussopimus tar-
koitti usein väliaikaista asumista esimerkiksi toisella paikkakunnalla, jolloin kirkonkirjat 
jäivät siirtämättä. 800-luvun lopusta lähtien palveluspaikkauskollisuus kasvoi, mihin 
osaltaan vaikutti lainsäädännön muuttuminen. 
Vastaavalla tavalla kotitalouksien kokoa kasvattivat kaupungin käsityöläisten opissa 
kouluttautuneet oppipojat ja kisällit sekä kauppapuodeissa työskennelleet puotipalvelijat, 
jotka asuivat työnantajansa taloudessa. Sortavalan kaupungin ulkopuolelta tullut palve-
lus- ja työväki muutti kaupunkiin virallisesti vasta siinä vaiheessa, kun elämä alkoi vakiin-
tua: piika oli avioitumassa, kisälli kohonnut mestariksi tai puotipalvelija oli perustamassa 
6 Kauppiasluettelo 88. Sortavalan kaupungin järjestysoikeus, II  Bd ; Järjestysoikeuden pöytäkirja 
.7.855 § . Sortavalan kaupungin järjestysoikeus, ca:, MMA; rippikirjat 798–855. Sortavalan 
ortodoksinen seurakunta, I Aa:–; Vihkimäkirjat 87–855. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I 
Jea:–, MMA; Sortavalan henkikirjat 88–855. Henkikirjat Vi –7, KA, mf.
65 Kauppiasluettelo 88. Sortavalan kaupungin järjestysoikeus, II  Bd , MMA; rippikirjat 80-
900. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Aa:–7, MMA; Sortavalan henkikirjat 80–885. Hen-
kikirjat, Vi 6–57, KA, mf. 
66 rippikirjat 80–870. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Aa:–5, MMA; rippikirjat 8–
87. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Aa:–, MMA; Sortavalan henkikirjat 80–870. Henkikir-
jat, Vi –08, KA, mf.; Karjala-tietokanta.
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omaa kauppaa. Elinkeinovapaus avasi kauppiaan ja käsityöläisen ammatin periaatteessa 
kaikille halukkaille.
Henkikirjat kuvaavat kotitalouksien kokoa vuositasolla rippikirjoja kattavammin, 
koska edellisiin sisältyy tieto tiettynä hetkenä tietyn talouden jäsenistä. Tosin perheiden 
ja kotitalouksien koon ja rakenteen analysointiin vaikuttavat henkikirjojen verotuksel-
linen luonne ja erityisesti henkirahaa maksamattomien henkilöiden rekisteröinnissä eri 
aikoina käytetyt vaihtelevat kirjaamistavat. rippikirjojen käytettävyyttä kotitalouksien 
suuruuden ja rakenteen analysoinnissa taas hankaloittavat rippikirjojen laatimisperusteet 
ja muuttosäännösten vakiintumattomuus. Tutkimuskohteessa asuneen väestön perhe- ja 
kotitalousrakenteen ja -koon selvittäminen edellyttää tästä huolimatta sitä, että henki-
kirjan ja rippikirjan tietosisältöä verrataan toisiinsa, jotta epävirallisesti paikkakunnalla 
asuneen väestön osuus saadaan selvitettyä ja sen merkitys tutkimustuloksiin osoitettua. 
Samalla on tutkimuskohteittain määriteltävissä, kumpi lähteistä kuvaa perhe- ja kotitalo-
usrakennetta luotettavammin.
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8  KiRKonKiRJoJen JA 
henKiKiRJoJen vAiKuTuS
vÄeSTölliSen PRofiilin
muoTouTumiSeen 
Lainsäädäntö ja sen perusteella annetut määräykset normittivat sitä, minkä paikkakun-
nan kirkonkirjoihin ja henkikirjoihin väestö rekisteröitiin. Henkikirjoista ja kirkonkir-
joista ilmenevien väkilukujen erisuuruus tiedostettiin jo 800-luvulla. Eri komiteat pyr-
kivät yhtenäistämään niiden sisältöjä, mutta uudistuskeskustelu jatkui tuloksettomana. 
Mainitun vuosisadan aikana annettiin useita asetuksia, jotka tähtäsivät henkikirjojen ja 
kirkonkirjojen yhdenmukaistamiseen. Käytännössä valtiollinen ja kirkollinen väestökir-
janpito yhdistyivät lokakuussa 999, josta lähtien väestörekisterikeskuksen ylläpitämä 
väestötietojärjestelmä on ollut Suomen virallinen väestörekisteri.
Vuosien 865 ja 89 henkikirjoitusasetusten mukaan henkilön tuli olla henkikirjoi-
tuspaikkakuntansa seurakunnan jäsen. Vuoden 878 asetus taas määräsi, että rippikirja-
tiedot oli ajantasaistettava ennen henkikirjoitusta. Näin yritettiin sovittaa kirkollista ja 
valtiollista väestökirjanpitoa toisiinsa.67 Henkikirjoitussäädökset pyrkivät siten yhtenäis-
tämään henkikirja- ja kirkonkirjaväestöjä. Passilla poissa olleet erotettiin paikkakunnalla 
asuneesta väestöstä henkikirjoissa vuodesta 865 alkaen. Kirkonkirjatiedoista kootuissa 
väkilukutauluissa seurakunnasta poissa olleet saivat omat taulunsa vuonna 90.
Henkikirja- ja kirkonkirjaväestöjen yhdenmukaistaminen ei kuitenkaan ollut yksin-
kertaista, sillä Venäjälle lähteneen väestön pitäminen kotiseurakunnan kirkonkirjoissa 
kasvatti kirkonkirjoihin merkityn laillisen väestön määrää henkikirjoihin rekisteröidyn 
taloudellisen väestön määrää suuremmaksi. Venäjälle muuttaneen väestön kirjaaminen 
lähtöseurakunnan kirkonkirjoihin vahvistettiin etenkin vuosina 88 ja 850 annetuilla 
keisarillisilla julistuksilla. Vuonna 88 määrättiin, että Venäjällä olevien suomalaisten 
tuli maksaa kotiseurakunnalleen köyhäinhoitomaksua. Vuoden 850 säädös ulotettiin 
koskemaan myös Venäjällä syntyneitä suomalaisia, joten Suomen seurakuntien kirkon-
kirjoihin sisältyi paljon Suomessa koskaan käymättömiä henkilöitä. Pietarissa toiminut 
Suomen passivirasto kokosi ja lähetti väestöä koskevat muutostiedot papeille ja vuodesta 
879 myös henkikirjoittajalle.68
Väljät muuttosäännökset mahdollistivat sen, että toiselle paikkakunnalle saattoi muut-
taa epävirallisesti, kirkonkirjoja siirtämättä. Vuonna 89 käyttöönotettu sakkorangaistus 
muuttokirjatta muuttamisesta ei pystynyt ratkaisemaan tätä ongelmaa. Väestön liikku-
vuutta lisäsi entisestään se, että palvelijoiden sitominen vuosipalveluun päättyi vuonna 
865. Toisaalta oikeus köyhäinhoitoon ei vuoden 879 vaivaishoitoasetuksen jälkeen 
ollut sidottu enää henkilön kotipaikkaan, joten kirkonkirjoja ei tämän takia tarvinnut 
jättää siirtämättä. Samana vuonna annettu elinkeinovapausasetus oikeutti työväestön 
palvelusväkeä lukuun ottamatta solmimaan työsuhteensa vapaasti. Vasta vuonna 90 
säädetty muuttoasetus normitti muuttoliikettä aikaisempaa tiukemmin, mutta jo seuraa-
vana vuonna asetuksen vaatimuksia kevennettiin niissä seurakunnissa, joiden alueella oli 
vireillä kunnallisten tai seurakunnallisten rajojen muutoksia. 
67 Tala 008, 76.
68 Engman 00, 8–9.
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Väestön rekisteröintiin ja liikkumiseen vaikuttaneet säädökset johtivat siihen, että rip-
pikirjoihin sisältyi entistä enemmän seurakunnasta poissa ollutta väestöä, ei ainoastaan 
Venäjälle passilla mennyttä väestöä. Muualla asuneen väestön vääristävä vaikutus väkilu-
kuun ja väestönmuutoksiin tunnistettiin seurakunnissa, mutta kyseistä väestöä ei voitu 
karsia rekistereistä ja tilastoista, mikäli muuttokirjaa ei ollut otettu ja mikäli muuttokirjan 
jättämisestä uuteen seurakuntaan ei tullut lähtöseurakuntaan ilmoitusta. Staattisen maa-
talousyhteiskunnan tarpeisiin luotu kirkonkirjajärjestelmä ei pysynyt yhteiskunnallisen 
kehityksen tahdissa.69
Henkikirjojen ja kirkonkirjojen väkilukutiedot poikkesivat toisistaan yhtenäistämis-
toimenpiteistä huolimatta, joten väestöhistoriallisessa tutkimuksessa lähteiden luotetta-
vuuden analysointi on välttämätöntä. Useimmissa tutkimuksissa henkikirja- ja kirkon-
kirjaväestöä on verrattu ainoastaan määrällisesti toisiinsa, jolloin on luotettu siihen, että 
henkikirjoihin ja kirkonkirjoihin rekisteröity väestö on pääsääntöisesti nominatiivisella 
tasolla sama. 
Tutkittavan väestön määrää tai rakenteellisia ominaisuuksia ei voida kuitenkaan luo-
tettavasti tarkastella vain henkikirjojen tai kirkonkirjojen tai väkiluku- ja väestönmuu-
tostaulujen mukaan, jos henkikirjaväestö ja kirkonkirjaväestö eroavat henkilötasolla 
toisistaan. Väestönmuutostietoja ei silloin analysoida tutkittavassa populaatiossa, joten 
demografiset mittaluvut vinoutuvat.60 Nominatiivista vertailua käyttäen on muodostet-
tava tutkimuskohteen virallinen väestö, joka on merkitty tiettynä vuonna sekä henkikir-
jaan että rippikirjaan.
Henkikirjojen ja kirkonkirjojen väestöpohjan yhtenäisyys on manuaalisin menetel-
min tarkistettavissa otoksina, koska kattavia väestöhistoriallisia tietokantoja ei toistaiseksi 
ole systemaattisen vertailun toteuttamiseksi. Jos henkikirjoihin ja kirkonkirjoihin sisältyy 
riittävästi erisuuruista ja erisisältöistä tietoa, tutkimusalueen väestöllinen kehitys saa kaksi 
ilmentymää. Noin 0 prosentin suuruista eroa väestöpohjassa voidaan pitää merkittävänä 
tekijänä, jolloin vain yhteen lähteeseen tukeutuva tietyn väestöllisen ominaisuuden tai 
väkiluvun tarkastelu tuottaa vääristyneitä tuloksia. 
Kirkonkirjojen luotettavuutta on tarkasteltu kansainvälisesti ja kansallisesti lähinnä 
siitä näkökulmasta, kuinka paljon väestötapahtumia on jäänyt merkitsemättä historiakir-
joihin, etenkin syntyneiden ja kuolleiden luetteloihin. Luotettavuusanalyysit on toteutet-
tu hyvin erilaisin keinoin. Englannin seurakuntien historiakirjoista puuttuvien merkintö-
jen suhteelliset osuudet on määritetty tietojärjestelmäperusteisesti laskennallisten mallien 
avulla. Yksinkertaisimmillaan analyysi on toteutettavissa siten, että rippikirjoihin ja las-
tenkirjoihin tehtyjä väestötapahtumamerkintöjä verrataan manuaalisesti historiakirjojen 
merkintöihin. Samassa yhteydessä on määriteltävissä myös rippikirjoihin ja lastenkirjoi-
hin tekemättä jääneet väestötapahtumakirjaukset.
Syntyneiden luetteloista on yleisesti todettu puuttuvan 800-luvun puoliväliin saakka 
0–0 prosenttia lapsista. Useimmiten puutteet kohdistuivat kuolleena syntyneisiin ja 
kastamattomana kuolleisiin. Kuolleiden luetteloihin on jäänyt rekisteröimättä kotiseu-
rakunnan ulkopuolella kuolleita, kuolleena syntyneitä ja aivan pienenä kuolleita. His-
toriakirjojen väestötapahtumatietojen määrällinen luotettavuus on kiinnitetty eri mais-
sa aikamääreisiin. Pääsääntöisesti historiakirjojen tietoihin voidaan luottaa viimeistään 
80-luvulta lähtien, Suomessa viimeistään 850-luvulta lähtien. 
Käytännössä pappi merkitsi kasteita ja hautauksia koskevat tiedot muistilapuille, joista 
hän siirsi ne myöhemmin suuremmissa erissä historiakirjoihin. rippikirjoja (ja lastenkir-
69 Tala 008, 8.
60 Pitkänen 976, 8, 7.
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joja) ei päivitetty samassa yhteydessä, sillä kaikkia historiakirjojen sisältämiä väestötapah-
tumatietoja ei löydy rippikirjoista. Toisaalta 800-luvun loppupuolelta alkaen väestöta-
pahtumia ryhdyttiin entistä enemmän rekisteröimään sen seurakunnan kirkonkirjoihin, 
jossa syntymä, avioliitto tai kuolema sattui riippumatta siitä, mihin seurakuntaan väes-
tötapahtuman kohteena ollut henkilö kuului. Tällöin seurakunnan kirkonkirjat kuvaavat 
vain tietyllä paikkakunnalla sattuneiden väestötapahtumien määrää, mutta eivät kyseisen 
paikkakunnan väestönkehitystä. 
Väestöhistoriallisten tutkimusten väestörakennekuvaukset perustuvat pääsääntöisesti 
väkilukutauluista ilmeneviin tietoihin. Jos henkikirja- ja kirkonkirjaväestö eroavat toi-
sistaan useita kymmeniä prosentteja, antaa kirkonkirjaväestön rakenteellinen tarkastelu 
tutkimuskohteen väestöstä irrallisen kuvan. Toisaalta henkikirjojen tietosisältö ei mahdol-
lista väestön yksiselitteistä rakenneanalyysia puutteellisten henkilöhistoriallisten tietojen 
takia. Eri lähteistä koottujen rakenteellisten tietojen vertailu voi paljastaa kuitenkin sekä 
tilastojen että henkikirjojen tietosisällön luotettavuutta kyseenalaistavia seikkoja. Tällaisia 
tekijöitä ovat lähinnä seurakuntalaisten elämänkaarta kuvaavien tietojen sivuuttaminen 
tilastoja koottaessa ja henkirahaikärajaa lähestyvien lasten ikätietojen epäluotettavuus 
henkikirjoissa. Väestörakennekuvausten luotettavuutta on monissa tutkimuksissa tarkas-
teltu vertaamalla rakennetta naapuriseurakuntien väestörakennetietoihin.
Henkikirjojen luotettavuuden on katsottu 800-luvulla lisääntyneen, mihin pitkäl-
ti vaikuttivat henkikirjoituksesta annetut säädökset. Siitä huolimatta henkikirjoissa on 
yksittäistapauksina samoja henkilöitä koskevia moninkertaisia kirjauksia ja muualla asu-
nutta väestöä. Tästä syystä henkikirjojen tietosisältö on tutkittava yksityiskohtaisesti.6 
Passilla poissa olleen väestön muutostiedot eivät määräyksistä huolimatta välittyneet aina 
henkikirjoittajalle, mistä kertoo poissa olevan väestön säilyminen hyvin identtisenä hen-
kikirjoituksesta toiseen. 
Henkikirja- ja kirkonkirjaväestön epäidenttisyys on paikallinen tekijä, jonka voimak-
kuus vaihtelee tutkimuskohteittain. Tekijän merkittävyys on todennettava tutkimustulos-
ten luotettavuuden osoittamiseksi. Erisuuntaiset paikalliset tulokset korostavat kriittistä 
suhtautumista yleistettyihin havaintoihin, sillä samaa ajankohtaa käsittelevien lähteiden 
luotettavuusarvioinneissa on päädytty eri alueilla erilaisiin tuloksiin. 
6 Pitkänen 976, 7.
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KuvAAJinA
Sortavalan kaupunki on haasteellinen väestöhistoriallinen tutkimuskohde, koska henki-
kirjojen ja kirkonkirjojen tiedot eivät kohtaa toisiaan missään vaiheessa. Tähän vaikuttaa 
osaltaan asiakirjojen erilainen tehtävä, mutta erityisesti suoranaiset tietojen päivittämi-
seen ja tilastointiin liittyneet laiminlyönnit. Sortavalan väestönkehityksen kuvaaminen 
edellyttää henkikirjojen ja rippikirjojen väestöpohjan nominatiivista yhtenäistämistä.
Sortavalan kaupungissa henkikirjoihin merkitystä väestöstä keskimäärin  prosenttia 
puuttui rippikirjoista ja rippikirjoihin merkityistä seurakuntalaisista noin  prosenttia 
ei sisältynyt kaupungin henkikirjoihin. Henkikirjoissa oli 800-luvun alkupuolella pal-
jon vain nimellisesti kaupungissa asunutta väestöä, joten mainitun ajankohdan väkiluvun 
määrittely kirkonkirjoista on henkikirjoja luotettavampaa sekä luterilaisten että ortodok-
sien kohdalla. Luterilaisten rippikirjojen ajantasaisuus alkoi heiketä 80-luvulta lähtien, 
kun kirkonkirjoihin jätettiin entistä enemmän ilman muuttokirjaa muualle muuttaneita. 
Ortodoksiset rippikirjat olivat tältä osin huomattavasti ajantasaisempia huolimatta siitä, 
että seurakunnan sisäisten muuttomerkintöjen tekemistä laiminlyötiin koko tutkimus-
jakson ajan.
rippikirjat ja väkilukutaulut kuvasivat 800-luvun puolivälistä lähtien ainoastaan 
kirkonkirjoilla Sortavalan kaupungissa olevaa väestöä, josta 900-luvulle tultaessa entistä 
useampi puuttui henkikirjoista. Vuonna 90 annettu muuttoasetus ei ehtinyt ajanta-
saistamaan kirkonkirjojen tietosisältöä, sillä seuraavana vuonna voimaan tullut asetuksen 
muutos koski muun muassa Sortavalan kaupunki- ja maaseurakuntia. Sortavalan maalais-
kuntaan kuuluneet esikaupunkialueet aiottiin liittää kaupunkiin, minkä takia kaupunki- 
ja maaseurakunnan välisiin muuttoihin ei tarvittu muuttokirjaa. Ortodoksiseen seura-
kuntaan säädös ei periaatteessa vaikuttanut, koska kaupunki ja maalaiskunta kuuluivat 
samaan seurakuntaan. 
Luterilaisiin ja ortodoksisiin väkilukutauluihin kirjatut väkiluvut painettiin viralliseen 
väestötilastoon. Sortavalan kaupungin tapauksessa virallisen tilaston väkilukua ei voida 
pitää kaupungin väkilukuna. Kaupungin väkiluvun määrittely on mahdollista vain yhte-
näistämällä henkikirjojen ja rippikirjojen väestöpohja. 
Sortavalan henkikirjaväestöön lukeutui 800-luvun alkupuolella muualla asunutta 
väestöä, jolla oli vain nimellinen ammatillinen ja siten verotuksellinen side kaupunkiin. 
Henkikirjat tarkentuivat 860-luvulla, kun henkikirja-asetus määräsi passilla poissa olleet 
erotettavaksi omaksi ryhmäkseen. Sortavalassa säädös lisäsi etenkin kaupunkiin henkikir-
joitettujen ortodoksien määrän luotettavuutta, koska suuri osa nimellisesti kaupungissa 
asuneista oli ortodokseja. Tämä väestö saatiin nyt erotettua kaupungissa asuneesta väes-
töstä. Henkikirjaväkiluvun tarkastelu on vuoden 865 jälkeen pääsääntöisesti kohden-
nettavissa kaupungissa asuneeseen taloudelliseen väestöön. 
Mainitun vuosisadan loppupuolella Sortavalan kaupungissa asui virallisesti kaksi kol-
masosaa ja 900-luvun alkupuolella neljä viidesosaa henkikirjoihin merkitystä väestöstä. 
Henkikirjojen luotettavuus väkiluvun kuvaajana lisääntyi, kun taas rippikirjojen ja siten 
väkilukutaulujen luotettavuus entisestään heikkeni. 
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Näin ollen syntyneitä, vihittyjä ja kuolleita koskevat tiedot eivät Sortavalassa kuvaa 
kaupungissa asuneen väestön demografista käyttäytymistä, vaan kirkonkirjaväestön ja 
900-luvulla myös muualla kirkonkirjoilla olleen väestön väestöllistä käyttäytymistä. Vä-
estötapahtumatiedot on tämän takia tarkistettava rippikirjoista. Lisäksi väestötapahtumi-
en kohteena olleet henkilöt on etsittävä henkikirjoista. 
Kun tutkimuskohteessa on toiminut useampi seurakunta, on selvitettävä eri seurakun-
tien tilastointikäytännöt. Sortavalassa luterilaisen ja ortodoksisen seurakunnan tilastoin-
tierot kohdistuivat avioliittoihin. Luterilaiset avioliitot tilastoitiin 800-luvulla vihittyjen 
luetteloiden yleisten kirjaamiskäytänteiden mukaisesti, jolloin tilastoihin periaatteessa 
laskettiin ainoastaan kaupungissa kirkonkirjojen mukaan asuneiden luterilaisten naisten 
solmimat avioliitot. Sen sijaan 900-luvun luterilaisiin väestönmuutostauluihin sisältyi 
edellisten lisäksi luterilaisten miesten ja ortodoksinaisten avioliitot. Ortodoksien väestön-
muutostauluihin rekisteröitiin sekä 800- että 900 -luvulla myös luterilaisten naisten ja 
ortodoksimiesten solmimat avioliitot. Siten tilastojen ilmoittamat luvut eri aikakausina 
eivät ole yhteismitallisia. Mikäli tilastotietoja ei aikajanalla yhteismitallisteta eikä lukujen 
muotoutumista selvitetä, avioliittojen määrää kuvaavat tiedot kasvavat virheellisesti.
Sortavalassa luterilaisten vihittyjen luetteloiden ja väestönmuutostaulujen ilmoitta-
mat avioliittomäärät eroavat toisistaan enimmillään lähes 0 prosenttia siten, että edel-
lisiin on avioliittoja kirjattu enemmän vuoteen 89 saakka. Suurimmillaan erot olivat 
800-luvun alkupuolella. Koko tutkimusjaksolla keskimäärin joka kolmastoista vihitty-
jen luetteloon merkitty avioliitto puuttui tilastosta. Vihittyjen luetteloissa on kaupungin 
ulkopuolella asuneiden vihkimerkintöjä huolimatta siitä, että otosvuosittain tarkasteluna 
vihittyjen luetteloihin kaupungin asukkaiksi merkityt naiset löytyvät yksittäisiä poikke-
uksia lukuun ottamatta myös rippikirjoista. Toisaalta henkilön sisältyminen sekä vihitty-
jen luetteloon että rippikirjaan ei tarkoittanut sitä, että hän olisi todellisuudessa asunut 
kaupungissa. 
800-luvun vihittyjen luetteloita koskeva tulos on poikkeava, sillä yleisesti avioliit-
tojen määrällisiä tietoja pidetään luotettavina. Pääsääntöisesti vihittyjen luetteloiden ja 
tilastojen tiedot siis vastaisivat toisiaan. Solmittava avioliitto työllisti pappia muita väestö-
tapahtumia enemmän ja edellytti avioliiton esteiden tutkintaa sekä kuulutusmerkintöjen 
tekemistä kirkonkirjoihin. Vihittyjen luetteloiden ja tilastojen erot syntyvät Sortavalan 
kaupungissa siitä, että erityisesti alempiin sosiaaliluokkiin kuulunut väestö liikkui pal-
jon, eikä kirkonkirjanpito pystynyt seuraamaan väestön liikkeitä. Vihittyjen luetteloiden 
tiedot tarkentuivat, kun kaupunki sai oman vihittyjen luettelon vuonna 89. Tilasto-
tietojen luotettavuus taas väheni, kun avioliittojen tilastointikriteerit 900-luvulla muut-
tuivat. Avioliittotiedot kohdentuivat korostetusti kirkonkirjaväestöön, sillä avioliiton sol-
mineista, kirkonkirjoihin merkityistä kaupunkilaisnaisista ainoastaan 0 prosenttia oli 
tutkittavana ajanjaksona henkikirjoilla Sortavalan kaupungissa.
Väestönmuutostaulujen tietosisällön oikeellisuutta on useissa tutkimuksissa korostet-
tu, koska papiston on 800-luvulla katsottu tunteneen seurakuntalaisensa seurakuntien 
pienen koon takia. Väestönmuutostaulujen tietojen määräytymisperiaatetta ei yksityis-
kohtaisesti ole juurikaan selvitetty. Väitteen oikeellisuus on yksittäistapauksina todennet-
tavissa myös Sortavalan kaupungissa, mutta vakiintuneena totuutena sitä ei voida pitää. 
Väestönmuutostauluihin on toisinaan tilastoitu tapahtumia, joiden kohde ei ollut kau-
pungin rippikirjoissa, eikä siten ollut edes rippikirjojen näkökulmasta kaupungin asukas. 
Luterilaisten syntyneiden ja kuolleiden tiedoissa ei tilastointivaiheessa tehty saman-
laista karsintaa kuin vihittyjen tilastoinnissa. Siitä huolimatta syntyneitä koskevat tilas-
totiedot ovat 800-luvulla syntyneiden luetteloita tarkempia. Kuolleiden tiedot historia-
kirjoissa ja tilastoissa erosivat eniten toisistaan 80- ja 80-luvuilla sekä 90-luvulla, 
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jolloin kuolleiden luetteloon oli kirjattu kaupungin asukkaiksi useita vainajia, jotka olivat 
kirkonkirjoilla muualla. Virallisesti kaupungissa asuneen väestön syntyneisyys ja kuollei-
suus olivat 800-luvulla noin 0 prosenttiyksikköä ja 900-luvulla noin 0 prosenttiyk-
sikköä alempana kuin kirkonkirjoista ja tilastoista lasketut luvut osoittavat. Väestönmuu-
tostaulujen ja väkilukutaulujen tiedot toimitettiin Suomen viralliseen väestötilastoon.
Sortavalan ortodoksiset historiakirjat, metrikat, ovat suurimmaksi osaksi tuhoutuneet 
vuotta 850 myöhemmältä ajalta, joten väestötapahtumatiedot ja väestönmuutoksia ku-
vaavat tunnusluvut on selvitettävä muista lähteistä, erityisesti väestönmuutostauluista, 
piirilääkärin vuosikertomuksista ja rippikirjoista. Näin koottujen lukujen luotettavuus on 
määriteltävissä vertaamalla niitä luterilaisten vastaaviin lukuihin. Ortodoksien ja luteri-
laisten väestötapahtumatietojen suhteelliset osuudet poikkeavat toisistaan välillä huomat-
tavastikin. Suuret erot eivät johdu pelkästään aukollisesta lähdepohjasta ja siten muista 
lähteistä laskettujen tulosten epäluotettavuudesta, vaan seurakuntien erilaisista tilastoin-
titavoista ja tilastojen kokoamisaikaan vielä käytettävissä olleista metrikoista puuttuvista 
tiedoista. Oma vaikutuksensa on myös sillä, että metrikoihin merkityt asuinpaikkatiedot 
eivät aina olleet ajantasaisia.
Ortodoksien syntyneisyys- ja kuolleisuusluvut eroavat 800-luvun alkupuolella lute-
rilaisten syntyneisyysluvuista jopa 0 promilleyksikköä ja kuolleisuusluvuista enimmil-
lään 5 promilleyksikköä, joten ortodoksipapisto jätti osan väestötapahtumatiedoista 
kokonaan kirjaamatta metrikkaan tai merkitsi väestötapahtuman kohteelle väärän asuin-
paikkatiedon. Ortodoksien ja luterilaisten syntyneisyys- ja kuolleisuustiedot kohtaavat 
toisensa 80-luvun puolivälissä, jolloin metrikoiden sisällöllisen kattavuuden voidaan 
Sortavalassa katsoa tarkentuneen ja samalla niiden väestöhistoriallisen luotettavuuden 
lisääntyneen. Sen sijaan 850-luvulta alkaen ortodoksien kuolleisuusluvut erkaantuvat 
jälleen luterilaisten luvuista, joten ortodoksikuolleiden määrät väestönmuutostauluissa 
eivät ole täysin luotettavia. 
Luterilaisten ja ortodoksien rakenteelliset – ikä-, sukupuoli- ja siviilisääty – ominai-
suudet eivät sen sijaan poikenneet toisistaan ennen 90-lukua, josta lähtien naimatto-
mien ortodoksien suhteellinen osuus jäi lähes kymmenen prosenttiyksikköä luterilaisten 
osuuden alle.  Siviilisäätytietojen eroavaisuus selittyy osaksi väestötilastojen epäluotetta-
vuudella, sillä ortodoksiseurakunnassa oli suuria hankaluuksia tilastojen laadinnassa eri-
tyisesti 90-luvulla. Toisaalta ortodoksien syntyneisyys etenkin 90-luvulla oli hyvin 
alhaalla, mitä väestön siviilisäätyrakenteen muutos tukee.
Väestötilastojen laadintaongelmat olivat ortodoksiseurakunnassa pitkälti asenteel-
lisia. Vaikeuksia esiintyi jo väkiluvun laskennassa, vaikka rippikirjoissa seurakuntalaiset 
on ryhmitelty asuinpaikoittain ja kaupungissa asuneet ovat siten selkeästi erotettavissa 
muista seurakuntalaisista tilastoja koskevien määräysten mukaisesti. Sortavalan kaupun-
gissa ortodoksien väkilukutiedot eivät pohjautuneet kirkonkirjatietoihin, vaan ilmeiseen 
arvaukseen. Kun väkiluku lasketaan rippikirja- ja pääkirjatiedoista ja kun väkilukuun 
vaikuttanut luonnollinen väestönlisäys tai -vähennys otetaan huomioon, lopputulos ei 
täsmää tilastojen ilmoittamiin tietoihin.
Perhe- ja kotitalousrakenteita on eri tutkimuksissa koottu joko henkikirjoista tai rip-
pikirjoista. Lähdekriittinen tutkimusote edellyttää kumpaankin lähteeseen tukeutumista 
siten, että tutkittava väestö on henkilötasolla yhtenäinen tai yhtenäistetty. Tällöin raken-
ne-erojen tarkastelu kohdentuu samaan väestöön. rippikirjoissa käytetty seurakuntalais-
ten ryhmittely vaihtelee jonkin verran seurakunnittain. Sortavalan kaupungin luterilaiset 
asukkaat jaoteltiin rippikirjaan 800-luvulla ammatillisen asemansa mukaisesti ja 900-
luvulla aakkosjärjestyksessä. Henkikirjat taas koottiin Sortavalassa kaupunginosittain, 
kortteleittain ja taloittain. Palvelusväki ja porvarisperheiden työväki rekisteröitiin henki-
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kirjoihin työnantajansa talouteen ja rippikirjoihin itsenäisesti asuviksi, jolloin henkikir-
joista ja rippikirjoista kootut perherakenteet muodostuvat hyvin erilaisiksi. 
Sortavalan henkikirjoissa palvelus- ja työväestö kirjattiin työnantajansa talouteen, kos-
ka talous muodosti henkirahaa maksaneen verotuksellisen yksikön ja henkirahan maksu 
oli talouden päämiehen vastuulla. Kun taloudessa asuneet, mutta perheeseen kuulumat-
tomat rajataan perherakennetarkastelun ulkopuolelle, on henkikirjojen mukaan valtaosa 
Sortavalan kaupungin perheistä ollut ydinperheitä. rippikirjoista saatava tulos on saman-
suuntainen, mutta yksinasuvien määrä on niissä henkikirjoja huomattavasti korkeampi. 
Suuri osa rippikirjojen mukaan yksinasuvista asui henkikirjojen mukaan työnantajansa 
taloudessa.
Sortavalan henkikirjojen rakenne vastaa erityisesti 800-luvulla voimassa olleita sää-
döksiä, etenkin sitä, että epäitsenäinen väestö asui isäntänsä suojeluksessa. Tämän takia 
henkikirjojen voidaan katsoa kuvaavan Sortavalassa perherakenteita rippikirjoja luo-
tettavammin edellyttäen, että tarkastelu kohdentuu kaupungissa virallisesti asuneeseen 
väestöön. Perheiden ja kotitalouksien rakenteiden analysointimahdollisuudet päättyvät 
henkirahan lakkauttamiseen, sillä sen jälkeen väestöhistoriallisista asiakirjasarjoista on 
mahdotonta kartoittaa, ketä samassa taloudessa todellisuudessa asui.
Kapea lähdepohja ja eri lähteistä ilmenevien tietojen systemaattisen vertailun sivuut-
taminen voivat vääristää tutkimuskohteen väestöllistä profiilia. Väestöllinen kokonaisku-
va muotoutuu virheelliseksi, kun määrällinen tarkastelu kohdentuu osittain eri väestöön 
kuin rakenteellinen tarkastelu. Syntyy kaksi todellisuutta.  
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liiTTeeT
LIITE .    Ikärakenne väkilukutaulujen ja henkikirjojen mukaan
Ikärakenne vuonna 1840.
1840
Väkilukutaulut
miehet
Väkilukutaulut
naiset
Henkikirjat
miehet
Henkikirjat
naiset
n % n % n % n %
65–     5     ,     8     ,        ,8   0     ,6
60–6          ,     8     ,     5     ,     6     ,6
55–59          ,     7     ,9     9     ,          ,
50–5         5,0     8     ,   6     ,        ,
5–9     9     ,        ,5   9     ,9   9     5,0
0–   7    7,8   8     7,   6     9,   5     6,6
5–9       6,   7     7,0        6,   9     7,7
0–        5,0   6     6,6   6     ,        6,
5–9   6   ,9        8,7   5     6,   0     7,9
0–      ,   9   ,0        8,5   5     6,6
5–9   7   ,   9   ,0      ,0   7     9,7
Alaikäiset   6   8,   70   9,0 08   7,7    9,7
Ei tietoa   5   ,5   5   ,8
Yhteensä 8 00,0  00,0 90 00,0 80 00,0
Miehiä ja 
naisia 
yhteensä
60 770
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Ikärakenne vuonna 1850.
1850 
Väkilukutaulut
Miehet
Väkilukutaulut
naiset
Henkikirjat
miehet
Henkikirjat
naiset
n. % n % n % n %
65–   0     5,8        ,7     8   ,0     8     ,
60–6   9     5,6   0     ,   0   ,5     9     ,
55–59        7,0        ,   0   ,5     9     ,
50–5   0     5,8   0     6,   7   6,9   0     5,
5–9   7     7,9   7     5,      5,6   9     5,0
0–   6     ,7   0     6,   5   ,8   6     6,9
5–9   0     5,8        7,   6   6,6   7     ,5
0–   5   0,        7,      8,7   5     9,
5–9   6     7,6      0,   5   6,   9     7,7
0–        6,5   9     9,0   6   9,   9   ,0
5–9   6     7,6   6     8,0   5 ,5   7     9,8
Alaikäiset   87   5,   95   9,5 0 7,9   95   5,
Ei tietoa   8   ,6        6,
Yhteensä  00,0  00,0 9 77 00,0
Miehiä ja 
naisia 
yhteensä
665 77
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Ikärakenne vuonna 1860.
1860 
Väkilukutaulut
Miehet
Väkilukutaulut
naiset
Henkikirjat
miehet
Henkikirjat
naiset
n % n % n & n %
65–     5     ,9        ,   5     ,8   8     ,5
60–6     6     ,        ,7   5     ,8     5     ,
55–59     8     ,0   0     ,   7     ,     9     ,
50–5     8     ,0   0     ,   8     ,5   8     ,5
5–9   6     6,0        7,        5,6   6     ,0
0–        8,   0     6,   0     5,   0     7,5
5–9        5,        9,9   8     ,5        5,7
0–        8,6   9     9,0   6     6,5        8,5
5–9   6     9,8   7     8,   6     9,   9     7,
0–   6   ,5      ,0   5   ,9   55   ,7
5–9   7   ,9   6     8,   65   6,   56   ,9
Alaikäiset   65   ,   78   ,   85   ,5   98   ,
Ei tietoa     8     ,0        ,7
Yhteensä 66 00,0  00,0 96 00,0 0 00,0
Miehiä ja 
naisia 
yhteensä
589 
(luterilaisia)
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Ikärakenne vuonna 1880.
1880 
Väkilukutaulut
miehet
Väkilukutaulut
naiset
Henkikirjat
miehet
Henkikirjat
naiset
n % n % n % n %
65–      ,   5   5,   0     5,9     8     ,0
60–6      ,6   8   ,9     8     ,        ,
55–59      ,   8   ,9     8     ,        ,9
50–5   6   ,8      5,0        ,5   6     ,9
5–9   0   ,7   9   ,        ,   8     ,
0–      5,7   9   6,        ,9        ,
5–9      9,7      8,9   0     5,9        5,
0–    0,   5 ,        7,        5,
5–9   8   9,0   9   7,8   7     7,9        7,8
0–   50 ,8   55 ,9   9   ,5   60   ,6
5–9   5 ,   9   8,   5   5,0      0,0
Alaikäiset 0 ,9 0 , 0   0,6 0   5,
Ei tietoa   50   ,
Yhteensä  68 0 00,0 0 00,0
Miehiä ja 
naisia 
yhteensä
890 750
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Ikärakenne vuonna 1890.
1890 
Väkilukutaulut
miehet
Väkilukutaulut
naiset
Henkikirjat
miehet
Henkikirjat
naiset
n % n % n % n %
65–     8     ,7        6,0        ,6        6,0
60–6          ,7   7     ,5   0     ,     8     ,5
55–59          ,0        ,        ,8   6     ,
50–5     9     ,9   6     ,8        ,    0     ,9
5–9     6     5,   7     5,5   5     ,   6     5,0
0–     8     7,   7     6,9        6,6        ,
5–9     50     7,5   57     8,        ,5        8,
0–     60     9,0   68   0,0        9,0   6     8,8
5–9     85   ,7   67     9,8   5   ,   5     9,8
0–     98   ,7   8   ,9   58   ,   8   5,7
5–9     7   ,0   5     7,6   5   ,   50     9,6
Alaikäiset   5   , 68   ,6 9   9,7 0   ,0
Ei tietoa        ,   5     ,9
Yhteensä   665 00,0 68 00,0 68 00,0 5 00,0
Miehiä ja 
naisia 
yhteensä
7 989
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Ikärakenne vuonna 1900.
1900
Väkilukutaulut
miehet
Väkilukutaulut
naiset
Henkikirjat
miehet
Henkikirjat
naiset
n % n % n % n %
65–     6     ,6          ,     7     ,        ,9
60–6     8     ,8          ,          ,6        ,5
55–59     0     ,0     7     ,5     7     ,   6     ,0
50–5     5     5,     9     ,7     0     ,        ,7
5–9     6     ,6     7     7,0     0     ,        5,
0–     6     6,     78     7,     6     6,   55     6,
5–9     78     7,9     77     7,    5     7,   69     8,0
0–     77     7,8     89     8,5     57     8,0   65     7,6
5–9   0   0,   00     9,5     7   0,   77     9,0
0–   5   ,6      0,6     6     8,8   98   ,
5–9     97     9,8     89     8,5     8     6,7   5     5,
Alaikäiset   88   9,0   69   5,6   55   5,6 7   ,8
Ei tietoa     8     ,5   9     ,
Yhteensä   99 00,0 09 00,0   76 00,0 859 00,0
Miehiä ja 
naisia 
yhteensä
0 575
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Ikärakenne vuonna 1910.
1910 
Väkilukutaulut
miehet
Väkilukutaulut
naiset
Henkikirjat
miehet
Henkikirjat
naiset
n % n % n % n %
65-     7     ,0     5     ,      ,9 5 ,
60–6          ,5          ,7     0 ,8  ,5
55–59     0     ,9     58     ,7      ,  ,
50–5     5     ,8     80     5,     0 ,6 56 ,
5–9     7     5,     79     5,0     59 5, 57 ,
0–     86     6,     9     5,9     7 6,6 8 6,
5–9        8,   8     7,     8 7,6 97 7,5
0–   5     8,   5     8,5     80     7,   0 7,9
5–9   8     9,   5     9,6     88     8,0    8,5
0–   6     8,   5     9,     89     8,   9 9,9
5–9   5     9,        9,     6     5,6     7 5,
Alaikäiset   7   ,   8   0,   8   9,0      ,0
Ei tietoa          ,9     5     ,9
Yhteensä 8 00,0 58 00,0 098 00,0 0 00,0
Miehet ja 
naiset 
yhteensä
96 0
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Ikärakenne vuonna 1920.
1920
Väkilukutaulut
miehet
Väkilukutaulut
naiset
Henkikirjat
miehet
Henkikirjat
naiset
n % n % n % n %
65–     5 ,7     78     ,9     5 ,0     55 ,6
60–6     8 ,     7     ,7      ,     55 ,6
55–59     6 ,8     7     ,7     57 ,5     57 ,7
50–5     70 ,     89     ,5     56 ,     6 ,
5–9   0 6,0   0     5,     76 6,0     8 5,
0–     9 5,5        6,7     7 5,8   5 7,
5–9    7,   55     7,8     9 7,   09 7,0
0–    8,   77     8,9   00 7,9   0 8,
5–9    8,      0,8     89 7,0   5 9,7
0–   56 9,   8     9,     99     7,8   6   0,
5–9   6 9,5   66     8,          ,7     8     ,
Alaikäiset   558     ,9   56   7,   557   ,   5   ,
Ei tietoa
Yhteensä 695  00,0 978 00,0 7 00,0 55 00,0
Miehiä ja 
naisia 
yhteensä
67 8
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Ikärakenne vuonna 1930.
1930 
Väkilukutaulut
miehet
Väkilukutaulut
naiset
Henkikirjat
miehet
Henkikirjat
naiset
n % n % n % n %
65–     5     ,7        5,8          ,7   9     6,
60–6     0    ,9     58     ,          ,7     5     ,5
55–59     78     ,8     78     ,     6     ,9     67     ,
50–5     8     ,        5,5     68     ,   0     5,7
5–9   8     6,   5     5,9     98     6,   7     5,5
0–   8     5,7   7     7,0     95     6,0   9     6,6
5–9   6     8,0   0     8,        7,7   67     7,9
0–   9     9,        9,        8,9   8     8,6
5–9   8     8,8   9     9,   6   0,   8   0,8
0–      0,      0,0   7   0,9   7   ,9
5–9   05     9,9   88     7,7   05     6,6   5     6,
Alaikäiset   60   9,   66   5,7   7   9,9   98   ,5
Ei tietoa       7     0,
Yhteensä 06 00,0 9 00,0 580 00,0 8 00,0
Miehiä ja 
naisia 
yhteensä
500 698
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Ikärakenne vuonna 1938/1940.
1938/
1940
Väkilukutaulut
miehet
Väkilukutaulut
naiset
Henkikirjat
miehet
Henkikirjat
naiset
n % n % n % n %
65–     60     ,5   5     5,7     58     ,       5,
60–6     5     ,0     99     ,     59     ,     8    ,
55–59     56     ,        ,7     56     ,     96     ,
50–5     70     ,        5,     88     5,   5     5,7
5–9   07     6,   5     6,5   0     6,0   8    5,9
0–   5     7,   9     6,   5     7,8   5     6,
5–9   56     9,   09     8,8   6     9,   7     7,
0–   75   0,      0,   7     9,9        9,8
5–9   7   0,   58   0,9   90   ,0   80   ,9
0–   7     8,7   8   0,0        8,   75   ,6
5–9   59     9,        9,   06     6,   76     7,5
Alaikäiset   7   ,6   9   8,   58   6,5   5   9,
Ei tietoa     8     ,0
Yhteensä 696 00,0 7 00,0 70 00,0 6 00,0
Miehiä ja 
naisia 
yhteensä
067 09
Lähteet: Väkilukutaulut 80–90. Sortavalan kaupunkiseurakunta, II De:–, MMA; rippikirja 
860. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Aa:5, MMA; Väkilukutaulut 80–90. TA, mf.; Sorta-
valan henkikirjat 80–98. Henkikirjat, Vi –706, KA, mf.
Sortavalan ikärakenne on kuvattu vuodesta 80 alkaen, koska vuosien 80 ja 80 lu-
terilaista väestöä kuvaavat väkilukutaulut ovat täysin identtiset. Ortodoksien ikärakenne 
on vuonna 860 laskettavissa ainoastaan rippikirjasta, sillä kyseisenä vuonna Sortavalan 
kaupungin ortodokseja ei väkilukutauluissa ole eroteltu muun seurakunnan ortodokseis-
ta.6 90-luvun ikärakenne on tarkasteltavissa kursorisesti vuoden 98 henkikirjan ja 
90 väkilukutaulun avulla.
Vuoden 870 ikärakennetietojen kokoaminen Sortavalan henkikirjoista on mahdo-
tonta. Kyseisen vuoden henkikirjaan ei ole aikaisempien käytettävissä olevien henkikir-
jojen tapaan merkitty kaupungin asukkaiden konkreettisia ikävuosia, vaan yksinomaan 
tieto siitä, miksi kriteeri henkirahan maksamiseksi ei täyty. Vuosien 880–90 henki-
kirjoihin on periaatteessa kirjattu tarkat ikävuodet ainoastaan yli 5-vuotiaille ja alle 65-
vuotiaille erottamaan verovelvolliset muusta väestöstä.6 
6 Väkilukutaulu 860. TA, mf.
6 Sortavalan henkikirjat 80–95. Henkikirjat, Vi 6–98, KA, mf.
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LIITE 2.    Tutkimuksessa käytetty ammatillinen ja sosiaalinen ryhmittely
Tässä tutkimuksessa käytetty henkikirja- ja kirkonkirjaväestön ammatillinen ja sosiaa-
linen ryhmittely pohjautuu Heikki Wariksen Yliopisto sosiaalisen kohoamisen väylänä 
–tutkimuksessaan käyttämään yhteiskunnalliseen jaotteluun, jossa on viisi pääryhmää:
 I Julkinen virka tai vapaa ammatti (esimerkiksi kirkkoherra, 
  kruununvouti, opettaja)
 II Toimenhaltijat ja virkailijat (esimerkiksi palovartija, tullivirkailija)
 III Liike-elämä (esimerkiksi kauppias, tehtailija, käsityöläinen)
 IV ruumiillinen työ (esimerkiksi työmies, renki, piika)
 V Muut (esimerkiksi neiti, vuokralainen)
Heikki Wariksen käyttämä ryhmittely kuvaa erityisesti 800-luvun, mutta myös 900-
luvun alkupuolen yhteiskunnallista arvoasteikkoa paremmin kuin väkilukutauluissa käy-
tetyt moniulotteisiksi ja vanhentuneiksi kritisoidut ammatilliset luokittelut6. 
Väestö olisi ryhmiteltävissä ammatillisesti ja sosiaalisesti myös nykyisissä väestötilas-
toissa käytettävän elinkeinoluokittelun avulla. Kyseinen luokitus ei kuitenkaan kuvaa 
tämän tutkimuksen aikajänteen ammatillista eikä sosiaalista rakennetta sääty-yhteis-
kunnan murenemisesta huolimatta, koska muun muassa palvelusväki olisi sijoitettavissa 
elinkeinoluokittelussa moneen eri ryhmään.65 Palvelijoiden työn luonne ja laatu olivat 
vielä 900-luvun alkupuolella täysin erilaisia kuin nykyisissä palveluammateissa toimivi-
en henkilöiden. Lisäksi työmiesten sijoittaminen oikeaan elinkeinoluokkaan Sortavalan 
kohdalla olisi erityisen vaikeaa, koska kaupungissa ei teollisuutta juuri ollut. Wariksen 
käyttämän luokittelun tarkoituksenmukaisuutta tässä tutkimuksessa tukee myös kaupun-
kityöväestön määritelmä, jonka mukaan kaupunkityöväestöön luetaan teollisuustyönteki-
jät, rakennus- ja sekatyöntekijät, kaupan ja liikenteen työntekijät, palvelutyöntekijät sekä 
kotipalvelijat.66 Siten palvelus- ja työväki kuuluvat yksiselitteisesti samaan ryhmään.
6 Luther 99, 8.
65 Väestön elinkeino 979, 5–7; Hämynen 99, 00.
66 Kilpi 9; Haapala 990, 9.
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LIITE 3.    Kirkonkirjaväestön siviilisäätyrakenne uskontokunnittain ja 
sukupuolittain väkilukutaulujen mukaan
Taulukoiden tiedot perustuvat väkilukutauluihin, koska henkikirjavertailun toteuttami-
nen uskontokunnittain on hankalaa osittain henkikirjojen puutteellisten uskontokunta-
merkintöjen takia ja osittain niiden puutteellisten ikämerkintöjen takia. Yli 5-vuotiaan 
kaupunkiväestön siviilisäätyrakenne sukupuolittain henkikirjojen mukaan on esitetty 
taulukossa 9.
Kirkonkirjaväestön siviilisäätyrakenne vuonna 1840.
1840 
lut.miehet ort. miehet miehet lut. naiset ort. naiset naiset
n % n % n % n % n % n %
< 5-
vuotiaita
5 8,7 6 6, 6 8, 55 8,5 5 0,6 70 9,0
naimattomia 57 6,  6, 79 6, 56 9,0  ,5 68 8,0
naimisissa 5 ,8  7,7 76 ,7 55 8,5  ,9 77 ,8
leskiä  , 0 0,0  0,9 7 ,0 0 0,0 7 ,
eronneita 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
yhteensä 57 00,0 6 00,0 8 00,0 9 00,0 9 00,0  00,0
Kirkonkirjaväestön siviilisäätyrakenne vuonna 1850.
1850
lut.miehet ort. miehet miehet lut. naiset ort. naiset naiset
n % n % n % n % n % n %
< 5-
vuotiaita
59 0, 8 9,0 87 5,6 65 7,6 0 ,5 95 9,5
naimattomia 7 7,9 78 5, 5 , 80 ,9 5 7, 95 9,5
naimisissa 57 9,  7,9 98 8,7 6 5,8  8, 0 ,7
leskiä 5 ,6 0 0,0 5 , 0 ,7 0 0,0 0 9,
eronneita 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
yhteensä 95 00,0 7 00,0  00,0 6 00,0 87 00,0  00,0
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Luterilaisen kirkonkirjaväestön siviilisäätyrakenne vuonna 1860.
1860
lut.miehet ort. miehet miehet lut. naiset ort. naiset naiset
n % n % n % n % n % n %
< 5-
vuotiaita
65 , – – 65 , 78 , – – 78 ,
naimattomia  , – –  , 0 7, – – 0 7,
naimisissa 86 , – – 86 , 9 9, – – 9 9,
leskiä  , – –  ,  9,6 – –  9,6
eronneita 0 0,0 – – 0 0,0 0 0,0 – – 0 0,0
yhteensä 66 00,0 66 00,0  00,0  00,0
Luterilaisen kirkonkirjaväestön siviilisäätyrakenne vuonna 1870.
1870
lut.miehet ort. miehet miehet lut. naiset ort. naiset naiset
n % n % n % n % n % n %
< 5-
vuotiaita
79 7, – – 79 7, 8 ,0 – – 8 ,0
naimattomia 7 ,0 – – 7 ,0 9 ,6 – – 9 ,6
naimisissa 7 5,6 – – 7 5,6 78 ,8 – – 78 ,8
leskiä 9 , – – 9 ,  9,6 – –  9,6
eronneita 0 0,0 – – 0 0,0 0 0,0 – – 0 0,0
yhteensä 89 00,0 89 00,0  00,0  00,0
Kirkonkirjaväestön siviilisäätyrakenne vuonna 1880.
1880
lut.miehet ort. miehet miehet lut. naiset ort. naiset naiset
n % n % n % n % n % n %
< 5-
vuotiaita
80 ,7  0,0 0 ,9 8 ,7  ,5 08 ,
naimattomia 50 ,6 8 0,0 78 , 69 ,7  0, 9 ,5
naimisissa 0 , 7 , 7 0, 97 5,0 6 , 8 ,5
leskiä  ,  5,7 6 ,8 7 9,6  7, 50 0,8
eronneita 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
yhteensä 5 00,0 70 00,0  00,0 87 00,0 76 00,0 68 00,0
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Kirkonkirjaväestön siviilisäätyrakenne vuonna 1890.
1890 
lut.miehet ort. miehet miehet lut. naiset ort. naiset naiset
n % n % n % n % n % n %
< 5-
vuotiaita
 , 0 ,0 5 , 9 5, 9 ,6 68 ,6
naimattomia 77 8,0 8 ,7 5 7, 5 9,6  6, 67 9,
naimisissa 5 6,6 6 9,9 80 7,0 66 7,9  6, 89 7,7
leskiä  ,  , 6 ,  7,  5,9 58 8,5
eronneita 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
yhteensä 578 00,0 87 00,0 665 00,0 59 00,0 88 00,0 68 00,0
Kirkonkirjaväestön siviilisäätyrakenne vuonna 1900.
1900 
lut.miehet ort. miehet miehet lut. naiset ort. naiset naiset
n % n % n % n % n % n %
< 5-
vuotiaita
6 9,0 6 9,5 88 9,0 7 6,0  , 69 5,7
naimattomia 7 8, 9 ,0 76 7,9 8 6,6 9 9, 77 5,9
naimisissa 80 ,0  6,  ,5 77 9,  ,  9,6
leskiä  ,5  , 5 ,5 70 7,  , 8 8,0
eronneita  0, 0 0,0  0, 8 0,8 0 0,0 8 0,8
yhteensä 90 00,0 88 00,0 99 00,0 950 00,0 99 00,0 09 00,0
Kirkonkirjaväestön siviilisäätyrakenne vuonna 1910.
1910 
lut.miehet ort. miehet miehet lut. naiset ort. naiset naiset
n % n % n % n % n % n %
< 5-
vuotiaita
5 ,9 7 5,5 7 , 5 , 8 ,6 8 0,5
naimattomia 65 8,6 6 ,0 0 9,0 5 ,  ,7 96 ,
naimisissa 5 5,  9,6 9 5,7 5 ,0  , 9 ,
leskiä 5 ,  0,9 6 , 97 6,6  9,6 09 6,9
eronneita 0 0,0 0 0,0 0 0,0  0, 0 0,0  0,
yhteensä 76 00,0 06 00,0 8 00,0 57 00,0  00,0 58 00,0
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Kirkonkirjaväestön siviilisäätyrakenne vuonna 1920.
1920
 lut.miehet ort. miehet miehet lut. naiset ort. naiset naiset
n % n % n % n % n % n %
< 5-
vuotiaita
56 ,5  7,8 558 ,9 76 6,7 60 0,5 56 7,
naimattomia  6,6 9 9, 0 6,0 569 ,0  6,8 60 0,5
naimisissa 576 7, 7 9,0 650 8, 595 , 88 ,7 68 ,5
leskiä 9 ,5 6 ,0 5 ,7 9 7,8 6 8,0 55 7,8
eronneita  0, 0 0,0  0,  0, 0 0,0  0,
yhteensä 5 00,0 5 00,0 695 00,0 78 00,0 97 00,0 978 00,0
Kirkonkirjaväestön siviilisäätyrakenne vuonna 1930.
1930
 lut.miehet ort. miehet miehet lut. naiset ort. naiset naiset
n % n % n % n % n % n %
< 5-
vuotiaita
555 9,6 9 7,7 60 9, 56 5, 6 0,7 66 5,7
naimattomia 59 ,  , 65 0,8 755 ,8  0,6 797 ,7
naimisissa 69 6,8 7 , 767 7, 696 , 78 8,0 77 ,7
leskiä 0 ,  6,8 5 ,5 5 9,6  0, 6 9,7
eronneita  0, 0 0,0  0, 5 0,  0,5 6 0,
yhteensä 88 00,0 77 00,0 06 00,0  00,0 05 00,0 9 00,0
 
Kirkonkirjaväestön siviilisäätyrakenne vuonna 1940.
1940 
lut.miehet ort. miehet miehet lut. naiset ort. naiset naiset
n % n % n % n % n % n %
< 5-
vuotiaita
89 5, 8 7, 7 ,6 98 9,0  , 9 8,
naimattomia 96 , 66 0,5 56 , 86 9,9  5, 977 ,
naimisissa 66 0,8 66 0,5 69 0,8 60 0,5 85 0,8 75 0,6
leskiä 6 ,0  ,8 9 , 6 0, 6 5,8  9,8
eronneita 6 0, 0 0,0 6 0, 5 0,  , 8 0,
yhteensä 5 00,0 6 00,0 696 00,0 095 00,0 76 00,0 7 00,0
Lähteet: Väkilukutaulut 80–90. Sortavalan kaupunkiseurakunta, II De:–, MMA; Väkilukutaulut 
80–90. TA, mf.
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LIITE 4.     Sortavalan kaupungin kirkonkirjaväestön tulo- ja lähtömuutto
Lähteet: Muuttaneiden luettelot 87–89. Sortavalan maaseurakunta, I Ba:–, MMA; rippikirjat 
8–99. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Aa:–; Seurakuntaan muuttaneiden luettelot 89–
99. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Ba:–; Seurakunnasta muuttaneiden luettelot 89–99. 
Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Bb:–, MMA; rippikirjat 8–96. Sortavalan ortodoksinen 
seurakunta, I Aa:–8; Pääkirjat 9–97. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Aa:9–, MMA; 
Väestönmuutostaulut 878–99. TA, mf.; Karjala-tietokanta.
Kaupungin muuttoliikkeen yksityiskohtaista tutkimista rajoittaa kuitenkin asiakirjojen 
aukollisuus tai niiden suoranainen puuttuminen. Kaupunkiin muuttaneiden ja kaupun-
gista muuttaneiden luterilaisten muuttokirjat rekisteröitiin maaseurakunnan muuttanei-
den luetteloihin vuoteen 89 saakka. Maaseurakunnan arkistossa muuttaneiden luette-
loita on säilynyt vuodesta 87. Muuttomerkinnät kirjattiin myös rippikirjoihin. 
Ortodoksien muuttoliike on Sortavalassa selvittäessä ainoastaan laskennallisesti rippi-
kirjoihin tukeutumalla. Pääkirjojen muuttomerkinnöistä on mahdollista tehdä jonkinlai-
sia päätelmiä myös muuttaneiden lähtö- tai kohdeseurakunnista. Väestönmuutostaulut 
ilmoittavat vuodesta 878 lähtien tulo- ja lähtömuuttojen määrät. Sitä ennen väkiluku-
tauluista ja väestönmuutostauluista tai historiakirjoista ja metrikoista voidaan välillisesti 
selvittää muuttoliikkeen volyymia vähentämällä kahden vuoden väkilukutietojen erotuk-
sesta kyseisen aikavälin luonnollinen väestönlisäys tai -vähennys. 
Henkikirjoista yksilötasoinen muuttoliike on määritettävissä verrattavissa kahden pe-
räkkäisen vuoden henkikirjoja toisiinsa. Manuaalinen vertailu on kuitenkin työekono-
misesti valtava urakka. Vuotta 90 vanhemmista henkikirjatiedoista sitä ei voida edes 
toteuttaa, koska henkikirjat ovat tutkimuksen käytettävissä viiden vuoden välein.
Vuodet Tulo-
muutto
lut.
Tulo-
muutto
ort.
Tulo-
muutto 
yht.
Lähtö-
muutto
lut.
Lähtö-
muutto
ort.
Lähtö-
muutto
yht.
Muutto-
voitto/
-tappio lut.
Muutto-
voitto/
-tappio ort.
Muutto-
voitto/
-tappio yht.
8–850   66   8   9   8   6   7   85  -8     77
85–860   6   88   55   8      6 6   55    9
86–870   56   5   590   57   5   66  -8       –6
87–880      9   55   57   66      87   5   
88–890   90 08 08   60 08   709 09    0   09
89–900 6   90 6   800    9 6  –   0
90–90 59 5 707 70 6 6   –   9
9–90 955 06 6 70  87 5   7   
9–90 657 6 89 8   68 06 59   9   6
9–99 86 0 87 57 7 60 -7 8 –
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LIITE 5A. Keskimääräiset avioitumisiät kirkonkirjojen mukaan solmituissa 
avioliitoissa
Seuraavissa taulukoissa on esitetty Sortavalan kaupungin kirkonkirjaväestöön lukeutu-
neiden miesten ja naisten avioitumisiät aritmeettisina keskiarvoina ja mediaaneina. Las-
kelmissa ovat mukana kaikki avioliitot, joissa nainen on vihittäessä merkitty vihittyjen 
luetteloon tai metrikkaan/  vihkimäkirjaan kaupungin asukkaaksi.
Avioituneiden ikärakenne kertoo ensisijaisesti kirkonkirjojen mukaan kaupungissa 
asuneiden naisten avioitumiskäyttäytymisestä. Kaupungin kirkonkirjoihin merkitty mies, 
joka avioitui muualla asuneen naisen kanssa, ei ole mukana taulukossa. rajaus noudattaa 
luterilaisten vihittyjen luettelon laatimisperiaatteita ja 800-luvulla Sortavalan luterilai-
sessa seurakunnassa käytettyä avioliittojen tilastointitapaa. 
Sortavalan maaseurakunnan vihittyjen luetteloihin rekisteröitiin vuodesta 86 alka-
en avioliiton solmineiden syntymäajat. Sitä aikaisemmin avioitumisiät on laskettu rip-
pikirjoihin merkityistä syntymäajoista. Kun kaupungin omat vihittyjen luettelot alkavat 
vuonna 89, syntymäajat korvautuvat ikävuosilla.67 Ortodoksiseurakunnan metrikoi-
hin avioitumisikiä tai syntymäaikoja ei ole kirjattu ennen vuotta 850. Avioitumisiät 
perustuvat siten pitkälti rippikirjojen ikätietoihin.
Näin ollen muualla kuin Sortavalan kaupungissa asuneiden luterilaisten miesten avi-
oitumisiät eivät ole mukana taulukossa ennen vuotta 86. Vastaavat tiedot ortodoksi-
miehistä puuttuvat koko tutkimusjaksolta, ellei miestä ole avioliiton solmimisen jälkeen 
merkitty kaupungin asukkaaksi rippikirjaan tai pääkirjaan. Avioituneiden ikätietoja voi-
daan pitää luotettavina erityisesti silloin, kun henkilö esiintyy useammassa rippikirjassa, 
jolloin hänen syntymäaikansa muuttumattomuus tai ikämerkintöjen loogisuus on tarkas-
tettavissa pitemmällä aikajanalla.
67 Vihittyjen luettelot 80–86. Sortavalan maaseurakunta, I Eb:, MMA; Vihittyjen luettelot 89–
96. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Eb:, MMA.
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Liitetaulukko 5a1. Miesten keskimääräiset avioitumisiät vuosina 1801–1939 Sortavalan 
kaupungissa kirkonkirjojen mukaan solmituissa avioliitoissa, joissa ainakin nainen on vihittäessä 
asunut kaupungissa
1801–1830 1831–1870 1871–1900 1901–1939
Arit-
meettinen 
keskiarvo
Medi-
aani
Arit-
meettinen 
keskiarvo
Medi-
aani
Arit-
meettinen 
keskiarvo
Medi-
aani
Arit-
meettinen
 keskiarvo
Medi-
aani
I 9,0 0,0 ,0 ,0 0,5 9,0 9,0 7,0
II 6,0 6,0 5, ,0 8, 8,0 9, 7,0
III ,8 0,0 ,8 0,0 9,7 7,0 0,0 6,0
IV 0,9 0,0 7,5 6,0 7, 6,0 8,9 7,0
V 7,0 7,0 9,9 8,0
Keskimäärin ,0 9,0 0,0 8,0 8, 7,0 9, 7,0
Avioliiton
 solmineita 
miehiä, joiden 
ikätieto on 
määriteltävissä
0 0 65 65   07 07
Avioliittoja 
yhteensä
89 89 75 75 86 86 8 8
I  Virkamiehet
II Alemmat viranhaltijat
III Kauppiaat ja käsityöläiset
IV Kauppiaiden ja käsityöläisten työväki, muu työväestö ja palvelijat
V Muut (esim. vuokralaiset)
Lähteet: Vihittyjen luettelot 80–890. Sortavalan maaseurakunta, I Eb:–5, MMA; Vihittyjen luet-
telot 89–99. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Eb:–, MMA; rippikirjat 80–96. Sortavalan 
ortodoksinen seurakunta, I Aa:–8;  Pääkirjat 9–97. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Aa:9–
; Metrikat 80–99. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I ca:–9; Vihkimäkirjat 80–99. 
Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Jea:–5, MMA; Karjala-tietokanta. 
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Liitetaulukko 5a2. Naisten keskimääräiset avioitumisiät vuosina 1801–1939 Sortavalan 
kaupungissa kirkonkirjojen mukaan solmituissa avioliitoissa, joissa ainakin nainen on vihittäessä 
asunut kaupungissa
1801–1830 1831–1870 1871–1900 1901–1939
Arit-
meettinen 
keskiarvo
Medi-
aani
Arit-
meettinen 
keskiarvo
Medi-
aani
Arit-
meettinen 
keskiarvo
Medi-
aani
Arit-
meettinen 
keskiarvo
Medi-
aani
I ,9 9,0 , ,0 5,9 ,5 5, ,0
II 5, 5,0 ,6 ,0 6, 5,0
III ,0 0,0 5, ,0 , ,0 5, 5,0
IV ,9 ,5 6,0 ,0 5,6 ,0 5,6 ,0
V 0,7 7,0 7,0 ,0 , 5,0
Keskimäärin ,7 0,0 5,6 ,0 5, ,0 6,0 ,0
Avioliiton solmineita 
naisia, joiden ikätieto 
on määriteltävissä
9 9   5 5 08 08
Avioliittoja yhteensä 89 89 75 75 86 86 8 8
I  Virkamiehet
II Alemmat viranhaltijat
III Kauppiaat ja käsityöläiset
IV Kauppiaiden ja käsityöläisten työväki, muu työväestö ja palvelijat
V Muut (esim. vuokralaiset)
Lähteet: Vihittyjen luettelot 80–890. Sortavalan maaseurakunta, I Eb:–5, MMA; Vihittyjen luet-
telot 89–99. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Eb:–, MMA; rippikirjat 80–96. Sortavalan 
ortodoksinen seurakunta, I Aa:–8;  Pääkirjat 9–97. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Aa:9–
; Metrikat 80–99. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I ca:–9; Vihkimäkirjat 80–99. 
Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Jea:–5, MMA; Karjala-tietokanta. 
Avioitumisikien aritmeettinen keskiarvo ja mediaani nousevat tutkimusjakson loppua 
kohti, mikä vastaa naisten yleistä avioitumiskäyttäytymistä. Miehillä mediaani-ikä sen 
sijaan laskee siirryttäessä 900-luvulle. Sukupuolten määrälliset erot vaikuttavat osaltaan 
avioitumisikään: naisenemmistö laskee miesten ja nostaa naisten avioitumisikää.68 Sor-
tavalan kaupungin naisenemmistö69 alentaa miesten avioitumisikää 800-luvun loppu-
puolella. Kauppiaiden ja käsityöläisten avioitumisiät laskivat elinkeinovapauden myöntä-
misen jälkeen myös siksi, että sosiaaliryhmä heterogenisoitui. 
Sortavalan kaupungissa yksi tekijä miesten avioitumisiän alenemiseen 800-luvun 
loppupuolella on se, että Venäjän armeijassa 5-vuotisena palvelusaikanaan vammautu-
neet tai pysyvästi sairaat sotilaat, ns. invalidisotilaat, eivät enää vaikuta avioitumisikä-
rakenteeseen. Invalidisotilaiden solmimat avioliitot nostavat ryhmän II avioitumisikää 
vuosina 8–870. Invalidisotilaita ei henkikirjoitettu kaupunkiin, koska heidän kau-
pungissa olonsa liittyi asepalvelukseen; vammautuminen tai sairastuminen ei vapauttanut 
palveluksesta. rippikirjoihin heidät sen sijaan merkittiin ehtoollisella käyntien takia vuo-
teen 870 saakka.
68 Anderson 976, 55–78; Hill 989, ; Markkola 99, 8–9.
69 Katso luku Demografiset rakenteet väestönkehityksen kuvaajana.
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Liite 5b. Ensimmäisen avioliiton solmineiden keskimääräiset avioitumisiät 
sosiaaliryhmittäin ja uskontokunnittain
Liitetaulukko 5b1. Ensimmäisen avioliiton solmineiden miesten keskimääräiset avioitumisiät 
avioliitoissa, joissa ainakin nainen on vihittäessä asunut Sortavalan kaupungissa
I II III IV V kaikki 
sosiaali-
ryhmät
avioituneet 
miehet, joiden 
ikätieto 
määriteltävissä
arit. 
ka
med arit. 
ka
med arit. 
ka
med arit. 
ka
med arit. 
ka
med arit. 
ka
med
Luterilaiset
80–80
9, 0,0 6,0 6,0 , ,0 0,9 0,0 ,0 0,0   
Ortodoksit
80–80
0,5 7,0 ,0 ,0 , 7,0     5
Kaikki 
80–80
9, 0,0 6,0 6,0 ,8 0,0 0,8 0,0 ,0 9,5   9
Luterilaiset 
8–870
9,8 0,5 8,7 6,0 ,0 9,5 6,7 6,0 7,8 7,0 
Ortodoksit 
8–870
,8 0,0 9,9 8,0 8,5 ,5 7, ,5   6
Kaikki 
8–870
9,8 7,0 5, 6,0 ,8 6,0 7,5 6,0 0,0 6,0 58
Luterilaiset 
87–900
0, 9,0 7,5 8,0 8,5 7,0 7, 6,0 7,0 7,0 7,7 7,0 05
Ortodoksit 
87–900
5,0 5,0 8,0 8,0 0, 7,0 5,8 5,0 7, 5,0   
Kaikki 
87–900
0,0 8,5 7,5 8,0 8,7 7,0 7,0 6,0 7,0 7,0 7,6 6,5 8
Luterilaiset 
90–99
8, 7,0 8,0 6,0 7,9 6,0 7, 6,0 8,0 8,0 7,8 6,0 897
Ortodoksit 
90–99
7,0 7,5 6, ,0 ,6 5,0 8,0 8,0 8,5 8,0 8, 7,5   
Kaikki 
90–99
8, 7,0 8,0 6,0 8,0 6,0 7, 6,0 8, 8,0 7,8 6,0 99
arit. ka  aritmeettinen keskiarvo  
med  mediaani
I  Virkamiehet
II Alemmat viranhaltijat
III Kauppiaat ja käsityöläiset
IV Kauppiaiden ja käsityöläisten työväki, muu työväestö ja palvelijat
V Muut (esim. vuokralaiset)
Lähteet: Vihittyjen luettelot 80-890. Sortavalan maaseurakunta, I Eb:–5, MMA; Vihittyjen luette-
lot 89–99. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Eb:–, MMA; rippikirjat 80–96. Sortavalan 
ortodoksinen seurakunta, I Aa:–8;  Pääkirjat 9–97. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Aa:9–
; Metrikat 80–99. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I ca:–9; Vihkimäkirjat 80–99. 
Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Jea:–5, MMA; Karjala-tietokanta. 
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Liitetaulukko 5b2. Ensimmäisen avioliiton solmineiden naisten keskimääräiset avioitumisiät avio-
liitoissa, joissa ainakin nainen on vihittäessä asunut Sortavalan kaupungissa
I II III IV V kaikki 
sosiaali-
ryhmät
avioituneet 
naiset, joiden 
ikätieto 
määriteltävissä
arit. 
ka
med arit. 
ka
med arit. 
ka
med arit. 
ka
med arit. 
ka
med arit. 
ka
med
Luterilaiset
80–80
,7 9,5 ,5 ,5 ,0 ,5 ,0 ,0   
Ortodoksit
80–80
9,0 9,0 , 0,0 ,5 ,5 0,0 0,0   
Kaikki 
80–80
,9 9,0 ,9 0,0 ,9 ,5 , 0,0   6
Luterilaiset 
8–870
,9 ,0 ,7 ,0 , ,0 5,5 ,0 ,6 ,0 86
Ortodoksit 
8-870
8,0 8,0 ,0 ,0 8,5 9,0 ,8 7,5 6, ,0   7
Kaikki 
8–870
, ,0 ,7 ,5 ,5 ,5 5,8 ,0 ,8 ,0 0
Luterilaiset 
87–900
,8 ,5 ,0 ,5 ,5 ,0 5, ,0 8,0 ,0 ,8 ,0 
Ortodoksit 
87–900
5,0 5,0 ,5 ,0 5, ,0 , ,0   6
Kaikki 
87–900
,8 ,0 ,0 ,5 , ,0 5, ,0 8,0 ,0 ,7 ,0 7
Luterilaiset 
90–99
5, ,0 6, 5,0 5,5 ,0 5, ,0 ,7 ,0 5, ,0 865
Ortodoksit 
90–99
, ,0 ,6 ,0 , ,0 , ,0 ,7 ,0 , ,0 06
Kaikki 
90–99
5, ,0 6, ,5 5, ,0 5, ,0 , ,0 5, ,0 97
arit. ka  aritmeettinen keskiarvo
med mediaani
I  Virkamiehet
II Alemmat viranhaltijat
III Kauppiaat ja käsityöläiset
IV Kauppiaiden ja käsityöläisten työväki, muu työväestö ja palvelijat
V Muut (esim. vuokralaiset)
Lähteet: Vihittyjen luettelot 80–890. Sortavalan maaseurakunta, I Eb:–5, MMA; Vihittyjen luet-
telot 89–99. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Eb:–, MMA; rippikirjat 80–96. Sortavalan 
ortodoksinen seurakunta, I Aa:–8;  Pääkirjat 9–97. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Aa:9–
; Metrikat 80–99. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I ca:–9; Vihkimäkirjat 80–99. 
Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Jea:–5, MMA; Karjala-tietokanta. 
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Taulukoissa 5b ja 5b ei ole esitetty ensimmäisten avioliittojen määrää. Ortodoksien 
vihkimerkintöihin ei aina merkitty avioituneen siviilisäätyä, joten luotettavaa lukemaa ei 
saada määriteltyä. Myös luterilaisten siviilisäätytietojen luotettavuus pitäisi tarkistaa rippi-
kirjoista. Koska noin puolet luterilaisten kaupunkilaisnaisten aviomiehistä asui vihittäessä 
kaupungin ulkopuolella, vaatisi tarkastus paljon työtä ja aikaa. Tämän takia seuraavassa 
taulukossa esitetään vain luterilaiseen vihittyjen luetteloon perustuvat tiedot luterilaisten 
solmimien ensimmäisten avioliittojen määristä. Taulukkoon sisältyvät ainoastaan ne avio-
liitot, joissa ainakin nainen on vihkimerkinnän mukaan asunut Sortavalan kaupungissa.
Liitetaulukko 5b3. Luterilaisten solmimien ensimmäisten avioliittojen määrä
Ensimmäistä 
kertaa 
avioituvien 
luterilaisten 
miesten 
määrä
Ensimmäistä 
kertaa 
avioituvien 
luterilaisten
naisten 
määrä
Luterilaisten 
avioliittojen 
määrä, joissa 
ainakin toinen 
puolisoista 
solmii avioliiton 
ensimmäistä kertaa
Miesten 
ensimmäisten
 avioliittojen 
%-osuus 
luterilaisten 
avioliitoista
Naisten 
ensimmäisten 
avioliittojen 
%-osuus 
luterilaisten 
avioliitoista
80–80   50      5 9, 79,
8–870 05 06 9 89,5 90,0
87–900   58 90, 9,8
90–99 877 97 986 88,9 9,0
Lähteet: Vihittyjen luettelot 80–890. Sortavalan maaseurakunta, I Eb:–5, MMA; Vihittyjen luette-
lot 89–99. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Eb:–, MMA; Karjala-tietokanta.
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LIITE 6.    Perhe- ja kotitalousrakenne uskontokunnittain 
Perhe- ja kotitalousrakenne vuonna 1840 absoluuttisina lukuina
Perhe- ja kotitalousrakenne vuonna 1840 suhteellisina lukuina
1840 Yksinasuvat Yhdessä asuvat 
sukulaiset
Ydinperheet Laajentuneet 
perheet
Monen perheen 
taloudet
Yhteensä
n rippi-
kirja
Henki-
kirja
rippi-
kirja
Henki-
kirja
rippi-
kirja
Henki-
kirja
rippi-
kirja
Henki-
kirja
rippi-
kirja
Henki-
kirja
rippi-
kirja
Henki-
kirja
I lut.   0 0 0    0 0  6
I ort. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II lut.   0 0 5  0 0 0 0 6 5
II ort. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III lut.  7 0  6 8   0 0  9
III ort.   0   7    0 7 
IV lut. 7 0 0 0   0 0 0 0  
IV ort.  0 0 0  0 0 0 0 0  0
V lut.  0 0 0   0 0 0 0 5 
V ort. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 9  0  9 5 8 9  0 97 77
1840 Yksinasuvat Yhdessä asuvat 
sukulaiset
Ydinperheet Laajentuneet 
perheet
Monen perheen 
taloudet
Yhteensä
% rippi-
kirja
Henki-
kirja
rippi-
kirja
Henki-
kirja
rippi-
kirja
Henki-
kirja
rippi-
kirja
Henki-
kirja
rippi-
kirja
Henki-
kirja
rippi-
kirja
Henki-
kirja
I lut.   ,   ,6 0,0 0,0 0, , ,   ,9 0,0 0,0   ,5   0,8
I ort.   0,0   0,0 0,0 0,0   0,0   0,0 0,0   0,0 0,0 0,0     0,0     0,0
II lut.   ,0   ,6 0,0 0,0   5,   ,9 0,0   0,0 0,0 0,0     6,     6,5
II ort.   0,0   0,0 0,0 0,0   0,0   0,0 0,0   0,0 0,0 0,0     0,0     0,0
III lut.   ,   9, 0,0 , 6,5 , ,   ,9 0,0 0,0   ,8   7,7
III ort.   ,0   ,6 0,0 , , , ,   ,9 ,0 0,0   7,   9,9
IV lut. 7,8   0,0 0,0 0,0   ,   ,9 0,0   0,0 0,0 0,0   ,9     ,9
IV ort.   ,0   0,0 0,0 0,0   ,0   0,0 0,0   0,0 0,0 0,0     ,0     0,0
V lut.   ,   0,0 0,0 0,0   ,   , 0,0   0,0 0,0 0,0     5,     ,
V ort.   0,0   0,0 0,0 0,0   0,0   0,0 0,0   0,0 0,0 0,0     0,0     0,0
Yhteensä 0, 6,9 0,0 ,6 50,5 68,8 8, ,7 ,0 0,0 00,0 00,0
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Perhe- ja kotitalousrakenne vuonna 1870 absoluuttisina lukuina
Perhe- ja kotitalousrakenne vuonna 1870 suhteellisina lukuina
1870 Yksinasuvat Yhdessä asuvat 
sukulaiset
Ydinperheet Laajentuneet 
perheet
Monen perheen 
taloudet
Yhteensä
n rippi-
kirja
Henki-
kirja
rippi-
kirja
Henki-
kirja
rippi-
kirja
Henki-
kirja
rippi-
kirja
Henki-
kirja
rippi-
kirja
Henki-
kirja
rippi-
kirja
Henki-
kirja
I lut.      5  0    9 0 0 0 0   6   
I ort.   0    0 0   0   0 0 0 0 0     0     
II lut.       0 0   9 0 0  0 0      
II ort.   0   0 0 0       0 0 0 0          
III lut.   6   7 0  7     0   7   5
III ort.              7   0      8   7
IV lut. 55   6 0 0   9    0  0 0   6   0
IV ort.      0 0 0   0   0 0 0 0 0          0
V lut.      5 0 0   0    0 0 0 0          7
V ort.   0    0 0   0   0 0 0 0 0     0     
Yhteensä 76 9   7 7  7   55 6
1870 Yksinasuvat Yhdessä asuvat 
sukulaiset
Ydinperheet Laajentuneet 
perheet
Monen perheen 
taloudet
Yhteensä
% rippi-
kirja
Henki-
kirja
rippi-
kirja
Henki-
kirja
rippi-
kirja
Henki-
kirja
rippi-
kirja
Henki-
kirja
rippi-
kirja
Henki-
kirja
rippi-
kirja
Henki-
kirja
I lut.   ,6   , 0,6 0,0   7,   7,8 0,0 0,0 0,0 0,0   0,   ,
I ort.   0,0   0,9 0,0 0,0   0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     0,0     0,9
II lut.   ,   0,9 0,0 0,0   5,8   8,6 0,0 ,7 0,0 0,0     7,   ,
II ort.   0,0   0,0 0,0 0,0   ,   ,7 0,0 0,0 0,0 0,0     ,     ,7
III lut.   ,9   6,0 0,0 0,9 ,9 5, ,9 ,7 0,6 0,0   0,   ,0
III ort.   ,   ,6 0,7 ,7   ,6   6,0 0,7 ,7 0,0 ,6     5,   ,6
IV lut. 5,5   5, 0,0 0,0   5,8   ,6 0,0 0,9 0,0 0,0   ,     8,7
IV ort.   ,6   0,0 0,0 0,0   0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     ,6     0,0
V lut.   ,8   , 0,0 0,0   0,0   ,7 0,0 0,0 0,0 0,0     ,8     6,0
V ort.   0,0   0,8 0,0 0,0   0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     0,0     0,8
Yhteensä 9,0 5,0 , ,6 6,5 6,8 ,6 6,0 0,6 ,6 00,0 00,0
Kaksi todellisuutta? Kirkonkirjat ja henkikirjat Sortavalan kaupungin väestöllisen... 8
Perhe- ja kotitalousrakenne vuonna 1900 absoluuttisina lukuina
Perhe- ja kotitalousrakenne vuonna 1900 suhteellisina lukuina
1900 Yksinasuvat Yhdessä asuvat 
sukulaiset
Ydinperheet Laajentuneet 
perheet
Monen perheen 
taloudet
Yhteensä
n rippi-
kirja
Henki-
kirja
rippi-
kirja
Henki-
kirja
rippi-
kirja
Henki-
kirja
rippi-
kirja
Henki-
kirja
rippi-
kirja
Henki-
kirja
rippi-
kirja
Henki-
kirja
I lut.         6       0 0 0   5   6
I ort.     0    0 0     0      0   0 0 0     0     
II lut.     8   9 0 0           0 0      6
II ort.     0    0 0     0      0   0 0 0     0     
III lut.   5    07   96    5 0 0 6 6
III ort.     6    0 0     7     7 0    0       5
IV lut.   75 9  0   55   6 0   0 0 0    55
IV ort.        0 0 0          0 0   0 0 0     6     0
V lut.   7    0 0     9   7 0    0 0   6   
V ort.     0   0 0 0     0      0   0 0 0     0     
Yhteensä 7 7 5  9 09 6  0  07 96
1900 Yksinasuvat Yhdessä asuvat 
sukulaiset
Ydinperheet Laajentuneet 
perheet
Monen perheen 
taloudet
Yhteensä
% rippi-
kirja
Henki-
kirja
rippi-
kirja
Henki-
kirja
rippi-
kirja
Henki-
kirja
rippi-
kirja
Henki-
kirja
rippi-
kirja
Henki-
kirja
rippi-
kirja
Henki-
kirja
I lut.   ,9   ,7 0,7 0,   8,9 ,7 0, 0,0 0,0 0,0   ,8     8,7
I ort.   0,0   0, 0,0 0,0   0,0 , 0,0 0,0 0,0 0,0     0,0     ,
II lut.   ,0   ,0 0,0 0,0   8, ,5 0,5 , 0,0 0,0   0,6   5,6
II ort.   0,0   0, 0,0 0,0   0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0,0     0,0     0,6
III lut.   6,   8, 0, 0, 6, , 0,7 ,7 0,0 0,0   ,   ,5
III ort.   ,5   , 0,0 0,0   ,7 , 0,0 , 0,0 0,     ,     5,
IV lut. 8,   6, 0, 0,0 ,5 , 0,0 0,0 0,0 0,0   ,   8,6
IV ort.   ,0   0,0 0,0 0,0   0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     ,5     0,0
V lut.   ,   , 0,0 0,0   , 5,7 0,0 0, 0,0 0,0     6,     7,
V ort.   0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0,0     0,0     0,
Yhteensä 6, , , 0,6 6, 70,6 ,5 , 0,0 0, 00,0 00,0
8 Kaksi todellisuutta? Kirkonkirjat ja henkikirjat Sortavalan kaupungin väestöllisen...
Perhe- ja kotitalousrakenne vuonna 1930 absoluuttisina lukuina
Perhe- ja kotitalousrakenne vuonna 1930 suhteellisina lukuina
I Virkamiehet  
II Alemmat viranhaltijat
III Kauppiaat ja käsityöläiset 
IV Kauppiaiden ja käsityöläisten työväki, muu työväestö ja palvelijat
V Muut (esimerkiksi vuokralaiset)
1930 Yksinasuvat Yhdessä asuvat 
sukulaiset
Ydinperheet Laajentuneet 
perheet
Monen perheen
 taloudet
Yhteensä
n rippi-
kirja
Henki-
kirja
rippi-
kirja
Henki-
kirja
rippi-
kirja
Henki-
kirja
rippi-
kirja
Henki-
kirja
rippi-
kirja
Henki-
kirja
rippi-
kirja
Henki-
kirja
I lut.        0   98   7   0 0 5 
I ort.     5      0 0     7     7 0 0 0 0        9
II lut.   78   66   0 9 8  0 0 07 00
II ort.     6      0 0   0     8 0  0 0   6   
III lut.   7   6   65   5 8  0 0 7 75
III ort.     7      0 0   8   8 0  0 0   5   0
IV lut. 5   7 0 0   97   87 8  0 0 0 7
IV ort.     9   6 0 0     6      0  0 0   5   
V lut.   0   50  0        8 0  0 0      89
V ort.           0 0        0 0 0 0 0        
Yhteensä 7 8 5  55 58 6 0 0 0 89 770
1930 Yksinasuvat Yhdessä asuvat 
sukulaiset
Ydinperheet Laajentuneet 
perheet
Monen perheen 
taloudet
Yhteensä
% rippi-
kirja
Henki-
kirja
rippi-
kirja
Henki-
kirja
rippi-
kirja
Henki-
kirja
rippi-
kirja
Henki-
kirja
rippi-
kirja
Henki-
kirja
rippi-
kirja
Henki-
kirja
I lut.   ,8   , 0, 0,0 ,0   9,6 0, 0, 0,0 0,0   5,   ,
I ort.   0,6   0, 0,0 0,0   0,8    0,9 0,0 0,0 0,0 0,0     ,     ,
II lut.   8,7   8,6 0, 0, , 6,8 0,9 0,5 0,0 0,0   ,   6,0
II ort.   0,7   0, 0,0 0,0   ,   ,0 0,0 0, 0,0 0,0     ,8     ,7
III lut.   8,   , 0, 0, 8,5 9,9 0,9 0, 0,0 0,0   7,7   ,8
III ort.   0,8   0, 0,0 0,0   ,0   , 0,0 0, 0,0 0,0     ,8    ,5
IV lut. ,9   ,5 0,0 0,0 0,9 , 0,9 0, 0,0 0,0   ,7   5,
IV ort.   ,0   , 0,0 0,0   0,7   0,5 0,0 0, 0,0 0,0     ,7     ,9
V lut.   ,   6,5 0, 0,0   0,   ,9 0,0 0, 0,0 0,0     ,   ,5
V ort.   0,   0,5 0,0 0,0   0,   , 0,0 0,0 0,0 0,0     0,     ,8
Yhteensä 7,8 8, 0,5 0,5 58,8 68,5 ,9 ,6 0,0 0,0 00,0 00,0
Kaksi todellisuutta? Kirkonkirjat ja henkikirjat Sortavalan kaupungin väestöllisen... 8
Lähteet: rippikirjat 80–90. Sortavalan kaupunkiseurakunta, I Aa:–; MMA; rippikirjat 80–
900. Sortavalan ortodoksinen seurakunta, I Aa:–7; Pääkirjat 9–97. Sortavalan ortodoksinen 
seurakunta, I Aa:9–, MMA; Sortavalan henkikirjat 80–90. Henkikirjat, Vi –6, KA, mf.
8 Kaksi todellisuutta? Kirkonkirjat ja henkikirjat Sortavalan kaupungin väestöllisen...
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